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V E R D U N V U E L V E A S E R E L / C E N T R O 
D E L A T O R M E N T A E U R O P E A 
F u r i o s o s c o m b a t e s e n t o r n o d e l a a l d e a d e F l e u r y . - A t a c a d o s v i o -
l e n t a m e n t e p o r l o s t e u t o n e s , l o s r u s o s s e r e t i r a n " 
d e l a a l d e a d e R u d k a - M i r y a n s k a i a . 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
, m/nM-v H O R T L O S F R A N C E -
Í F S S U P E R A R O N L A M A Y O R 
SES D E F L E U R Y P A R T E 
í a í t i t o a s francesas en la región 
3 vprñún di)s veces se apoderaron 
í* ^ obraf de defensa de Thiau. 
Jfonry la» conservaron hasta ultima 
S ¿onlra un contra-ataque de 1(« 
h S a S s , cuyo intenso fuego de arti-
S hizo evacuar la aldea; pero 
la tarde los franceses, con un» 
ÍWa a bayoneta, recuperaron la 
ZTor de l a j l d e a . 
TERRENO RECONQUISTADO POR 
^ LOS A L E M A N E S 
Berlín, 4-
las tropas austroalemanas han re> 
conquistado todo el terreno que ha-
S n perdido en la reglón de Budka-
Mirynskaia, en el Este d* Kovel. 
Lo* teutones también han ganado 
fM-reno Ias montañas de los Car-
patos, en la región de Kopilas. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 4- , , 
Oficialmente se ba publicado que 
los alemanes han reconquistado a 
Fleury y las trincheras al oeste y 
noroeste del mismo sector, después 
de violento ataque efectuado esta ma 
ñaua, 
Agrega el parte que los fuertes 
ataques de los franceses en el norte 
T oeste de Thiaumont y los ataques 
de los británicos cerca de Oviliers, 
GuiHemont, la granja de Monacu y 
Barleux, todos fueron rechazados. 
LOS INGLESES E N E L SOMME 
Londres, agosto 4. 
Operaciones de menor importancia 
¿r realizadas por los ingleses anoche en 
el frente del Somme han dado por re-
sultado la conquista de algún terreno 
a! Oeste de Pozieres. 
Asi lo anuncia esta noche el Minis 
terio de la Guerra . 
HABLA UN C O R R E S P O N S A L 
F R A N C E S 
París, agosto 4. 
Él Corresponsal de "La Liberté", 
«•scri'oiendo desde el Norte de Francia, 
relata en los términos siguientes los 
tcmbates en la región deí*Somme: 
"Mipiitras continúa noche y día el 
furicso cañoneo, que destruye los 
¡itriiuheramientos del enemigo, los 
alemanes procuran desesperadamente 
Jomar las posiciones francesas en el 
tíosaue de DelviUe y en la Granja 
de Monaca. Sus repetidos ataques, sin 
embargo, han sido en vano y los pri-
sioneros confirman la extensión de 
las pérdidas alemanas. 
"El décimo cuarto regimiento bá-
yaro. que fué gravemente afectado en 
««thincourt, fué reorganizado y des. 
padiado a toda prisa al frente del 
•Somme el dia diez de julio. Uno de 
M A L V E R S A C I O N 
l-Jf MiMAMDADO OCULTA Y TRAS 
PASA LOS E F E C T O S Q U E L K F U E -
IÍOX EMBARGADOS E N VN J U I -
CIO QUE SE L E SÍÍJUE E N COBRO 
I>E PESOS 
El doctor Pe.'ipe Prieto ha denun-
ciado en ei Juzgado 
de la de Instrucción sección primera, que a nombre 
e su cliente Amadeo de Briel Raif-
deí'v1SUe 611 61 JU:4§"ado Municipal 
Aorte un juicio en cobro d-? pe-
as contra Frank Munsch, establecí-
00 en Morro número 28. 
A virtud de dicho juicio le fueron 
Pramf^08 V ^ned^on en poder de 
RasmV; Un aparato «Hra y medir 
Blami . tlstema "Bowsser" y una 
ma -t , soldadura autógena, siste-
'"^ Blau Gas". 
jner't»qUf ei" demanda<io posterior-
! al embargo, hizo desaipareocr 
* de soldaduras y vendió a 
bíblica nft0S Mendiola' Por escritura 
nuevP °t°rS,ada con fecha veinte y 
«o aofr •',ulio últlmo ante el Nota-
barato d / ^ ^ 1 1 0 de la Portl"a. ^ 
^ cua' f!ltrar gasolina, por todo 
^'ientp'i, f,', estl,na perjudicado «u 
te hab;éndose 
,a Plañí 
ro de Malversación. consumado un de-
n i s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 4 
DEL EVENIN8 SUN 
^ c c i o n e s 1 9 0 . 7 0 0 
B o n o s 2 . 8 2 3 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
"«w York, según e| "ETe. 
•ung-Sun", importaron 
4 6 1 . 1 4 0 , 0 5 1 
sus batallones fué exterminado, mieu 
tras el segundo y el tercero perdían 
el 50 por ciento de sus fuerzas. Un 
comandante y siete oficiales más del 
tercer batallón cayeron prisioneros. 
E l regimiento 111o. también sufrió 
grandes pérdidas, que se reconocen 
en una nota nada exagerada que se 
halló sobro la persona de un prisione. 
ro. 
"Esta nota terminaba con las pala-
bras siguientes: "Desde el dia de hoy, 
31 de julio, el segundo batallón cesa 
de existir. Los hombres que a él per 
tenecen han recibido órdenes de in-
corporarse al primer batallón." 
"Una de las compañías francesas 
de ametralladoras pudo concentrar un 
luego de flanco sobre los alemanes 
que desembocaban por el camino de 
Mausepos, causándoles grandes ba-
jas. Durante todo el dia de ayer los 
alemanes bombardearon violentamen-
te nuestras obras en ese punto y el 
sector adyacente; pero las baterías 
francesas contestan enérgicamente y 
apagan el fuego de varios cañones 
enemigos,. 
' Los esfuerzos realizados para 
volver a tomar el Bosque de DelviUe 
fueron inútiles frente al valor de las 
tropas del Africa del Sur. E n un pun 
lo los ingleses dejaron que se acerca-
ran los brandenburguesos hasta me-
nos de cuarenta metros de los puntos 
avanzados. 
Allí fueron recibidos por el fuego 
simultáneo de las ametralladoras y 
feólo unos cuantos escaparon a la ma 
tanza. 
" L a noticia de la reconquista efec-
tuada ayer, de Fleury, se recibió en 
el frente del Somme con mucho eu-
íusiasmo. Oficiales y soldados entona, 
ron la Marsellesa repercutiendo sus 
voces hasta en las trincheras enemi-
B A J A S D E O F I C I A L E S I N G L E S E S 
Londres, julio 24. (Correspondencia 
de la Prensa Asociada). 
La lista de las bajas de oficiales 
ingleses durante dos semanas del pri 
mero al quince de julio, demuestra 
la intensidad de la pele» desde que 
se inició la gran ofensiva que se em-
pezó en el frent^oriental. E l ejército 
inglés ha perdido en quince días: 580 
oficiales, 1764 heridos y 290 desapa-
recidos. Un total de 2.634. Esto hace 
un total de bajas de oficiales ingleses 
desde que estalló la guerra de 9.577 
muertos, 20.220 heridos y 2.261 des-
aparecidos. 
Un total de 32.058. 
Las bajas de oficiales en el ejército 
inglés en las últimas dos semanas 
fueron 4.450 entre muertos, heridos 
y desaparecidos. Esto hace un total 
de 7.084 en julio y un gran total de 
36.508 desde que estalló la guerra. 
luciones declarando "el propósito de 
continuar hasta terminar victoriosa-
mente la lucha emprendida para man 
tener a aquellos ideales de libertad 
y de justicia que son la causa sagra-
da y común de los aliados". 
"Esperamos y confiadtnos en una 
paz victoriosa., fueron las frases fi-
nales de un telegrama entusiástico 
del General Sir Douglas Haig, en 
Francia, leído ej, el meeting que se 
celebró esta noche en Queen's Hall. 
E l Conde de Derby, que presidió el 
meeting, en un breve discurso dijo: 
E n A s i a 
V I C T O R I A TURCA 
Constantinopla, Agosto 4, vía Lon-
dres, Agosto 4. (Demorado) . 
Oficiaimente se comunica que los 
rusos fueron rechazados en Armenia 
y los ingleses en la península de Si-
naí. La comunicación agrega que en 
una batalla librada en el sector Ag-
nott y que duró cinco días, los rusos 
tuvieron más de 3,000 muertos. 
"N0 obstante nuestras bajas y la I •m-^*-?-^ 
aflicción y ansiedad causada por la i 1 
guerra, la nación no desmaya en su i E ^ H I X l l ^ I * 
propósito de ver al militarismo ger-
mano aniquilado. Suponiendo que el 
final de la guerra aún no se vislum-
bre, jamás hemos estado en mejor 
situación que en la que nos encon-
tramos esta noche". 
y e n e i a i r e 
Mr. Asquith recibió señaladas i 
muestras de simpatías al proponer j 
que se aceptara una resolución ex-
presando la actitud inquebrantable 
del pueblo de Londres de continuar ! 
la guerra hasta un término feliz. I 
Mr. Asquith fué aplaudido cuando i 
repüó lo que había manifestado en la | 
Cámara de los Comunes acerca de que | 
los aliados estaban estudiando el mo 
do de tratar las atrocidades cometí 
das por los alemanes. 
r u s a 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, 4. 
E l Ministerio de la Guerra infor. 
ma oficialmente que los austroale-
nes tuvieron que retirarse detrás de 
Staverek, dejando en poder de los 
rusos 600 prisioneros y 12 ametralla-
doras . 
Termina diciendo el parte que los 
rusos atravesaron el Stockhod, cerca 
de Luhecho, ocupando algunas al-
turas. 
I N G L A T E R R A C E L E B R O E L S E -
GUNDO A N I V E R S A R I O D E L A 
D E C L A R A C I O N D E G U E R R A 
Londres, agosto 4. 
E n todos los pueblos y aldeas de 
la nación celebróse hoy el segundo 
aniversario de la declaración de gue-
rra de la Gran Bretaña. Hubo meetins 
en todas partes y se adoptaron regó-
LOS A L E M A N E S E N U N CONTRA 
A T A Q U E R E C U P E R A N L A A L -
D E A D E R U D K A M I R Y I U S K A I A 
Retrogrado, Agosto 4. 
Hoy se ha anunciado oficialmente 
que las tropas rusas han capturado 
la aldea de Rudkamiryiuskaia, en e| i 
río Stavok, un tributario izquierdo ¡ 
del Síokhod. L a aldea es'tá situada a 
diecinueve millas al Este de Kovel - | 
E n una comunicación posterior se / 
dice que bajo la presión continua de 
los contrataques alemanes, los rusos ¡ caer bombas 
evacuaron la aldea y se retiraron aL | jog ajeados 
BOMBARDEO D E CONSTANTINO 
P L A 
Londres, Agosto 5. 
Constantinopla y los suburbios de 
Kartal y Penbick fueron recientemen 
te bombardeados por un submarino 
desde el Mar de Mármara, según no-
ticias que se ham recibido de la mis-
ma Constantinopla, vía Atenas. Es -
tas noticias las trasmite el corréspon 
sal de la Exchange Telegraph Com-
pany 
LOS BARCOS D E L C A N A L D E 
SUEZ, BOMBARDEADOS 
Londres, Agosto 4. 
Hoy se ha anunciado oficialmente 
el bombardeo de las embarcaciones 
surtas en elCana 1 de Suez. E l ata-
que fué obra de dos aeroplanos hos 
tiles. No resultó daño ninguno. 
BARCOS I N G L E S E S HUNDIDOS 
Berlín, Agosto 4. (Vía inalámbrica 
de Say ville) . 
E l Almirantazgo anunció hoy que 
ocho barcos de vela ingleses y ©tro 
pesqu&ro de vapor fueron hundidos 
por un submarino alemán frente a la 
costa oriental inglesa el 28 de Julio. 
L I S T A N E G R A N A V A L 
Londres, Agosto 4. 
L a última "lista negra" de barcos 
neutrales, publicada hoy por el Almi-
rantazgo, representa 152,656 tonela-
das de vapores y barcos de vela que 
no puede utilizarse por los fletadores 
ingleses por el hecho de que se dedi-
can ahora o se han dedicado al servi-
cio anti-neutral. 
Comprende la lista, además de los 
ya publicados, los siguientes barcos 
que enarbolan la bandera americana: 
Clara Davis, Fannie Palmer y Oa-
kley C . Curtís, todos barcos de vela . 
LOS M E S I L L E i S DEL MERCADO DE 
í EL ALCALDE DE LA HAO 
TACON 
E L G O B E R N A D O R S U S P E N D E L A T R A M I T A C I O N D E L 
E X P E D I E N T E O O N T R A E L G E N E R A L F R E Y R E H A S T A 
Q U E T E R M I N E E L P E R I O D O E L E C T O R A L . 
E l senor Gobernador Provincial ha tán justificadas las 
dictado ayer la siguiente resolución: • que lo ameriten 
Habana, Agosto 4 de 1916. 
R E S U L T A N D O : Que el doctor Ma-
nuel Secadas, en nombre y en repre. 
sentación de varios casilleros y me-
siileros del Mercado de Tacón, cuyo 
carácter ha justificado con el testi-
monio de poder que acompaña, ha di-
rigido un escrito a este Gohierno so-
licitando la suspensión d©! Alcalde 
Municipal de la Habana, por enten-
der que dicha autoridad ha violado 
maliciosamente las leyes incurriendo 
en las responsabilidades administra-
tivas señaladas en su antedicho es-
crito. 
R E S U L T A N D O : Qv.e formulados 
los cargos que de dicho documento 
se deducen y enviados al Alcalde 
oportunamente, con la correspondien-
te copia d©! aludido escrito, han sido 
contestados aquéllos dentro del plazo 
señalado en el artículo 88 de la Ley 
Orgánica de los Municipios. 
CONSIDERANDO: Que dicha con-
testación ha tenido entrada en este j 
Gobierno el propio día en que se i 
publicaba la convocatoria para las j 
próximas elecciones, y que según el ¡ 
¡ artículo 252 de la Ley Electoral vi-
¡ gente, contraen responsabilidad los 
funcionarios públicos que promuevan 
o cursen expedientes adminisiJrativos 
i contra un funcionario o empleado pú 
t blico subalterno, desde la convocato-
I ria de una elección hasta el día de ia 
i elección correspondiente, excepto por 
causas legales justificadas. 
CONSIDERANDO: Que las excep-
ciones a que se contrae el antedicho 
artículo, no son de las que en este 
caso pudiera autorizar la continua-
ción de este expediente, ya que no es-
causas legales , ejercicio de los derechos individuales 
1 sin restricciones ni cortapisas que 
puedan coartar la libertad de. acción 
de cada ciudadano, en tanto en cuan-
to su desenvolvimiento se realice den 
tro de ia legalidad existente. 
CONSIDERANDO: Que la simple 
tramitación de este expediente de 
suspensión pudiera ser juzgada por 
la opinión pública en estos momen-
tos, como una medida perturbadora 
de la cordialidad y armonía que to-
dos estamos obligados a fomentar y 
mantener en todo tiempo y preferen-
temente en los días que preceden , a 
la lucha comicial. 
De acuerdo con lo estatuido en PA 
referido artículo 252 de la Ley Elec-
toral y demos preceptos que la inte-
CONSIDERANDO: Que ateniendo- | 
nos al espíritu y la letra del precep-
to legal citado, así come a cuantos 
integran la propia Ley, hemos de 
convenir que estuvo en el ánimo del 
Legislador impedir que dentro del 
período preparatorio de unas eleccio-
nes, se tomaran medidas por autori-
dades o funcionarios públicos que 
lieran estimarse que tendieran & 
coartar la libre expresión de la volun-
ad popular, a cuyos efectos se han 
enumerado de'itos y penas tanto oa-
ra éstos como para particulares, al 
solo objeto de garantizar la pureza 
del sufragio. 
C O N S I D E R A N D O : Que ha sido 
práctica invariablemente seguida por | gran 
ste Gobierno, guardar el mayor res-' 
peto a aquellos funcionarios investi-
os de representación legal por el 
voto de sus conciudadanos, ya que la 
voluntad popular representada en los 
comicios por el sufragio, es una de 
las más estimables conquistas de los 
actuales tiempos, y que si en toda 
éipoca es de guardarse ese respeto, 
indudablemente debe tenerse más en 
consideración cuando el país se halla 
agitado por la proximidad de una lu-
cha -electoral, en que las pasiones se 
recrudecen y las rivalidades adqme-
ren mayor intensidad, siendo enton-
ces que toda función de un buen go-
bernante en esos momentos debe 
encaminarse a fomentar y mantenei 
la paz en los espíritus y la confian-
za en el cuerpo electoral, demostran-
do con ello que sus Taictuaciones serán 
imparciales, equitativas y justas, pa-
ra que sirvan de garantía al librft 
V E R S I O N A L E M A N A S O B R E L A 
l l A N A V A L D E I Ü T L A N 
R E L A T O D E U N T E S T I G O A L E M A N 
(Del "Herald", de New York.—Traducido por Julio Toledo.) 
gunos centenares de yardas ai Este, j 
Las tropas del general Sakharoffj 
hicieron 1,300 prsioneros al sur de 
Brody. 
A E R O P L A N O S A L E M A N E S 
Atenas, vía Londres, Agosto 4. 
Dos aeroplanos alemanes, proceden 
tes de los Dardanelos, volaron hoy 
sobre la Isla de Lemos y dejaron 
sobre el aeródromo de 
de la Entente. E l fuego 
de los barcos ingleses ahuyentó a los 
aviones enemigos. 
(PASA A LA FAGINA OCHO) 
Casi a: mismo tiempo que la pren-
sa americana publicába ©I parte ofi-
cial de la batalla naval de Jutlandia, 
aparecía en el "Staats Zeitung^ , de 
New York, un relato hecho por un 
testig-o presencial, que tomó parte en 
dicha acción, a bordo del acoraza-
do alemán "Ostfriesland". Esta es 
una de las primeras versiones de la 
gran ba-talJa, dada a la publicidad, 
de fuente alemana. 
"Durante cierto tiempo ', dice núes 
tro informante, "estuvimos navegan-
do por las aguas del Mar del Norte 
con el propósito y la esperanza de 
encontrar a l a escuadra británica. Yo 
me hallaba a bordo del buque insig-
nia de la primera flotilla, como otr 
servador, situado sobre lo alto deJ- pa-
i'o mayor. A regular distancia y fren-
te a nosotros, navegaban nuestros 
C U A T R O I N S P E C T O R E S 
Y O C H O P L A C E R O S 
M U N I C I P A L 
A C U S A D O S 
L o s p r i m e r o s d e u n d e l i t o c o n t r a l o s 
d e r e c h o s i n d i v i d u a l e s s a n c i o n a d o s p o r 
l a C o n s t i t u c i ó n y l o s s e g u n d o s d e i n -
f r a c c i ó n d e u n D e c r e t o P r e s i d e n c i a l . 
E l c o n f l i c t o d e l M e r c a d o d e T o c ó n 
Los Inspectores Municipales Adria-
no Coraellas, Francisco Palenzuela, 
Antonio Magas y Francisco Massana 
y los p."aceros Fernando Canales Gon 
2ález, Manuel Carrillo Sosa, José No-
riega, Pedro Fernández CMrino, Fe-
bpe Montes de Oca, Pablo Aroti y 
Josó y Angel de la Fé, fueron aoy-
sados hace días ante el señor Juez 
Correccional de la Sección Segunaa. 
doctor García Sola, como infractores-
¿•el Decreto Presidencial número 7 8, 
por el cua: se autoriza a los mesille-
ros, casilleros y demás traficantes 
del Mercado de Tacón, para hacer la 
descarga de sus frutos en grandes 
cantidades para las ventas al por ma-
yor pues se opusieron a la realiza-
ción de varias de dichas operacio-
nes que pretendían llevar a efeoio 
algunos campesinos, 
Al conocer de la denuncia la cita-
da'autoridad judicial, ha remitido to-
do .'o actuado al señor Juez de ins-
trucción de su mismo distrito, por en 
tender que no sólo se ha infringido 
el susodicho Decreto Presidencial por 
parte de los placeros, sino que los 
inspectores han realizado hechos uue 
pudieran hallarse comprendidos en 
lo preceptuado en el Libro Secundo, 
Título I I , Capítulo I I , Sección Segun-
da del Código Penal, en cuanto se 
refiere a .'os delitos cometidos por los 
íunclonarios públicos contra el ejer-
cicio de los derechos individuales, san 
cionados por la Constitución, pues 
en el artículo 216 se establece que: 
" E l funcionario público que expío-
ipiare de sus bienes a aiguna perso-
na, a no ser en virtud de mandato 
de Autoridad competente por causa 
de utilidad p-bUca y previa la co-
rrespondiente indemnización, incurrí 
rá en las penas- de suspensión en ^us 
grados medio y máximo y mu/ta de 
625 a 6.250 pesetas". "En la misma 
pena incurrirá el que la perturba-
re en la posesión de sus bienes, a no 
ser en virtud de auto judicial o man-
dato de Autoridad competente, dic-
tado con arreglo a lo dispuesto ex-
presamente en las Leyes". 
Los inspectores y placeros aludi-
dos alegan en sus desca^8"os Que pro-
cedieron de acuerdo con una dispo-
sición dicla-da por el señor Alcalde 
Municiipal de esta ciudad, disposición 
que tuvo pAr origen una resoAición 
del Departamento de Sanidad en :a 
cual se hacía constar la falta de con-
diciones sanitarias de que adolecía 
dicho Mercado. 
E l doctor Pórtela, que actúa in-
terinamente de Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda, h^ dispuesto 
se radique el correspondiente suma-
rio, cuya tramitación ha sido enco-
mendada al Secretario Judicial señor 
Beyes Gavilán ŷ  Oficial señor Puig 
U N B U Q U E Q U 
Y O K O H A M A , 
P R O C E D E 
T R A E DE SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA DOS MIL 
TONELADAS DE ARROZ 
A T R A V E S O E L CANAL DE PANAMA, QUE Y A E S T A EXPEDITO.-
OTROS CINCO NIÑOS ENVIADOS A T I S C O R N I A . — L L E G O E L 
" F L A N D R E " , DESPUES DE DOS AÑOS A L S E R V I C I O D E L 
GOBIERNO F R A N C E S . — E L " O L I V E T T E " Y E L "MIA-
M I " . — L A SANIDAD FRANCESA 
U N B U Q U E Q U E P R O C E D E D E L 
JAPON. T R A E DOS M I L T O N E -
L A D A S D E ARROZ. 
Despachado de San Francisco de 
California con procedencia anterior 
de Yokohama (Japón) y escala en 
Colón (Panamá) llegó ayer tarde a 
la Habana por primera vez el vaper 
Inglés 'Indrakuala", de 5691 tonela-
das brutas y 3607 netas. 
Demoró 21 días en el viaje desde 
San Francisco y trae un cargamento 
en total de dos mil toneladas de arroz, 
de ellas 19.861 sacos para la Haba-
na. 
Vino por la vía del Canal de Pana-
má y seguirá viaje a New York, Eos 
ton y Filadelfia. 
Su capitán Mr. Alejandro Smith in-
forma que el Canal de Panamá ya es 
tá expedito para la navegación y va-
nos buques están cruzando por él 
sin novedad. 
Trae también este buque inglés 6 
pasajeros americanos en tránsito pa-
va New York. 
Tiene 51 tripulantes. Los oficialss 
son ingleses y el resto filioinos javo 
neses e indios. 
Al entrar el "Indraknala" en puer-
to, al enfilar el canal hizo una rápi-
da guiñada estando a punto de irse 
contra el Malecón. Tuvo que dar a 
toda prisa máquina atrás, remontarse 
y dar otra vuelta completa para en-
trar 
Este buque ha navegado casi siem-
pre por el mar Pacífico haciendo fre 
cuentes travesías de California al Ja-
pón, la India Inglesa y Filipinas. 
Su patente sanitaria expedida en 
San Francisco el dia 16 de julio dice 
que allí existían seis casos de tifus 
exantemáticos 35 de difteria, 11 de 
sarampión y 21 de fiebre escarlati-
na. 
La sanidad dispuso que fuese fuml. 
gado antes de atracar al muelle de 
San José para descargar el arroz. 
E n California estuvo este vapor 10 
días fondeado. 
Todo el casco y obra muerta del bu-
que está pintado de un color aploma. 
^PASA A L A SIETE. ' . 
cruceros acorazados. A las cuatro de 
la tarde nuestro aparato radiográfi-
co recibió el aviso, de que el enemigo 
había sido avistado. Semejante noti-
cia nos hizo extremecer de intenso 
regocdjo. Posterior^ informes va nos 
anunciaban que la escuadra inglesa 
se encontraba a 62 millas náuticas de 
distancia, por lo que esperábamos 
entrar en acción dos horas más tar-
de. E l formidable estampido de los 
cañones de nuestra flotilla da cruce-
ros nos anunció que el combate había 
comenzado y los aparatos radiotele-
gráficos nos confirmaban que la ac-
ción se empeñaba con la gran escua-
dra británica (British Grand Fleet.) 
Nuestra flota de acorazados se des-
plegó al frente en línea de- combate 
y todos a bordo aguardaron ansiosos 
los próximos acontecimientos. 
Como a las seis y media habíamos 
avanzado lo bastante para descubrir 
la, presencia de cuatro cruceros in-
gleses y cuatro "su.perdreadnoughts" 
del tipo de.' "Indomitable" y el "Mari 
borough". Muestres instrumentos náu 
ticos fijaron su distancia de nosotros 
cemo a unos 2 6 kilómetros. Como el 
tiempo estaba despejado, yo pude 
ver perfectamente, diohos barcos. 
Si los ingleses atribuyen su desca-
labro al tiempo brumoso es una ma-
nifiesta inexactitud. Por el contra' 
rio la atmósfera estaba tan clara co-
mo rara vez la ha visto en el Mar 
del Norte. Indudablemente que e' 
viento estaba a nuestro favor, y la 
espesa humareda que lanzaban las 
cíhlmeneas de nuestros barcos no 
eran obstáculo a nuestros movimien-
tos ni entorpecían la visión del ene-
migo. E l sol brillaba en dirección a 
nuestro fuego, lo cual, también nos 
favorecía seguramente. 
Como a las siete menos veinte cam 
biamos los primeros disparos, a una 
distancia de 19 kilómetros. Yo pude 
observar que nuestros disparos sur-
tían buen efecto y que a bordo de .'os 
"dreadnoughts" se habían declarado 
algunos incendios, que prontamente 
fueron sofocados. Después de una ho 
ra de fuego se pudo nptar que el se-
gundo barco de la línea enemiga se 
escoraba tratando de abandonar su 
posición. Nuestra impresión era que 
se esforzaba por dirigirse a su puer-
to más cercano, pero sufrimos un 
error, pues dicho barco regresó nue-
vamente a la línea listo para tomar 
parte en la refriega. L a observación 
se hacía cada vez más difícil, debi-
do a la obscuridad reinante y una 
hgera niebla que se extendía, lo cual 
no fué óbice para que nos diéramos 
perfecta cuenta, a juzgar por los fo-
gonazos y la trepidación producida 
per .'os cañonazos, de que la línea 
enemiga había sido reforzada. 
Los informes ingleses dicen que 
éramos auxiliados por zeppeünes, lo 
cual es Incierto, pues hasta el lo.' de 
Junio, después de haberse decidido 
la batalla, no apareció ninguno por 
aquellos contornos. Tampoco los sub-
marinos tomaron parte en la acción. 
Lebido a su corta velocidad no hu-
bieran podido utilizarse en un 
bate de semejante magnitud. 
L a telegrafía sin hilos nos 
R E S U E L V O : 
Suspender la tramitación de este 
erpediente hasta tamto ermine el pe-
ríodo elecoral. (F . ) P E D R O B U S T L 
L L O , Gobernador Provincial. 
E x i g e n c i a s d e d i n e -
c o n mmm 
d e m u e r í 
L O S A U T O R E S F U E R O N MUER-
TOS POR F U E R Z A S D E L 
E J E R C I T O 
Desde Rodas telegrafió a la Secre-
taría de Gobernación el capitán La-
madrid que el hacendado Mr. Irveeu 
H. James, recibió en la colonia "San 
to Domingo" que posee en aquel tér-
mino, un anónimo en el que bajo ame 
názas de muerte se le exijía la en-
trega de la suma de 125 centenes. 
Mr. Irveen dio cuenta al capitán in 
formante de la exigencia que se ío 
hacía y este comisionó a los cabos Sal 
vador Galarraga y Rafael Suárez, i>u 
ra que en unión del soldado Rafael 
Alvarez, procedieran a la detención 
de los individuos encargados de reco-
ger ©1 dinero o cumplir ia amena-
za de dar muerte al señor Irveen. 
E l jueves venció el plazo lijado pa-
ra la entrega del diñéis y cerca de 
las 9 p. m. aparecieron un la cóloiíia 
"Santo Domingo" dos individuos que 
se dirigieron a la casa de vivienda 
de Mr. Irveen tocando a -a puerta, y 
exponiendo la causa de la visita. 
E l hacendado les invitó a espernr 
unos momentos, los precisos para ha-
cerles entrega del dinero exigido, y 
cuando regresó lo hizo acompañad"? 
de los militares comisionados para 
evitar se perpetrara ese delito. 
Al tratar los cabos Galarraga y 
Suárez de detener a los bandidos fue-
ron recibidos a tiros, entablándose 
una lucha de la que resultaron muer 
tos los bandoleros. 
Se ha dado cuenta al juzgado que 
se constituyó en el lugar de los he-
chos 
E l capitán Lamadrid dispuso que 
el teniente Bolaños acudiera a la ci-
tada finca "Santo Domingo" para ver 
si logx-aba identificar a los bandole-
ros muertos. 
L a A s o c i a c i ó n d e 




(PASA A L A S I E T E ) 
Este organismo ha celebrado una 
importante sesión en los salones da 
la Academia de Ciencias. 
Entre los acuerdos tomados hay 
uno por el cual, se nombra al doctor 
Juan Santos Fernández Delegado an 
te la Asociación de la Prensa Médi-
ca Española, recientemente reorgani-
zada. 
Lleva el doctor Santos Fernández 
la misión de estrechar las relacionas 
entre las dos asociaciones, la cubana 
y la española, para la cual y corres-
pondiendo al nombramiento de socio 
de Honor que en España se ha hecho 
al doctor Tamayo, la asociación de 
lyuba ha hecho lo pi-onio con pl doctor 
Moi-ejon Ortega, presidente de la de 
España. 
También se entablarán relaciones 
con la Asociación de la Prensa Mé-
dica del Brasil. 
, Se nombró una comisión computa 
ta por los doctores Agrámente \ r -
.eaga y Le Roy, que dictaminará so-
bre el premio de la Asociación. 
Por ultimo el doctor Le Rov hizo 
un improvisado y sentido elogio del 
doctor Claudio Delgado, ilustre escri-
tor médico fallecido recientemente 
acordando la Asociación consignar su 
sentimiento por esa desgracia. 
Estuvieron presentes entro otros 
os asociados doctores Fresno, Ruiz' 
Casabo Cañizares Arteaga/ Gómez 
Pons, Agramonte, Le Roy Santos Fer 
nandez, Solano, Ramos, Montero, 
üluhne, Antiga y Frías Oñato 
a p í l i l t P1róxlina se«ión se procederá a eiegir ia nueva directiva. 
P R O C E S A M I E N T o F 
los diferentes señores jueces 
de mstruccion de esta capital fueron 
S o s ' : ayer ICS s i ^ t e s ind í 
Ramón Otero y López, quedó en U 
bertad a-pud acta. " « n a 
Luis Larrinaga en causa por robo 
Se le señalaron quinientos pesoS d6 
fianza para que pueda disfmtar de Z 
bertad provisional. 
Por 
M O V I M I E H T O D t A Z U C A R E S 
EN LOS ALMACENES DE L A BOCA Y CARAHATAS 
EXPORTACION 
¿XIS'ÍEXCIA r.A SEMANA Anterior. TOTAL 
• C . Albert y Co 
Manuel Rasco 
Amézaga y Co. . . . 
Alvaré y Co. . . . . 
G . Izaguirre. , . . . 
M. García, S. en C. . . 
Idem ídem. . * . . . 
Marcelino Florez. . . , 
Totales 
M^ García S. en C. 
De cabotaje para la Ha-
bana. t. . . . . . . -
C. Alfert, id. id.. . . . 
41.182 (1) 14.531 487.337 501.868 
142 (2) . 5,100 153.720 158.820 




28.412 (5) 9/475 6-17.317 642.492 
3.000 3.000 





94.863 72.806 1.381.314 1.454.120 
Recibidos en la semana: 40.072 sacos. 
Observaciones.—(1) Vapor "Karen", New Orleans. (2) vapor "Ame-
rican", N W Orleans. (3) Vapor "Nordboen", New York. (4) Vapor "Ja-
íesco", New York. (5) Vapor "Berlín", New York. —Sagua la Grande, Ju 
nio 29 de 1916.-—D. Tomasino. 
D e l M e r c a d o A z n c a r e r o 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cen-aáo el 
mercado de remolacha. 
N E W Y O R K 
E l mercado de aizúcar crudo existen 
te en New York, después de la venta 
de 7,500 .sacos para entrega inmedia-
ta a 4 3|4 c. c. y f-, efectuada a úl-
tima hora de la tarde del jueves, 
abrió ayer con buen tono e inclinado 
a] avance. 
A primera hora los tenedores pe-
dían ei precio de o 1¡8 centavos costo 
y flete para embarque de Agosto. 
De&pués de medio día, nuevamente 
se afirmó e ¡mercado, pero los tene-
dores se retrajeron por no querer ce-
der sus frutos a los precios que re. 
gían, confiados en que el mercado no 
ha de tardar mucho en reaccionar. 
Los compradores mostraban deseos 
de operar. 
Algunos refinadores cotizan el pre-
cio de 7.45, mientras ano otros si-
guen cotizando el de 7.65 menos el 2 
por ciento. 
C U B A 
i 
Quieto v a la expectativa del mer- | 
cado consumidor rigió esta plaza j 
ayer. . 1 
No se hizo ninguna operación. 
De la presente zafra, desde el 24 
de Diciembre de 1915 hasta el 31 de 
Julio de 1916, por el puerto de Ma-
tanzas han sido exportados para los 
puertos d9 Nueva York, Filadelfia, 
Queenstown , Inglaterra, Galveston, 
Boston, Nueva Orleans, Gibi-altar, 
•Oharleston, Génova, Burdeos y Nan-
tes, ios sacos de azúcar sig-uicntes: 
Sobrinos de Bea y Ca . . 1.012,636 
Andrés Gómez Mena'. . . 568.450 
Silveira, Tenares y Ca. . . 190,207 
Central Cuba Sugar Co. . 178,650 
Sixto E . Lecuona . . . . 154,201 
Casalins, Maribona v Ca. . 96.097 
Andrés Luque (S. E . ) . . 78,926 
Cuba Cañe Sngsr Co. . . 74,700 
Central Nueva Paz . . . 35,350 
Morle Brother 27,000 
ricano !a libra, e?» almacén públco d« 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.24 centayos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
esta ciudad para la «xportación-
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara.-
po, baso 96, en almacén público en es-
ia ciudad y al contado, fné como ai. 
Rué: 
A1ir«. 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de adúcar crudo para 
futui-a entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
l'ork), abrió ayer firme y activo, 
acentuándose el alza durante .el día. 
Cerró el morcado con mejora de 4 
g. 28 en puntos en los precios, com-
parados con los cotizados a la aper. 
tura. 
Se notó actividad en las operacio-
nes, vendiéndose 27,850 toneladas pa-
ra los m^sos siguientes: 
Para Septiembre. 11,050 toneladas; 
para Octubre, 7,500 toneladas; para 
Diciembre, 6,650 toneladas; para Ene. 
ro, 650 toneladas; para Febrero, 1,000 
toneladas; para Marzo, 1,150 tonela-
das; y para Mayo, 250 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Agosto 4.47 4.50 
Septiembre. . . . 4.64 4.71 
Octubre 4.67 4.74 
Noviembre 4.64 
Diciembre 4.45 4.54 
1917: 
Enero 
Febrero. . . . . . . 3.95 
Total . 2.416,217 
F L E T E S 
Los fletes se cotizan con bajar para 
New York a 25 centavos; para Bos-
ton a 29 centavos y para NewOrleans 
a 20 centavos. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los eiguicntes precios: 
A^vcar centrifuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
Véndeme» C H E Q U E S ¿ 6 V I A J E R O S p.í.der0« 
cu todas partes d e l mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
B3 
SEGftMOM D E C A J A D E A H O R R O S 7 ' 
íketcihimoa dspóaitcwi en metn S*cci¿w 
pagando intereses al S pft wsmaL 




MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York . . . . . . . . Los Vl©rn«8 
Para Nueva Orleans . . .Los Sábadom 
Salidas de Santiago de Cuba. 
Para New York Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York . . $40-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
Habana-Now Orleans $30-00 Mininrasa 
(Incluso las comidas) 
Santiago.Now York . . $*0-00 Mínlmom 
(Incluso las comidas) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos prin-
cipales de log, Estados Unidos. i 
F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO, D E V A P O R E S 
L . A R A S C A L Y SOBRINOS, A G E N T E S — S A N T I A G O D E C U 
RA.—W. M. D A N I E L , A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. 
Habana 
ra 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
• F ^ D O L b E RÉSÉRVÁ .* . * *. \ ! $$ I S S 
ACTIVO T O T A L *. . . . $235.000 ooo 
^ F W E v S ! ^ r N T A S S S I N T ^ Y CINCO S U C U R S A L E S 
B ü í S l S n c l á s T ' & Cedar S t a r - L O N D R E S . 2 Bank 
V E I N T E Y T R E S S J C U R S A L E S E N CUBA, 
las o ^ X ^ n T a b f e ? ^ . U S > y ^ 
in ter^ S ^ f f i ^ ^ ^ S se ^ dep^to , a 
E S T l k m ^ S ^ ^ P E S ^ A ^ v í r ^ ^ L I B R A S A L G U N O P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
^ ^ ^ ^ C ^ S I I ^ A N O ^2. MONTE « 3 . 
Oficina principal OBRARIA, 33 
Administradores; R. D E A R O Z A R E N A, F . J . B E L I T Y . 
A l cierre: 
Agosto 4.75 4.80 
Septiembre . . . . . 4.80 4.81 
Octubre 4.79 4.80 
Noviembre 4.68 4.70 
Diciembre 4.55 4.56 
1917: 
Enero 4.33 4.35 
Febrero 4.08 4.10 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azflcar 
seg-ún datos del Co]cg-io de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segrunda quincena: 4.85 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos Ubra. 
Azúcar de miel: 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
^bra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 centr-voa la libra. 
Julio: 
Primera quinesna: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos !a libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Segunda quincena: 4.3 3 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavot la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes: 4.38 centavos libra. 
Cíenfnegos 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del moa: 4.82 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de 54 a 12 pulgadas, a $14.50 
quintal. 
Sisal Rey, de 84 a 12 pulgadas, a 
$15.00 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 8|4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
C A M B I O S 
Quieto v sin operaciones rigió ayer 
ei mercado. 
Firmo y con alsruna demanda entre 
banqueros rigió ei precio por letras 
sobre ios Estados Unidos. 
Lasdivisas europeas no acusan va-
riación . 
Inactivas y sin operaciones las le-




Londres, 3 d]v , . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 djv. . . . , 
Alemania, 3 d|v.. 
K. Unidos, 3 d|v. , 
líspaña, 3 d]v. . . 
Florín Holandés . 
Oesruento papel co* 
















M E R C A D O J J E V A L O R E S 
Inactiva pero sostenida abrió ayer 
la Bolsa; siendo escasas las operacio-
r.es realizadas durante el día. 
Se vendieron: 100 accione* Ferro-
carriles Unidos a 99 al contado; 50 
acciones Navieras Comunes a 74%; 
100 acciones Comunes Havana E l e c 
tilc a 101 y 50 acciones Navieras Co-
munes a 74%,. 
A l clausairarse e Imercado a las 4 
v. m. se cot 2aba: 
Banco Efiriañol, de 100 a 102. 
F . C . Unidos, de 98 7!8 a 99 114. 
Havafa Electric, Preferidas, de 
107 3:4 a J08. 
Havana Electric, Comunes, de 101 
a 101 l!8. 
Teléfonos, Comunes, de 93 a 93 3;4 
Naviera, Preferidas, de 95 a 95 1|2 
Naviera, Comunes, de 74 1¡4 a 
74 1;2. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFIClAI i 
Itentvu»- CoiMer-
ros. criantes, 
Londres, 3 djv . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d¡v. . . . . 
Alemania, 3 dlv.. 
E:. Unidos, 3 d|v. . 
l;:sDañi , 3 c! [v. . . 
Florín Holandés . 
Descuenta papel co 















A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga d» guarapo po-
larización 96, «u almacén público 'l» 
esta ciudad, pam la exportación, 4.95 
centavos ero nacional « amencau.» 
\a l'bra. 
Azúcar d» miel polarWñción P9, 
para la exportación, 4.24 centavos 
VJO nacional o americano la lora. 
Señores Notarios turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotilaciín 
oficial de ía Bolsa Privada: A. R. 
Ruz, A. Fitentes 
Habana. Agosto 4 de 1916. 
Francisco V. Ruẑ  Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secre l i -
rio contador. 
B A N C O E S P A H O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A P i O r>15 L O S B A N C O S D K L P A . K S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
« í a Central: AGUÍAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: / «a««nf taŝ Monte 202..OHC!O» 42. »«* 
l lascoâ n 20.-Egitlo 2.-Paseo de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 

















Ya^u^jay. \ h. 
Bat abanó. 
Placetas. 
ton Antonio de toe 
Baños. 
Victcría de iasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
OVCy © : o : © 
(PASA A LA PAGIXA DOCK) 
R e v i s t a s I l u s t r a d a s 
Por mediacón de la acreditania li-
brería "La Esfera", hemos recibido 
las revistas ilustradas Nuevo Mundo, 
Mundo Gráfico y L a Esfera. 
Los que quieran adquirirlas pueden 
hacerlo en ""La Esfera", de Galiano, 
106. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e 1 8 H a b a n a 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria. Primer Semestre de 1916. 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
A la una y media de la tarde del próximo domingo, 6 de Agosto de 
1916, tendrá efecto en el Salón de Fiestas, del Centro Social, la Junta Ge-
neral Ordinaria correspondiente al primer semestre del ano en curso. 
Se advierte que. con arreglo al incíso 4o. del articulo 10 de ios Lstatu-
tos Generales, sólo pueden concurrir a dicho acto, teniendo voz y voto, los 
asociados cuya inscripción pase de seis meses. . - . . . , 
L a entrada al Salón será por la calle de Prado y por la Lomision de 
puerta se exigirá la presentación del recibo del mes de Julio del corriente 
año. i c ' 
Los señores asociados que lo deseen pueden recoger en la Secretaria 
General, un ejemplar de la Relación de Trabajos de que se ha de dar cuen-
ta en esta sesión. * .. , . 
De orden del señor Presidente social p. s. r., se hace publico todo lo 
antedicho para general conocimiento. 
Habana. 31 de Julio de 1916. „ ^ I A , M A 
ISIDRO BONAVIA. 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Tiene usted las mejores garantías. _ t -i 
Q 7 d. 31. ]1. 
R U T A O E luA F L O R I D A 
UIARIA Mccrptuando los dominaos y JUCTCS DESDE LA HABANA, LA MAS 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA V Í.A MAS CORTA POR MAR PAKA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADO S LNIDOS.—La ruta oficial de correos en-
tre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Ruta se puede ir a cualquier panto Veraniego de los Estados. Cui-
dos, sin necesidad de ps.sár por la ciuda-d de ííew York, con su» niño». 
C 711 de la Habana a N e w Y o r k , f 711 
i]l / U ida y vuelta " | / U 
Dirento sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala a la ida ya 
la vuelta en WASHINGTON, la gran e interesante capital; BALTIMORB, FI-
LADELFIA y demás ciudades en el camino. Con priviloulo de REGRESAB 
HASTA 6 MESES. 
Desde Kcy West ©l mejor Herricio, por Ferrocarril en mayníflcos carros pa-
lacios Pullnutn. Todcs ds aeero, i:on alumbrado y abanicos eléctricos; carro» 
dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, carros restaurant! 
a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dirigrirso a la 
Peninsular and Occidental Steamsiiip Co. 
Bernaza, 3 . Teléfono A - 9 I 9 I . Habana, Cuba 
9 9 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, p«»r una módica cuota, asegura fincas urbana» f * 
lablecimientos mercantiles, devoivien-do a SUR Socios el sobrante anu»14 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.604.424̂  
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junio „„. 
1916 1.755.16» •« 
R e p o r t o d e d i v i d e n d o a l o s 
A c c i o n i s t a s d e i a C o m p a ñ í a 
C o n s t r u c t o r a 
d e l a H a b a n a S . L 
Se avisa a los señores accionistas de esta Compañía 
que él Consejo de Administración acordó decretar el 
dividendo por el primer año social, correspondiendo 
6 por 100 a las acciones Preferidas y el 2 por 100 a 
las acciones Comunes, como parte de las utilidades ob-
tenidas, y se pagará desde esta fecha en las oficinas 
de la misma. O'Reilly, 33. 
31 de Julio de 1916. 






, Cantidad devuelta a los Socios coms sobrantes de los añ(i« 
de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá oí 1917 . . 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja F «n ,oa 
Bancos „ «. 
Habana, 30 de Junio de 1916. TT,^TnR 
E L CONSEJERO E R E C T O * 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y HEKtw 
437. 
S O L O F I R M A R Y C O D R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de Ifl Affle' 
rlcajt Baukers Assoclation, como forma de llevar su diner0 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
L O E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
XGOSTO 5 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA PAGINA T R E S 
E D I T O R I A L E S 
D E R I Q U E Z A 
Mal sistema económico es el man-
tener en una situación infecunda y es-
téril lo que puede ser filón de bene-
ficios y de riqueza. La recta adminis-
tración se cuida de aprovechar todo 
cuanto puede dar de sí alguna utili-
dad. 
£] Estado cubano posee vastos te-
rrenos en el campo que yacen in-
cultos c improductivos. ¡Cuántos fru-
tos pudieran haber dado en los quin-
ce años de existencia que lleva la Re-
pública! Sin embargo han permane-
rido infecundos mientras en Cuba ha-
bía tantos campesinos pobres y ocio-
eos: mientras era necesario contra-
rrestar la epidemia burocrática, con 
Jos estímulos y el espíritu agrícolas; 
mientras compañías americanas se apo-
• dcraban del suelo cubano y lo explo-
taban. ' , . 
El problema del reparto de ias tie-
rras del Estado se ha planteado en 
hartas ocasiones. Pero no se ha ahon-
dado bien en él; no ha sido estudia-
do con el decidido propósito de resol-
verlo prácticamente. Ha sido uno de 
los puntos obligados y rutinarios de to-
dos los programas; un tema electoral. 
El Senador señor Regiieiferos ha pre-
sentado sobre esta cuestión una ley 
sensata y cuerda como todas las su-
yas. 
El objeto fundamental del reparto 
de tierras es el de cultivarlas y el de 
asegurar su propiedad y su usufructo 
en beneficio de Cuba. Es necesario 
por lo tanto que las condiciones en que 
se estipule este reparto sean eficaces 
para la conservación de este fin. Se 
necesita que el que reciba las tierras 
ten^-i la suficiente pericia para explo-
tarlos y la constancia, la seriedad y el 
amor a la tierra que exigen estas em-
presa.-. cQue consigue el Estado con 
entregó' sus lotes a individuos igno-
rantes en asuntos agrícolas que han de 
tenerlos abandonados o han de dar-
los en arriendo al primero que se le 
presente, aunque sea tan inepto como 
ellos? 
Esta pericia y este fervor por la» 
labores del campo han de ser las pri-
meras condiciones que requiera el Es-
tado para la adquisición de sus tie-
rras. Ellas han de constituir mayor 
garantía de utilidad común y de es-
tabilidad que todas las medidas obli-
gatorias y coercitivas para el cultivo 
y la venta de la tierra. 
o e o a 
Cuando se aproxima la campaña 
electoral se llenan de carreteras las 
manifestaciones de cada prohombre 
político, los discursos de propaganda 
y las sesiones del Congreso. Pero esas 
carreteras no llegan ni al campo ni a 
las ciudades. Lo raro es que al menos 
algunos créditos llegan a votarse. ¿Qué 
se hace luego de ellos? Quedan qui-
zás en el trazadb del primer kilóme-
tro. 
En tanto apena pensar que gran par-
te de los pueblos de la Isla están fal-
tos de vías de comunicación; que mul-
titud de fincas yacen casi solitarias 
y aisladas por carecer aún de los ca-
minos más rudimentarios; que en San-
tiago existen poblaciones tan impor-
tantes como Baracoa sin carreteras y 
sm contacto comercial y económico, con 
ningún centro importante. En tanto 
se da el caso de que el traslado de 
frutos del campo a la población cues-
ta más que lo que por ellos se puede 
obtener. 
Se habla de fomentar la agricultu-
ra, de estimular al ciudadano a las la-
bores del campo, de mejorar la suer-
te del campesino. Pero ¿cómo infun-
dir este amor a la tierra si el agricul-
tor sabe que ha de estar en su finca 
incomunicado y falto por lo tanto de 
todo medio de vitalidad y de prospe-
ridad? ¿Para qué ha de cultivarla si 
ha de quedar con su cosecha; si le ha 
de ser imposible trasladar allí lo que 
para su fomento necesita? 
Y nada queremos decir hoy de lo 
que esa falta de vías de comunicación, 
ese aislamiento, influye en la ignoran-
cia y en el analfabetismo. Hay por 
esos campos solitarios no pocos ciu-
dadanos que ni han visto ni saben to-
davía lo que es una escuela, un perió-
dico, un libro. Es el de ellos un estado 
semisalvaje. Así se comprende que en 
algunos puntos de la Isla prevalezcan 
todavía esa brujería y esa hampa 
afro-cubana que busca corazones de 
niños blancos. 
Las vías de comunicación llevarán 
la vida y la luz a los campos de Cuba 
cuando las carreteras dejen de formar 
la letra de la canción electoral y se 
tracen, nov én las sesiones del Con-
greso, sino en el suelo. 
e r o s y o . 
o r a 
A/NO A* CIO 
AeOiAR 11(9 
pendencia; »&n «4 á^mrtúmn T »* 
vttáo el prefrapuesto 4*1 Eteta^o 
ñ€ noreciento» ft tníí 4tííil*e»t«S »*-
Uonee. re»aIt«Bdo to4a*í* ínsuíicí*«»_ 
te etfta. enorme ctfr* -para «taj»*1 #» 
déficit que anualmente «e r a aeum»" 
laado. T no aerá nunca buen aí»te-
TCUÍ para reconatftatr la maltrecha 
Jlad&nda ahogar en flor ni ífí<iuie' 
ra coírfblr la» fructuosa* iniciativa* 
Ae laa c.'aeef, productora» dedicadas 
a valorizar los ricos eiementos que 
e! país encierra. 
Ofrecía el conflicto europeo tilia 
magnífica ocasión para despertar y 
poner en eíercíclo las energías del 
país; y cuando tô .o el mundo, y 
Cataluña en primer término, señala-
ban a los gobiernos las orientaciones 
más convenientes y necesarias. mal 
c o n 
( i l o n a s C i i b a n a s 
o n a s C u b a n o s 
VITOLA P E L A GLORIA CUBAHA 
QUE FUMAN LOS ELEGAJÍTES* 
TABACOS QUE SABEN A GLORIA 
Vej iós i fo : "Dragones JOB. •T-éléfono.A-MIL 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
A V I D E Z B E RECURSOS. P R O Y E C T O I>E IMPUESTO S O B R E LOS 
BENEFTCIOS E X T R \ O R B I N A R I OS. OüNBE E L BISOUSTO E N -
T R E LAS C L A S E S P R O D U C T O R A . ALCAIVOE R E T R O A C T I V O DE: 
L A S DISPOSICIONES D E L PROY ECTO. EQV EVITACION D E QUE 
LOS PROPOSITOS D E L MINISTRO D E RACIENDA P U E D A N 
S E R BURLADOS. E L GOBIERNO DA POR D E C R E T O , E F E C T I V I 
DAD A ALGUNAS DISPOSICIONES D E L P R O V E C T O . I N F R A C -
CION CONSTITUCIONAL SANCIONADA M E D I A N T E UN VOTO D E 
CONFIANZA E E L A MAYORIA D E L CONGRESO.—LAS H U E L G A S . 
COSAS D E B A R C E L O N A . DAS F I E STAS D E L "CORPUS" Y E L 
AYUNTAMIENTO.— R U N D I M I E N T O D E BUQUES.—EN E L CON-
G R E S O D E LOS DIPUTADOS. " E L S EUIGRANTS", T R A G E D I A D E 
IGNACIO I G L E S I A S . 
de poner tasa a los beneficios de la 
actividad económica, y si este enor-
me sacrificio pueden imponérselo y 
están en el ca,so de soportarlo las 
naciones comprometidas en un con-
íUcto en el cual se ventk'a hasta su 
existencia, en manera alguna puede 
exigirse a una nación que vive en la 
normalidad, ni aun cuando se invo-
que la necesidad de poner remedio 
a los apuros de la Hacienda, p.ues 
en puridad equivaldría ésto a agotar 
los caudales que debe nutrirla nor-
malmente . 
Los enemigos de la nación españo-
la no son hoy, por fortuna, ejérci-
tos invasores que amenacen su inde-
M a r i n e r a b l a n c a , pan= 
t a l ó n l argo d e s d e $ 3 . 5 0 
R u s o b l a n c o , d e s d e 
$ 2 . 6 0 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n T r a j e s d e n i ñ o , 
B a t a s d e s e ñ o r a y r o p a b l a n c a i n t e -
r i o r , d e s e ñ o r a y n i ñ a 
S A N R A F A E L , 3 1 . T E L . A - 3 9 6 4 
S e d e r í a , T e j i d o s , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s 
e n t a d e M a q u i n a r i a 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s d e a z ú c a r . P í -
d a n s e d e t a l l e s d e i a " C u b a n A m e r i c a n 
S u g a r C o m p a n y , ^ L o n j a d e l C o m e r c i o , 
N ú m . 5 1 8 . H a b a n a . 
C 4406 14d—o 
Para hacer frente al estado desas-
troso de ia Hacienda, el señor Alba 
anunció la presentación de un pro-
yecto de impuesto sobre los beneficios 
extraordinarios obtenidos con moti-
vo de la guerra. Tratábase, aü pa-
recer de una traducción de las medi-
das excepcionales adoptadas bajo el 
imperio de ^angustiosos apremios, en 
acunas de las naciones beligeran-
tes; pero a! ser presentado el pro-
yecto a las Cortes se echó de ver en 
seguida qufc los beneficios que se ore-
tende gravar, no son sólo los allega-
dos con motivo del conflicto bélico, 
sino en general todos los obtenidos 
a. partir del día 1 de Enero de 1915. 
superiores al interés del 7 por ciento 
del capita." invertido en el negocio; 
y una escala progresional que pue-
de ascender hasta el 45 por ciento. 
Ante el mal efecto causado por tan 
enorme pretensión, declaró el Minis-
tro qne si bien estaba resuelto a 
mantener con firmeza la esencia de su 
proyecto, no tendría inconveniente en 
admitir cuartas modificaciones y re-
bajas introdujeran las Cortes en el 
mismo, con lo cual evidenció la inau-
dita ligereza con que lo había propa-
rado. E n efecto; e-' mero hecho de 
someter un plan de tamaña trascen-
dencia contributiva a las condiciones 
de un continuado regateo, arguye una 
notoria falta de madurez y aplauso 
en los centros oficiales que en ou 
elaboración han ilitervenido. Así, lo 
primero que ha propuesto la comisión 
dictaminante, ha sido aumentar bas-
tar el ocho por ciento de las ganan-
cias exentas del impuesto, y reducir 
al 35 por ciento el máximum del 45 
de «a escala progresiva. Sin embar-
go, esas ligeras mejoras no bastan 
para atenuar la extraordinaria gra-
vedad del proyecto. 
E l ejemplo de Inglaterra y Francia 
al implantar este tributo circunstan-
cial, en momentos en que la defensa 
de la patria exige tales y mayores 
sacrificios, no es aplicab.'e a Espa-
ña, que vive hoy al resguardo de la 
neutralidad. Implica el impuesto un 
inconveniente tan peligroso como el 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R . 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
T I V O BROMO QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
M E D I C I N A H I G I E N I C A 
Conocida en todo el mundo por 
la seguridad ©n los efectos, agrrada-
ble sabor, que ayuda a las digestio-
nes, tonifica y aumenta el apetito, 
pudiendo usarlo lo mismo los cüspép-
tioos que los sujetos sanos, es el Elí-
xir Estomacal de Sáiz d© Carlos. 
p R o T e c T o R A 
M f e T A L € S 
Lista para usarse 
F e r r e t e r í a " M O N S E R R A T E " 
LA M E J O R S U R T I D A 
• n8-i 20 E n v í o s a provincias 
podía esperar nadie que la política 
económica de aque-los llega»* a ins-
pirarse tan BCAO en la desapoderada 
codlcda que afrontando hasta el peli-
gro de la extenuación del paía, rerve-
lan lo» proyecto» del señor Alba. No 
a mayor grado podía llegar la cegue-
ra del Gobierno, vejando sin conní-
deraedón, en vez de ayudar eficaz-
mente, a las clases productoras iue 
consagran sus ©sfuei^os al fomento 
y desarro .lo de la riqueza pública. 
Pero aún dejando aparte la fu-
nesta orientación del proyecto la 
gravedad del mismo radica en la im-
posibilidad material de aplicarlo ade-
cuada y ordenadamente. Adolece, en 
primer término, del defecto inicia' 
de surtir efectos retroactivo». No <ÍS 
ya sólo por su manifiesta ilegalidad, 
en pugna con muchas de las dispo-
siciones del Código de Comercio, que 
será, reda y fundadamente Impugna-
do, sino también por ,'os inevitables 
conflictos n oue dará píe su aplica-
olón. ¿Cómo va a ser posible liquidar 
los beneficios reportados Terblgrratin, 
por una sociedad anónima' durante 
el aflo 1915 y ya repartidos entre 
loa accionistas? E n vano el proyec-
to establece responsabilidades e 
impone sanciones para los gerentes 
de esa clase de sociedades, pues al 
tratar de exigirla* chocará la Hacien 
da en cada caso con una reclamación 
Judicial sólidamente amparada por 
la legislación civil y mercantil vi-
gente. ;. E s que el gobierno—se pre-
gunta todo e-l mundo—ha tomado 
por única aspiración salvadora, del 
Tesoro el fomento de los pleitos v li -
tigios? 
Aún en el orden de las sociedades 
colectiva» y de 'os Industriales y 
comerciantes que actúan individual-
mente, no vá a, ser moco de pavo la 
Investigación de las ganancias que 
hayan podido realizar con anteriori-
dad a la aprobación y vigencia del 
proyecto. E l patriotismo de los paí-
ses en guerra, que Ueva a los inte-
resados a facilitar toda clase de in-
vestigaciones, no cabe esperarse de 
los contribuyentes españoles, y no 
porque en circunstancias análogas no 
fueran capaces de ©mu'.'arles, «ino 
simplemente en consideración a que 
les enormes sacrifl-cios que se les exi-
gen no tienen aquí la misma patrió-
tica finalidad que en aquellas nacio-
nes. Así, pues, dado que el proyecto 
llegue a Implantarse, todo sé reducirá 
on fin de cuentas a ocultar, a ama-
ñar y a entenderse con quien sea 
para pagar !o menos posible, mul-
tiplicándose con el.'o la plaga de los 
Investigadores y demás agentes del 
Gobierno que suelen convertir sus 
cargos en verdaderas patentes de cor-
so, y fomentándose la inmoralidad 
tributaria, que a favor de un des-
barajuste incurable, constituye una 
de las peores lacras de la nación. 
No existe en España, desgraciada-
mente, la preparación debida para 
el establecimiento de esta díase de 
tributos, reservados tan sólo a los pue 
blos bien regidos y que, sin duda por 
sentirse bien gobernados, tienen con 
ciencia, p.'ena de sus deberes cívicos. 
Pretender que esta nación tan anár-
quica arriba y abajo en tales mate-
rias, se habilite de repente para el 
buen éxito de este sistema, es lo 
mismo, según frase feliz y gráfica 
¡ E BSBNCE 
La útíma areacUfer <t»' nrátftriSWff 
d» escribir r N O X l D ^ B L B S -
L s máquina adaptada por I*» «•»-
(tuAdrax de las principóle* Nacto. 
nes del mundo por ser la Qt» 
ofrece mejore» ventaja* por a» 
duración debido a la materia- d* 
«gie se compone. 
Vésae nuestra BrpoaifcíiJM. 
i . EASCüALJBAWWWMII. 
Obispa, IMl-
CERRAMOS LOS 8ABAOO& Ét 
L A 1. 
A LOS CONTRI 
BOÍENTES 
Hoy vence el plazo para pagar sin 
recargo el impuesto sobre perros y 
caballos de silla, correspondiente al 
ejercicio de 1916, al 1917, que se en-
cuentra al cobro en la oficina recau-
dadora del Depósito Municinal, Cam-
panario 228. 
.Las horas de pago son de 8 a 11 
a. m. 
Sépanlo los interesados. 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 3 y 5, el primer tri-
mestre de la contribución por fincas 
urbanas. 
"Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida contribución el día 
15 de agosto próximo. 
Las horas de rceaudación son 
siete y media a once a. m. 
de 
D r A P o r t o c a r r e r o 
Este querido amigo nuestro y dis-
tinguido oculista, en cuya especiali-
dad ha conquistado gran fama, se 
ernbarcará hoy con rumbo a los E s -
tados Unidos, en donde visitará las 
mejores clínicas de su profesión. 
Lleve un feliz viaje tan simpático 
como cariñoso amigo. 
de Cambó, que pretender qtn© !oí 
alumnos de primer año del Conaer-
vatorio ejecuten a la perfece&hi laa 
grandes concepciones de Beetlioven» 
Con miras a inutilizar anticipada-
mente los amaños de algunas socleda 
des, que ante la expectativa de la im-
plantación del proyeoti se disponían 
parecer a disolverse para reconstx-
tnirse luego con nombres distintos, 
ei Ministro de Hacienda publicó un 
Keal Decreto dando vigencia con 
carácter interino y preventivo a al-
gunos de los artículos de aquel. Bien 
que esta medida se inspire en nn 
celoso cuidado, no por esto deja de 
revestir un carácter marcswlamente 
anticonstitucional. De ello tomaron 
pie las oposiedonee dei Congreso pa-
ra entablar un reñido debate, en el 
cual terciaron los jefes de las mi-
norías. Pero a las razones, todas de 
gran peso, aducidas, opuso el Go-
bierno .'a brutalidad d'e los votos, 
presentando al efecto una proposi-
ción de confianza que fué aprobada 
por 150 diputados de la mayoría, ha-
biéndose abstenido las oposiciones, 
con excepción de los señores Lerroux 
y Rodés, los únicos que usaron de la 
palabra en apoyo del Gobierno. 
De esta suerte se ha convertido en 
política una cuestión de puro carác-
ter económico, que requería ser re-
suelta con grandes miramientos y en 
un ambiente limpio lo más posible 
de pasiones partidarias. De momen-
to se ufana el Gobierno con la mues-
tra de disciplina de .'os diputados, 
que después de todo a él exclusiva-
mente deben su investidura. Pero en 
frente de esa mayoría corre peligro 
de alzarse la protesta unánime de las 
fuerzas productoras, que se aperciben 
ya a la enórgica defensa de sus in-
tereses amenazados. Da campaña con 
tra los desatentados proyecto» del 
señor Alba, que el Gobierno ha he-
cho suya, amenaza cobrar propor-
ciones formidables que pueden llegar 
a poner en serlo pe.lgro la existen-
cia ministerial. 
L a cuestión del tributo sobre los 
beneficios extraordinarios, hay quien 
ha pretendido convertirla ©n inecn-
(PASA A L A CUATRO) 
" E L 
O B I S P O Y A G U I A R 
E S P L E N D I D O SURTIDO E N 
CALZADO E X T R A D E 
P . C O R T E S Y G a . 
$ 6 
Botín glacé negro, y de color, co« 
y sin puntera, horma l -A. 
Rusia Vino. Ultima Noredad. 
N U E S T R O S O M B R E L O 
Batará de Moda Pero n* «a Higiénica, 
Kl hombr» reneralment* compra 
un sombrero que eátá d« moda, pero 
•atoa sombreros causan rtcoatonaa. 
Los calvos aumentan todoe los tflaa 
Los sombreros cobijan górmenea pa-
rasíticas que se desarrollan y mlnaa 
la vida de las ralowi del cabeUo. 
Cuando ést* emplem a caer y «l 
cuero cabeUudo s» oubre 4« oaap«L, «a 
•efial secura da que esos férmonac 
Incontables ertAn entregado* a au la» 
bor nofaata. SWlo hay un raedSo d« 
«uatroeroe a su» ««traaos, y «s la apM-
caoión del "Herpicid* Newbro" al 
cuero cabelludo, de e^yaa racnltaa M 
extlufiruan los yfemeaaa y 01 pal© oon 
segruridad vtwdv» a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Ténde-
en laa princtpalas farmaolaa. 
Doa tamaftea: M ota y f 1 «Q mo-
neda aoMnlean*. 
"La Raanldn", E . Bar^L—(Manual 
Johnson, OMarpo. gf y IS .~^*«»tao 
•epeciale» -^«•^«R*. 
4 
Borceguí rusia y vino, horma M. A. 
Ultima novedad. 
S E A T I E N D E N P E D I D O S D E L 
I N T E R I O R 
G R A N L O C A L 
Se alquila- los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, «edería, quincallería, etc., ehu, 
etc. Tienen altos interiores, con 
toda» las comodidades, bformet 
en el alio. 
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^ T A N Q U E S D E C E M E N T O S 
P a t e n t e R O T L L A N T , p ^ r a toda^ c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Funílción de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
F R A N C O Y B K N J U M K D A - T E L E F O N O A-37a3 
t a P r e n s a 
Las nacioiiies neutrales deben de 
estar muy agradacklas a Inglaterra. 
L a magnánima dominadora del Ucea-
no se ocuna día y noche en derramar 
toda clase d* favores y venturas a 
los pueblos. . 1 . 1 
Solamente que, es indispensable 
aniquilar y aplastar a los enemigos 
de la humanidad, que son precisa-
mente, los cnomigos de Inglaterra. 
Y , como es natural, el gobierno in-
glés no está dispuesto a consentir 
ene nadie comercie con Alemania ni 
con ningún alemán o pariente de ale-
manes hasta el quinto grado, donde 
quiera que esté. 
Y desip-aés de cohibir a todas las 
naciones neutrales su libre comer, 
ció, requisando los buques mercantes 
v violando la correspondencia, para 
que no entre una sola mercancía en 
Alemania, no bastándole eso, esta 
poniendo a ración a todos los pueblos 
porque como dice un colega: 
Existe también ol sistema llamado del 
racionamierto. Desde fine estallé la gue-
i-ra se descubrió que ciertos países neu-
trales estaban importando determinados 
efectos en mayor cantidad de lo que ne-
cesitaban o de sus importancias do antes 
de la guerra, por lo que se presumió que 
recibían esas mercancías para reexportar-
las a Alemania y Austria. . 
Para eritar ese abuso, se adoptó el sis-
tema de racionar a esos países neutrales. 
Bajo ese sistema se limita la importación 
de determinados artículos a un país. neu: 
tral nada más que basta la cantidad que 
se considera extríctamente necesaria pa-
ra el consumo local. Por eso ocurre mu-
chas veces que al solicitar un comercian-
te perso para exportar ciertos artículos a 
países neutrales, se lo niegue el departa-
mento del Comercio de guerra y esto 
produzca extrañeza. Lo que ocurre en ta-
les casos uo es que se desconfía del con-
signatario, sino porque el país al cual 
va destinado el cárgainénto ha recibido 
ya todas las mercancías de esas clases 
que se le había asignado. 
Esto de racionar la.s naciones, ta-
sarles el pan es el más humillante y 
colosal despotismo que registra la 
historia; es la vejacióin más vergon-
Bosa que se ha impuesto en el mundo. 
Porque en las circunstancias de la 
guerra, esto ha de aumentar conside. 
rablemente la carestía y el hambre 
de las cla^^s pobres. Porque, como las 
potencias centrales compran a buen 
precio toda clase de mercancías a 
Holanda, Dinamarca. Suecia, Norue-
ga, Rumania y Persia, sus naciones 
limítrofes, claro está que por ganar 
mucho se les vende más de lo que el 
consumo interior permite y de esto 
resulta un alza de precio horrorosa 
para la gente pobre (como sucede en 
Cuba con el azúcar y el alcohol, que 
tienen gran demanda en el exterior) 
y de ahí tenemos que ei bloqueo in-
glés hace gran perjuicio no sólo a 
Alemania sino también al mundo en-
tero, porque ei alza do precios por 
este motivo ha. tomado gran incre-
mento, 
Y para colmo de bullas, Inglaterra 
dice hipócritamente: 
Kl gobierno británico tiene la firme re-
solución de seguir manteniendo su hlo 
queo con absoluto rigor, pero está siem-
pre dispuesto a atender las quejas ra-
zonables de los neutrales que se consi-
deran injustamente tratados. 
Y a todos coaitesta que no es posi-
ble aumentar la ración a los pueblos, 
y que si ositos venden parte de la su-
ya a los enemigos del inglés, allá 
ellos y que se mueran de hambre. Y 
quien se muere de hambre son las 
clases pobres del mundo entero, por 
ese bloqueo egoísta. 
Inglaterra, tan generosa, no lo 
puede evitar. Necesita matar a diez 
para vengarse de uno. 
Y todo por la libertad y la cul-
tura. 
mente aliándose a los enemigos de la 
patria? . ' 
l Quó patria ni qué diantre cuando In-
glaterra tiene sujeta a Irlanda por dere-
tbo du conquista y la oprime y maltrata, 
basta el niuifo de que cu sesenta anos 
ocho millones de habitantes que te-
nía la vcr.ii- IÜWU apenas si le quedan 
cuatro nillloiU'sV 
Si traidor fuera Casement, traidor se-
ría Washington que se alió con los tran-
ceses enemigos do Inglaterra, traidor Ca-
lixto García que ayudó a los Instados 
Unidos contra España. 
Toda nación O colonia que aspira a 
constituirse como tal por ser maltratada 
y por tener condiciones para el gobierno 
propio aprovecha las dificultades inter-
nacionales de la nación opresora y sino 
jo hiciera sería tonta de remate. 
Sir Casement fuó un rebelde, un venci-
do, pero no un traidor y su inmolación 
a sangre fría, cuando ya está ahogada 
ou sangre la rebelión de los Sin Feln, es 
un grave error de Inglaterra. 
Todos, en esta vida o en la otra 
Uevaimos nuestro merecido. Roger 
Casement tendrá una estatua cuando 
Irlanda sea libre. Entonces, no será 
ei traidor, sino el redentor sublime 
de un. pueblo oprimido por las duras 
garras de un coloso. Porque la san-
gre de los mártires fructifica en pro 
de la idea que los llevó a la muerte. 
Casement era irlandés, y también 
lo era Lord Kitchener. Cada uno de 
los dos siguió los dictados de su res-
pectiva conciencia. E l uno creyó que ¡ 
su patria era Irlanda oprimida, y el i 
otro creyó que isu patria era Ingla- i 
térra dominadora. 
Ambos perecieron mártires de su 
propio sentimiento patrio. 
Y ahora que se abusa tanto de la 
palabra "ti-aidor" no faltará quien 
diga que Lord Kittíhener fué traidor 
a su verdadera patria. 
Nosotros solo diremos que los de-
signios de Dios son inescrutables. La 
débil y mezquina razón del hombre 
no puede alcanzar a comprenderlos. 
Nuestro deber es acatarlos y esperar-
lo todo de su alta justicia y miseri-
cordia. 
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d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
• L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n » l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l que se c u r a en breve tiempo, tomando el 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L • ^ 
N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
3 ® E 
A N D E L 
Maquinaria Azucarera 
Oficina Técnica y Tallerasi 
C A R D E N A S , C D B « 
OFICINA EN LA HABANA: 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 3 ^ 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . ^ 
T a c h o s , condensado-
res, torres de conden. 
sadores , m ú l t i p l e 8 
efecto s, cristalizado-
res, calderas, defeca-
doras y b o m b a s de 
v a c í o . 
Ejecutado Rog-er Casement.el már-
tir de la patria irlandesa, dice E l 
Triunfo: 
zY todavía T̂ orrl Cecil, Ministro del íílo^ 
queo, ha nucrido retnachar el clavo ex 
plioando en vida del patriota irlandés 
que debía ir a la horca porque había pro-
cedido por odio a Inglaterra y traldora-
A LOS HACENDADOS 
i l i l ^ f A N T g I N V E N T O 
Xiistmamo!) la atención de los seño-
ros Hacendados hacia nuestro siste-
ma de carros de ferrocarril prera ca-
li.*, patentado. Largos años de prác-
ttc» en 1» construccifin de carros, nos 
h*n demostrado la necesidad existente 
de un carro automíHico que responda 
al srra.n desarrollo de la industria azu-
carero. Tras múltiple» estudios hemos 
Inrentado, presentándolo hoy al mer-
cado, nn carro, descargue automAtico 
par» caña, cuyas principales enrncte-
rfstlcns son: SEGUKII>AD, RAPIDEZ 
y ECONOMIA. Un solo hombre basta 
para atender a la operación de des-
carrile de la caña al conductor. Impo-
sible las Interrupciones, tan frecuen-
tes con los sistemas en uso. Slstera» 
adaptable a los carros para carbón 
etc. 
Facilitaremos gustosos plano y todo 
género de Informes. 
Diríjanse por correo a 
V i v e s y D o m e n e c h 
Ingenio Río Cauto, Oriente. 
C4214 16d-29. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o i 
R E M E D I O ei más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y «I envenenamiento intestinaJ 
De venta en todas loa bu», 
ñas Farmacias 
OlPOaiTO BN LA U A B A M * 
D R O G U E R Í A S A R X A 
Dice nuestro querido amigo Attaché: 
Acabii de anunciar la compañía del fe-
rrocarril de Pcunsylvauia, ane durante 
los seis primeros meses del año, sus tre-
nes han conducido 92.380,184 pasajeros sin 
que uno solo de ellos perdiese la vida 
de algún accidento ferroviario. 
Kse es un notable, extraordinario, ma-
ravilloso rex-ord, tanto más cuanto que 
con esos seis meses blancos de su histo-
ria, ocmpleta la compañía un período de 
dos años y medio, durante el cual no ha 
perdido una sola vida a causa de desca-
rrilamiento, clioíiues, o cualesquiera otros 
de los muchos sucesos que componen la 
gama de sangre de la locomoción rápi-
da moderna, en sus '20,000 millas de vía 
férrea. 
A quien haya estado en los Estados 
Unidos no es preciso decirle lo que es 
el ferrocarril. de rennsylvanla. para en-
carecerle el hecho de que sus directores 
se muestran justamente orgullosos. A 
cualquiera de ellos le habrá bastado es-
tarse media hora en los enormes ande-
nes de su estación neoyorquina, para sa-
berlo. 
Pero cuantos no hayan visto más fun-
cionamiento ferrocarrilero que el de su 
Gredal, la. salida y llegada de veinte o 1 
treinta trenes diarios, necesitan conocer 
algunos detalles más para tener noción j 
exacta de la importancia que tiene el lie- \ 
oh o enunciado. Unos detalles coino estos: 
en los dos años y medio dfe ese gran | 
paréntesis, en el que merced a " n sistema 
perfecto do señales un grupo de hombres 
logró mover sus trenes en todas dilec-
ciones con velocidad vertiginosa, sin que 
haya perecido una sola de las personas 
que se trasladaron en ellos de un lugar 
ft otro. 
Stiponiemo? que el cofnade habrá 
querido decir que ©1 tren no mató 
tampoco a nirgun- persona de las que 
:no iban en e í tren. 
Porque entonces el pláceme resul-
taría como ei de aquel repórter que 
hablando de un desmniilamiento'. di-
jo: ' ¿ 
Afortunadamente los pasajeros fa-
llecidos eran todos de tercera clase". 
Pues bien; cuando un vehículo va 
sobre rallos, la velocidad câ ŝa muy 
pocas víctimas, porque los transeún-
tes saben a qiié atenerse respecto al 
lugarr del peligro. 
No pasa así con los autos. Con ta 
velocidad excesiva de éstos no está 
segure nadie; ni los que van por la 
acera ni los que están en la puerta 
de su casa; ni tampoco los que van 
dertro del auto, que son el 50 por 100 
de las víctimas. 
Y en un servicio de víasférreas 
bien cuidado, se explica que las cosas 
yayan tan. feiismente como en ese ad-
mirable tren de Pennsiifivania. 
E l c o l e g i o " E l A n g 
d e \i G u a r d a " 
Al comenzar el pasado curso, e. co-
legio "El Angel, de la Guarda" tuvo 
que realizar obras que ampliasen el 
dormitorio de las internas. 
Ahora ha sido tal el aumento en 
la lista de alumnas con que ha de 
empezar el próximo curso, qae ha si-
tio necesario destinar para i'as clases 
del colegio- el edificio contiguo. Dos-
cientas niñas contaba " E l Ang-el do la 
Guarda" al concluir el curso ante-
rior. 
Entre estas el número de internas 
ascendía a cincuenta. Al aproximarse 
el nuevo curso la directora señorita 
Mariana Lola Alvarez se ha visto 
obligada a haoer selección de a.'um-
nas por resultar ya reducido el local 
del amplio edificio. 
No extrañamos estos progresos de 
" E l Angel de la Guarda". Eos resul-
tados de cada curso son la prueba 
más irrefutable y elocuente de su la-
bor educadora sólida, práctica, com-
p.'eta y sana de alma y de cuerpo. 
I E l lunes próximo, día 7 comenza-
rán las clases preparatorias del cur-
so que empezará, definitivamente ©1 
primer lunes de Septiembre. 
L o s E d i f i c i o s d e L a b r a n z a 
S o n m á s B a r a t o s p o r A ñ o 
G r a n e r o s , s i l e r o s , g a l l i n e r o s c h i q u e r o s de c o n -
c r e t o y o tras c o n s t r u c c i o n e s de l a b r a n z a c u e s t a n p o c o y 
le a h o r r a n d i n e r o p o r q u e c o n c r e t o d u r a p r á c t i c a m e n t e 
p o r s i e m p r e s i n r e p a r o s ó p i n t u r a s . E s l i m p i o , s a n i -
tairio y tan fuerte como si fuera cortado de sólida roca. E s á prueba 
de fuego, no se pudre y es á prueba de tiempo. Haga su construc-
ción de una duración eterna usando buen concreto hecho con 
C E N E N I T O 
E R honir de 
un compañero 
Nuestro estimado amigro y compa 
ñero don José Manuel Euentevilla, 
redactor jefe de " E l Comercio", ha 
sido nombrado miembro correspon-
diente de la Sociedad Geográfica de 
Río Janeiro, habiendo recibido oa-
teayer el diploma en que está extendí 
do el nombramiento. 
Damos nuestra más cordial enho-
rabuena ai culto y batallador com-
pañero, por la merecida distinción 
de que ha sido objeto por parte de' 
la Sociedad Go^crrUioj». A * Tíír, Ja-
neiro. 
P r o h e i c l o C a d a , H o r e t , i / G a r e m í i z e i d c á 
embarcado á este , país en barriles ensamblados hechos de duelas 
de % pulgada completa, reforzados y forrados con papel á prueba 
de agua. A L P H A es hecho bajo la inspección de expertos quí-
micos quienes, por la prueba á cada hora, resguardan la calidad y se aseguran 
de que cada libra de A L P H A es pura, viva, activa y llena de poder de unión. 
Los manufactureros son una de las más viejas y más grandes compañías de 
cemento de Norte América, teniendo \in cuarto de centuria de experiencia en 
la fabricación de cemento, con una producción diaria de 25,000 barriles. 
Nosotros garantizamos A L P H A para hacer frente á más de los recono-
cidos tipos de ley por fortaleza. Es pulverizado más finamente de lo reque-
rido por las especificaciones adoptadas por la Sociedad para Probar Materiales 
y la Sociedad de Ingenieros Civiles de Norte América. El Gobierno de los 
Estados Unidos y los más grandes ferrocarril,es 
Norte Americanos usan A L P H A para sus grandes 
trabajos de construcción. 
Ud. puede estar seguro del más fuerte trabajo 
de concreto cuando usa ALPHA. 
Obtenga gratuito el gran Libro A L P H A . 
Enseña como hacer muchas grandes y pequeñas 
edificaciones y contiene valuable información para 
cada arquitecto, ingeniero, constructor y dueño 
de propiedades. 
Habana Muíno & Co. - _ Sagrua 
Mantanzas Alberto Sa«*o - - Cienfuego» 
Cardenal Alberto González, S. en C. Santiago 
Cia. Importadora de Ferretería Guantanamo 
Pídase informes a Graham, Hinkley y Ca., Lonja del Comercio Habana 
Arellano & Co. 
Sobs. de Bea & Co 
Olaechea, Suarez & Co. 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
Procedente de New York, dospués 
de haber recorrido los principales 
centros de América y Europa, ha-
ciendo estudios agrícolas, ha llega-
do a esta capital, el señor Ulpiano B. 
Senicial, notable ingeniero agróno-
mo y conferencista de vastos ceno-
cimientos, muy conocido en los cen-
tros científicos por sus obras sobro 
agricultura, algunas de ellas, edita-
das en inglés. 
E l señor Senicial que se propone 
establecerse en lo Habana, está pre-
parando tina nueva obra sobre agri-
cultura, proponiéndose también dar 
algunas conferencias. 
Reiteramos nuestro saludo al Be-
ñor ¡Senicial, deseando le sea grata 
su permanencia en este país. 
C o m i s i ó n a C o l o m b i a 
Bl comandante de la guardia civi»' 
e&jiañola señor don José Aguado Pin-
tado, y el capitán del mismo cuerpo 
señor don José Osuna Pinedo, que 
v:omo anunciamos oportunamente, lio 
garon a este puerto de tránsito para 
Colombia, a donde se dirigen para 
reorganizar y reglamentar en aquel 
país, el cuerpo de policía militar, so-
licitado así, por el gobierno de dicha 
Repúb.lca del de Madrid, visitaron 
ayer al Ministro de España señor 
Mariátegui; las redacciones do algu-
nos periódicos do esta capital y el 
Casino Español, siendo por todos aten 
rl\/ina ~„T, lo" •̂•nr-l/lr.*.r* f̂„~.̂ f¡ a QUO 
son acreedores tan distinguidos ca-
balleros. 
Eos señores Aguado y Osuna, al-
morzarán hoy en la Eegación Espa-
ñola, invitados por el Ministro señor 
Mariátegui. 
Esta tarde embarcai-án para el 
punto de su destino, para cumplir 
Iñ misión que les ha sido encomen-
dada, los señorea Aguado y Osuna, 
a los que deseamos una feliz travo 
sía. , • 
N o l e a s u s t e e l 
d o l o r d e e s p a l d a s 
Hay quien cree que ©1 dolor de ©a-
paJdas es enfermedad de los ríñones, 
aunque probado está que tales dolores 
casi nunca so presentan cuando en 
realidad se sufre do los ríñones. 
E n esa creencia errónea, talos per-
sonas recunren a la ayuda de medi-
camentos, que aunque si buenos para 
loe ríñones no pueden curar el dolor 
de espalda, caxisado por lo general 
por músculos que no reciben d© la 
sangre un bastosuflciente para repo-
nerlos de la energía gastada. 
Las Pídoras Horadas del Doctor. 
"WiHiams son el tónico reconstituyen-
te que más efectivamento proporcio-
na abundancia do sangre roja ric« 
y pura. Fortalecen aeí los músculos 
d© la espelda, acabando conlos dolo-
res. No JÍÓIO ésto, sino que sai acción 
benéfica eo hará sentir en todo el or-
ganismo, al cual robuatecerán y for-
talecerán. 
Si sufre Usted dolor de espaldaji 
pida hoy a su boticario las Pildoras 
Rosadas del Doctor WWllams, exi-
giendo las legrítlma*. en el paqu©t« 
rosado con la P «ratude. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
( V I E N E D E L A T E R C E R A ) 
tivo de discordia social. Eerroux lo 
insinuó en el Congreso, manifestan-
do que era muy lógico que los con-
servadores tomaran a su cargo la de-
fensa de las clases productoras en 
frente de los liberales defensores del 
proletariado. ¡Como si ."os obreros 
pudieran reportar algún beneficio de j 
que .una tributación descabellada, ven 
ga a cortar los vuelos al espíritu de 
empresa con el consiguiente enrare-
cimiento del trabajo! 
A la misma tónica se ajustan los 
maliciosos que imputan a los fabri-
cantes de Barcelona y a los navie-
ros del Mediterráneo e.' maquiavélico 
propósito de crear dificultades al 
Gobierno entorpeciendo 'a solución 
de la*: actuales huelgas. Xo es de 
creer que por la mente de ninguno de 
ellos haya pasado nunca tamaño des-
propósito, si hemos de juzgar por 
los serios perjtncios que las tales 
huelgas i'es irrogan y por los todavía 
mayores que habrían de experimen-
tar en e.' caso de adquirir el conflic-
to más graves proporciones. Por otra 
parte, los peligrosos exp3dientcs de 
Jugar con fuego pugnan con la es-
pecial idiosincrasia de los elementos 
productores, de suyo cautos y refle-
xivos . 
En realidad la huelga textil y la 
marítima siguen el curso natural de 
todas las huelgas al iniciarse. Eos 
apasionamientos y e.' ardor de los 
primeros días dificultan y esterilizan 
todo conato de inteligencia y de con-
cordia. Constituye no obstante un 
buen síntoma que la huelga textil 
haya quedado circunscrita a las fá-
bricas de Earcelona y el Elano, a pe-
sar de que los huelguistas extreman 
los medios para mover la sensibili-
dad y conquistarse el apoyo de sus j 
compañeros. Son mujeres las que ¡ 
prinoipa.'mcnte se manifiestan, unas 
veces, como sucedió días atrá?, in-
terrumpiendo en el Paseo do Gracia 
en las horas en que más concurrido 
estaba de paseantes y carruajes, y 
otras veces cortando el pelo a algu" 
ñas de sus compañeras que persistían 
en querer trabajar. A una «le ellas la 
desnudaron dejándola en cueros vi-
vos en medio do la calle. E a mujer 
de fábrica, Iq. "xinxa", como se la 
llama aquí, no peca ordinariamente 
por un exceso de buenos modales, y 
en casos de revue.'ta suele mostrarse 
muy bravia y descarada. Con ellas 
principalmente han tenido que ha-
bérselas estos días la Policía y la 
Guardia Civil, originándose algunas 
escenas lamentables, que por fin se 
han podida evitar merced a las ex-
traordinarias medidas de precaución 
lomadas por las autoridades 
E n cambio los huelguistas del 
mar observan una conducta correc-
tísima, absteniéndose de todo acto 
que pueda ser interpretado como 
una coacción, sin que eso les .'ibre 
de la persecución de las autoridades. 
Más a pesar de que se han hecho 
•sarias detenciones, se diría que a 
fuer de acostumbrados a los peligros 
del mar, saben hacer al mal tiempo 
buena caía. Henos de esperanza en 
el feliz éxito de su tentativa. Ea ma-
yor parte de los buques van quedándo 
se sin tripulantes, o con la tripula-
ción muy mermada, y aún cun.ndo 
los armadores, para sa.'ir del paso, 
echan mano de personal intruso íes-
qulrols) la navegación va haciénde-
se difícil, peligrosa y en más de un 
caso imposible. Días atrás un trasa-
tlántico, que había zarpado con una 
gran parte del personal, ajeno por 
completo a las faenas marítimas, 
tuvo que regresar al puerto no ha-
biendo podido conseguirlo, sino des-
pués de grandes apuros v dificulta-
des. Según parece, un buen número 
de los improvisados tripulantes, pro-
cedentes de provincias de.' Interior, 
apenas el buque hubo traspuesto las 
escolleras, quedaron inutilizados por 
efecto del mareo. 
Este y otros casos análogos apro-
vechan más a los huelguistas que las 
manifestaciones bulliciosas de la vía 
pública v todos los discursos y so-
flamas de los mítines. 
Fuerza y habl.'idad bastantes tu-
viero los regionallstas ronjuncionados 
con los concejales de las dorThas 
ción por la cual el Ayuntamiento 
acordó subvencionar la fiesta religio-
sa del Corpus y asistir en cuerpo a 
la procesión. A despecho de los me-
ólos obstruccionistas puestos en jue-
go por los radicales para imposibi."!-
tar el acuerdo, entre los cuales se 
cuenta el de procurar que la sesión ] 
tuviese que levantarse por falta de 
número, 2G votos, uno de ellos el del | 
Alcalde, dieron validez lega." y fuerza | 
ejecutiva al acuerdo. 
Ea lucha fué empeñadísima cual ai i 
de ella dependiese la suerte de Bcr-
celona. Al procederese a." acto de la 
votación, el Alcalde, interpretando 
con todo rigor e.' reglamento, mandó 
cerrar las puertas del salón de se-
siones, y con ello la presencia del 
concejal lerrouxista que allí perma-
necía para pedir que se contara el 
número de los presentes, sirvió pa.ra 
que ese número fuese el determina-
tivo de la mayoría absoluta que la .'ey 
exige. 
E l jueves, después de la procesión, 
cuando la delegación del Ayuntamien-
to, que presidida por el Alcalde ha-
bía asistido al acto, se retiraba a la 
Casa Consisistorial, precedida por la 
bandera do la Ciudad, los batidore;; 
de .'a guardia montada y la banda 
municipal, prodújose en la Plaza de 
SÍÍU Jaime una manifestación entu- j 
si.asta. A los católicos se habían uní-
do los amantes de las viejas tradi- i 
clones barcelonesas, y todos juntos 
aplaudieron y vitorearon a los con- ! 
cejales, obligándoles a salir al bal- I 
cón desde donde el A.'caldo pronunció I 
rn sentido discurso de gracias. 
Amoscados, los radicales han reno- | 
vado sus propósito? de implacable 
hostilidad, y para demostrar que aho j 
ra la cosa va de veras, el .martes, día 
"7 del corriente, en que debía cele- | 
brarse la sesión semanal ord' - i 
naria, abetuviéronse de entrar en 
el Salón de Ciento, imposibilitando i 
que aquella pudiese tener efecto. Con ¡ 
e/lo quedaron desatendidos asuntos 
dé gran interés y verdadera urgen-
cia, puestos en la orden del día; pe-
ro lejos los radicales de confesarse 
responsables de este perjuicio, han 
pretendido ochar la culpa sobre l:>a 
concejales de las derechas, formulan-
de este gracioso argumento: Puea 
señor, ¿no tuvieron ellos votos bas-
tantes para acordar la participación 
del Ayuntamiento en la fiesta de.' 
Corpus? Pues, ¿por qué no habían 
do reunirlos también para celebrar la 
sesión del martes, si tanto convenía 
a] interés le la Ciudad? 
En esas puerilidades ridiculas des-
perdician el tiempo y gastan sus 
fuerzas los elementos que tienen a 
su cargo el gobierno y la adminis-
tración de Barcelona. 
A pocas miL'as del litoral de Cata-
luña y de ¡as . Baleares han ocurrido 
on pocos días varios hundimientos 
de veleros y vapores italianos, fran-
ceses y alguno inglés, Mevados a 
cabo por un submarino austríaco, 
que, según se presume, es el mismo 
j que estuvo en Cartagena a.'gunas ho-
¡ ras, siendo portador de una carta 
del Kaiser al Uey de España. Todos 
los ataque!-: se han consumado con 
sujeción a una misma norma, dán-
dose tiempo a las tripulaciones, pa-
ra abandonar la embarcación con 
sus equipajes y algunos víveres, des-
pués de lo cual los buques han si-
do echados a pique a cañonazos o 
por media de bombas explosivas co-
locadas en los fondos. 
L a bonanza del tiempo y la pro-
ximidad de las costas han facilitado 
el salvamento de los tripulantes, 103 
cuales en todas partea han sido ob-
jeto de una fraternal solicitud. A 
Earcei'ona han ido llegando sucesiva-
mente para presentarse a los cónsu-
les de sus respectivos países. 
Sorprende el desahogo con que 
actúan los submarinos, y auto la 
creencia de que no tardarán en ver-
se contrastados, surge el temor do 
que la circunstancia de desarrollar-
se la acción de las potencias riva.'es 
a tan poca distancia de la Penfntu-
ia, dé lugar a que a lo mejor nos vea 
mos envueltos en una serie de peli-
grosas complicaciones. Tal pueden 
ponerse las cosas, que la neutralidad 
a que nos hemos acogido como nues-
tro mejor seguro, quede tronchada 
cual hoja seca entre los remolinos 
de un temporal deshecho. 
Prosigue «t* debate sobre la con-
*- (ación ai Mensaje de la Corona y 
apenas si se pronuncia un discurso 
que no se roce o relacione plenamen-
te con la cuestión catalana. Al pre. 
tender el Ccnde de Ronianones Ü 
dialogar siquiera acerca de la niis-
ma, no había caído en la cuenta m 
sus inevitables enlaces con todos los 
aspectos de la política general de a 
Nación. Los debates del Congreso 
están demostrando que no liay me-
dio hábil de eludirla ni mucho me-
nos de desdeñarla. 
E l día 26, el señor Lerroux de-
Cicó a la misma un discurso de tres 
horas. L a prodigalidad de las cititó 
en gran parte simples retazos dé 
periódicos, con que pretendió apo-
yar su tesis de que e] nacionalismo 
sustentado por \as derechas conduce 
íutalmente al separatismo, acabó, 
por fastidiar, no tanto a ¡a "Lliga", 
contra la cual redoblaba sus ataques, 
como a su propio auditorio, pues a 
medida que avanzaba en su perora-
ta, iba vaciándose el salón de sesioV 
nes, y eso que al principiar rebosaba 
de oyentes dominados todos por mi> 
expectación muy viva. 
Un regionalista sintetizó el ef?oto 
del discurso de Lerroux con una fra-
se: Kl caudillo radical—dijo—ha he-
cho un enorme consumo de municio-
nes averiadas, y por tanto sin eflea-
cia. 
A falta de compañías catalanas 
sérias (pie actúen en Barcelona-,1 jé-
nació Iglesias ha estrenado su últi-
ma producción en el Teatro Princi-
pai de Tarrasa. Y ha . hecho más el 
autor: por enojosas diferencias sur-
gidas a última hora con Jaime 13o--
rrás, él mismo tomó a su cargo el 
desempeño del papel de protagonlcU. 
E l público premió con sus aplausos-, 
los altos méritos dei' dramaturgo y 
la bizarría del Intérprete. 
E's Kmigrants es un drama trists 
que se desenvuelve en un ambiente 
angustioso. E n pueblo entero, exte-
nuado por la esterilidad de sus fie-' 
iras, se decide a abandonarlas para 
ir a buscar allende el At.'ántico la vi-
da que allí i'e falta. Xo bastan para 
contenerle las incc rtidumbres que de 
continuo anublan sus livianas espé-
renlas, ni tampoco los patéticos ascll 
tos de un pobre anciano apegado al 
terruño, que como un símbolo (51 
raigambre de las pasadas genoracic 
nes, pugna para disuadirles. HasU. 
los hijos del desventurado predicador 
se deciden a emigrar, llevándose con-
sigo al nieto en quien veía aquel la, 
perpetuación de su familia en pI lu' 
gar que guarda i'os restos de sus 
antepasados. Solo el cura párroco, 
sin feligreses y el viejo Jacob, sin 
familia ni convecinos, permanecen ec 
ti pueblo abandonado. Cuando todos 
han partido coge el anciano la azada 
y sale a remover y a regar con la3 
frías gotas del sudor de su rostro, le?, 
estériles terruños. 
Ignacio Iglesias es un maestro 
el arte difícil do encuadrar dentro del 
estrecho marco del escenarlo '08 
grandes dramas colectivos. Dram. 
do multitud son sus anteriores mJ* 
celebrados, como KIs dls y IiSs Gafj 
ees; y lo es en mayor grado todavL; 
FIs Emisranls, en cuya acción inter-
vienen no menos de 46 persona.!̂ , 
resueltas en sendos cuadros de u j 
visualidad seductora y de una 
ción muy honda, suplen c-̂ n v<?nt" 
la ausencia do ."as situaciones paJ»'" 
tar.tes de una acción individual aie 
trámente combinada. ^ 
Xo cabe duda que los habitantes 
un pueblo arruinado y sin medio P| 
sible de mejora, cual el «l116 preS ̂  
ta el dramaturgo, obran como ^• 
debido al ceder a la imperiosa ^ 
dei instinto emigrando en masa; P| 
IT, o es también cierto que laS ^ 
tidas predicaciones del buen ftn°star 
resultan impotentes para c0 
la fuerza de una funesta real1 
Todo es' mundo puesto en ŝ  
obraría como los que se van, y 
como ¡os que se quedan. ^ J j 
Pero el dramaturgo no se na 
puesto desarrollar una tesis, s-

















































































































pregnada de la trágica poesía-
dolor humano. Y esta tarea es dob'e-
mente meritoria en los actual*» tie"1 
pop on que la frivola in3"^"01^,, 1» 
parece haberse enseñoreado 
escena j . Roca y BOOA-
Barcelona. Junio 30. 
E n t o d a é p o c a 
Siempre las mujeres, n f f ^ f V «¡í 
fuerzas y enersrfas une pierden K gg 
poramonto v siempre oebcu ^lúno'^ 
ello, y lo erar 'le esa suerte „̂nhTf. >l 
las Pildoras del ' ^ ^ ^ %%tî 0'̂ 2 m venden en su depéslto ^ egWg w| 
en todas las boticas. r ble" V 
r ^ u d es doras, es estar s.-in,-pre, porque la I)M<>st;i 
SO (1( os crocr 
r u Y o N 
D R . J 
la Facnltad •pafi» ,n radie»1 
E«p«clall.ta «m la * v 
4« las icmorrolde*. 9Ín^°nAo el V 
pl«o d© anestésico, Pud -̂ceres-
cíente continuar mi* 
Consltaa 1 • 2 p «ti* & 
Keptuno, 198 (alto*) 
AHOSTO 5 P E 1916 . 
D I A U I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 

































































^ e f i r m a n o s Heraldo de 
xcaHrid mientras revisaba periódicos 
-1 e, ¿aloncito de la biblioteca del 
e? nn Club, y de uno do sus números 
Ln ^ n t e llegados entresaco, pa-
ú ^ n S S a ^ a íntegra a estas Haba-
" r í s la brillante descripción que 
1)6 T eón-Boyd, el maestro de la 
^ i c a social madrileña, de una fies 
cr0nne ha sido la consagración artis-
K que encantadora Dulce Mana 
tica Q*í 
S T Í n e la palabra el cronista: 
^ el elegante salón-rotonda 
.•Cuando en «i Cuba, cuyos muros 
de \& Lega"^ de ^ '̂ mos aparecer 
dlcoran ^ ^ ^ f media cola la figura 
an^ ^ P ^ V ^ Teüorita Dulce María 
Gentil de la. con su vaporosa toi-
& t , ^S^/ostda cesaron las conver-
fette ^ gasa rosada,^ ^ grata 16n 
saciones aue an escuchar. Se sentó 
v nos disp"„ ,1osáronse sobre el marfi-
ktt ^ ^Tiauel las manos nacaradas y 
íeüo teclado COn sonoridades de 
a nosotros liega acordes del selec-
ensuenos los t ñe tenieL ]Ugar 
to concertó Q̂ue ra/peresentaci6n diplomá-
tica- a poiiamos; el arte exquisito 
Callamos, cánamo , a nosotros pur0 
de la <-:ollcf S A notas armoniosas de v limpio- ? e^nd¿ un Preludio, de Cho-ínm B^^fn Vaurice sur les airs de ba-Pin- y^^tS" de Gluck Salnt-Saens, las ¿et d^ceste' , de ^ bello 61ogo del 
que re^tn aauella casa donde Cuba— 
?ar0?iaüene boy "u diplomática represen-
tación- hra-o' ;Bravo, voncertista ad-
•'DLr0'!,íte cu'ya juventud y ante cuyo 
r̂eabsee'ab?f liúda senda de rosas de vic-
torla! oninnsos fueron calurosos. Los aP^^señorita, la linda señorita porque , cubanita en-
pulce Mana Serret es ll a 
^^^'Ivida de perfeccionar en esta vle-
pspana r̂te miro y gentil. Había vo-
í9 M:ldi;eta el otro1 lado del mar, en aras 
l'ld0 ha„iffria el nombre Ilustre de maes-
M SS Sl f v en busca de este artista, de 
tr0 T^o' v de modestia exagerada, em-
iirtewn la Habana la exquisita toncer-
tai-iO en 1 aplaudimos ayer. 
• tÍSti-'En nué maestro mejor pude pensar? 
^deSa.entusiasmada del profesor la 
artista sentil- ministro de Cuba 
Yr-er,afla tefior García Kohly que gus-
en nnPs6 o de recibir los ecos de su pa-
^ " ciño de hacerlos llegar a sus aml-
W». * ofveeer a un buen número de 
^'«tó aristocrática por su distinción y 
flrtist.i. arî t pensionada por el 
p,>r sn .irie, i „ binl jj-! venido a 
S ^ e c i W r ías'üitimas lecciones de 
-irrera comenzada. 
V „¿Í* la voz exquisita de la señora 
Df P^htO el W-ooAto del primer acto 
r-^heme luego la misma señora Prytz 
tenor Baquer-admirables. de voz y 
I ^Ítimiento-Unlonaron ei dúo del pri-
ae., ,?et? de la Manon, de Massenet, con 
^ 1 1 ^ ta" bello, que las ,manos se unie-
ron'en merecidísima ovación. 
Ttnhí-i terminado la primera parte 
s rvió el té en el intermedio, se abrie-
1 s botellas (lo «hampagne, y 91™-
£0° i blanca espuma de la fina cris-
í t r , de las V nK.s. brindábamos en si-
in ñor el arto cubano que llega bus-
S o aTespUol Por aquel suelo de tan-
ios recuerdos para nosotros, por este otro 
suelo * tantos recuerdos, seguramente, 
nnra nntíSl... Y miramos en derredor, y 
R lüenclo también alzamos nuestras co-
T . ,or las mujeres de ambas patrias, 
KZ un gallarda representación tenían 
«voW Allí "estaban, habiendo los honores, 
1 hellisima señora de Pichardo y su en-
cantadora hija Matilde, que, plena de j u -
ventud, nos recordó aquel cantar que dice: 
Dfc«nnfie que es tán quejosos 
los rosales de tu cara, 
pues no los dejan crecer 
la sombra de tus pes t añas ; 
las señoras de Martí, de Díaz de Tuesta 
y de Navarro, esposas de Ips tres agre-
gados a la Legación, y la señora de Ar-
ce, esposa del canciller; todas ellas be-
llísimas damas que formaban grupo con 
la marquesa de Arguelles y sus lindas 
hijas las señoritas de Bernaldo de Qui-
rós, la señora de Sabater y su preciosa 
hija, la bellísima señora de Verdugo (don 
Francisco), la gentil señorita de Alfonso, 
la señora de Fonsefea, Mme. Horigoutchl 
y su hija Iwa, la marquesa de San Mi-
guel de Hijar, la señora de Fernández-
Bordas, y las señoritas de Almagro y de 
Nordau... 
Pero volvimos de nuevo al salón porque 
la segunda parte Iba a comenzar, y co-
rrespondió a la señorita Dulce María Se-
rret el primer puesto. Aquella Aria a u í 
flüíreln des gresauge, de Mendelsohn-Llstz; 
aquellas Danzas cubanas, de Cervantes; 
aquellas Nostálgicas (tropical), de Marín 
Varona; aquel Blgoletto, de Verdl-LIstz... 
jcómo fueron Interpretadas! Admirable, 
señorita, admirable. . 
Después, el tenor Baquer cantó de mo-
do prodigioso—no en balde pueden po-
seerse sus facultades—la romanza del ter-
cer acto de Tosca, y luego, con la seño-
rita Prytz, que es otra gran artista, el 
dúo de! tercer atto de Fausto, de Gou-
n o d . . . De nuevo—cosa es que se adivina— 
sonaron entusiastas los aplausos. 
Fué un selecto concierto, un bello con-
cierto, que nos hizo pasar unas horas 
muy agradables; así lo decía, de un mo-
do muy complacido, toda la concurren-
cia, de la que también formaba parte el 
Ilustre Max Nordau, el ministro de Ale-
mania, señor Avellaneda, y el consejero 
y secretario de la Legación, señores Mo-
reno y Chiappe; el ministro de Colombia, 
señor Camacho; el de Suiza, señor Men-
gottl; el del Japón, M. Horigoutchl; el 
encargado de negocios de Chile, señor 
Echaurren; el del Brasil, señor D'Ara-
gao, y el secretario, señor Fonseca; el 
cónsul del Brasil, señor Sierra Valle; el 
ministro plenipotenciario señor Toría, el 
gran maestro Tragó, los ilustres directo-
res de E l Liberal y Prensa Gráfica, se-
ñores Vicenti y Verdugo; el conde de 
Lombillo, el Ilustre Gómez de Baquero, 
los señores Amblard, Izquierdo, Sabater, 
Alfonso... 
Y todos, todos, fueron amablemente 
atendidos por el ministro señor García 
Kohly, por el primer secretario—diplo-
mático y poeta—don Manuel S. Pichardo, 
por los attachés señores Martí, Díaz de 
Tuesta y Navarro, por el canciller—tam-
bién brillante escritor—don Francisco de 
Arche y por el cónsul don José Kamón 
Rivero, todos secundados por el señor 
Sedó. 
. . . Y salimos de la Legación cuando aun 
en sus salones quedaba un pequeño gru-
po de invitados... todos cubanos. Y alí, 
a solas, Dulce María Serret entonó nue-
vos aires de la tierra lejana, que tendrían 
para los que los escuchaban todo el aro-
ma de la flor del recuerdo. 
Hasta la calle de Alfonso XII llegaban 
como misteriosos los acordes". 
No ha podido ser más brillante, co-
mo ven ustedes, la jornada artística 
de Dulce Habría Serret, la petit de-
moiselle que días antes de la fiesta 
en la Legación Cubana se examinaba 
de Sexto y Séptimo Año de Piatno, 
con nota de Sobresaliente, en el Con 
servato rio de MiadTid. 
Ha de sentirse satisfecho el maes-




























E L U L T I M O 
Desapareció ya todo misterio. 
Pueden las crónioais descifrar, sin 
escrúpulos, la incógnita por tantos 
días mantenida discretamente. 
La vecinita del faubourg del Cerro, 
airosa y gentil, no es otra que Olga 
Seiglie. i 
¿Acaso será una revelación? 
Pláceme decir que en la ttarde de 
ayer fué pedida la mano de la bella 
señorita a su respetable padre, el dis 
Vmsuido caballero Francisco Seiglie, 
para el conocido, simpático y afortu-
nado joven José Gómez Mena. 
Ausente el jvaídre de éste, el opu-
lento hacendáRo y propietario don 
Andrés Gómez Mena, fué formulada 
dicha petición por su señor tío, el 
acaudalado banquero de esta plaza 
don Pedro Gómez Mena. 
L a noticia del nuevo engagement, 
aunque esperada, será recibida con 
placer en nuestra sociedad. 
Yo la consigno muy gustoso. 
Con una felicitación. 
M A R I A M O R A 
Ha sido huésped de nuestra socíe-
<ted por espacio de variar semanas la 
pora Flor María Mora. 
Una lady joven y elegante que vi-
no a conocer la patria de su señor 
paare, cubano tan distinguido como 
Jc-aquín Mora, el hijo de quien sostu-
'•'0 con el gobierno de España, hasta 
llegar a ganarlo, el ruidoso pleito de 
tna reclamación ascendeute a fabulo 
fa suma. 
Durante su estancia entre nosotro», 
permaneció alojada la señora Flor 
Mana Mora en la casa del Vedado 
' " e.i residencia de los distinguidos 
esposos Emilio Heredia y María 
'•naves, quienes la colmaron de aga-
s3jos; halagos y atenciones. 
Así̂  también se disputairon hacerle 
mas grata posible su visita a la 
Habana numerosas personas empa-
rentadas con la interesante viajera, 
entre otras quien es su primo, el oâ -
ballero tan cumplido y tan estimado 
'octor Federico Mora, amigo de mi 
mejor afecto. 
Ayer, entre el pasaje de cámaTa 
'él Vapor Pastores, iba Flor María 
Motiai de vuelta a Nueva York. 
Lleva de su temporada impresiones 
tan agradables que dejó hecha pro-
mesa, entre cuantos fueron a despe-
dirla, de retomar quizás este mismo 
año. 
Los campos de Cuba, que recorrió 
frecuentemente en automóvil, produ-
jeron en su espíritu una intensa emo-
ción. 
Se vai complacidísima. 
FareweU! 
La despedida de las fnatinées. 
oe cierra mañana la serie de esas 
Dcnitas testas veraniegas que orga-
izadas por la culta revista Bohemia 
j n, venî o celebrándose en Miramar 
^sfle el SegUnd0 domingo de Julio. 
"-on el adiós a las matinées habrá, 
para que qued'e como souvenir, un 
premio de baile. 
E s Miramar quien lo ofrece. 
Será otorgado a la paseia qi|o ^ 
juicio de un jurado, que se designará 
en plena fiesta, baile el one step -con 
más propiedad y más elegancia. 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. ASMANDO DE CORDOYA 
Catedrático, Jefe de Clínica d« Enfermedades nervlosaa y men-
tales de la Universidad Nacional. 
En una extensión de una caballería de tierra. Gran arbolado, 
Marques. Jardines Hortalizas, todo género de distracciones y 
Juegos de sports al aire libre. Accesible por los tranvías del 
navana Central, línea de Guanajay, que hacen parada en el Sa-
natorio y por la carretera de Marlanao, Teléfono B-07 y llamar 
al 7006, oficina en la Habana: Neptuno, 61, de 1 a 3. Teléfo-
no A-8482. 
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L e P e t i t T r i a n o n , 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e 
s u s M o d e l o s d e P a r í s . 
S ó l o u n o s c u a n t o s d í a s m a s 
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P R E S I O N E N 
l i T E R I A D E 
T B Í J E S í I I B -
Í I C U L D S P A R A 
E L V E R A N O , L O S 
T I E N E 
L A M U Ñ E C A " 
C r í b u n a k s 
V e a a n t e s d e i r a o t r a c a s a e l i n m e n s o 
s u r t i d o q u e a l l í h a y y s e c o n v e n c e r á . 
" L A M U 
D E A R N A L D O 
N E C 
M O N E D E R O 
A 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 5 6 9 0 
E n e l S u p r e m o 
E E C U R S O S SIN L U G A R 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación, que por infracción de 
ley, interpuso el procesado Martin 
Eduardo Sarlol, empleado y vecino 
de Gibara, contra sentencia de la Au 
diencia de Oriente, que lo condenó a 
la pena de un año y un día de pri-
sión correccional, como autor de un 
delito de lesiones graves. 
E n la noche del trece de junio del 
pasado año sostuvieron una reyerta 
en la ciudad de Gibara Gumersindo 
Escalona González y el procesado Sa-
riol; y haciendo uso éste último de un 
bastón de madera que portaba lo des-
cargó contra el primero, causándole 
unas contusiones en la región frontal 
del lado izquierdo y antebrazo del mis 
mo lado, de las que tardó en sanar un 
período do 58 días. 
C4413 l d - 5 . 
X»uis Estrada, él de Fausto, hará 
por su parte algo más. 
Según asegura Benítez, el simpáti-
co confrere de L a Lucha, tiene ^ el 
propósito de obtener una película in-
teresante y completa de esta última 
matinée para exhibirla más tarde en 
su moderno teatro de Prado y Colón. 
Y es probable que concurra a la 
matinée, parai amenizar los interme-
dios bailables, oon selectas audicio-
nes, la siempre aplaudida Banda Mu-
nicipal. 
¿ A qué más atractivos ? 
E l Presidente de Panamá. 
Viene a lai Habana don Ramón M. 
Valdés para pasar una temporada 
que s« p m e n g a r á , según se anuncia 
oficialmente, hasta los p'rdmeros días 
do Septlemlri 
Elmbarcará en Colón el lunes pró-
ximo acompañado de su distinguida 
familia, dos secretarios y servidum-
bre. 
E n el hotel Trotcha ge le viene pre-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objeto» de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
parando alojamiento al Ilustre perso-
naje. 
Y se da por seguro que nuestro 
gobierno, cumpliendo altos deberes 
de hospitalidad, sufragará todos los 
gastos de su e&tanciia en Cuba. 
Hacia la playa azul 
De día en día sábese de nuevos tem 
poradistas que van a disfrutar de los 
encantos de Varadero. 
Salen hoy dos bellas hermanas. 
Rosita e Isabel Urbizu, para reunir-
se en el hotel, donde está de tempo-
rada, oon la señorita Lavandelra. 
E l señor Femando Zayas, conocido 
corredor de esta plaz&, abandona por 
varios días su residencia de la calle 
dé Domínguez para dirigirse a V a -
radero. 
Y en pos de reposo, después de una 
L B S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 2S. Tel. A-5690 
G A R O S A Y A L O N S O 
Se dec'ara no haber lugar al recur-
so de casveión interpuesto per el pro-
cesado Ríimón Garriga Cuevas contra 
sentencia ce la Audiencia de Oriento, 
que lo condenó corno autor de dos de* 
litos: uno de falsedad en documento 
oficial y otro comprendido en la sec 
ción 25 del Código Postal, en las pe 
ñas de 8 años y un día de presidio 
mayor y multa de 250 pesos por «•! 
primero y on la de un año de prisión 
correccionci por el seg^undo. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación establecido por el 
procesado Agustín Antonio Madrigal, 
carpintero y vecino de Sancti Spíritus 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó a la pena 
de cuatro meses y un día de arresta 
mayor, como autor de un delito de 
estafa. 
E n l a A u d i e n c i a 
L A C A U S A CONTRA E L C O N S U L 
D E C U B A E N M E R I D A . 
A h o r a i q u e 
M a m á n o m e v e ! 
ANÓN cío 
N 
e g a r á n l a s M a d r e s 
q u é J o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E U DR. MARTI 
; y ¡ l o s ^ n i ñ o l o ^ b ü s c a r á n j ^ u s t o s o s 
I p o r q u e j e s u n a g o l o s i n a J 
larga e intensa tareai escolaff, sale 
hoy la meritísima educadora María 
Luisa Dolz, 
Rasará una corta temporada en el 
hotel de la linda playa cardenense. 
Lugar como ningún otro en Cuba. 
A proposito de temporadas. 
L a distinguida dama María Wilson 
de Villalón, esposa del honorable Se-
cretario de Obras. Públicas, se trasla-
da^niañana a Martín Mesa. 
E s su propósito permanecer por 
algún tiempo en el poético balneaíiio. 
Felicidades! 
No la olvidaré. 
Aunque 'ausente, disfrutando en 
Mcunt Washington de agradable 
temporada, ¡me complazco en saludar 
a 1c señora Mina Pérez Chaumont de 
Truffin en sus días. 
Sus muchas amistades de la soede-
deld habanera tendrán un recuerdo 
hoy, festividad de Nuestra Señora de 
las Nieves, para la dama tan bella, 
tan distinguida y tan elegante. 
Habrán de repetirse los votos por 
&u mayor y más completa fedicidad. 
Votos que susorbio. 
Despedidlas 
A bordo del vapor SaratOga sale 
hoy para los Estados Unidos el estu-
dioso e inteligente especialista doctor 
Alipio Portocarrero. 
Tenga un viaje feliz! 
Esta noche. 
Una boda en el gran mundo. 
Boda de la bellai señorita Maggie 
Oirr y el joven doctor Gonzalo Arós-
tegul. 
Está señalada para las nueve en la 
casa del Vedado que es residencia de 
la distinguida familia de la novia. 
Se celebrará en la intímidad. 
Abre de nuevo sus puertas Payret 
para inauguración de la temporada 
de Arquímedes Pous con Las Mulatas 
de Bamibay en el catrtel. 
Temporada en combinación con los 
populares empresarios Santos y Arti-
gas. 
Habrá grandes atractivos. 
E n Fausto, donde se anuncia paira 
mañana L a Marcha Nnpdal, por la 
Borelli, la novedad de la noche eg el 
estreno de Más tu amor me redime 
en lai tercera tanda. 
Siguen en el Cine Prado las exhibi-
ciones de Mi pequeña baby, hermosa 
película en la que Francesca Bertini, 
siempre admirable y admirada, se 
nos presenta en un nuevo aspecto de 
su personalidad artística*. 
Hace un papel de cómica. 
Papel que borda. 
Y como complemento del programa 
de la noche, el Yacht Club con su 
fiesta de los sábados. 
Siempre animada. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E l abogado Fiscal doctor Héctor 
de Saavedra ha solicitado de la Sala 
Primera de lo Criminal el sobreseí, 
miento provisional de la causa se-
guida por delito de cohecho contra el 
señor Crescencio Varona, Cónsul de 
Cuba en Mérida (México), quien fué 
acusado de percibir cantidades de di-
nero por embarcar ciudadanos mexlca 
nos a bordo del crucero "Cuba", cuan 
do éste, buque arribó hace, poco, a las 
playas da la vecina República, a re-
patriar los súbditos cubanos que allí 
se encontraban desamparados. 
L O S C A T A L O G O S A N U N C I A D O -
R E S NO P A G A N D E R E C H O S D E 
A D U A N A . 
Ha dictado sentencia la Sala de lo 
Civil y da lo Contencioso administra 
tivo de nuestra Audiencia, resolvieo-
do en contra del Estado la demanda 
que en representación del mismo ha-
bía interpuesto el Fiscal a la impor-
tante casa de comercio "Brunsch-
wink Co." representada por el pro-
curador José Sánchez Villalba y di 
rígídn, por el doctor Rosado Aybar, 
abogado de dicha sociedad mercan-
til. 
E l Fiscal pretendía que un carga-
mento de catálogos de "Aux Galeries 
Lafayette", de París, fuesen aforados 
por la Aduana de este Puerto., como 
''impreso?'1 de valor comercial, por la 
Partida 255 de" Arancel vigente, cu-
ya partida se refiere a libros y otros 
impresos aná-ogosj oponiéndose a 
ello el Letrado de dicha casa de co-
mercio, que sostenía debían serlo por 
la. Partida 345, que dice han de aforar 
se por eila7 litografías, carteles, ca-
tálogos de fabricante?; almanaques y 
cartelones para anuncios, sin ningún 
valor comercial y destinados a repar 
tirse gratuitamente. 
S E N T E N C I A S 
L E T R A D O S 
Antonio María Lazcano, Francisco 
González del Valle; Néstor Tremols; 
Arturo de Vargas; Ricardo E . Viu. 
rrun; Miguel Romero; José María 
Gispert; Augusto Prieto; A. Rome-
ro. 
P R O C U R A D O R E S 
Luis Castro; Roílolfo del Puzo; E . 
Pintado; T. Granados; A. Barreax; 
Luis Hernández; E . Cedrón: J . Tosca-
no; G. del Barrio; V. Montiel; E . 
Arroyo; J . R. Arango; A. Llanusa;, 
G. de la Vega; F . Bilbao; Chinar; J . 
Zayas; A. O'ReiUy. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Juan Francisco Sardiñas (a lo Crl-
minal). _ . __ 
Eduardo Acosta; Juan Pascual; Ma 
ría Dávila; Elias Herrero; Antonio 
Roca; José R. Bautista; R: I l la; Ce-
lestino Veiga; José Villalba; Juan F . 
Sardiñas; Joaquín G. Saenz; Rafael 
Vélez; James W. Beck; Jacinto Lords 
Félix^Rodríguez^ 
N o t i c i a s d e í 
M u n i c i p i o 
L O S M A Y O R E S C O N T R I B U Y E N -
T E S 
L a Secretaría de la Administración 
Municipal ha ultimado ya la lista de 
Mayores Contribuyentes para que los 
Partidos Políticos elijan de ella las do 
ce personas que habrán de figurar ea 
rada candidatura oficial como Com-
promisarios Senatoriales por la pro-
vincia de la Habana. 
H E R R E R I A S I N L I C E N C I A 
E l Jefe del Catastro ha denunciado 
a la Alcaldía que en visita girada 
por un agente de dicho departamento 
en la casa Santa Rita sin número, en-
tre Blanch y Piedra al fondo de la de 
Guadalupe, en el barrio de Luyanó pu 
do comprobar que en la misma viene 
funcionando sin licencia una herrería 
y cerrajería de la propiedad de don 
Adolfo Gómez. 
PESCADO F A L T O D E P E S O 
E l inspector, señor Cornelias, ha in 
formado a la alcaldía que el señor Ma 
nuel Lesme Vocal de la Junta Na-
cional de Pesca, ha entregado en di-
cha inspección una caja de pescado 
que fué decomisada en la Estación 
Terminal, por encontrarse falto de 
peso. 
Dicho pescado fue remitido al colé 
gio Jesús María. 
L A B O R E L L I 
Los admiradores de ambos sexos 
de Lydai Borelli, pueden verla hoy 
trabajar, en el cine "Fornos," en la 
matinée que como otros sábados ha-
brá un lleno, pues se representará 
la artística e interesante película L a 
marcha nupcial. 
Para las personas que no lleguen 
a tiempo á tomar entrada, pues casi 
todos los sábados se agotan, se les 
advierte que so repetirá en la f u n -
ción de la noche la misma película 
" L a marcha nupcial.** 
Mañana va <fLa bella de la danza 
brutal." 
Otros dos llenos asegurados. 
¡ C A R T E R A S ! 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Ramón Montejo Ra-
mírez, por robo a mil quinientas pese-
tas de multa. 
Se condena a Juan Santa Cruz Ro-
sales, conocido por Elizagarate, por 
homicidio, a 17 años 4 meses y un día 
de reclusión temporal. 
Se condena a Librado Martínez, 
por amenazas, a 4 años, dos meses y 
un día de prisión. 
E N U N AMPARO 
Ha tenido efecto ante la Sala de Va 
caciones de esta Audiencia la vista 
del recurso de amparo en la posesión 
de un cargamento de carbón, promo-
vido por el Presidente de la Com. Sa-
linera Cubana en causa seguida con-
tra don Benito Sampedro por Víctor 
González Proaza. 
A la compañía la representa el doc 
tor Juan O'Naghten y Bachiller, sien-
do representante la parte contraria 
o sea Víctor González Proza por el 
doctor Fernando Ortiz. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil a notifi-
carse, las personas siguientes: 
G r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s 
R e b a j a d e p r e c i o s e n t o -
d o s l o s S o m b r e r o s 
d e V e r a n o . 
S o m b r e r o s d e L U T O 
G R A N S U R T I D O 
E L D E S E O 
G a l í a n o . 3 3 , e n t r e V i r t u -
d e s y A n i m a ; 
T e l é f . A - 9 5 0 6 . - - H a b a n a . 
P i d a C a t á l o g o 
Agencia Cubana A-9454. 
C 4283 7 d 4 
M¿qnl ias de escribir 
REMIKGTON 
Modela 10. . . . 1110 
Modele % r . , . „ 60 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBIWS Co.-Babana. 
alt 5<i— C 4096 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
T e l é f o n o A - 5 4 6 3 . — A p a r t a d o 1392. 
l»022 a ^ 
* D e p ó s i t o : E C C R I S O U 1 
T Meptuno y Manrique.) 
ta venta en todas la» 
Droguerías y Farmacias 
D r . G á i v e z G u i l l e n ) 
Impetencla, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Qnebradaras. Consaltasc 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, I E 
3 y media a 4. 
L A C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S . J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S I A 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S a n R a f a e l . 1 3 1 , e n t r e B e l a s c o a í n y 
T e l é f o n o A - 1 8 6 0 
G e r v a s z o . 
alt 12d—lo. 
A V I S O 
U N P R E C I O S O TIPO D E L A M P A R A C O L G A N T E . ADTVTTOA 
E L E M E N T E F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A I W S T R O S ^ 
V O R B C E D O R E S E N L A R E V I S T A " L A I L U S T R A O O N » O U F 4 ' 
P O N E H O Y A L A V E N T A , - • v m ^ i u n , Q U E S E 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n C . 
( T R e l l I y , 6 7 . T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
H a b a n a . 
r A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 5 D E TQ. 
. a B e r t i n i T r i u n f ó e n e l G é n e r o C ó m i c o 
E n el S a l ó n - T t e a t r o " P r a d o / y e n el C i n e " G A L A T H E A , " se c o n g r e g ó a n o c h e u n a g r a n c o n c u -
r r e n c i a , d e s e o s a d e v e r a l a g e n i a i F r a n c e s c a B e r t i n i , en la p e l í c u l a c ó m i c a . 
" M I ' P e q u e ñ a B a b y 
5 J 
E r a l a p r i m e r a v e z q u e es ta a c t r i z se p r e s e n t a b a en u n a p e l í c . l a c ó m i c a y l a e x p e c t a c i ó n p o r 
v e r l a e r a e n o r m e . 
F r a n c e s c a B e r t i n i , t r i u n f ó a n o c h e , c o m o h a t r i u n f a d o en to a s sus o b r a s . T r i u n f o l e g í t i m o , s in 
fa l sos e fectos , ni r e c u r s o s g a s t a d o s . 
T o d o s los q u e l a h a n a d m i r a d o e n su t r á g i c a i n t e r p r e t a c i ó n d e " A s s ü n t a S p i n a , " en s u c o n -
m o v e d o r a l a b o r d e " O d e t t e . " en su e x q u i s i t a M a r g a r i t a G a u t i e r y en D i a n a l a F a s c i n a d o r a , d e b e n 
a d m i r a r l a a h o r a , h a c i e n d o la p e q u e ñ a B a b y , i n g e n u a c o l e g i a l a q u e se v a l e d e todos los r e c u r s o s 
d e l a c o q u e t e r í a p a r a r e d u c i r a l a e s c l a v i t u d d e su c a p r i c h o a l h o m b r e que l a d e s d e ñ ó . 
V u e l v e h o y a l c a r t e l de P r a d o " M i p e q u e ñ a B a b y , " l a p e l í c u l a d e a c t u a l i d a d . E l m á s l e g í t i -
m o tr iunfo de la B e r t i n i . 
T i " L A S M U L A T A S D E B O M B A Y " e n e l T e a t r o " 
C o m p a ñ í a ; A R Q U i M E O E S P O ü . E m p r e s a : S A N T O S Y 
S a n t o s y A r t i g a s y A r q u i m e d e s P o u , a c t u a r á n e n c o m b i n a c i ó n e n e l G r a n T e a t r o , 4 P a y r e t , , d e s d e 
M a ñ a n a , S á b a d o , 5 d e A g o s t o 
p r e s e n t a n d o e n e l p r i m e r p r o g r a m a , l a c h i s p e a n t e z a r z u e l a d e a c t u a l i d a d t i t u l a d a : 
" L A S M U L A T A S D E B O M B A Y " 
e n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n s e d i s t i n g u e e l p o p u l a r A r q u i m e d e s P o u y t o d a s u c o m p a ñ í a , e n l a q u e f) 
v a l i o s o s e l e m e n t o s d e e s e g é n e r o t e a t r a l ^ U i > 
L a t e m p o r a d a q u e s e i n i c i a e n P a y r e t , s e r á p r ó d i g a e n e s t r e n o s ; t a n t o A r q u í m s d s s P o u c o m o ? a n + 
A r t i g a s , s e p r o p o n e n s o s t e n e r l a n o v e d a d d e l c a r t e l y m o n t a r o b r a s c o n t o d a p r o p i e d a d ^ 
S e p r e p a r a n p a r a e s t r e n a r p r ó x i m a m e n t e l a s s i g u i e n t e s z a r z u e l a s : " P o u M a c i s t e , " " L a P a z U n i v ^ 
" S a l ó n P o u " y U E I H o m b r e d e l C h e q u e . " T o d a s d e a c t u a l i d a d . 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d p a r a e l S á b a d o e n P a y r e t . M N o h a y m o t i v o s i n c a u s a , n i c a u s a s i n 
d c u a n d o v e a " L a s M u l a t a s d e B o m b a y " ^ t i v o " . . . d e e s t o s e c o n v e n c e r á u s t e d 
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NACIONAL.—-Para hoy, sábado, la co-
asedia en ciuco actos, "Za-Za". 
jlaftana se representará la comedia po-
liciaca "Nick Cárter". 
P A Y K E T . — E s t a noche debuta la compa- ¡ 
fiía de Poas en Payret. lie aciuí el protrra-
ma t 
E n la primera tanda, se estrena la pe-
lícula de Santos y Artigas titulada "Poll-
dor, cochero" y se pondrá en escena la 
obra de gran aparato con nuevo decora-
do, titulada ' E l Submarino cubano". E n 
!a segunda tanda se estrena la oomeíMa 
de Camilo de Risso titulada " E l houorable 
Campodazego" y se estrena la obra origi-
flal de Arquimedes Pous, que tantos éxi-
tos ha obtenido, titulada "Las inulatas de 
Bambay". 
Para mañana se anuncia uua matiuée 
g el próximo miércoles se iniciarán las 
funciones de moda. 
M A R T I . — E l programa para hoy os el si-
guiente ; en- primera, "Cautos de España"; 
en segunda, el estreno de la opereta en 
tres actos. "Los Quakeros", con el siguien-
te reparto; 
Prudencia (la pequeña Quakera) : señora 
Marco. 
Matilde (Princesa desterrada de Francia) : 
señora Saus. 
Febe (doncella de Matilde) : Sra. Martín. 
Diana (actriz célebre de París) : señorita 
Juan. 
Üadame Blum (gran modista parisién) : 
señorita López. 
Raquel Pym (Quakera. hermana de Nata-
niel) : Srta. Cortés. 
..foinetto (oficiala de Madame Blum) : se-
ñora Otto. 
Lizette (la del baile) : Srta. Doioretea. 
Henrlete (la del baile) : Srta. Violeta. 
Gaby (modistilla) : Srta. Martín. 
Mimf (modistilla) : =Srta. Ramos. 
Invitada primera: Sra. Samper. 
Invitada segunda : Sra. Guillot. 
Toyy Chuttet (agregado militar de la Em-
bajada Americana en París) : Sr. Tejada. 
'harlerls (capitán ayunante correo Gabine-
te del Rey de Inglaterra) : Sr. Navarro. 
Jeremías (Quakero) : Sr. Ruiz París. 
Mons Dubamel (Ministro francés) : señor 
Sottllo. 
Príncipe Carlos: Sr. Villa. 
^aroaa (Sub jefe de policía en París ) : se-
ñor López. 
sataniel Pyn (Jefe de los Quakeros): se-
ñor Daroca. 
Thom (pregonero y organista): Sr. Valle 
SVilliam (mozo de la posada) : Sr. Gimeno. 
-aballero primero: Sr. Arana. 
^aballero segundo : Sr. Piquer. 
Gendarme primero. Sr. Pereda 
'rendarme segundo: Sr. Puelma, 
im: Sr. Costa. 
•uakeros, mozos v mosas del pu»blo, ma-
niquíes, yend^doras, grooms de la casa 
^jum- policías camareros y coro gene-
Mañanu, doniingo. gran ntatínúe. 
" C I N E F O R N O S 
BBWHWBWB tO P U E R T A S J L L A C A L L E S B B H H B H 
H O Y - S A B A D O - 5 - H O Y 
I V I A X I N E E Y N O C H E 
R N U P C I A L 
P O R L Y D A B O R E L L I 
W M k DOMINGO: *1A BELLA DE LA DAlVZt BRUTAL" 
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Camilo de Riso, y E l fantasmo del batele-
ro. En la segunda. L a marcha nupcial. 
Mañana, gran matinée. 
G A L A T H E A . — E n primera tanda. E l pe-
queño proletario. E n segunda, L'n choque 
nervioso. 
Mañana, La mareba nupcial y el lunes. 
L a dama de las Camelias. 
MI pequeña baby, 
;ran éxito en el Salón 
Artigas, continúa 
COMEDIA.—Para esta noche 
n este teatro la comedia en 
Borlas de Plata". 
anuncia 
los avtoá, 
MI pequeña baby. 
cinta estivnada con 
Prado por Santos .\ 
exhibiéndose. 
Esta noche vuelve a exhibirse en el Sa-
lón Prado en la segunda tanda. E n la pri-
mera tanda. Teresa Raquln. 
E n la matinée do mañana y por la no-
che. MI pequeña baby. 
Mn famlU».—La película de Santos y Ar-
tigas titulada En familia, basada en la 
obra de Héctor Jlallot, será estrenada 
aproximadameni e. 
LágriTjjat que redimen, la creación de 
Francesca Bertini. se estrenará pronto. 
Federa, y E l " rescate del brigadier San-
guily por el Mayor General Agramonte, se 
exhibirán en bre-ve. 
E n . la "Gaceta" de ayer se han pu-
blicado las convocatorias! de aspiran-
tos para la prov i s ión de las Nota-
r ías vacantes que' con residencia en 
C i e n f u e g o í y Trmload, d e s e m p e ñ a r o n 
los s e ñ o r e s Demetrio Lopes Aldazá-
bal y Manuel F . Agtillcra, respecti-
vamente. 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
"Bodas de Plata", comedia finísima,- de 
gran éxito, original de Linares Ulvas, se 
representará hoy en este teatro predilecto 
de las familias. Los magníficos ventilado-
es instalados recientemente, hacen que es-
te teatro eea en la actualidad el más fres-
co de los teatros de recinto cubierto que 
hay en esta capital. 
Pronto, debut de la notable actriz Enri-
queta Sierra y despedida de Pilar Ber-
múdez. 
Función continua de siete y media a do-
ce. Espect-'iculo de gran cultura y morali-
dad. Luneta conentrada pura toda la fun-
ción, una peseta. 
cienes riel s e ñ o r Juan E l i a s P é r e z a 
la a lca ld ía de Manzanillo y las de los 
generales P a d r ó Gr iñán , para Go-
bernador, Miró Argenter y Ros res-
I>ectivam»?nte para representante el 
primero y alcalde de Santiago el ú l l i -
mo. T a m b i é n nos asegma que en B a -
yamo. L a s T u n a s y G u a n t á n a m o , se-
cundan la p o l í t i c a Federa l , l a mayo 
ría del elemento obrero. 
P O R L A M U J E R O B R E R A 
L a L i g a Beuefactora de la mujer 
obrera c o n t i n ú a con buenos, resulta-
dos la propaganda iniciada en pro de 
las pobres mujeres que libran su sus-
tento en ias rudas labores de la casa 
y del taller a fin de procurar por 
iodos los medicE la h i g i e n i z a c i ó n de 
las viviendas, la mejora en las con-
diciones del trabajo, la p r e p a r a c i ó n 
de la mujer para el mismo, y ges. 
tionar eficazmente su apartamiento 
de las seducciones peligrosas para el 
honor y la moralidad en gene / i l . 
E n breve se l l e v a r á a cabo la cons-
t i tuc ión de C o m i t é s en todos los b? -
rrios de 1-a capital. E n Infanta 128, 
ha quedado establecida la S e c r e t a r í a 
de esta corporac ión . 
V I D A O B R E R A 
E L C C M 1 T E D E A U X I L I O S A L O S 
H U E L G U I S T A S D E N E W Y O R K 
Y T A M P A . 
Anoche se r e u n i ó el C o m i t é de A u -
xilios bajo la presidencia, del s e ñ e r 
E m i l i o S á n c h e z , actuando de S e c r e t i 
rios los s e ñ o r e s Marcos Torres y Ro-
gelio Guerra . 
Aprobada el acta de la c e s i ó n - a n -
terior, se dió lectura a dos comunica-
ciones recibida» una de estas de la 
Sociedad de Fogoneros y Marineros., 
ofreciendo su concurso y otra de la 
Sociedad de Dependiente? de Hoteles. 
C a f é s , Fondas y Restaurants . 
^ COLON.—Esta noche debuta en el tetttrd 
olón, la compañía de zarzuelas españolas 
rganizada por líafae! Hiera. 
ALHAMBRA.—En primera. "La mosqul-
a muerta'.'; en segunda. "La danza de lo? 
aillones y, en tercera. " L a mulata de la 
LARA.— 
u pasado Para esta noche, dos tandas; y E l pájaro herido. 
FAUfcTO.—Kn primera, películas para los 
aifios: en segunda. La mano cortada v en 
tercera tanda, doble, estreno de la cinta 
das tu amor me redime. 
MAXIM.—Hoy. s;\hado, el estreno de 






Eu primera, Teresa Raquín; 
MI pequeña baby. por la Ber-
motiuée. con MI pequeña 
G r a n T e a t r o " M A X I M " 
Todas las noches se vé concurridísimo 
este elegante teatro. 
Las funciones corridas a precios popu 
lares están surtiendo sus efectos. 
Para esta noche, estft señalada en terce-
ra tanda el estreno en Cuba de la notabi-
lísima creación de la Film Artística Glo-
ria, que lleva por título QUIEN NO V E 
LA LUZ. emocionante y sensacional dra-
ma de la vida real, que se desarrolla en 
medio de un Heno de escenas altamente 
conmovedoras, el célebre actor italiano Vio- , 
torio Rosi Pianeiii, ha hecho de QUIEN ro, por ''orroeo e n v í o detalles. S i al 
NO V E LA LUZ la obra preferida de su 
Serle. 
En primera tanda se estrena la bellísi-
ma cinta, titulada B A R R E R A S I N F R A N -
Q U E A B L E S , editada por los talleres de 
Gaumont. En segunda la hermosa cinta TrxTí 
<1P la Tiber Film, que lleva por titulo MAR- I UINA 
T I R I O Y F E L I C I D A D O L A E T E R N A 
HISTORIA, siendo sus protagonistas el 
pinlnente aetor Alberto Collo y la evlma 
actriz del teatro de la Poso. Susana Al-
dulmi. el '''xito alcanzado por estos eolo-
I sos fiel Cine con la interpretación de tan 
| bellísima película ha sido rotundo y rtefi-
l nitivo. Todas estas películas pertenecen al 
| reivertorio de la acreditada compañía C I -
NEMA F I L M S . Neptuno. 00. 
U N C A B L E G R A M A 
E l delegado s e ñ o r Arnao dio a co-
nocer el siguiente telegrama recibi-
do de New Y o r k . 
S e ñ o r Mariano Ai"nao. 
Concprdia 107. 
Habana. 
"Davis" abr ió negociaciones. Nuevo 
e n g a ñ o p a r a destruir las colectas a 
nuestro favor. E s t o es causa de atra-
go importante ocurriera cablegrafia-
ré. 
Palacios. 
L A A S A M B L E A D E D E P E N D I E N -
* T E S 
C o n t i n ú a n con gran a n i m a c i ó n los 
preparativos de la gran asamblea pro 
yectada r a r a el dia diez en los salo-
nes del Centro do Dependientes por 
las Sociedades de Cocineros y Depen-
dientes. 
C . A l v a r z . 
ASIATICO ARROLLADO 
E n el qumto centro de íocorroi.' fue 
asistido ayer tarde por i-l doctor T n 
riche el a s i á t i c o Francisco Ihon de 
ÍJJ a ñ o s d3 edad vendedor ambu-ante 
y vecino de Dragonas mnnero cincuc-n 
ta y ocho por presentar una gran con 
t u s i ó n en el abdomen tan dolorosa 
que impid ió a l m é d i c o eme lo a s i s t í a 
frente, brazos y mano izquierda, ca-
lificadas do grave. 
Yhon m a n i f e s t ó ni ^V-lante n ñ m e 
ro 1024 J o s é Murlaao ove t r a n s - U n 
do como a las doce cK'l dia por la ca 
lie S é p t i m a esquina a D é c i m a Terce-
ta en el Vedado, llevando un carro 
de mano h a b í a sido arrollado por el 
a u t o m ó v i l de alquiler n ú m e r o H5004, 
guiado por el chauffeur Cir i lo M a r t i 
nez Brazo de diez y nueve nflos de 
edad y vecino de San J o s é n ú m e r o 
117, en cuyo accidente rec ib ió las 
lesiones que presentaba. 
E l a s i á t i c o ajTcUado rat i f i rc esas» 
manifestaciones ante el s e ñ o r juez 
de ins trucc ión ce la s e c c i ó n tercera 
que conoc ió á?, ese hecho, agregando, 
que no S9 explicaba c ó m o M a r t í n e z t*» 
había echado o n c í m a e. a u t o m ó v i l to-
da vez que el dicente marchaba por 
Bii derecha dfjando paso amplio al 
veh ícu lo que lo a 'canzó y que su ca-
r r e t i l l a h a b í a sufrido a v e r í a s que 
íprec'? . t e veinte y. ocho peso^ 
E l chauffeur, por su parte, dec laró 
ante el i f « í f t i de guardia en ¡a nove; 
na esr-.i^ión dv ] o l ic ía . mani 5 atando 
que en momentos de trans i tar por el 
indicado lugar el a s i á t i c o Yhoy al pa 
sarlc por el lado para í r s e l e adelanta, 
he h a b í a desviado hacia la izquierda 1 
para evitar un tache de la calle e c h á n 
do lé encima ei a u t o m ó v i l que mane-
jaba, por lo que se cree sin culpabili 
dad de lo ocurrido. 
No obstante ello el licenciado S;'-
veira, lo r e m i t i ó al vivac por todo 
el tiempo que marca la L e y . 
L o s naturales de 11 F r a n -
co e¡i Palatino 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga f á c i l m e n t e y le falta 
e n e r g í a , se siente abatido, nervioso, irrita-^ 
ble y debilitado, tome una cucharadita 
de S A L V I T A E en un vaso de agua.^ 
R E F R E S C A / V I G O R I Z A , 
L I M P I A Y ^ Q W S F 8 ! ® 1 
P U R I F I C A . Estiffiüía^éf 
H I G A D O , y;los 
R I Ñ O N E S entona;la 
^ D I G E S T I O N , l imjjia y purifica 
e l C O N D U C T O I N T E S T I N A L , 
e l imina e l Á C I D O U R I C O , evita 
l a P O S T R A C I Ó N y la L A N G U I D E ? , 
m í n i m a o b s e r v a c i ó n respecto a l a com' 
postura y orden de la fiesta. 
E l delirio asturiano, chachos. H a 
oue dir aunque se caiga el cielo. 
D. F . 
Mundos". 




bles adectos y s i m p a t i s á d o f e s . 
Que obtenga triunfos en la propa-
ganda por su candidatura le desea-
mos. 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
FORNOS.- Kn ln in¡iHn<ie. \,¡i miircha 
.mpoinl, por 1» Borelli. Por la noche, en 
primera tanda. A la vejez. Tímelas, por 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA 
K 1 N A y anuncies- en el D Í A K I O D E 
L A M A R Í N A 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i U o . C o n s u l t a s d e 1 2 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
a 4 . 
R E C O M E N D A C I O N A L O S 
O B R E R O S . 
E l C o m i t é acordó por unanimidad 
publicar una hoja suelta, en la que 
t r a t a r á de persuadir a los tabaqueros 
de la R e p ú b l i c a y a los do T a m p a , 
de que no deben embaiHÍar para K e y 
West, dadas las condiciones que a tra 
viesan lop. trabajadores en dicho lu . 
irar, pues debido a la p r e s i ó n que all í 
pe ejerce sobre los fabricantes segfm 
informes recibidos, de manera indi-
j recta, todo tabaquero que desembar-
| f ar a en ei Cayo per jud icar ía indirec-
; tamente el movimiento huelguista de 
i la casa 'Davi s" de New Y o r k v la del 
¡ " S l d e l o " ^ Tampa . 
j D e s p u é s de Informar los delegados, 
nobre las corrientes favorables qvi^ 
existen en sus ^estvectiv™ 
seguir prc-ítenido su apoyo a l C o m i t é 
se t e r m i n ó la r e u n i ó n a I*..' u.v. 
media de l a noche-
E l s e ñ o r 3Ü. .A)vaa* i Plana-as,, reo» CO 
nmoiea -epae t l sns l a s na'&jtrnss tmpr^ 
« i o n e s -de Orieníí . , sobre la aídirtódad 
qi«¡ .¿1 pscrtWV® FsWlraraÜ ha. imperes-s 
t, sue tial-rajoji de "propa^arviií e é 
cha r e g i ó n orienta:!, y «itttrgtasnrí) 
con qx-« ->hsKtt Hcítíll&wb lüs jcpsítitb-
¿ N o e s t e r r i b l e e l 
E s c o z o r q u e e l 
E c r m a p r o d u c e ? 
¿ E s usted uno de tantos que p a -
decen de eczema ? £ ¡Se le han pre-
eeRtado esas desagradables manchas 
de erupc ión que le producen un es-
cozor que amenaza volverle loco ? 
| ¿ H a estado ustod probando tra ta -
j miento ^ t r á s tratamiento, c o n s í g u i e n -
I do a lo sumo un alivio temporal ? 
Entonces xisted h a pasado como taii» 
I tos otros por distintas pruebas h a s t » 
I dar al fin con el Resinol que c u r a s » 
í la piel enferma radicalmente! 
A l primer empleo del U n g ü e n t o y 
del J a b ó n de Resinol cesan general-
j imente el arckrr y el escozor y pron-
| to desaparece toda huella de la ecr©-
| m a o cualquier otra de las mortift-1 
I catites enfermedades de la p i e l a u n 
| en los casos m á s graves y obstina-
• dos- L o s m é d i c o s hace m á s de vein-
| te afios que vienen recomendando el 
: uso del Resinol . De venta por to-
I dos los f a r m a c é u t i c o s . 
L l e g a hoy s á b a d o a las manos pe-
cadoras del cronista la amable invi-
tac ión del Secretario de esta entusias , 
ta sociedad asturiana para la f iesta | P " a las V:llas- efte R i m a d o p e n i -
que ellos celebran m a ñ a n a , en el pa . . Panero y muy culto joven, 
ra í so de " L a Tropical", cabe el s a l ó n ¡ Vue.Ve el s eñor Recio, a ponerse al 
E n s u e ñ o . ! frente de las Cuestos liberales en el 
Se trata , colegas astures de u n a ! ¿listrito de Sagua la Grande, por el 
gran f iesta que ha levantado un re- j Que ha sido postulado para represon-
vuelo de padre y muy s e ñ o r nuestro. ¡ lantef y donde cuenta con i n n ú m e r a 
G r a n m e n ú ; gran banquete; g r a n ' " 
baile; g e n t í o ; de cjabaileros a m i -
l lares, do mujeres el a c a b ó s e , todas 
encantadoras. 
P a que se convenzan los e sp í r i tus , 
delicados copiamos el programa que 
es de los que obligan a sa l ir para el 
lugar de la galante ocurrencia: 
V a y a n leyendo: 
Pi*ogi-ama: 
A las diez y media p. m. L a Comi-
d ó n abr irá las puertas del J a r d í n pa-
ra dar entrada a los comensales pro-
vistos del c o r r e í p o n d i e n t e billete. 
A las doce. D a r á principio el a l . 
muerzo. 
A l a una y media p. ni. Principiar;i 
el baile, amenizado por una reputada 
oi*questa. 
A las 6 p. m. Se d a r á por terminada 
la fiesta. 
M e n ú : 
Aperi t ivo: Vermouth f r ío . 
E n t r e m é s , J a m ó n de Lebredo. Que. 
so de Romaelle. Mortadella de L a 
Braña . S a l c h i c h ó n de San J u l i á n . 
Aceitunas de Fresnedo. R á b a n o s de 
CabaUeiros. 
E n t r a d a s : A r r o z con pollo de L a 
Caridad. Tronchos de Congrio de Por 
cía. E n s a l a d a mixta de Valdepares. F l 
lete de ternera de Arancedo. 
Postres: F r u t a s variadas de Miu-
deg y Miudeira. 
V inos : V ino de J o s é M. d'a Ponte. 
S i d r a : Cerveza Tropical . A g n a mi-
neral d'a Fonte de Á r b o c e c Café y 
Tabacos, 
P R O G R A M A D E L B A I L E 
Pr imera parte: 
Va l s S traus : "Sobre l a s c ó l a s ' 
D a n z ó n : "Musas Lat inase -
Habanera: "Per jura" . 
D a n z ó n : " P a r a Motorista" . 
V a l s Tropica l : "Don Sancho". 
D a n z ó n : "Martwa". 
Paso d©t»íe: ""Quita vmaqrvs*. 
Danzón:: •"AHjwk*? j A^rrasne*. 
E x t r a . One Step: "Melindas". 
P/egund?i parte-
Da.nsói i : " E l Príncrpe Carnaval"". 
Paso dpülffr >írRsxí Chdb & ^.«£3'-
D e s p u é s del banquete en el 
" E n s u e ñ o ' ' se ce 'obrará un gran bali 
amenizado por una gran orquesta (fi1 
i n t e r p r e t a r á un selecto programa. 
Y aharn he aquí lo? puntos dor.i 
[os que quieran asistir a este fi^ 
puedep recojer los billetes. 
J o s é Antonio Rodríguez! "El 
cío de Cris ta l" , Muralla y Habana. 
J o s é R a m ó n Muñiz. Amarguraji. 
Rafae l F e r n á n d e z , café "El ̂ * 
nuevamente fá'^ ] \ íural la y Cuba. 
V a l e n t í n F e r n á n d e z , " L a Gloria 
Cubana" San Rafae l 31 
E m i l i o Loreao, " L a Rosita", G* 
Uano 71 
L a Coinasión organizadora, JW 
con el Secretario prosiguen los f 
bajos de ia fiesta y a juzgar por • 
mismos !a fiesta este año resui»' 
L A F I E S T A D E S A N A G U S T I N 
Anteanoche se reun ió en s e s i ó n ex-
traordinaria la J u n t a Direct iva de «s 
te Circulo para tratar de asuntos re-
lacionados con la tradicional fiesta 
de San A g u s t í n . 
A esta s e s i ó n a s i s t i ó la Direct iva 
en pleno y buen n ú m e r o de s e ñ o r e s 
eocios. 
Por unanimidad se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Conf irmar la fecha del 27 de agos 
to para la ce l ebrac ión de la fiesta de 
San A g u s t í n en los jardine? de " L a 
Tropica l" 
Celebrar una misa recada de cam-
paña en el " S a l ó n E n s u e ñ o " durante 
la cual .una nutrida orquesta inter-
p r e t a r á »3 "Ave M a r í a " de Gonnod, el 
intermezzo de "Cava l l er ía Rusticana' ' 
de_Leonc.avallo y la Marcha Rea l E s -
pañola , en el momento de alzar. 
Terminada la misa, los invitados 
i rán al MamonclUo y al l í se les servi-
rá un delicado aperitivo y seguida 
mente un suculento banquete que es-
t a r á servido por el elegante restau-
van 'Ambos Mundos". 
b r i l l a n t í s i m a . 
A l i v i o 
P a r a 
L o s 
D o l o r e s 
QU I T E S E Ud. el dolor lo ^ que millares de V f ^ ¿ . han hecho, aplicándose el 
m e n t ó de Minard, que es ^ ^ H e 
cripción vieja y segura, w • {% 
otra medicina que obre co» ^ 
rapidez ni con tanta ^Jf.c!forde 
pura y antiséptica, calm.ael ¿oio ^ 
un modo maravilloso, s'f^oiores 
medio m á s eficaz para l o s ° pal-
reumáticos, sufrimiento en i l3S 
da, adolorimiento y t'^Jt-ara las 
^ ' .««...^c w músculos, pa''1. 
¿ C u á l es el iMriódicb que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
coyunturas y los wusculos, P , 
manos adoloridas y estropead35 JSF3 
los pies cansados y ^ l x f ¿ L ^ 
el dolor del pecho y de a g>5. & 
y paralas terceduras ^^"¿'eja de cu$ 
se puede estar sin él. N"n"emar la 
y no es capaz de dañar o ^ ^ ^ o W 
No sufra Ud.Compre en a bo ^ ¡ ^ J . 
da general un frasco del linimen 
Minard ' s Liniment M t g - ^ 
s,, fc* — Framingham, Ma»»-" 
y N I M E N T O 
M 
cr 
Y« «lirio loa doler** 
de cabeza 
de lodo «I mondo 
HEAD SIOniFICA CABEZA . nEABIWE 
BE D0L0U BE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y 
El ennd remedio infalible es la preparación 
que por mas de on cuarto de siglo ha representado 
la norma en raedecioas de an clase en Ese País. 
Testimonios de todas partes hablan con énfasis de 
•u ralor. Reconocido por los eminentes médicos en 
ra*,. 
DaTraor.-: -"Veneno".. 
Habanera:: ' ' L a Cotitret^a*' 
V a l í Strnuj;:: f,OjoB dañinc-B''. 
Dams^n- "Natui-ales de EQ PITOIEEÍ".. — 
<5-^ -nffMi ni •nrí» îl̂ ^«T '̂fe,' ^ » ^ ^ ^ i < ^ , ~ » cura jaqueca, neuraljia y todos loa dolores de la caoeza » 
UIT? «L-eri Ol preSlítenr^ .. ^ a i M J M f l _ grandes y tajitas chicas. . ^-gw 
E x t r a . Taso dohl- "Marhaep .. ^ ^ X ^ So Tendo en toda, faraaciaa V t ^ ^ ^ \ x\ LM C o m i s i ó n siipltca a hos correr-- —_T_ „ . „ . . _ T nTlI' í t . u 
trentes que *s> xten Iv&x: JX la m a . R . H . H U N S T O C K C H E M I C A L 0 0 . , S T . * 
A G O S T O 5 D E 1916 . P i A R I O D E L A M A R I N A PAGÍNA* S I E T E T 
L L E G O U N B U Q U E 
íVIBXK D E L A P R I M E R A . ) 
do, P«ra evitar s«r visto a dlstari-
C1F^era de la dificultad al entrar eri 
puerto no tuvo otra novedad en toda 
sU travesía, 
E L " O L I V E T T E " 
T)© Tan-.pa y Key West llegó ayer 
- las cuatro de la tarde el vapor co-
ĵ reo "Ollvetbe" con carga y 37 pa-
BaEntre ellos llegaron los señores Je 
's Albei-di, Federico C. Castro; se-
ñora A. P- Jon^s y tres niños; F i l - -
'ena Solnio, E . Suáiez y señora; J . 
I Morris y señora; señora A. P. Jo-
t ls v tres niños; Burus E . Morgan; 
Theodore Garbade y señora Agustín 
Corral; R. M. Weston y señora, Ma-
nuel G Quevedo Armando del Pino; 
Otto Sartorins e hijo y B. E . Len-
naiÍ' patente de Tampa dice que 
"existen rumores de haber ocurrido 
' un caso de parálisis infantil en aque-
lla ciudad". 
MAS NIÑOS A T I S C O R N I A ^ 
Cinco niños menores de doce años 
nue llegaron en el "Olivetle" fueron 
i remitidos a Tiscomia según las dis. 
posiciones cuarentenarias contra la 
poliomelitis. 
Dos de ellos se llaman Pedro y Ana 
María once de 6 y dos años respecti-
vamente, que proceden de Tampa. 
Los otros tres se nombran Archue, 
Wilbur y Lucile Jones de 5, 4 y 3 
años de edad que proceden de New 
York. , 
Oficialmente no se sabe que en 
Jampa exista la poliomelitis, no ex's 
tiendo más que el rumor que común'. 
fa el Cónsul de Cuba en la patento 
iLei "Olivette" a que hacemos referen 
cía mas arriba. 
TLEGO E L " F L A N D E " . E S T U V O 
DOS AÑOS A L S E R V I C I O D E L 
GOBIERNO F R A N C E S . 
De Saint Nazaire, Santander, Gi-
tón, Coruña y Vigo llegó ayer tarde 
( el vapor francés "Flandes", condu-
ciendo carga, 133 pasajeros para la 
Habana y 18 en tránsito para Vera-
cruz. 
Entre los primeros llegaron en ca. 
í mará los señores Diego López, señora 
Magdalena Olmos y tres niños, seño-
ras Armand y S. France, señoritas 
Mosin, Gaillard, Labruyere y Cor-
mond, señor Courtoison y José M. 
García y señora. » 
Todos los restantes son de cuarta 
clase. 
E l "Flandes", que no tuvo novedad 
en la travesía, estuvo hace dos años 
en la Habana, recién construido. 
Después pasó al servicio del Gobier 
io francés sirviendo como transporte 
le guerra, armado. 
Capturó una vez un vapor mercan-
;e alemán que iba dp Odesa para Ham 
. burgo, con siete mil tonelada* de trí-
|go. Condujo tropas a los Dardanelos 
y prisioneros austríacos a Argelia. 
f>« Francia al Norte de España, en 
este último viaje, fué escoltado por 
un torpedero francés. 
Trae ©1 "Flande" un cañón monte-
do a popa para atacar a los subma-
rinos enemigos y dos artilleros para 
eu servicio. 
S I G U E N SIN P U B L I C A R S E L A S 
E S T A D I S T I C A S S A N I T A R I A S 
E N F R A N C I A . 
AJ igual que otros buques, llega-
dos anteriormente de Francia, la pa-
tente del "Flande» trae une, nota fir-
mada por el Cónsul de Cuba en Saint 
iSazaire síeñor L . V. Roig, que dice: 
"Con motivo de la guerra se ha 
suspendido la publicación de los bo-
letines de la Estadística Sanitaria 
del puerto de Saint Nazaire". 
E n Marsella y otros puertos fran-
ceses se han tomado Iguales medi-
das. 
LO Q U E L L E V O E L "MIAMI" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo "Miami" con 40 pasajeros. 
Entre olios figuran el Ministro de 
Cuba en Bélgica doctor Francisco Za-
yas, con su esposa e hijo Juan Bruno, 
el dentista señor Endose Lacasse y 
familia, las señoritas Belén y Caridad 
Viejo, el doctor Carlos F . Arroyo, el 
ingeniero Tomás Bensforth, el estu-
diante Mario Reboredo, Juan C. Díaz, 
f rancisco de P. Diaque con su esposa 
y cuatro hijos, Juan Gómez Góme?;, 
José García, Arturo Soler; Gonzalo 
Chape; A. R. Chapman y oíros. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Este vapor correo español salió an-
teayer de Veracruz para la Habana, 
con carga, 146 pasajeros para la Ha-
bana y 125 en tránsito para Barcelo 
na, via New York. 
A N I O C A 
Alimento sin Igual para las personas débiles, para los niños, para los ancianos, para las madres en lac-
tancia, para los que efectúan una labor Intelectual Intensa, para los convalecientes y también para los 
sanos. Repone las fuerzas perdidas en muy poco tiempo por el número de calorías que produce. E s purí-
simo, fabricado con productos vegetales únicamente. 
Él doctor López del Valle, Director de Sanidad, y el doctor Cadenas, se han ofrecido para repartir per. 
sonalmente 14.000 raciones que la fábrica regala semanalmente a los pobrejl) en Sanldad> in8tltü. 
to "Tamayo" y Hospital Mercedes. Esta es la mejor prueba que podemos dar al público de la bondad y 
pureza de la MANIOCA. , 
P I D A L A E N TODOS L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S Y F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S . 
C 4419 alt 5d—5 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
L A I N S P E C C I O N D E L O S NIÑOS 
L a inspección a los niños proceden 
tes de los Estados Unidos, que se re-
mitan a Tiecornia. ha sido comisio-
nado el doctor Meyra. 
Este puso ayer en libertad a los 3 
niños que llegaron anteayer en el 
Miami" por no presentar novedad al-
guna. 
V E R S I O N A L E M A N A 
( V I E N E D E I>A P R I M E R A PAGINA) 
vin exce.'ente servicio durante toda 
la acción- TOI más in.sig-nificante de-
talle, los movimientos todos del ene-
mig-o, nos eran comunicados por la 
flota de cruceros armados, a fin de 
que todos ¡os oficiales a bordo es-
tuvieran al tanto y conociesen con 
minuciosidad lo que ocurría. To 
puedo decir, con entera certidumbre, 
que durante la batalla ninguno de 
nuestros barcos fué hundido, con la 
probable exce-pción ' de.' Wiesbaden, y 
éste se mantuvo a flote hasta bien 
avanzada la noche. 
Ixi velocidad de ambas escuadras 
fué extraordinaria. Mantuvimo nués-
tro curso de Norte a Kste; los ingle-
ses se aferraron al Este. Hubo mo-
mentos en que la distancia que nos 
separaba del enemig'o era sólo de 10 
kilómetros. A la,s 10 y media la ba-
talla lleg-ó a su apogeo, haVlándouos 
entonces a 15 millas náuticas unos de 
otros, y hasta las once y media ias 
andanadas se sucedían sin intermi-
tencia. De repente se interpuso la? bru 
ma y no ne fué posible observar el 
efecto de nuestro fuego como solía 
hacerlo hasta el atardecer. No obs-
tante, el fuego de los ing-leses iba re-
N a t i o n a l F i r e I n s u r a n c e C o n p n y 
o f H a r t f o r d 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS. 
• < • 
J . F . B e r n d e s y C a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s y A p o d e r a d o s . 
O f i c i n a s : C U B A . N o . 6 4 . 
T e l é f o s . A - 2 1 5 Í y A - 2 1 5 2 
siu'lando ineficaz y sus dispares eran 
cortos, haciéndose aparente la supe-
rioridad de nuestros cañones. Duran-
te la noche efectuamos una evolu-
ción, situando nuestros cañones dé 
estribor frente al enemigo, pero la 
mayor parte de nuestro fuego se hi-
zo con las baterías de babor, y ;cosa 
sing-ular! ning-uno de los artilleros 
de estribor, en nuestros barcos resul-
tó herido. 
."Kl mar, que durante eü día se ha-
bía mantenido en calma, súbitamen 
te se alborotó permaneciendo asi to-
da" la noche. E l estampido de '̂ os ca-
ñones y la explosión de las granadas 
producían un oleaje que en muchos 
casos barrían las cubiertas. Por lo 
que se podía inferir que los ingle-
! ses disparaban los cañones má? grue-
sos de su escuadra, cuando todavía 
nosotros no habíamos puesto en jue-
go los nuestros del propio calibre. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana siguiente pudimos observar có-
mo un crucero acorazado británico, 
del tipo de».' "Achilles", era volado 
en fragmentos. 
"Los Ingleses son dignos de elo-
gio por su valentía, particularmente 
los que tripulaban la flotilla de des-
troyers, la cuaí en los primeros mo-
mentos se acercó hasta sieto kiló-
metros de nuestros barcos. I.os ca-
ñones medianos de nuestras grandes 
unidades dieron buena cuenta de los 
clfstroyers enemigos. Los ingleses Je-
ben de haber perdido i'a mayoría de 
'sus destroyers al comienzo de la ac-
ción. Uno de éstos, del último tipo, 
designado "G-31", que pudimos ob-
servar perfectamente, • se vió tan 
abrumado por el fuego de nuestras 
baterías que se hundió en algunos 
minutos, siendo • recogidos sus náu-
fragos por nuestros tripulp.ntes. 
"La flotilla de torpederos alema-
res atacó' al enemigo como a las on-
ce y media, durante cuyo ataque la 
mayor parte de la gran flota ingle-
sa se retiró. Cesó e." fuego y nues-
tros barco-;, después que los ingleses 
habían desaparecido, quedaron algún 
tiempo en el campo de la acción, 
hasta que. se retiraron a su base. 
"Es incierto qUe la escuadra teu-
tona fué dispersada y se dió a la fu-
ga; todo lo contrario, como ante-
riormente se ha aseverado, perma -
necimos largo tiempo en dicho lu-
gar desjpués de haber cesado, la re-
friega. Pero, como natural, no ha-
bía objeto alguno en quedarnos • por 
más tiempe allí una, vez que se au-
sentó el ene.migo. Los barcos • ingle-
ses estaban h tan averiado» < que TÍO 
hubieran podido perseguirnos aún 
cuando Vo hubiesen deseado. 
"Durante la noche hubo alguno 
que otro fuego irregular y aislad'?. 
Algunos cruceros británicos trataron 
de hostilizarnos con el fin- de cubrir 
la retirada de sus grandes unidades 
de coitibat^ También algunos Loi-
pederos intentaron molestarnoi? paro 
bien pronto desistieron de su empe-
ño, siendo .hundido varios de ellos y 
puestos en fuga los resantes. Nues-
tro crucero "Westfa-len" hundió el 
sólo séis destroyers' ingleses y a pe-
sar de cuanto en contrario puedan 
decir i'os ingleses dicho crucero no 
recibió daño alguno. 
"Durante la madrugada del lo. de 
ji.nio ocurrió un incidente de lo más 
particular q-.ie se ha visto. Encon-
trábame sobre el puente del "Ost-
friesland". Serían las tren; y media 
cuando súbitamente el reflector del 
"Fhuringen", que estaba próximo a 
nosotros, descubrió la presencia de 
un crucero acorazado inglés como a 
1.200 metros de distancia. Dicho cru 
cero nos había confundido segura-
mente con ¡a escuadra británica, pues 
sus cañones no hicieron ni un sólo dis 
paro. Inmediatamente abrimos e.' fue 
go contra él, el "Thunlng-en" con sus 
gruesos cañones y el "Osbfriesland" 
con sus baterías de mediano calibre. 
Breves momentos después el barco 
enemigo se hallaba convertido en 
una inmensa llamarada, sucediétido-
se una terrible explosión que lo re-
dujo a ipedazos. Tan cerca de donde 
estábamos ocurría ésto que nos vimos 
precisados a alejarnos a toda máqui-
ANUNCIO 
»Af( LÁZARO VJ» 
E M B O T I C A S Y S E D E R I A S 
na para no ser alcanazdos por los 
fragmentos encendidos que volaban 
por el espacio. Tan rápidamente fué 
atacado dicho crucero que no le fué 
posibi'e, ni tan siquiera, disparar un 
sólo cañonazo. 
D e s p u é s d e l b a ñ o 
Ivas delicias del baño de mar en la 
Playa, se turban '«-uaiulo se piensa en: el 
daño que hace el sol • eu la fina epide-
mis de las. muchachas, pero si saben usar 
Crema Dlvinia del doctor I^orlé, el Sol 
con sus rayos no les hace daño, no les 
mancha ni "los produce pecas. Crema Dl-
vinia del doctor Lorií, es deliciosa des-
pués del baño, defiende el cutis de todos 
los agentes atmosféricos. 
l a s C o m a r c a s d e C h a n -
t a d a y C a r b a ü e d o e n 
P a l a t i n o . 
Nuestro amigo Mano.'o Cortinas, el 
Presidente popular y queridísimo de 
sociedad gallega de instrucción, en 
carta muy amable, nos invita a la 
gran jira que la citada socüedad ha 
organizado pp-ra mañana domingo en 
el lindo parque de Paladino, donde 
dos mil gallegos cantarán un him-
no de amor a su rincón. 
Y con la carta viene el programa 
de la fiesta que nos convence y res 
augura un éxito brillante. 
PROGRAMA 
A -'as 12.—Vermouth Torino. 
A las 12 y media dará principio 
e! suculento almuerzo servido por 
el afamado Chao, con el siguiente 
menú: 
Entremés: Jamón de Chantada, 
Mortadella de Castro, Salohichór. de 
Carba-lledo, Rábanos de San Fiz, 
Acieitunas de Sabadelle. 
•Entrantes: Arroz con pollos de Pes 
queiras; Pescado a la minuta, de 
Campo Ramiro. Ensalada de Mer-'án, 
Lacón con Cachelos, de Centudle. 
Postres: Peras de Piedraflta, Melo-
cotones de Maríz, Pan do Convento, 
Viño de HO'glî edra, Laguer Palatino, 
Cai'é de Requeixo; Tabacos de las 
'Vegas de Cortiñas. 
A las 2 dará principio el gran bai-
le, bajo la dirección do la Banda E s -
paña, compuesta por 14 profesores. 
PRIMERA' PA R T E ' 
Pasodoble, Alfonso XIIT. 
Danzón: Para Motorista. 
Danzón; TJn recuerdo. 
Jota Aragonesa. 
Danzón: "Lucha". MARINA y "He-
raldo" . 
Mazurka: Ivas Comarcas. 
Danzón E l Príncipe Carnavá.'. 
Muñcira, Viva Chantada. 
SECUNDA P A R T E 
Pasodoble, Alma Andaluza. 
Danzón, Maruxa. 
Polka: Los de Carballedo. 
Vals: L a Más Linda. 
Danzón: E l mareo de Tomasa. 
Muiñera: L a Gaileguita. 
Danzón: Galleticas de María. 
Pasodoble: E l Siglo XX. 
NOTA:—La Comisión de Orden, 
está a,utorizada para retirar del .'ocal 
E S 
U D . S O R D O ? 
Nuestra maravillos» invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos de! 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Vida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANY. Dept. 104 
401 Vanderbilt Blde.. Nueva York. B.U.A. 
a todas aquellas personas que no 
guarden la debida compostura. 
Fiesta colosal, fiesta do amor, fies-
ta culta; fiesta de gallegos; fiesta fra-
ternalíslma: como todas las que has-
ta hoy celebraron loe nobles galle-
gos que preside Manolo Cortiñas. 
—Espérame Manolo, que vol pállá, 
Ü. F . 
L o s a l c o h o l e s 
e n F r a n c i a . 
E l señor Rafael Martínez Ortiz, Mi 
nistro de Cuba en París, Francia, ha 
remitido a la Secretaría de Estado la 
traducción del Decreto Presidencial 
de 24 de junio último y que copiado 
es como sigue: 
Decreto: 
Art. lo.—A partir de la publica-
ción del presente, queda abolida la 
prohibición dictada por decreto de 11 
de mayo de 1916, sobre los alcoholes 
y licores. 
Art. l io .—A partir de la misma fe-
cha, el cuadro Anexo a la ley de 
aduanas de 11 de enero de 1892, que-
da modificado como sigue, en lo co11-
cemiente a log mismos productos. 
Art. 174 del Arancel. 
Unidad do percepción, derecho dft 
entrada. Alcoholes. 
Aguardientes. 
Embotellados: el hectolitro de líquí 
do (a) 450 general; (a) 300 mínima. 
Sin embotellar: el hectolitro de al-
cohol puro: (a) 450 general; (á) 300 
mínima. 
Otros. 
Importados por Cuenta del Estado. 
Importaidbs por cuenta de fabrican 
tes de vinagres, de productos quími-
cos o farmacéuticos, de barnices o de 
perfumería, o por sus sindicatos (b) 
Idem: (a) 80 general; (a) 70 mínima. 
Importados por fabricantes de vi-
nos, de licor o de licores (b), (c) 
Importados por cuenta de cualquier 
otro: Idem: (a) 450 general; (a») 300 
mínima. 
Art. 174 (bis.) 
Licores: ei hectolitro de líquido: 
(a) 530 general; (a) : 340 mínima. 
(a) No comprendidos los impuestos 
interiores. 
(b) A cargo de ser dirigidos al es-
tablecimiento destinatario bajo la ga-
rantía de una fianza y bajo reserva 
de justificación de empleo. 
(c) A cargo de suscripción de una 
sumisión de fianza que ll&ve prome-
sa de reexportar o de constituir en 
depósito, para la reexportación, bajo 
la forma de vinos, de licor o de lico-
res, en el término de tres meses; una 
cantidad de allcohol igual a la que 
haya sido admitida con derecho redu, 
cádb. 
Las justificaciones que se justifica-
sen, en forma reglamentaria, haber 
sido expedidas directamente a Fran-
cia, acntes de la publicación del pre-
sente decreto, serán admitidas a be-
meneficio de la tarifa anterior. 
• -Art. 3 — E l régimen normal será 
restablecido por decreto extendido en 
la misma forma que el presente acto. 
Art. 4.—Dichas disposiciones son 
aplicables a Argelia. 
Art. 5 .—El Presidente del Conse-
jo, Ministro de Relaciones Exterio-
res, los Ministros de Comercio, de la 
Industria, de Correos y Telégafos, de 
Agricultura, de la Guerra, del Interior 
y de la Hacienda están encargados, 
cada uno en lo que concierne, d« la 
ejecución del presente decreto. 
Hecho en Pairís, el 24 de junio de 
1916. 
(f) R. Poincaré. 
H u e l g a s o l u c i o n a d a 
L a huelga de escojedores de Sancti 
Spíritus ha quedado solucionada por 
haber aceptado los dueños de las es-
cogidas las tarifas acordadas por el 
gremio. 
Ayer fué abierta una escogida y 
las restantes lo harán el lunes según 
comunicó a la. Secretaría de: Goberna-
ción el alcalde de aquella ciudad. 
C A S T O R f A 
f u » Párro lea i j Si&o» 
En Csc por más & Treteta Ubis 
L a h u e l g a 
e n C a m a g u e y 
Camagiley, Agosto 4. 
A la 1 p. m. 
Anoche fué cortada, la comunica-
ción eléctrica que da fuerza a -os 
motores de las panaderías de Teodoro 
Ibáñez, José Pastur, Ernesto Zaldf-
var. Hermanos Hernández y Pablo 
Xiques, hecho comprobado por ac-
tuación de la policía y el Juzgado. 
E l Alcalde citó a los panaderos en 
huelga. Estos exigen el reconocí-
miento del gremio en todas las pa-
ziaderías, aumento de jornal y tra-
bajar sc'amente por el día. 
. Los dueños de panaderías han pe-
dido garantías para los panaderos 
que llegan hoy de Santiago. 
331 Corresponsal. 
P a r a N e w Y o r k 
Ayer embarcó para Nueva York el 
señor Gonzalo Chepe, que vá' a bus-
car a su señor tío el prestigioso co-
merciante señor Alfonso Chepe, qu« 
se encuentra enfermó en dicha ciu-
dad.. 
Buen viaje y -que encuentre resta-
blecido a señor tío, son imestroa 
deseos. ^ ^̂ ^̂ ^ .^^_..._i_i_r^r 4 
C h o q u e e n t r e d o s 
b i c i c l e t a s 
j m H E R I D O MENOS G R A V E 
(Por teléfono) 
Guanabacoa, Agosto 4. 
E n eí centro de socorros de Gua-
nabacoa, fué asistido por el doctor 
Juan Fernández, el menor de 14 años 
Juon Fernández Arenas, vecino de 
Peal número 20, en Cojímar, da la 
fractura de los huevos; cuadrados de 
Ja nariz, siendo su estado de pronóá-
lico menos grave. 
L a lesión que presenta el paciente 
se la causó al ir montado en una bi-
cicleta y chocar con otra que mon-
taba el también menor de 9 años Os-
car Casas, vecino asimismo de Cojí-
mar. 
OortéJÍ. 
Cuando los niños están dé-
biles, cuando son indiferentes 
á los juegos, cuando están des-
caecidos, cuando se conservan 
delgados, cuando no tienen gana, 
esta es la medicina que ne-
cesitan. L a 
e 
60 año* i Be ha vendido durante 
No hay alcohol en esta medi-
cina. Ni droga que forme el 
hábito de tomarla» Preguntad 
al médico si la aprueba. 
Habladles á los nlfios de esta gran 
regla de la salud:. "Exonerad di' 
vientre todos los días," Las Füdoraa 
del Dr. Ayer están azacaradas y son 
ligeramente la xantes. 
Preparada por Dr. J.. 0. Ayer y Oia., 
Lowell, Mass., K. D. Av 
FOÜRITIEE 
Exposició 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s tán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. \4 
F O L L E T I N 5 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION C A S T E L L A N A 
DE 
MIGUEL D E L T O R O V G I S B E R T 
''de'»/* Cn 14 ,Jlb^"Ií, CERVANTES, 
ícardo Velos», GaUano 52, a 80 cts. 
(Continúa). 
• o S o 6 ! ^ 0 ' , t e n í a e1 ahorcado un 
•e? QUe "7 •Ulee' de rasaos recula-
"«Pulsî r, S?lraba más simpatía que 
Enísimo v Un moreno de Cigoto. 
Jh cupi, y ae manos muy blancas. 
Sn roña M (ielffado Parecía de niño. 
inipia v k0* era Pobre' Per(> 
lestpñiX Sobre Ru pecho apareció un 
No Io escapulario l e s w / s<>1:)re Sl 
tuno. n,a ya Susanita miedo nin-
1ij:̂ Haa|ga U?ted Io Pueda. Juan, 
'ar a .Rt'0ch?í,o. Procure usted sal-
ive nn iT pobre ¿«ven. ¡Qué lástima 
ie P ^ r S * medICO por a<iuí? ¿:D6n-J-HaVr os encontrar uno? 
,ÍAR. COÍ.P^0' en, el Pyebl0 fIe San Se. 
1Up. esté a ^ J el c<x*«"-o. Pero antes 
Ul ^esío^6 . f e a m e n t e el pecho 
¡acó dS ^ 7 '^ coh un Pañuelo que 
, «Jl bolsillo de aquel. 
respü-axio ya, J u a a ? - pre-
guntó Susanita acercándose un po. 
co. 
—No lo creo,, señorita. 
—¿Espera usted volverlo a la vi-
da? 
—¿Por qué no? Los he visto que 
volvían a la vida después de media 
hora de cuidados. Este no debía es-
tar en el árbol desde hace más de 
cinco minutos. Hubiera estado más 
írío. 
Y friccionaba Juan a más y me-
jor, alentado por la coloración son-
rosada que acababa de aparecer en 
la piel. De cuando en cuando solta-
ba el pañuelo, aplicaba las manos 
sobre el pecho e intentaiba producir 
'el movimiento de la respiración, por 
medio da presiones graduadas. 
¡Ah! i Ya vuelve! exclamo de 
pronto. ¡Creo que ya está! 
Se detuvo; parecíale que se habían 
entreabierto los labios del joven y 
que había exhalado nn leve soplo. 
¿Quiere usted mis sales? pro-
puso Susanita. 
—Con mucho gusto, si quiere dár-
melas la señorita-
Adelantó tres pasos hacia el ahor-
cado, coa el frasquito de cristal eu 
la mano. Alargó la mano !o más que 
pudo, para no tener que acercarse 
más . ' Y , cuando hubo tomado Juan 
el fras'quito, se alejó bruscamente, 
volviendo junto a Miss. 
Hacía Juan respirar las tóales. Cre-
vó observar un estremecimiento en 
las narices del desconocido; enton-
ces sin perder un instante, se puso 
a apoyar sobre el pecho, cadencip-
samente. para determinar el movi-
miento rítmico de la respiración. Y , 
después de algunos segundos, ^ d i ó 
un grito de alegría. Había sentido 
que obedecía el pecho, que cedía a 
la invitación de las manos, se ade-
lantaba poco a poco a ellas y em-
pezaba a respirar solo. 
— ¡Vive! declaró. 
Aplicó la mano al lado izquierdo 
del tórax y sintió en aquel punto 
sacudidas irregulares. 
—Vive, le late el corazón. 
— ¿ D e verdad? exclamó Susanita. 
—Estoy seguro de elío. 
—Gracias, Juan. E s usted muy 
bueno. 
— ¿ M e permite la señorita llevar-
le a casa? 
— ¡Ya lo creo! . . . ¡Que le pongan 
en una buena cama! 
-—Está bien, señorita. 
—Póngale usted en él coche, pro-
puso Susanita, y vaya usted depri-
sa. _ . 
—Pero, ¿ cómo volverá la señori-
ta? ^ . 
—¡Oh! yo, como es cuesta abajo, 
iré andando. Vaya usted con Juan, 
Miss, y mande usted a buscar a un 
médico. Que cuiden bien a ese pobre 
muchacho. Por lo demás enseguida 
vuelvo. 
Y tomó la delantera. 
Mientras colocaban Juan y Miss 
al ahorcado en el cochecito, dirigióse 
Susana hacia la casa, cortando por 
ia prade?^ para aligerar. Tres mi-
nutos después le anunció el ruido de 
los cascabeles, que se ejecutaban sus 
órdenes. Apretó el paso. Tenía pri-
sa p'or saber si se había salvado de-
finitivamente. 
Cuando llegó a la casa yio al co. 
checito parado junto a las caballe-
rizas. JiiaEL.se había llevado ya al . 
enfermo para acostarle en su propia 
cama, en una habitación estrecha, pe-
ro bien aireada, que se encontraba 
junto a la cochera. 
Dirigióle hacia aquel sitio Susa-
nita. 
—¿Qué tal? ¿Cómo está? 
—Mejor, le contentó la inglesa. 
—¿ Respira ? 
•—Ya lo creo, hasta ha abierto los 
ojos. 
— ¡Me alegro! 
Adelantóse Susanita, buscando r»l 
cuarto del cochero, pero se eqiüvocó 
de puerta. No conocía aún bien los 
edificios que dependían de la casa 
de arriba. 
— E s por aquí, señorita, dijo la 
voz sonora de Juan, al extremo de; 
obscuro corredor. A l mtlsmo tiempo 
llegaban criados. E l guarda, que tra-
bajaba en el huerto cercano, se acer-
caba, intrigado, estregándose las ma-
nos para quitarles el polvo. 
—¿Con que está salvado? pregun-
tó Susanita. 
—Así lo espero, dijo Juan. 
•—¿Han Ido a buscar a un médi-
co? 
—Sí, señorita, el de San Seriac. 
—¿ Y no se sabe quién es ese po-
bre muchacho? 
—No, pero el guarda, que vive aquí 
desde hace veinticinco años, podrá 
acaso decimos algo. 
—Acerqúese usted, Blouhidón, di-
jo la señorita Leroselier dirigiéndo-
se hacia el guarda. 
Adelantóse éste tímidamente, con 
el sombrero en la mano. No era 
tímido en general, pero la vista de 
su nueva ama, de aquella parisiense 
tan delicada y tan bonita le infundía 
I un respeto en el que entraba algo 
de sorpresa. No se ' sentía a su lado 
tan a sus anchas como con sus an-
teriores amas, la señora Gorguinel, 
la mujer del pintor, y sobre todo la 
señora de Pieneuc, la buena bretona 
•A quien había servido durante quince 
años 
—Acérquese usted, Blouhidón, re-
pitió _ Susanita. Hemos encontrado a 
este joven colgado de una encina, allá 
arriba, y no sabemos quién es. ¿Aca-
so podrá usted reconocerle ? 
Díó dos pasos Blouhidón y se puso 
la mano sobre los ojos, como visera, 
para ver mejor, pues los rayos del 
sol poniente, que le daban de faz, le 
impedían distinguir bien. Mientras 
miraba decía: 
—¿Conque se ha colgado este mu-
chacho ? ¿ Dónde ? 
— E n aquella encina que está sola, 
cn todo lo alto, ya sabe usted. 
•—¿En la encina del cerro? 
•—Sí. 
—Lo mismo que el señor de Pie-
neuc, entonces, — murmuró el czar-
da a media voz. 0 
—¿Qué dice usted? 
—Mi primer amo, el señor de Pie-
neuc, se colgó también de aquella en 
ciña, en otro tiempo. 
_ —¿Tiene, pues, una fatalidad? 
i Voy a mandar que la echen abajo! 
Había llegado el guarda al pie de 
la cama. E l desconocido, tendido en 
el lecho, descansaba con los ojos ce-
rrados, pero no había pronunciado 
aun una palabra. Juan, inclinado so-
bre él, espiaba sus menores movi-
mientos. De cuando en cuando escu-
chaba los latidos de su corazón. 
-—.¡Está bien! ¡está bieni. , Ñ o " le 
atormentemos- Debe dormir. 
Pero el guarda, al acercarse, no 
había podido reprimir Un movimiento 
de sorpresa. 
—¡Eh! ¡Pero si es su hijo! excla-
mó. 
-^-¿El hijo de quién? preguntó Su-
sanita, 
— E l hijo del señor de Pieneuc. ¡Ya 
lo creo! ¡Es el señor de Pieneuc! 
¡Vaya si es é l . . . ! ¡Ay, Dios mío! 
¡Dios mío! 
-—¡Cómo! exclamó Susanita. ¿El 
hijo de su antiguo amo, ei ahorcado ? 
—Sí, señorita. 
—¡Pero es una locura en esa fami-
lia! 
_—¡Ah! ¡Han tenido tantas desgra-
cias! ¡No hay que condenarlos por un 
momento de locura! ¡Son tan buenas 
personas!.. . 
Tomó el guarda la mano del joven 
y murmuró: 
—¡Don Jaime! ¡Don Jaime!. 
Soy yo, soy su viejo Tanguay, Tan-
guey Blouhidón. . . ¿ Me oye usted ? 
¿Usted también ha querido perecer?-
Escuchaba Susanita, turbada. Pare-
cíale extraño que hubiese querido mo 
rir un joven de veinte años en el 
mismo^ árbol que su padre. ¿ Qué le 
había impelido a aquel acto de deses-
peración? ¿Había en aquello algún 
drama de familia? Seguía hablándo-
le ei guarda a su antiguo amo, cari-
ñosamente, con su voz de anciano aU 
go ronca, pero muy dulce.. . 
—Giga usted, Blouhidón, díjole 
Susanita en voz baja. Si duerme, se-
ría quizás mejor no hablarle. Venga 
usted conmigo. 
Eoltó el guarda con trabajo la ma-
no del joven. Arrastróle hacia el co-
Iguntó: SU 11UeVa airja y allí le Prñ-
es^'jovfn? dÍCe USted ^ se 
—Don Jaime, señorita 
—¿Jaime qué? 
S n á r a M l o ! 1 1 * m-d0 
c o S r f j ? 6 USted POr ^ ha herido 
a d W t * 10 Cre0! lNo es de 
—¿Cómo? ¡Dígamelo usted! 
• í i , . aborcadQ de pena. 
• r w ~ ¿Tanta pena t e n í a ? . . . 
6Que pena? ¿ Pena de amor? 
p o r r a m ú c r a c h ^ f a ^ f0™al i t0 el 
—¿ Entonces ? 
si, se lo suplico. 
—Pues es la pena de no haber no-
do^volver a compra*, su casa seSoI 
•—¿Qué casa? 
— L a de usted. 
^ Estremecióse Susanita al oir aque-
ríaT.lAí!~PregUnt6- ¿Entonces qUe-
—Sí ©ra su chifladura. Bien nodít 
perdonársele al pobrecillo Aqu? fué 
donde nació, donde nació su padre 
donde nacieron todos los P l e n e í ? 
Nunca se han consolado su madre 
el de haber abandonado su c a ^ h a c e 
a"osr ban hecho todo cuanta 
es pnsib e por rescatarla D i S Í Í 
nueve anos han trabajado,' ahorrado 
pnvandose de todo, sufriendo iomo 
desgraciados, ello-
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H A S T A E L D O C T O R A T R A S A D 
J I E C E T A E L O V 0 C A C A O , 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s 
l^A ADQÜISICIOX D E I J A S 
A S T L L J J A S J>AJ!fESAS 
Washington, 4. 
LA Seoretnria de Katado anuncia 
qnei Mr. iMmin^ y el Ministro de Di» 
immarCa han firmado esta mañana 
en Nneva Tork el tratado por ei cual 
adquieren »os Estado» Unidos las nn-
tíllaa danesas en 25 millones do peso*. 
E L TRATADO DAJÍES-
AMERIOAXO 
Washington, Agosto 4, 
L a compra por los Estados Unidos 
de las Antillas Danesas se estipula 
en un tratado firmado hoy en Nue-
r a York por los Estados Unidos y Di-
namarca. Este tratado será sometido 
inmediatamente al Senado de los E s -
tados Unidos y al Parlamento danés, 
en .vas ratificaciones son necesarias 
para que se haga efectiva la compra. 
E i precio es 25 millones de pesos. 
Ko se «spera que el tratado tropio-
ca con sería oposición en el Senado 
americano. E l Senador Lodgc, repu-
blicano de los más identificados con 
so partido, dijo esta, noche que los 
arg-nmentos en pro de la adquisición 
do las Istns eran irrebatibles. 
No es tan sej^nro el resultado en el 
Parlamento danés, aunque aquí se 
c«ee que se aceptará el tratado. 
No os lóprico esperar, sin embargo, 
que las potencias europeas que han 
codiciado la posecion de las Islas, por 
moti-vos militares, miren con bueTM>» 
ojos la propuesta venta a los Estados 
Unidos, siendo muy probable que 
ejerzan fuerte presión en Oopenha-
gen. Se recuerda el fracaso de TU 
tratado análogo en el Parlamento da 
nés, hace años, fracaso que se atri-
buyó a la influencia alemana. 
So tiene entendido que el tratado 
estipula la completa adquisición «le 
mm S i i 
Insuflceintes para transportar el in-
menso pasaje que so acumula en las 
horas de más tráfico. 
Se calcula que el número de perso-
nas que utilizan los tranvías diaria-
mente asciende a 1.150,000. Los or. 
ganizadores de los gremios unidos 
amenazan con paralizar el tráfico en 
todas las líneas de la ciudad; aunque 
hasta ahora no se han hecho gestio-
nes encaminadas a organ¡zar '«s em-
pleados de la Interborough Rapid 
Transit Company, que dirige a los 
compañías del subway y del elevado 
y tiene bajo su control a la New 
York Raihvay Company. 
Mientras estas vías de comv.nicación 
continúen prestando servicio, no se in 
terrumpirá seriamente la vida mer-
cantil de la ciudad. Sin embargo, los 
organizadores unionistas afirmaban 
esta noche que los empleados de la 
Interborough no tardarían en unirse 
a los huelguistas. 
e l m a r 
y e n e l a i r e 
( V I E N E D E LiA. P R I M E R A . ) 
R A I D A E R E O I N G L E S 
Londres, Agosto 4. 
Los aeroplanos navales ingleses 
sfectuaron el miércoles con buen éxi-
bo un raid sobre un aeródromo ale-
mán y los depósitos de municiones 
i& los condados situados al sur de 
Gante, dice un parte del Almirantaz. 
go, expedido esta noche. 
R A I D A E R E O I T A L I A N O 
Berlín, Agosto 4. (Vía inalámbrica 
de Sayville) . 
Un raid aéreo Italiano sobre Istria 
por una flota de catorce aviones, el 
día primero de Agosto, se ha anun-
ciado hoy por el Almirantazgo aus-
tríaco . Una máquina fué derribada 
por un aviador austríaco. 
VAPOR I T A L I A N O HUNDIDO 
Londres, Agosto 4. 
E l vapor italiano Clttá di Mesina, 
de 2,454 toneladas brutas, ha sido 
hundido, según j a agencia Lloyd. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Agosto 4. 
Verdún, poco menos que dormido 
durante la ofensiva anglo.francesa 
©n la región del Somme, vuelve a ser 
01 vórtice d* la tormenta en el frente 
de batalla occidental. Las fuerzas 
francesas han tomado la ofeniva en 
la margen derecha del Somme, y aho 
ra son dueñas de las obras de Thiau-
mont y de la mayor parte de la ald^a 
de Fleury, si hemos de creer lo que 
dice París . 
Las obras d6 Thiaumont estuvieron 
dos veces en manos de los franceses 
durante doce horas de la jornada del 
viernes -
Los alemanes se batían tenazmente, 
desalojando a los franceses una vez; 
pero perdiendo otra vez la posición. 
París dice que ahora está en manos 
de ios franceses. 
. Fleury, que cambió de manos el jue 
vos despuésque los franceses lograron 
lomarla, ostá hoy casi enteramente 
ocupada por los mismos franceses. 
Todavía, sin embargo, continúa la ba. 
talla con gran furia dentro y en torno 
de la disputada aldea. 
Les desesperados contraataques de 
los alemanes en la región del Stok-
hod, han dado por resultado la retira 
da de las fuerzas rusas que se habían 
apoderado de la aldea de Rudkamir-
yar?5ka. 
Las tronas del general ruso Sakha. 
roff continúan avanzando al sur de 
Brody y hacia Lemberg. Petrogr«do 
anuncia la captura de 1,300 austro-
alemanes en un violento ataque a la 
línea d^ ios ríos Sereth y Grafaerki. 
New York, agosto 5. 
Los funcionarios unionistas mani-
festaron a las dos de esta madrugada 
que 80 por ciento de los 3.100 moto-
, ristas y fonductores empleados de la 
las Islas, pero con las condiciones de ! jjew York Railways Co., se habían 
que se garantice la proteeción de los \ declarado en huelga-
v a n a s 
g u e r r a 
L I C E N C I A M I E N T O 
D E V E I N T I S I E T E MIL H O M B R E S 
Londres, 4. 
E l Consejo del Ejército ha resuelto 
licenciar 27,000 hombres para que se 
dediquen a la recolecta de las cose-
chas. 
intereses mercantiles de Dinamarca. 
También contieno el tratado una 
cláusula cediendo a Dinamarca 'os 
«erechos no definidos de lo"* "Estados 
l'nídos .por razón de descubrimiento, 
en Groenlandia, posesión danesa, 
E N E l i PARIyAMENTO DANES 
Copenhagcn, Agosto 4. 
E l Parlamento danés abordó hoy 
la cuestión de la venta por Dinamar-
ca a los Estados Unidos de las Anti-
llas Danesas. 
Personas afiliadas a los varios par-
tirlos dinamarqueses han informado 
al corresponsal de la Prensa Asociada 
que la mayoría de ambas cámaras del 
Parlamento aprueba la venta. 
E l gobierno desea que se resuelva 
ésta cuestión lo más pronto posible, 
y el miércoles se celebrará sesión pú-
blica del Kigsdag. 
UNIDOS 
IÍAS H U E L G A S E N UOS 
ESTADOS 
Nueva York, 4. 
Ua Unión de Tripulantes declara 
que si los obreros ferroviarios de to-
do el país se deciden a una buelga 
general, se declararán en huelga tam 
bién cuarenta mil marineros aban-
donarán el trabajo simultáneameote. 
paralizando los embarques en las eos 
tas del Atlántico, del Pacífico y en los 
"rancies lagos. 
WILSON P R E P A R A S U DISCURSO 
D E A C E P T A C I O N . 
Washington, agosto 4. 
E l Presidente Wilson salió de Was-
hington esta noche a bordo del yate 
"Mayflowcr" para su excursión por' 
el río Polomar y la bahía de Chesa-
peak, que durará una semana. Duran-
te el cual dará los últimos toques a su 
curso aceptando la candidatura de-
mocrática. Y a está casi completo. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 4.—Entraron: 
vapores Lysefjord, noruego, Samá; 
Berlín, danés, Sagua y Caibarlén. 
Salió vapor Camagüey, Santo Do-
mingo. 
Filadelfia, Agosto 4 — E n t r ó : va-
por Bryssel, danés. Jácaro. 
Despachados: vapores Munorway, 
noruego, Habana; Nordstjemen, Ha-
bana. 
Deíaware Breakwater, Agosto 4.— 
Pasó: vapor Nordland, danés, Filadel 
fia para Ensenada de Mora, vía Man 
zaníllo. 
Newport News, Agosto 4 .—Entró 
goleta Halki, Sagua. 
Southwestpass, Agosto 4 .—Entró: 
vapor Conde Wifredo, español, GaIves 
ton, para Barcelona y Habana. 
New York, Agosto 5 .—Entró: va 
por Evelyn, Hahaná y Cárdenas. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
que pudiera Anderson acabar e\ in-
tning, los visitantes habían anotado 4 
carreras. ' 
• Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 040000020— 6 6 4 
New York . . . 000010001— 2 4 1 
Baterías: Chicago, Lavender y Wü-
eon; New York, Tesi-eau, Anderson, 
Schupp y Rariden.. 
F I L A D E L F I A Y SAN L U I S 
Filadelfia, Agosto 4. 
Meadows, el pltcher dei San Luis, 
fué respoiisaible de la derrota de su 
dub por el Fíladelfa, tres por una. 
Dos bateadores a quienes Meadows 
dió la base, anotairon en el tercer in-
imng, y un wild de Meadows produjo 
la otra carrem. 
Anotación por eatradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . . 0X0000000— 1 6 1 
Filadelfia . . . 00200100x— 3 8 0 
Baterías: San Luis, Meadows, Jas-
per y González; Filadelfia, Rixley y 
Killifer. 
Umpires: O'Day y Eason. 
Score de González: 
C. H. E . 
E V E R S L A M E N T A PUBTVHA, 
T E E L I N C I D E N T E DP A ^ 2 " 
Boston, Agosto 2. ^ A Y E R 
E l capitán Evers, del BOSÍOT, 
nal, ha publicado una coomíjr'-
eeta noche lamentando since 
el Incidente ocurrido ayer n,a P16^ 
expulsado del terreno por RI 0 
Byron, por su^ altercado Con 
M e r c a d c T 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
Nueva York, Agosto 4 
E l mercado local de aiúea, 
estuvo incierto, nianifestánd^ «Uio 
Interés, esperando los comprarir^ 
parecer, el desarrollo de los »; 8 »J 
mientes. Anoche a una hora a ^ 
da se vendieron 7,500 sacos de a ^ -
en almacén, y hoy se vendieron ^ 
sacos de Cubas en almacén a ,0<fl 
nador local a 4 ^ centavos i ^ ?ifl• 
5.77 por centrífuga, pero l¿s te«L' 
s cubanos todavía retenían ia ^ 
incía a 5«/8 centavos costo y f j ^ 
N u m e r o s a s p e r s o n a s 
•padecen de los ríñones sin darse cuen< 
ta de ello. Sufren de dolores de cliv 
jfcura, caderas, lomos y espalda y lo 
fctrlbuyen a diversas causas, menos a 
Ja verdadera/ Tienen necesidad di 
nacer aguas a cada momemo, easj 
siempre cen dificultad y ardor en el 
caño o conducto de la orina; se le-
vantan varias veces por la noche a 
orinar; sufren de dolores de cabeza, 
mareos, empafiamlento de la vista, 
carsancio y estropeo al levantarse po» 
las mañanas; de dolores reumáticos, 
hidropesía, hinchazón de pies y pan-
torrlllaa, etc., en otras palabras, sa 
hallan enfermas de los ríñones Y NO 
LO SABEN, O si lo saben se abando-
nan, no se curan, en la creencia d« 
que su enfermedad no tiene remedio. 
"Las Pastillas del doctor Becker para 
los ríñones y vejiga" han curado y es-
tán curando diariamente centenares 
de casos de esa naturaleza. Puedí 
•er que mientras usted lee estos ren-
grlones algún amigo o amiga esté to-
mando estas pastillas y obteniendo re-
«ultados satisfactorios. 
Haga la prueba con las "Pastilla» 
Bel doctor Becker para loa ríñones y \ 
Vejiga." Envíenos su nombre ydirec i 
Cl6n completa, junto con 10 centavo* 
•n estampillas de correos sin canco-1 
lar y le mandaremos una muestra 
gratis. 
AI escribirnos ponga al final do la I 
carta, con letras muy claras, su nom- | 
bre y dirección completa. 
Se venden en las principales botica» \ 
Í* droguería»; con toda seguridad en' aa de doctor Ernesto Sarrá, doctor • A éste se le Uama idealista y mártir 
P. Taquechel, Manuel Johnson, In^., i cuyos esfuerzos por mejorar la suer 
V £ ? r i ^^ieckerho | f y Co.- señorea I te del Congo Belga, y de los nativos Majó y Colomer, señores Barrera y 
I T A L I A P R O Y E C T A E S T A B L E -
C E R E L S I S T E M A D E L A L I S T A 
N E G R A 
Roma, 4. 
E l Gobierno italiano se propone 
establecer, como Inglaterra, una lista 
negra prohibiendo a los subditos ita-
lianos en el interior y en el extrran. 
jero, traficar con casas que tengan 
relaciones mercantiles con los ene-
migos de Italia. 
B R U S E L A S NO Q U I E R E PAGAR 
L A M U L T A . 
Londres, agosto 4. 
L a ciudad de Bruselas se ha ne-
gado a pagar la multa de cinco mi-
llones do marcos impuesta por los 
alemanes con motivo de la manifesta-
ción celebrada en la capital belga el 
21 de julio, fiesta nacional. 
Así lo comunica un despacho de 
La Haya. 
Se espera que esto dé origen a una 
grave crisis. 
PROXIMO D E C R E T O D E L GO-
B I E R N O I T A L I A N O 
Roma, 4. 
E l Gobierno italiano, según ha 
publicado el "Messagero", propónese 
publicar un decreto prohibiendo a to-
dos los italianos, inclusos los que se 
hallan fuera del país, que sostengan 
relaciones mercantiles co™ les nacio-
nales que están aliados con los ene-
migos de Italia. 
Los contratos hechos a pesar de ía 
prohibición dícese que §0 considera-
rán nulos y serán castigados. 
L a e x p e c i c i ó n 
A n t á r t i c a s 
Londres, agosto 4. 
E l teniente Sir Ernest Shackleton 
ha_ fracasado nuevamente en su em-
peño de salvar a los miembros de su 
expedición antartica que quedaron en 
la isla Eiephant, dic? el "Daily Chro-
nide" y ha regresado a las isla F a l -
kland. 
Sir Ernest ha hecho dos tentativa» 
de salvar ÍI los veinte y dos hombres 
de su expedición, que quedaron en la 
isla Eiephant cuando Shalckleton y 
cinco de gus hombres salieron en bus-
ca de auxilio en Abril último. 
E l gobierno de Uruguay ofi-eció el 
vapor "Instltutopesca" y Sir Ernesto 
Balió de Montevideo para In. isla Eie-
phant, el 8 de junio. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
LOS I>EL,F.GADOS I>E luA COMI-
SION INTEKNAOIONAL) 
Washington, 4. 
Don EUseo Arredondo, Agente on 
esta capital del Gobierno mejicano, 
lia entregado en la Secretaría de E s -
tado la notificación de haber si«Jo 
nombrados en Méjico los delegados 
para la comisión internacional, decla-
rando que a dichos delegados se les 
lian dado instrucciones para que pre-
ferentemente traten de lo que la til-
tima nota mejicana consigna. Esto 
se interpreta que significa la Insis-
tencia del general Carranza de que la 
comisión dche ocuparse antes que to-
do en lo que concierne a la evacua-
ción del territorio de Méjico por las 
tropas americanas. 
L I G A NACIONAL 
L a e j e c u c i ó n d e 
S i r C a s e m e n t 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
A L E M A N A 
Berlín, agosto 4, (vía Londres.) 
L a prensa alemana comenta exten-
sivamente la ejecución de Casement. 
Vo. Habana; Farmacia y Drog-uerí* 
"Cosmopolita, Farmacia del doctor Ta-
lueche!, Cienfuegos; doctor Federico 
írimany, señorea Mestre y Espinosa, 
¡̂antiag:© de Cuba. 
O R . B S O K C R M E D i C A L C O . 
DKPARTAMENTO CA-S 
N E W Y O R K , E . U . D E A . 
putumayos se recordará en la histo-
ria tanto como su desgraciada lucha 
¡ en pro de Irlanda, 
j Hasta ahora no se sabe aquí si Ca-
j sement fué fusilado o ahorcado. Se 
¡ duda que haya sido lo primero por-
¡ que Casement no fue sentenciado por 
| un tribunal militar sino civil. 
¡ Hasta última hora prevalecía aquf 
i la opinión de que la sentencia de Ca . 
! sement sería conmutada. 
¿ T I E N E U S T E D U N C O L E G I O ? M i r e p a r e l c r é d i t o 
d e l m i s m o . E s m é r e s e e n l a e n s e ñ a n z a de l a o r t o g r a -
f í a q u e es e n l o q u e m á s s u e l e n fijarse, y c o n r a z ó n , 
l o s p a d r e s d e f a m i l i a . N o h a y p a r a e l l o l i b r o m á s c l a -
r o n i m á s p r á c t i c o q u e e l d e J e s ú s F e r n á n d e z , c o m -
p u e s t o e x p r e s a m e n t e p a r a C u b a . S ó l o v a l e 4 0 c e n t a -
v o s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . P a r a p e d i d o s p o r d o c e n a s 
d i r í j a n s e a l a u t o r : M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 , H a -
b a n a . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
18705 
I V COMISION YANQUI-
MEJICANA 
Washington, Agosto 4. 
Todo imlicaba esta noche que el 
Presidente Wilson nombraría, en es-
tos días, tres comisionados para que, 
en unión rio una delegación análoga, 
ya escogida por el general Carranza, 
Imsquen la solución del problema me-
jicano. 
E n una nota entregada hoy al 
Departamento de Estado el general 
Carranza nombra a sus comisiona-
dos, pero no contesta categóricamer.-
te a la proposición de Wa^hingon do 
que se de más amplitud a las facul-
tades de la Comisión. Creóle, sin em-
bargo, que la contestación, por lo ge-
neral, es satisfactoria para el gobier-
no, y que las ncgoclaclonos continua-
rán sin demora. 
AUDAZ ASAUTO A UA PIÍENA L U Z 
DTSLi DIA 
Detroit, Agosto 4. 
Cinco bandidos automovilistas asal 
taron hoy al pagador y a los guardias 
armados de la Compañía Manufactu-
rera do Máquinas de Sumar Bu-
Avoughs, llevándose de 33 a 34 mil 
pesos, después de herir levemente a 
una de las víctimas del audaz asal-
tó. Uos atrevidos ladrones no habían 
sido habidos, hasta una hora avan-
zada de esta noche. Once máquinas 
ban estado recorriendo la ciudad y 
sus contornos en todas direcciones, 
registrando todos los caminos que sa-
len de la ciudad. 
Tbomas Shecchan, el pagador asal-
tado, iba en un automóvil de byen 
tamaño con el dinero para pagar los 
jornales de la semana a los trabaja-
dores de la compañía, en saquitos, 
y ya había llegado a media cuadra 
de la fábrica cuando otro automó-
vil, no tan grande, se detuvo al lado 
del que ocupaba el pagador, saltan-
do do aquel cuatro individuos, que le 
crdgieron, so pena de la vida, la en-
trega inmediata del dinero. 
Dos minutos después, la máqusnn 
de los salteadores volaba con los cin-
co valiosos feaqultos. 
Este asalto en plena calle, el más 
audaz que se conoce en la histeria 
de Detroit, fué cometido en presen-
cia de gran número de personas, y 
dolante de los pasajeros de un carro 
excursionista, que a la sazón pasaba 
por allí, y para quienes.el espectáculo 
no era más que una de tantas esce-
nas que so representan en público 
Tiara formar las películas cinemato-
gráficas. 
TiA P A R A L I S I S I X F A N T H J 
Nueva York, 4. 
E n las últimas veinticuatro horas 
se han registrado 175 nuevos casos 
y 45 faUeeimientos. 
Nueva York. Agosto 4. 
Más de 1.000 niños han perec'do 
víctimas de la epidemia de parálisis 
infantil, y cerca de 5.000 han sido 
atacados por la enfermedad. 
Durante las 24 horas que termi-
naron hoy a las 10 de la mañana, 45 
niños murieron do esta enfermedad 
en loa cinco barrios de la ciudad, ci-
fra que sigue a la mayor hasta aquí 
registrada en un solo día. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Washington. Agosto 4. 
E l Presidente Wilson aceptó hoy 
la renuncia del capitán Víctor TUuc 
del puesto de Jefe del Departamento 
de Navegación. 
E l capitán Bluc había sido a-iír-
nado al mando del acorazado "Te-
^aa", y le sucederá el comandante 
Uee C. Palmer, hoy •Tefe do Estado 
Mavor bajo el Vice Almirante Coff-
man, de la escuadra del Atlántico. 
G. P. 
González, c. 
V. C. H. O. A. E . 
0 0 5 1 0 
Brooklyn . 58 34 
Boston . 5 1 38 
Filadelfia 53 39 
New York 47 45 
Ohicago 46 52 
Pittsburg 40 51 
San Luis . . . . . . . . . 43 58 
Cincinati . . . . . . . . . . 40 61 




Cleveland . . . . . . . . . 55 
New York 53 
Detroit 54 
Washmg-toin> 50 
San Luis 51 
Filadelfia 19 









C I N C I N A T I Y BOSTON 
Boston, Agesto 4. 
E l Boston le ganó el juego de hoy, 
5 por 2, al Cincinati. Uní wild del pit 
cher Knetzer y un pass bal1! de Wjn. 
go dieron a los locales dos carreras. 
Evers descansará unos días; y mien-
tras tanto Fritzpatrick jugará la se-
gunda. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Cmcnati. . . . 0100O001O— 2 8 5 
Boston . . . . 00000212x— 5 10 3 
Baterías: Cincinati, Knetzer, Sch-
ultz y-Wingo; Boston, Rudolph y 
Snodgrass. 
Umpires: Engloby y Blron. 
P I T T S B U R G Y B R O O K L Y N 
Brooklyn, Agosto 4. 
Con ei de hoy los Superbas l-levan 
giaima'dos siete juegos consecutivos.El 
desafío de hoy, que es el segundo de 
la serie con el Pittsburg, se lo anotó 
Brooklyn, dos por cero. Johnston hi-
zo la primera carrera; al dar un hit 
corrió sin parar hasta tercera, apro-
vechando el siacrifice de DaubertLque 
obligó a Baird a separarse de esa ba-
se, llegando a home por mala tirada 
de Hinchman. L a otrai carrera fué 
obra de un single de Olson y un tri-
ple de Smith. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
PLttebm-g . . . 000000000— 0 5 2 
Brooklyn . . . OOlOOOOlx— 2 8 0 
Baterías: Pittsburg, Jacobs v Sch-
midt; Brooklyn, Smith y Me Carty. 
Umpires: Rigler y Harrison. 
N E W Y O R K Y CHICAGO 
New York, Agosto 4. 
Los Cubs le gafaron el segundo 
juego de la serie a los Gigantes: seis 
por dos. E l Chicago hizo eaJtar a 
Tesreau del box en el segundo inning 
al darle un dead baila a Knabe, el 
primero al bat; los tres que le siguie-
ron dieron un hit cada uno. Antes 
. . 3 
L I G A A M E R I C A N A 
C L E V E L A N D Y F I L A D E L F I A 
Cleveland, Agosto 4. 
E l Cleveland volvió a dierrotar al 
Filadelfia hoy, cinco por dos. Shee-
han se retiró al terminar el segundo 
inning; pero Williams que ocupó su 
lugar estuvo efectivo. E l Filadelfia 
le bateó con facilidad a Beebe, pero 
el campo io secundó admirablemente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 000100010— 2 9 1 
Cleveland . . . 04000001x— 5 11 1 
Baterías: Filadelfia, Sheehan y Wi-
lliams y Haley; Cleveland, Beebe y 
O'NeilH. 
Umpires: Nallin y Dineeta. 
D E T R O I T Y N E W Y O R K 
Detroit, Agosto 4. 
Em un juego errático en el que solo 
d'ebió haberse anotado una carrera 
por cualesquiera de los dos conten-
dientes, ei Detroit derotó a los Yan-
kees hoy, cinco por dos. E l NewYqrk 
lleva perdidos ocho juegos consecUtl-
vois. Shawkey pitcheó bien, pero dos 
wilds de él y otro de Baumann pro-
dujercin cinco carreras. Dubuc, como 
Shawkey, pitcheó bien, pero su fiel-
ding fué muy deficiente; y tuvo que 
retirarsie en el octavó debido al calor 
Intenso. Arlie Hoffmann, de los anti-
guos Chicago Cubs, hizo su debut con 
los Yankees y dió dos hits y robó 
una base. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
New York. . . 000010010— 2 4 3 
Detroit . . . . 00002300x— 5 7 2 
Baterías: N^w York, Shawkey y 
Nunamaker; Detroit, Dubuc, Doland 
y Stanage. 
Umpires: O'Loughlin y Evans . 
BOSTON Y SAN L U I S 
San Luis, Agosto 4. 
Plank solo permitió des hits a los 
Ohampions del Mundo: uno de ellos 
un home run por Gainor. Con la vic-
toria de hoy el San Luis está empá-
tado con el Washington para el sexto 
lugar. L a anotaioión deho y fué seis 
por una. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 010000000— 1 2 1 
San Luis. . . . 02021OlOx— 6 10 1 
Baterías: Bcston, Ruth, Gregg y 
Cady; San Luis, Plank y Severoid. 
Umpires: Connolly y Nallin, 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf . . . . 
Un sacrifico hit. 
3 1 1 3 0 
E s t a d o s 
U n i d o s 
L A H U E L G A D E L O S E M P L E A -
DOS D E T R A N V I A S E N N U E V A 
Y O R K 
New York, Agosto 4. 
L a paralización del servicio de tran i 
"vías en esta ciudad será completa 
antes de amanecer mañana. Mil qui-
nientos empleados, aproximadamente, 
de la New York Raüway Company, 
votaron esta noche, por unanimidad, 
ir a la huelga in mediatamente. 
_ L a votación se rtizo después de es-
timar que la contestación de la Com-
pañía al ultimátum de los empleados, 
no era satisfactoria. 
Los empleados exigían el derecho 
de organizarse sin amenazas y un au 
mentó de jornal de 30 a 33 centavos 
por hora. 
Si se nimple la orden de Ir a la , 
huelga, todo Manhattan tendrá que! 
depender del subway y de los eleva- ¡ 
dos para viajar de un extremo a otro 
de la ciudad. Estas vías de comunica. I 
ción ya en tiempos normales resultan > 
E l F o r r o d e A c e r o 
e n u n C a r t u c h o 
es u n forro de resistencia 
L o s C a r t u c h o s P a r a E s c o p e t a 
" N I T R O C L U B " 
Hechos en calibres 
10, 12, 16, 20, 24 y 28 
.'/^..,--^^7,.Í.-
REMINGTON 
U M C 
t ienen f o r r o de i 
a cero h a s t » m á s 
a r r i b a de la 
c a r g a de p ó l -
v o r a — d a n d o | 
a s í r e s i s t enc ia a | 
l a c á p s u l a , y 
potenc ia y pene- i 
t r a c i ó n a l a c a r g a de l p e r d i -
g ó n . T a m b i é n cuentan c o n u n a d i s t r i b u c i ó n 
p a r e j a de l p e r d i g ó n que p r o d u c e buenos 
d i sparos y u n m o r r a l l leno a l fin de l a j o r n a d a . 
De venta por los comcrciAtes progresistas en todas partes 
—catálogo gratis a quien lo solicite. {- ^ 
R e m i n g t o n A r m a - U n i o n M e t a l l i c C a r t r i d g e C o . 
Woolworth Building. Nueva York, E. U. da N. A. 
CHICAGO Y WASHINGTON 
Chicago, Agosto 4. 
Karry Harper rompió la cadena d© 
victorias consecutivas dell Chicago 
hoy, al auiarrar corto a los locailes. 
Miontras Benz, Williams y Ruasen es 
tuvieron wüds, y poco efectivos. 
Washington ganó el segundo juego 
del double header, ocho por tres, y el 
Chicago el primero, tres por dos. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington. , . 000100001— 2 5 1 
Chicago . . . . 2000001 Ox— 3 7 3 
Baterías: Washington, Johruson y 
Ainsmith; Chicago, Faber y Schalk. 
Umpires^ Hildebrand y Owens. 
Segundo juego: 
Anotación por t-ntradas: 
C. H. E . 
Washington. . . 000105002— 8 14 2 
Chicago. . . . 002100000— 3 8 1 
Baterías: Washington, Harper y 
Henry; CMcago, Wolfgang, Williams 
Benz, Russell, Cicotte, Danforth y 
Sohalk. 
Umpireg; Owens y Hildebrand. 
L I G A D E L E S T E 
Lowell 3 
New London * * i 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A 
Rodríguez, Ib 0 1 9 
E . 
0 0 4 
N E W YORK" S T A T E L E A G U E 
Utica 3 
Binghamton 1 
Score de González: 




SAN LÁZARO 19» 
González, 3b . , . 
Una ^m¡^ -obada. 
2 0 0 0 2 0 
d e s p u é s d e s e p a r ^ 
p a r a u n p o m o d e 
S Y R G O S O ¿ 
d i s t r i b u y e t u d i n * * 
r o d e l m e j o r t n o c K J . 
S Y R G O S C L f c 
curará el mal que J ^ ' * * 
te ha mortificado toda ,a ^ 
na y te ha hecho peráer j n . ^ 
les, impidiéndote u al, 
SYRGOSOL te ^ a f r e & t e » 
mente y te evitara las fre 
complicaciones de ni «" i 
todas gravísimas. 
N o d e j e ? d e c o m -
p r a r h o y , s á b a d ^ 
a n t e s q u e n a d a » 
f r a s c o d e 
S Y R G Q j L S ^ 
D E P O S I T A R I O S ' ^ 
Sarrá . .T ^ n S o n . T a ^ g , 
G o n z á l e z y M a j ó CoiW J 
P R O P I E T A R I A ' ^ 
M o n u m e n t 1 XY*WUHt^»v ~ - nt 
í 13 , F i s h Street HiU» ^ 
A G O S T O 5 D E 1916. 
U í A K i U ü t L A m A E M A P A € 3 M k M M V E 
t o m o s e f a b r i c a n a u t o m ó v i l e s d i a r 
E l C i n e m a t ó g r a f o s e l o d e m o s t r a r á a u s t e d 
V e a l a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a " O v e r l a n d " 
Con el estreno de esta cultural film industrial, tanto usted como su familia, la que debe l levar, tienen una oportunidad para conocer, la que es visitada por cente-
nares de personas, cada a ñ o , la mayor fábrica de a u t o m ó v i l e s del mundo, la fábrica del Overland. 
E l interés que demanda esi todo el orbe, lo que concierne a l a u t o m ó v i l , tiene su m á s bella apoteosis' en la magna fábrica que los construye en n ú m e r o de 1,000 
diarios. 
Gratamente c o n t e m p l a r á n sus ojos como se deslizan los interesantes cuadros que abarcan, desde sus m á s p e q u e ñ o s detalles, hasta sus pruebas finales, el mo-
derno proceso de la cons trucc ión de los Overland. 
Muchas veces en el transcurso de esta cinta usted será sorprendido con detalles maravillosos, como lo son sin duda, la cons trucc ión de un guardafango en 3 0 
segundos, funcionamiento de maquinas gigantesca^que trabajan con habilidad pasmosa, bajo la simple d irecc ión de un hombre / los edificios y talleres, vistos desde 
un aeroplano, en los cuales ganan el sustento 1 7 ,000 obreros y ot^os muchos detalles que s ó l i d a m e n t e controlados por la d irecc ión de expertos financieros, forman 
la poderosa manufactura gala y honra de la A m é r i c a , que conocemos con el nombre de Willys Overland Co. 
L a pe l í cu la termina con una parte c ó m i c a , titulada "Como el artista v i ó fabricar a u t o m ó v i l e s " de una originalidad tal. que respondemos causará verdaderas ex-
plosiones de franca r i s a . . . 
E l é x i t o d e e s t a p e l í c u l a e s t á g a r a n t i z a d o a l p r e s e n t a r l a a l p ú b l i c o S a n t o s y A r t i g a s e n u n o d e s u s m e j o r e s c i n e s y e n m " d í a d e m o d a 
E S T R E N O E L V I E R N E S . 1 1 , E N E L S A L O N T E A T R O 
mercado c&rró a 5.77 por centrí-
fuga y 500 por 'as mieles. 
En el mercado del refino hubo tran 
quílidad, inclinándose a ir con tiento, 
limitando sus operaciones a los re. 
quisítos inmediatos, debido a la con-
dición incierta del mercado. 
Los precios permanecieron sin r.l-
teraclón, de 7-45 a 7.65 por el gra-
nulado fino. 
En los azúcares a plazo hubo algu-
na animación, y las cotizaciones al 
cerrar revelaron ganadas netas de 
18 a 28 puntos. E l hecho de que los 
tenedores cubanos no seguían la baja 
en ios azúcares para entregu futura, 
dio origen a un gran moviimento ge-
neral d* compra. Los de Septiembre 
se vendieron de 4.66 a 4.80, cerran-
do a 4-80; Octubre, 4.68 a 4.80, ce-
rrando a 4.79; Diciembre, 4.46 a 
4 59, cerrando a 4.55; Maízo, 4.05 a 
4.12, cerrando a 4 11; Mayo se ven-
dió a 4-20, cerrando a 4.18. 
V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 4. 
Las transacciones del indiferente 
mwcado de hoy n© se diferenciaron 
por ningún concepto de las de las re-
cientos sesiones^ excepto en la prime, 
ra hora. Predominaba una apatía ca-
da vez mayor. Las acciones de com-
pañías navieras estuvieron a la cabe, 
za, en cuanto a actividad. Las de la 
United Fruit reflejaron más acumu-
laciones . 
Las de motores se elevaron algo 
sohre él bajo nivel de ayer. Las de 
ios azúcares sufrieron algo más, pe-
ro la depreciación adicional de los va-
lores cotizados entre este grupo se 
debió tanto a las exageradas cuentas 
de los alcistas como a los datos esta-
dísticos o comerciales. E l total de 
acciones vendidas ascendió a 220,000. 
COTIZACIONES 
A IJA HORA DEt i C t K R R F . 
Azucarera Cubana Americana, 190 
a 225. 
Cuba Cañe Sugar (solas), 5 4 • 
nonos del Empréstito de Cuba de 
* por 100 (año de 1914), 98.3Í8. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
Papel comercial, de 3 3!4 a 4 por 
teo. 
L I B R A S 
A 60 días: 4-71 l'i2. 
Por letra: 4.75 3!4. 
Por cable; 4.76 7Í16. 
FRANCOS 
Po r'etra: 5.91 118. 
Pot cable; 5.90 12 . 
MARCOS 
Per letra: 71 718. 
Por cable: 71 15116. 
CORONAS 
Por letra: 12.35. 
Por cable13.40. 
F L O R I N E S 
Por letra: 41.318, 
Por cable: 41.7116. 
L I R A S 
Por letra: 6.45. 
Por cable: 6 -44 1|2. 
RUBLOS 
Por letra: 30.40. 
Por cble: 30 .45. 
Plata en barars: 64 718. 
Peso mejicano: 49 314. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 2 314 a 3; noventa días 3 a 3 314; 
seis meses 3.314 a 4. 
BOLSA D E L O N D R E S 
íerrocarriles Unidos: 84. 
^onsolidadoe: 58 112 
BOLSA D E PARIS 
^Renta del 3 por ciento: 64 fran_ 
--os al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
la temimos. 
.Empréstito del 5 por ciento: 89 frs. 
03 céntimos. 
A t e n t a d o 
Tres marinerog de nacionalidad 
alemana y tripulantes del vaípor "Sa-
ratoga", que se encuentra en este 
puerto, sostuvieron una reyerta esta 
madrugada, en ©1 muelle de San 
Francisco, resultando uno de ellos 
con lesiones leveg en la cara. 
A l intervenir en este suceso el vi 
gilañt© de la policía del puerto An-
gel Guerra, fué agredido por los ci-
tados marineros, causándole lesiones 
en la cara. 
Los detenidos fueron conducidos a 
la estación cDe Policía del Puerto, 
donde se levantó acta dando cuenta 
al Juez correspondiente. 
i i í r ¥ i r i i i o 
Ayer tarde ingresó en el Hospital 
Número Uno, un individuo nombrado 
Anonio Escobio y Blanco, natural de 
España, de cincuenta años de edad 
carretonero y -"ecmo de Picota nú-
mero 29, después de haber sido reco 
nocido en ei primer centro de soco-
iros por estar enfermo. 
^ Hallábase aún el que lo acompa-
ñó, su amago Jacinta González, en el 
indicado hospital esperando el reco-
nocimiento previo que le hacía el mé-
dico de guardia, paora darle ingreso, 
cuando a Escobio le dió un arrebato 
como de locura. Entonces el médico 
Bé negó a admitirlo, alegando que 
era un enagenado, los que tienen que 
ingresar en dichos centros por dis-
posición del señor Juez de Primera 
Instancia del Distrito correspondi©11-
te. 
E l señor González le pidió entonces 
auxilio al vigilante de la posta y 
entre ambos lo condujeron al Centro 
de Socorros del Vedado, en donde e] 
doctor Tariche, le practicó un reco-
nocimiento, certificandt* se hallaba 
en estado comatoso. 
Nuevamente fué remitido esta ma-
drugada en una ambulencia al Hos-
pital Número Uno, pero antes de lie 
gar allí en el trayecto, falleció por 
lo que fué llevado su cadáver al Cen-
tro de Socorros últimamente indica-
do y de ahí al Necrocomio. 
L a Policía de la Décima Estación 
levantó ¡acta de este suc©so,_ dándole 
cuenta con la misma al señor Juez 
Municipal del Vedado. 
O E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
L A D E N U N C I A DiP U N PENADO 
E l doctor Jorge Castiso, juez. ^ de 
guardia asistido del Secretario j u -
dicial señor Alfredo Montalvan, y ofi 
--ial señor Prieto se constituyo ano-
che en la Cárcel de esta cnidaa para 
tomarle declaración al penado Enri -
que García Pérez, conocido por JNe 
¿ro Tito" quien hubo de dirigirle un 
escrito pidiéndole pacticase la expre 
sada diligencia, pues quena hacerle 
una denuncia. . • 
Expuso García. Pérez—quien extin 
rué diversas penas que le fueron im 
puestas por el juzgado correccional 
de la sección segunda en causas por 
estafa, injurias etc. etc.—que el jefe 
de dicho establecimiento penal, escoi 
tas v empleados del mismo lo maltra 
tan continuamente, teniéndolo reclui-
do e-i bártolina a pesar de encontrar 
R . 1 . P . 
E L S E Ñ O R 
i g u e l G u t i é r r e z y R o d r í g u e z 
F A L L E C I O E L DIA 5 D E AGOSTO D E 1915 
E n la Iglesia de San Felipe, el día 7 del actual, a. las ocho 
Y media de la mañana, se efectuarán solemnes honras por el 
sufragio de su alma, — 
Su madre, en su nombre y en el de los demás familiares, 
agradecerán a sus amistades la asistencia a este piadoso acto. 
2d—5 
ae enfermo por todo lo cual había 
llegado a temer por su vida. 
A R R O L L A D O POR U N C O C H E 
E l menor de trece años de edad Re-
né Valdés natural de la Habana y 
vecino de Antón Recio 52 fue asistido 
anoche en el centro de socorros del 
segundo distrito por el doctor Vega 
de diversas heridas diseminadas por 
todo el cuerpo y ligeros signos de 
shok traumático que sufrió al caerse 
de sus m'es transitando por la calle 
de Salud esquina a la de Santiago y 
ser alcanzado casualmente por el co-
che de plaza número tres mil tres-
cientos ochenta y seis. 
Del caso conoció el señor juez de 
guardia anoche. 
N o t a s d e L e v a n t e 
V A L E N C I A 
— E n Alfafar se han declarado en 
huelga loá obreros del campo, pidien-
do seig pesetas de jornal para hacer 
la plantación del arroz. 
— L a Policía ha detenido a José 
González Martínez de veintiocho año¿!, 
y a Antonio Ceson Perales, de vein. 
tiuno, autores del robo de alhajas, por 
valor de 6.000 pesetas, cometido en 
Madrid el 28 de mayo último en e! 
domicilio del duque de Alba. 
L a Policía madrileña averiguó quién 
era el ladrón por las señas dáctilos 
copleas que dejó al robar, cotejándo-
las con su ficha; pero ignoraba ti 
paradero del ladrón. 
Los ladrones han sido conducidos 
a Madrid. 
— A José Bermúdez, de cuarenta 
y nueve anos, que venía de Orán, le 
limaron por el procedimiento del so-
bre un billete de 1.000 pesetas, tres 
de cien francos y varias libras es-
terlinas. 
—Con gran brillantez se verificó 
el acto de la colocación de la pri-
mera piedra de la primera casa del 
barrio obrero que ha de construirse 
para los tranviarios de la línea del 
Grao. 
— E n el tren correo de Alcoy, en-
contró el interventor do ruta, en el 
departamento reservado para seño-
ras, un capazo y dentro un niño re-
cién nacido. 
Ha declarado «1 interventor que 
en la estación de Albaida subieron al 
reservado dos caballeros, y al ir a 
revisarles los billetes, habían desapa-
recido. 
— E n la línea de Utiel ha ocurrido 
un accidente ferroviario Una má-
quina sufrió la rotura de muelle y 
un estribo; destrozando 12 metros de 
vía. 
— E l poeta Maximiliano Thous ha 
sido obsequiado en Miramar con un 
banquete y nombrado hijo adoptivo 
do esta población. 
M U R C I A 
E n el Inmediato pueblo de Torre-
afuera ha ocurrido una batalla cam-
pal, resultando muerto Fulgencio 
Martínez Pelegrín; gravísimo, su 
hermano .José, que ercibió un tiro en 
las regiones frontal y auricular Iz-
quierda y otros dos en el muslo iz-
quierdo; Francisco Diaz Nicolás de 
doce años, con graves heridas en la 
cara; Juan María Nicolás, de treni-
ta años, con una herida de arma de 
fuego en el muslo izquierdo y ^ 
fraefura del fémur; Ramón Perona 
Hernández, de treinta y siete años, 
con una herida en la región lumbar, 
ambos en estado grave. 
Parece que éstos estuvieron ayer 
tarde bebiendo vino en ei estableci-
miento del "Pele," acompañados de 
Francisco García Mondéjar y otros. 
Llegada la noche, se separaron, 
marchando unos al Casino y otros a 
sus respertivos domicilios; pero ya 
de madrugada, se encontraron nue-
vamente con Mondéjar, quien cre-
yendo que hablaban mal de él, los 
recriminó insultándolos. 
A l escándalo producido, acudieron 
el boticario D. Francisco García Sán-
Ichez, y el padre de Mondéjar, lle-
vándoselo a su domicilio. 
Poco después se presentaron los 
contrarios, emprendiéndola a tiros. 
Acudió la Guardia civil, que ante 
el conflicto desarrollado, intervino 
desde el primer momentb e hizo va. 
ríos disparos al aire, para intimidar 
a. los contendientes. 
Todo el vecindario se echó a la 
calle, y al conocer el suceso trató de 
asaltar el domicilio del farmaceúti-
co, dondo se refugiaban éste y su 
HIJ0- . • J 
Varias parejas de guardias acor-
donaron la casa donde estaba reifu. 
giado Mondéjar, y vista la actitud 
TJOCO tranquilizadora del vecindario > 
procedieron a desalojar las proximi-
dades, pues trataban de "Ivnchar-
los." 
Logrado esto, el Juzgado penetró 
en el domicilio del boticario, hallan-
do herido al hijo de éste, y dispuso 
que fuesen conducidos a la cárcel de 
Murcia, a donde vinieron escoltados 
por variae parejas de la Guardia civil 
de caballería e infantería. 
A su paso por el caserío de Benia-
ján les aguardaban más ds 500 per-
sonas, que les increparon violenta-
mente. 
Parece que entre agredidos y agre-
sores mediaban hondos resentimien-
tos. 
— E n L a Unión, el carabinero Pa-
blo Serrano Martínez disparó el fu-
sil contra un soldado preferente lla-
mado Clemente Rodríguez Méndez, 
dejándole r^uerto en el acto. 
Cometido "el crimen, el carabinero 
huyó, internándose en el campo; p^. 
re fué detenido a poco en las afue-
ras del pueblo de San Javier. 
Ignoranse los móviles del crimen. 
—Ha quedado ultimado el progra-
ma de festejos de Cartagena. 
Habrá una velada marítima, con-
ciertos por la Filarmónica, cabalga-
tas, corridas de toros, tomando parte 
los diestros Pastor, Gaona, Joselito y 
Belmente; regatas verbena^ y otros 
festejos. 
Se ha telegrafiado a los represen-
tantes en Cortes para que gestionen 
del ministro de Marina que los bu-
ques de la escuadra permanezcan en 
este puerto durante las fiestas, y do 
!a Compañía de ferrocarriles, la con-
cesión do dos trenes "botijos." 
E l comercio ha contribuido a la 
organización de los festejos con im-
portante donativos. 
A L I C A N T E 
Dos exploradores alicantinos han 
emprendido un estupendo viaje a pío 
para batir "record" de certa de 3.000 
kilómetros, que es lo qua suponen 
ias distancias de Alicante a Asturias, 
de este punto a Barcelona y regreso 
a esta ciudad. 
Estos animosos muchachos son An-
toñito Lozano Campos, hijo del co-
mandante de Infantería tan estima-
do en Alicante, y Luisito García 
Diaz, hijo del perito agrónomo don 
Daniel Garsía Llorca. 
Los chicos han salido de Alicante 
con "diez céntimos," que llevan a 
guisa de medalla, llevando por todo 
capital unas modestas postales. 
Ambos son alumnos de segundo y 
tercero de esta Normal de Maestros, 
y era circunstancia precisa, para que 
los padree concedieran el permiso, 
ganar brillantemente el año. 
También han exigido los padres, del 
Consejo provinqial de Exploradores, 
la seguridad de que les serán aten, 
didos por las autoridades del itine-
rario. 
Este Consejo se ha dirigido al Na-
cional de Madrid con dicho objeto, y 
fes de suponer que éste pondrá to-
dos los medios para que los explora-
dores alicantinos encuentren toda 
clase de facilidades en su ruta. 
E l Consejo también se dirigirá a 
los diputados por esta circunscrip-
ción señores Francos Rodríguez, Ro-
j'as y Canals, con el mismo objeto. 
L a obsesión de los muchachos es 
saludar a SS. MM. en Madrid y en 
San Sebastián. 
Los exploradores alicantinos les 
han hecho una despedida • cariñosa 
que presenció numeroso público. 
Los chicos partieron para Aspe, 
rdendo acompañados largo trecho por 
sus compañeros, que tienen gran con-
fianza eu el éxito de la excursión. 
Las primeras noticias que se reci-
ben son de Aspe y Novclda, donde se 
ha dispensado a les jovencitos ex-
ploradores un recibimiento de des-
bordante entusiasmo. 
E l viaje interesa mucho. 
— E n °1 Arrabal Roig r,e ha pro-
ducido una tremenda alarma. 
Del castillo cayeron sobre las ca-
oas de la calle del Socorro varios 
bloques de piedra, sembrando el pá-
nico entr^ el vecindario. 
Frente a la casa número 85 de la 
citada calle del Socorro hsllóse vma 
piedra de 40 kilogramos de ^ peso; 
frente a la casa número 12 había dos, 
de unos seis a ocho kilos; junto a 
la casa número 81, otro pedrusco de 
unos 25 kilos, y frente a la casa nú-
mero 10, otro de unos 30 küos. 
Además, esparcidas por dicho tro-
:-.o de calle, había varias piedras, de 
ias cuales, pasando por encima del 
terrado de la calle del Socorro, fué 
a caer una a la calle de Lope de Ve-
ga. 
Por fortuna, no hubo desgracian 
personales que lamentar; pero se pro-
dujeron daños de consideración. 
Én ia uúmei-o 81 ciuedó emuot'-? 
do un pedrusco en el techo de una 
alcoba, cayendo isobre las camas que 
en ésta existen buena cantidad de 
ruinas. 
E n la casa número 85 otra piedra 
agujereó el techo de la cocina, des-
trozando un trozo de cornisa. 
Se ignora si se trata do un acci-
dente o de una broma de mal género. 
—Procedente de Orán ha llegado 
la escritora francesa Margarita Sei. 
auder, que se dedica a dar conferen-
cias en los países neutrales, y la 
cual acaba de recorrer, con gran 
éxito, Suiza y Argelia. 
Dará en el salón Novedades una 
conferencia, destinando los fondos 
que recolecte a la Cruz Roja de su 
nación. 
E n un año lleva ya entregados al 
Comité más de 160.000 francos. 
—Muy en brev se reanudarán los 
trabajos en el monte Benacantil (so-
bre el que se asienta el antiguo y 
casi derruido castillo de Santa Bár-
bara, hoy convertido en Prisiones Mi-
litares), para cuyas obras el 31 del 
pasado Mayo concedió el Gobierno 
11.000 pesetas. 
— E n Valí de Gallinera el vecino 
Casimiro Narsal Seguí apaleó tan 
bárbaramente a un hijo suyo de doce 
años, que le había desobedecido, quá 
le causó la muerte. 
E l suceso ha producido gran indig-
nación en el vecindario, que ha que-
rido lynchar al desnaturalizado pa-
dre. 
— E n Agres ©1 vecindario se amo-
tinó, formándose un grupo de más 
de 300 personas que, después de re-
correr las calles dando' mueras a los 
Consumos y pidiendo la anulación del 
reparto, se dirigió en actitud nada 
tranquilizadora al domicilio del jefe 
del partido liberal, intentando asal-
tar la casa. 
E n vista d6 que el tumulto arre-
ciaba, hubo necesidad de prometer al 
vecindario que el reparto, conforme a 
ous deseos, sería*rectificado. 
Se ha restablecido la tranquilidad. 
—Tres obreros trabajaban en la 
reparación de la bomba que se uti-
Uzaba en un pozo para la extracción 
de agua on las cercanías de Pego, y 
úno de ellos, José Monzoni Alema-
ny, de dieciseis años, que se hallaba 
en el fondo del pozo, pereció asfi-
xiado, no siendo posible extraer su 
cadáver por el peligro que encierra 
el descender a la mina. 
L . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D e C i e n f u e g o s 
CINCO SEÑORITAS A G R E D I D A S 
A T I R O S POR U N J O V E N . UNA 
H E R I D A G R A V E , 
(Por telégrafo) 
Agosto, 4 a las 11 p. m. 
Esta noche un joven agredió ha-
ciéndole tres disparos de revólver a 
cinco distinguidas señoritas que tran 
eitaban por la calle de Argiielles ul-
timando preparativos para asistir ma 
ñaña al baile rojo que tendrá lugar en 
el Teatro Terry. 
Resultó herida la señorita María 
Josefa Solís, de 16 años de edad. 
Supónese que el agresor sea Ra-
fael Fuentes que hace tiempo enamo-
raba a la señorita Solís a la que ha-
bía amenazado de muerte. 
L a señorita Solís, presenta una he-
rida de carácter grave en una pier-
na. 
E l agresor no ha sido detenido. 
E l teniente Lomo encontró cerca 
del lugar del hecho, un pañuelo mar-
cado con la inicial "R". 
Moran. 
E l i SK. G A R A T E 
E n el vapor "Saratoga". embarca-
rá hoy para loa Estados Unidos, 
acompañado de su distinguida .espo-
sa, nuestro • estimado amigo el doc-
tor Carlos C. Gárate, Jefe de Dos-
pacho de la Subsecretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
Se dirigirán a Saratoga, donde 
permanecerán un mes. 
Les deseamos an feliz viaje. 
NO E S M A T I N E E : E S U N 
G R A N B A I L E . 
Los rápaces que integran esta ga-
lante sociedad, que es alegría, arte y 
amor sencillamente porque es juven-
tud, me dicen mny finamente que he 
ingresado ei juanete derecho, diciendo 
que lo que ellos celebran no es una 
matinee bailable sino un gran baile. 
Muy bien: ya lo saben nuestras lee 
toras un gran baile. 
Retiro el juanete y en paz. 
D r o S a T T i l c a s 
L A S OBRAS D E L N U E V O P A B E -
L L O N D E I N F A N C I A Y M A T E R -
NIDAD. 
E l arqtiitecto señor Hilario del Cas-
tillo dió cuenta ayer al señor Secreta 
rio de Obras Públicas, de haberse inl. 
ciado las obras de replanteo para le-
vantar el pabellón "Infancia y Mater 
pidad", anexo al grupo de los que for 
marán el nuevo hospital, denominado 
"General Calixto García". 
E l acta levantada fué suscrita: por 
el contratista de las obras señor Ni-
colás Arnao, el doctor José Miguel 
Peña, Director del Hospital Número 
Uno, el. señor astillo y los testigos 
señores Fernando de Zayas y Pedro 
Navarro. 
E l nuevo edificio será de dos plan-
tas, construido con ladrillo rojo. Los 
cimientos de hormigón armado y la 
cubierta del propio material. Se cons 
Jtruirán los pisos de terrazo, con zóea 
los sanitarios de détroüta, y la carpin 
tería de madera de cedro de dos pul-
gadas de espesor con herraje» de 
bronce. 
Constará de ocho salas con capaci-
dad para veinte enfermos cada una, 
siendo destinadas la planta baja para 
niños menores de trece años, y Is 
parte alta para las señoras en estado 
de gestación. 
Ostentará el frente un gran pórtico 
de ingreso, y a derecha e izquierda, 
dos portales. Estará provisto de un 
buen servicio' sanitario alumbrado 
eléctrico y demás adelantos modei'-
nos. 
Además tendrá habitaciGnes desti 
nadas al personal facultativo, sala de 
Operaciones, Administración y servi-
dumbre. 
L a situación de dicho edificio es la 
siguiente: AI Norte terrenos yermos; 
al Sur, el Salón de Actos; al Este, 
la gran Avenida de la Universidad 
y al Oeste la futura Escuela de M o 
dicina. 
E l costo total de as obras, ascen-
derá a la cantidad de cien mil pesos, 
según la tasación realizada. 
S U B A S T A A D J U D I C A D A 
Ayer lo fué adjudicada al señor 
Amaro R. Montenegro, la subasta de 
las obras de reconstrucción de. la casa 
Ayuntamiento de Vueltas, tasadas di-
chas obras en la suma de 3.630 pesos. 
E l señor R. Montenegro, resulto ser 
el mejor postor. 
JEi edificio comenzado hace algunos 
años, constaá de una sola planta con 
ru gran pórtico central. 
E l día de agosto de 1911 cumplien. 
do dna Ley del Congreso fueron ad-
judicadas al señor Manuel del Río, 
único postor que se presentó compro-
metiéndose a terminarlas en setenta 
días. No pudiendo cumplir dicho com 
premiso obtuvo una prórroga la cual 
no íue suficiente. Pedida otra \9 
fué negada por el gobierno, rescin-
diéndose el contrato quedando los tra 
bajos paralizados. 
E n 1912 fueron nuevamente saca-
das a subasta las referidas obras, re_ 
sultando desierta aquella. , 
Ahora mediante gestioner. realiza-
das por el señor Villalón y Verda-
guer cerca del coronel Villalón, se 
obtuvo el decreto que firmó ayer $1 
señor Secretario de Obras Pública dis 
poniendo el inicio de las mismas. 
E L C O R O N E L V I L L A L O N H A R A 
U N V I A J E D E I N S P E C C I O N . 
E l domingo partirá el señor Secre-. 
tarío de Obras Públicas en dirección 
del Mario!, Martin Mesa, Cabañas y 
otros lugares con el fin de inspeccio 
nar las obras que por cuenta del go-
bierno se realizan en dichos luga-
res. 
Acompañará al coronel Villalón su 
distinguida familia la que se quedará 
en Martín Mesa, hasta la terminación 
del ^verano, regresando el señor Vi-
Halón por la noche a la capital, don-
de se quedará para seguir atendiendo 
las múltiples atenciones de su alte 
cargo. 
D E S D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Agosto, 3. 
Sensible fallecimiento. 
En el dia de ayer, 2, falleció el que-
rido vecino de este pueblo sefior Luis 
Hernández Marqueti, padre del estimado 
doctor José Hernández y de las distin-
guidas señoritas Coralla y María. 
Ai piadoso acto de darle cristiana se-
pultura al que fué modelo de virtudes, 
conncurrló el pueblo en musa para rendir 
el último tributo al inolvidable amigo de 
todos. 
Reciban sus desconsolados hijos y de-
més familiares mi más sentido pésame. 
Ascenso del señor Tona, Jefe Lo-
cal de Comunicaciones. 
Ha sido ascendido el querido Jefe de 
Comunicaciones de este pueblo, señor Al-
berto Pons, para ocupar el puesto de Je-
fe, oficina primera clase, en Marinnao. 
Por sus años de servicio y conotlmien-
tos en el delicado Ramo de Comunica-
ciones, se ha hecho acreedor al aprecio 
de todos sus Jefes que le estiman. 
Sentimos la ida del señor Pons, por 
haberse captado las simpatías del pueblo 
en general, por sus buenos servicios y 
carácter jovial, para con todos. 
Para ocupar la vacante que deja el se-
fmr Pons. viene el simpático loven José 
M. Gouzález, inteligente empleado del 
ramo. 
Muthas felicidades a ambo». 
E L CORRESPONSUf 
p o d e r 
norre 
D E . 
Cuando falte el poder humano para usa. 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebro 
£t?.pre.parar el cuerP0 á combatir los 
VICIOS^ GtC. j 
EL CORDIAL de CEREBRINA 
d e l 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar á la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como ¿onseouencla 
todo el organismo. "ou-uencui 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la deb i l idad en general , e s c r ó f u l a v r a n i i í f ; « « « A I — 
PREMIADA C O N M E D A L Í A DÉ O R O EN « U M A ^ O S I C I O » 
r a u l I S A D I E Z 
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D E P O R T I V A S 
F » O R M . L . D E L I M A R E S 
L A S R E G A T A S DE V A R A D E R O 
L O S " C L U B S " H A B A N E R O S S E R E T I R A N D E L A C O N T I E N D A 
N A U T I C A D E C I D I D A M E N T E 
TOPIA DE LOS TELEGRAMAS ENVIADOS AL "CLUB NAUTICO DE 
VARADERO" POR EL "VEDADO TENNIS CLUB." 
L a canoa del " V . T . C . " es excelente y ráp ida , dice " P i q u í n " Fan-
tony. E l "Habana Yacht Club" sigue igual conducta que el 
" V . T . C."—Campeonato "inter-clubs" de "yachts" de 
vela. L a s regatas de ocho remos se ce l ebrarán el 
d í a 27 del actual. 
A las diez de la mañana de ayer se 
reiiuió la directiva del "Vedado Ten-
nis Chib" para acordar la contesta-
ción que debía darse al "Club Náuti-
co de. Va/.-adero" al no acceder al cam 
bio de fechas de sus regatas. _ _ 
Asistiei on los señores Porfirio 
Franca, Presidente, Guillermo Law-
ton, Vicepresidente, Antonio- Monte, 
ro. Secretario, Guillermo Zaldo Cas-
tro Vicesecretario, y "Piquín" Fan-
tony, Enrique Lavedan. Mario Men-
doza, Gaspar Centre-ras y G. Arocha 
vocales 
Tomó parte en el debate adhirien-
do;-e a los acuerdos tomados el señor 
Víctor G. Mendofca, presidente del 
"Habana Yacht Club". 
No concurrieron por hallarse ausen 
tes los señores Francisco Juarrero y 
Antonio Suárez. 
Se decidió por unanimidad no asis-
tir a las regatas de Varadero como 
adelantamos en nuestra crónica ante-
rior sobre ese asunto. 
Se redactaron tres telegramas que 
fueron enviados al "Club Náutico de 
Varadero". 
He aquí sus textos: 
"Presidente "dub Náutico Varade-
ro"—4 agosto 1916. 
Reunidos junta directiva "Vedado 
Tennis Club", referente carta "Club 
Náutico Varadero" del dos de agos-
to acordóse unánimemente abstenerse 
concurrir regatas 20 de agosto por 
motivos expuestos nuestro telegra-
ma 31 julio deplorando sinceramente 
tomar esta resolución. 
Montero. 
Secretario "V. T. C " . 
"Presidente "Club Náutico Varade-
ro.—4 de agosto 1916. 
"Vedado Tennis Club" invita al 
"Club Náutico Varadero" venir Ha-
bana remeros, "coach" y canoa por 
cuenta del "V. T. C." y efectuar re-
gatas en puerto Habana día 13 comu-
nícolo por acuerdo junta directiva es-
't fecha. 
Montero. 
Secretario "V. T. C." 
doza, y "Okeia" del señor Pedro Pa-
blo González ambos del "Habana 
Yacht Club" y los "sonder-klasses" 
también "Harpoon." del señor G. Puen. 
te y "EUen" del señor Enrique L a -
vedán perteneciente al "Vedado 
Tennis Club". 
L a distancia es de ocho millas. 
Ruta: la línea de salida estará entr© 
las boyas situadas frente al "V. T. 
C " ; los "yachts" se dirigirán hacia 
la entrada del puerto de la Haba-
na donde habrá una baliza que re-
montarán siguiendo después en la di-
rección a la línea de llegada que es-
tará situada entre dos boyas, frente 
al "Habana Yacht Club". 
Hora de salida: 10.30 a. m. 
Las salidas serán volantes y las 
regatas se regirán por las mismas re-
glas que el campeonato anual d© 
"sonder-klasses" del "Habana Yacht 
Club". 
E n todo lo que no esté previsto so-
bre la ruta de las regatas, los dele-
gados de los "clubs" se pondrán de 
acuerdo haciéndolo saber al juez de 
ruta, quien decidirá en caso de incon 
formidad de los delegados. 
E l ' campeonato nacional de ocho re-
mos que patrocina y organiza el 'Ve-
dado Tennis Club" tendrá efecto el 27 
del actual en el puerto o en el litoral 
de la Habana según ei tiempo. 
Tomarán parte en esta interesante 
regata el "Club Atlético de Cuba", el 
"Habana Yacht Club" y el "Vedado 
Tennis Club". 
A última hora de la tarde de ayer 
fie recibió contestación a los telegra-
mas enviados al "Club Náutico de 
Varadero" por el "Vedado Tennis 
Club". 
E l "C. N. V." no acepta los ofreci-
mientos e invitación del "V. T. C." y 
manifieslíi que sin el concurso de los 
"clubs" de la Habana, llevara a cabo 
las resratas el día 20 del actual confor 
me había anunciado. 
C a r r e r a s d e a u t o m ó v i -
l e s e n S a n t i a g o d e 
C u b a 
(20 de agosto) 
E l Comité Ejecutivo de las carre-
ras de automóviles, reunido en la tar 
de del dia 29 de los corrientes, acor-
dó lo siguiente; 
Celebrar las carreras él dia 20 de-
agosto próximo. 
Designar presidente, por ausencia 
del nombrado, al señor Gustavo Ros 
Que el período de inscripción se 
C." que sufrió una larga prueba. ¡abra el dia cinco y se cierre el quince 
E s ligera y adquiere velocidades ex i del mismo mes de agosto 
"Adolfo Hernández.—4 agosto 1916 
Cárdenas. 
HCaso aceptar regatas ustedes invi-
tación "Vedado Tennis Club",, efec-
Irar regatas puerto dia 13 agosto re-
¡«""V. T. C." lanzan apuesta cin-
,co mil pesos en adelante. 
Mario Mendoza. 
Capitán Tripulación". 
Mi querido amigo "Piquín" Fanto-
Txy he tenido ocasión, avsr tempra-
no, de apreciar las excelentes condi-
ciones de la nueva canoa del 'V. T. i 
s i 
^ V l ^ o i e S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e N l e n d o z a 
C o m e r c i a n t e s amigos: 
E l d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l ' 'Debe", s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e es d i n e r o que e l p ú b l i c o devuelve con alto i n t e r é s . É l a n u n c i o , 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y con el 
m é t o d o q u e d a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
t a d o u n negocio, es exponer lo a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que d e j a de a n u n c i a r . 
E l anuncio caesla dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
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estimado amigo y compañero "Pe-
rucho" Acosta, sobre la marcha de 
las próximas carreras de automóviles 
nos dijo que el entusiasmo no decre-
ce, pero que a fuerza mavor, se han 
visto precisados los organizadores í 
posponer dichas carreras para el 20 
de agosto próximo. 
—Queremos, nos dijo 'Perucho", 
que las carreras resulten emocionan-
tes y que el éxito más franco corone 
los esfuerzos de todos. 
También nos dijo el pequeño 'Pe-
rucho", que de la Habana había re-
cibido un telegrama pidiendo la ins-
cripción de xm "Dodge" para correr 
en dichas carreras el "driver" Mr. 
Markhan, cuya máquina es de la pro 
piedad del capitán del Ejército Na-
cional señor Luis Beltrán". 
€ 1 t i e m p o 
traordinarias. Sus líneas son perfec-
tas y ofrece a pesar de su baja borda, 
toñas las seguridades apetecibles. 
¡Lástima que no pueda medirse con 
su contrincante de Varadero en las 
aguas acalmadas de las ocho de lá 
mañana! 
E l "Habana Yacht Club" seg-ún 
nos comunica el amable amigo, señor 
Víctor G. Mendoza, seguirá igual con 
ducta que el "'Vedado Tennis Club" 
en cuanto a su participación en las 
regatas de Varadero. 
Én realidad la sociedad de la pla-
ya de Marianao concurría a las re_ 
gatas por su entusiasmo por todo lo 
náutico y por su atan de fomentar 
•ese deporte más bien que por deseo 
de ganar e! trofeo, cosa que no podía 
tener efecto por no haber asistido 
más que a las regatas del año pasa-
do; sabido es que para conquistar La 
"copa Mario G. Menocal" es preciso 
llevarlo á cabo por espacio de tres 
años. 
E l domingo darán comienzo las re-
gatas del campeonato "inter-clubs" 
de "yachts" de vela instituido por el 
Wedado Tennis Club". 
Están inscriptos los "sonder-kla¿!-
Que las categorías de las máqui-
nas queden cual se acordó el 28 de 
junio. 
Primera categoría, de 260 a 360 pul 
g-adas cúbicas. 
Segunda categoría, de 190 a 259 
pulgadas cúbicas. 
Tercera categoría, de 95 a 189 pul 
gadas cúbicas. 
Que por cada inscripción de má-
quina se cobre lo siguiente: 
Primera categoría, 20 pesos. 
Segunda categoría: quince pesos. 
Tercera categoría, diez pesos. 
Que puedan correr en dichas carre-
ras máquinas de toda la República. 
P R E M I O S . 
Los premios se distribuirán así: 
Primera categoría: C6pa "Hatuey„ 
Oriente" y 200 pesos en efectivo.' 
Segunda categoría: Copa " L a Be-
lla Italia" y 150 pesos en efectivo. 
Segunda, categoría: Copa " L a per 
la de Oriente", y 100 pesos en efec-
tivo. 
Los premios en efectivo serán au-
mentados, según aumente la colec-
ta.V 
L a "Copa de Acosta y Compañía" 
y el producto de las inscripciones se. 
rán donadas a una cuarta categoría 
a la cual podrán concurrir todas las 
es" "Sprig" del señor Víctor G. Men 'máquinas que deseen, de cualquier 
tamaño. 
DT. H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, nariz y ofdos 
CATEDRATICO DE lA ITXIVKB-
SIDAD. 
Prado, número 38, de 13 a 3, todos 
loa días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes,' lunes, miércoles y vier-
nes a laa 7 de la mañana. 
P R E M I O F O R D 
L a Agencia de los automóviles 
Ford obsequiará con una medalla de 
oro al carro de esta marca, que haga 
el recorrido en menos tiempo. 
Referente a estas pruebas depor-
tivas dice " L a Independencia", colega 
de Santiago de Cuba lo siguiente: 
"Interrogado por nosotros nuestro 
N u e v a i n d u s t r i a 
Para la explotación de un invento 
se ha constituido una sociedad que 
girará bajo la razón social de Bus-
tamante, Cotelí y Compañía, S. en 
C , con un capital de 120,000 pesos 
moneda oficial; siendo socio coman-
ditario el señor Alfredo Portas y Ro-
jas y gerentes los señores Antonio 
Cotolí y Esquinas y Jacinto González 
de Bustamante y Sánchez. 
E l invento que va a explotar la 
nueva sociedad de Bustamautie, Co-
tolí y Compañía, consiste en una 
máquina que es una maravilla de la 
irngeniería, para fabricar losetas de 
mosaicos, debiéndose su invento a los 
dos socios gerentes Cotolí y González 
de Bustamante; ambos en colabora-
ción. Se ha tratado de mucho tiempo 
a la fecha y en diferentes países ^ de 
hacer mecánicamente la fabricación 
de mosaicos, ha/biendo reservado la 
gloria de esa invención a los precita-
dos señores Cotolí y González de 
Bustamante, que han visto corona-
dos coin los más lisonjeros éxitos en 
las pruebas practicadas sus grandes 
desvelos. 
E n la actualidad se es tá constru-
yendo una máquina para fabricar 
mosaicos d6*! tamaño corriente de 20 
centímetros en cuadro. 
Gran revolución l levará este in-
vento a la industria de mosaicos, bas 
tando decir que en él funcionamien-
to de esas máquinas intervienen solo 
tres operarios y puede producir en 
diez horas diarais de labor la enorme 
cifra de 25,000 mosaicos, cualesquie-
ra que fueren log colores y dibujos 
de que éstos se compongan. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
4 Agosto 1916. 
Observaciones a las odho a. m. del 
meridiano 75 de Groenwlch: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 763; Habana, 762.20; Ma-
tanzas, 763; Roque, 764; Jsabela, 763; 
Santa Clara, 763; Santiago, 763. 
Temperatura: 
Pinar, deü momento 25; máxima 29; 
mínima 25. 
Habana, del momento 27; máxima 
31; mínima 24. 
S i l v a e l a s m á t i c o 
Solo viéndolo Be puedo creer que un 
asmático, a quien la tos ahoga, asfixia 
materialmente y a quien el Insomnio 
martiriza, tenga ánimos para silvar y pa-
sar el día así divertido, pero es que ese 
asmático, ha tomado Sanahogo y ya curó 
su asma y está bueno, porque Sanahogo 
n todos cura. Se vende en su depósito 
"El Crisol," Ncptuno y Manrique y en to-
das las boticas. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— - U N L I B R O — -
A T O D O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
LO N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad qne sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
f S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO L A D I RECCION D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
X 
Matanzas, del momeoito 25; máxi-
ma 31; mínima 21. 
Roque, del momento 26; máxima 
33; mínima 24. 
Isabela, del momento 26; máxima 
31; mínima 24. 
Santa Clara, dea momento 23; má-
xima 27; mínima 23. 
Santiago, del momento 28; máxima 
33; mínima 27. 
Viento, direoción y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E . 6.0; Habana, S E . 4.0;— 
Matanzas, S E . 8.0; Roque, N E . 4.0; 
Isabela, E . flojo; Santa Clara, E . id; 
Santiago, S E . 4.0. 
Lluvia en milímetros: c 
Matanzas, 50.0; Roque, 1.0; Isabe-
la, 3.0; Santa Clara, 3.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas y Roque, 
cubierto; Isabela y Santa Clara, lio. 
viendo; Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Cabañas; Viñales; 
Puerto Esperanza; Mendoza; Guane; 
Dimas; Mantua; Arroyos de Mantua; 
Pinar del Río; San Fellp©; Guanaba-
coa; Jaruco; Caimito; Columbia; Ma-
rianao; Matanzas; Camajuaní; Vega 
Alta; Quintas; Báez; Fomento; Isa-
bela de Sagua; Vueltas; Caibarién; 
Corralillo; Sierra Morena; Caraha-
tas; Rancho Veloz; Santo Domingo; 
Rodrigo; Unidad; Cifuentes; Mata; 
Encrucijada; Calabaziar; Sagua; L a -
jaŝ ; Yaguaramas; San Diego del Va-
lle; Esperanza; Cabaiguán; Guaraca-
bulla; Quomados de Güines; Santa 
Clara; Jaigüeyal; Pina; San Jeróni-
mo; Martí; Elias; Hoüguin; Cacocum; 
Yara; Bueycito; Bartle; San Andrés; 
Cristo; Tigüaibos; Dos Caaninos y Bi . 
rán. 
AVISO 
Por estarse arreglando el aparato 
de la bola con que ise hace la señal de 
la hora del mediodía, será sustituida 
ésta por una bandera blajica con as-
pas rojas, que se izará en el asta de 
bandera deí Observatorio, arriándola 
en el momento del mediodía. 
¡ í t s m í t o a s 
A D H E S I O N E S A L G E N E R A L A S -
B E R T . 
E l general Asbert sigue recibiendo 
como en días anteriores, infinidad de 
adhesiones de sus numerosos adic-
tos. 
Ayer recibió las de José Valdespino 
Carmona, M. Delgado, Adolfo Mante-
cón; Manuel Llevre; Alejandro Urro 
ta; José Ramos Emilio Martínez; Fe-
lipe López; Manuel Herrera; Jesús 
Naranjo; Gerónimo Pérez; Miguel Co 
bido; Ramón Cruz; Benito Villalba; 
Florindo Fernández; Antonio Moran; 
Manuel de Para; José Martínez; Car-
ios Hinojcsa; José Caso: Arcadio Val 
dés; Agustín Sánchez y otras mu-
chas más de personas cuyos nombres 
no publicamos por falta de espacio. 
No es de ahora, desde hace tiem-
po venía rumorándose la urbaniza 
ción de ia finca Pintó, donde se en-
cuentran enclavados los terrenos del 
histórico club Almendares. 
Muchas veces se dijo "este año so-
lo se juega al base ball, porque van 
a empezar los trabajos de urbaniza-
ción." 
Y efectivamente se empezaron los 
trabajos, se tiraron varias calles, pe-
ro fueron respetados los terrenos de 
Almendares, y así quedó la cosa 
hasta que ahora se ha vuelto a po-
ner sobre el tapete el asunto de la 
urbanización, porque así lo quiere 
nuestro Ayuntamientok fiel guax'da-
dor de nuestro embellecimiento y 
en nombre de nuestra urbe. 
Ante este problema, pues ahora vá 
la cosa de verdad, el señor Guiller-
mo Zaklo, se ha visto precisado a 
vender los históricos terrenos, y 
nuestro único campo de expansión pe-
loteril a ia compañía "Ensanche de 
la ciudad," quienes a su vez han 
confiado a los señores Zaldo Salmón 
y Co., la urbanización de los terre-
nos. 
E s decir, que en vista del progreso 
que ha tomado este negocio, es muy 
probable que este año sea el último 
en que se juegue baseball en Almen-
dares Park, es decir que seguramen-
te habrá temporada americana, pe-
ro el "Champion Nacional" está en 
aguas. 
Véase ahora cómo los compañeros 
Fránquiz y "Frangispane" tratan 
este asunto. 
Dice " E l Mundo" en su edición de 
ayer: 
Una noticia lamentable para todos 
los fanáticos, nos la dió hace algunos 
días, el querido compañero de "La 
Noche," Hilario Fránquiz. 
"Almendares Park," ios históricos 
ten-enos de Carlos I I I , campo donde 
tantas batallas sportivas se han efec-
tuado, será prontamente urbaniza-
do, por una compañía cubana deno-
minada "Ensanche de la Habana." 
Este será, pues, el último Campeo-
nato de Amateurs que se celebra en 
dichos terrenos y es casi probable 
que nuestro Champion Nacional no 
tenga la suerte de darle el último 
adiós al viejo y memorable "ground." 
Realmente me era imposible creer 
tal desventura para el emocionante 
campo de baseball cuando todos pen-
sábamos que su propietai-io, el se-
ñor Zaldo, al terminar este año el 
contrato de arrendamiento que tiene 
el señor Jiménez, constituiría una so-
ciedad anónima, con el fin de modi-
ficar y modernizar el espléndido 
"ground," en la creencia de que la 
explotación del baseball "con ^ cere-
bro," le daría a sus terrenos, únicos 
en Cuba, un beneficio mayor que ur-
banizarlos. 
Pensando en tales cosas del des-
tino, me dirigí hacia la calle de 
Obispo número 50, lugar donde se 
encuentran instaladas las oficinas de 
los señores Zaldo Salmón y Ca., cen-
tralizadores de terrenos y expertos 
en solares, con agua, alumbrado', ace-
ras, arbolado; etc., etc . . . 
Lorenzo Salmón, "Promotor" o 
mejor dicho, el encargado de des-
cuartizar los terrenos de "Almenda. 
res Park," me ratificó la información 
del compañero Fránquiz. 
—"Sí, señor; el señor Zaldo, pro-
pietario de esos terrenos, los ha 
vendido a la empresa "Ensanche de 
la Habana," en una cantidad apro-
ximada de $100.000, y esta empresa 
nos ha confiado—a Zaldo, Salmón y 
Ca.—la venta de solares. ¿Podemos 
venderle un buen solarcito de esqui-
na, con agua, alumbrado, aceras, ar-
bolado, etc., etc. Por su situación se-
rán muy económicos a toda familia, 
por la proximidad que tienen al Ce-
menterio de Colón. 
—Muchas gracias. . . No pienso 
por ahora, comprar solares en A l -
mendares Park, simplemente desea-
ba conocer la verdad en este asunto. 
Nos despedimos... pensando en el 
progreso. 
Tendrán razón esos señores, al 
pensar que el negocio de urbanizar 
dichos terrenos y vender los solares 
a plazos, les dará resultados positi-
vos, que dedicarlos a la explotación 
del baseball u otros sports; pero 
nosotros opinamos todo lo contrario. 
E n la capital hace falta un terre-
no de baseball, que llene las necesi-
dades de los miles de fanáticos con 
que cuenta el Emperador; un ten-e. 
no que reúna las comodidades nece-
sarias al público y de esa manera el 
negocio del baseball será grande pa-
ra los que lo exploten. Los cubanos 
no tenemos el vértigo de comerciañ-
"tes, solamente nos dedicamos a com-
prar casas, cobrar sus alquileres, in-
vertir el dinero en hipotecas y la 
última moda, urbanizar todo, aunque 
ia situación del terreno no responda 
a las necesidades de aquellas perso-
nas que se dedican a la adquisición 
de comprar solares a plazos. 
Quizás esto sirva para darle vida 
a nuestro sport nacional. A l desapa-
recer los terrenos de "Ai^ 
Park," alguien - s e t u ^ ^ d a , 
guna empresa americana--, t6 fcuud, s  ericana—tróV ' íl-
levantar un "ground" en ^ 
¿ora ella la beneficiada ^ y 
Los señores Linares y j ;m. 
tan de organizar una poder! 2 ^ 
a fin de exolotav el jj1 a presa 
al igual que en los Estados TT â11 
l a están en tratos cen do» ^ 
nos: uno en la calzada de la T * rK-
cerca de la fábrica de chocni*^ at,ta, 
Estrella," y otro^ el a n t i ^ ? 8 . ? 
de maderas del señor Diar Ri 
la calle do Belascoaín. Unco. 
E l señor Linares es uno d<» i 
tos magnates cubanos que ™ 08 K 
negocio del baseball, y \ u s el 
tan elevauas, y si sus írestir«Z ^ 
nen éxito?, la Habana t e n d r á ? tie-
rreno de baseball, al imiai o,, t--
Estados Unidos. ^ que los 
No se desanime el señor Tin 
y tenga presente que este n e ^ J f 
se trabaja y se presenta en ri • sl 
lorma. dará a sus explotadores 
resultado monetario buen Los gocios grandes, como ^ 
el B 
modidades y su buena_ oreanilLf 
han contribuido a la p r o s p l r i S ' j ! 
presentarse grandes, ahí tenéis Ti Ü 1 
podromo de Oriental Park, 
la Empresa 
Volvamos a los históricos 
nos de Carlos I I I . . . Desd hace dos «ños se notaba el decaimiento , 
mismo: la yerba crecida, los 
en estado deplorable la pista se pS 
de lentamente, los chicharrones no 
expenden y, en fin, muchos más 
talles que si os fijáis, pensarán cor-
migo en que "Almendares Park" Z 
sentía su triste fin. 
E l Champion Nacional, y con ello 
la gran legión de cubanos, pelotero! 
profesionales, sufrirán con esto 
mientras no se consiga otro terreno^ 
grandes desórdenes económicos 
sportivos, no así los "Amateurs" 
para el año entrante comenzarán a 
efectuar todas sus competencias et 
el gran campo de sports de la Uni-
versidad Nacional, gestión que se de. 
be al doctor Gabriel Casuso, Rector 
de dicho Centro docente, -y el señor 
Villalón, actual secretario "de Obras 
Públicas. 
Qué triste será para los fanáticos, 
encontrar urbanizados los históricos 
terrenos de "Almendares Park." 
Cuántos recuerdos nos vendrán a 
la mente y cuántas cosas pasarán a 
la, historia, con la desaparición d« 
dichos terrenos. 
Qué será de la vida de tantos pe. 
loteros consagrados y glorian pasa-
das de- nuestro baseball! 
Pobre Inglés, Anguilla, Julián Cas 
tillo y otros... Su "Head-quarter1 
desaparecerá para siempre 
Los celosos y antidiluvianos em. 
pleados, que bajo las órdenes del Ad. 
ministrador Julio López, se desviven 
por atender a los fanáticos, a la 
prensa y a los botelleros... ¿A don. 
dé irán ? 
E l bueno de Julio López, que con-
sagró todo su tiempo a la adminis-
tración de esos terrenos •/ que des-
pués de luchar por la estabilidad en 
esta mísera vida, viene esta Innova-
ción a troncharla... ¿Qué hará? 
Empleados como Gabino,, el viejo 
Guilló, Quevedo y otros, pierden con 
esta situación, algunos pesos que 
compensaban en algo sus necesidades 
en la vida. 
Puig. «I vigilante atento y fino, 
mendai-es Park," especialmente, con 
los peiiodistas, perderá su "sinecu-
ra" y volverá con la urbanización; a 
ocupar un puesto regular en su Es-
tación, pasando los rigores del Ve-
rano, por postas tan comprometidas 
como las del barrio de Medina. 
Nada hay seguro en la vida, ami-
go Puig. 
Y esa legión de botelleros,^ que des-
de tiempo inmemorial acudían a los 
"grounds" de Carlos I I I a presenciat 
los encuentros de "Habana" y Al-
mendares;" "Atlético" y 'Redado; 
"Renault y "Piratas;" "Cotorras J 
"Chocolate L a Estrella," y otros es-
pectáculos que allí se efectuaban. • 
¿ A dónde inmigrarán? 
Pobre negrito Santiago Hernández, 
perderá su marchantería de limosna... 
Sánchez, el bueno de Sánchez, 
que por muchos años cor^o iza )» 
cantina de "Almendares P ^ - ^ 
no dará más bravas; ya no venden, 
más coquitos después del noveno - ; 
ning, ya no cobrará más 10 centavos 
por un sandwich de jamón y ^ 
de "sécond class;" se acabara 
"punch 
un sinnúmero de atencw-
el bueno de Sáncjeí 
de "Almendares 
ta exclusiva de los cigarro^ 
y, en fin, 
nes que tenía 
con los fanáticos 
P a r k " . . , ¡Oh, las concesiones-
Amigo doctor Crespo, terminan"1 
sus servicios facultativos a lo« | 
vers. . . sólo le qv.eáa. para c o ^ 
su obra humanitaria de tantos an 
extender el certificado de defun" 
del pobre "Almendares K- teci, 
Y ahora esperemos los 
mientes. 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
Bien, no f^'?' 
Yo pago el biliar 
(Per© ya la» pagaras 
tú todas.) 
. . G o a l es 
« | | ^ | Puede, —I 










r  de las Xleres, ROÍ por haber mere- ¡ f~3| 
>-ÍUO su singular elección como por el mi- J¿ 
lagrro que cauouizd en cierto modo su fuu- ^ 
dación y fdbri'-a ; todos los aíios se ei-lc- ; 
bra !a memoria y la fiesta de su dedica- ; 
clón en este din. ¡ 
Kstá tan autorizada cu la Iglesia la de- i 
roción con la Santísima Virgen, que todo j 
verdadero católico reconoce su utilidad y | 
TJOMINGO V I I I D E S P U E S D E 
D E P E N T E C O S T E S 
i -i iglesia ou el oficio litúrgico atiende 
„.,« veces al cómputo ecleíiástico y otras 
i Avil- °sta variedad tiene lugar de un 
ZhAo especial en la designación de las Do-
su grandísima Importancia, lonsídoranno- | O 
se todos obligados a profesarle bumildes ; K'- \ 
y finos servicios como fieles siervos de lo | I.JÍK—JJi \ 
r-.lcudas. esto es. en el día primero o en 
íüiino de los siguientes; pero con rela-
5ou n la antífona del Marnlflcat en prime-
es la que cae en alguno de loa un in lías del mes anterior 
• íía'^Enistola «"'e hoy ¡-os da la norma de 
n OllO ''P'"? •s<?r In Tl'1a <1UG aSP,ra 
ser hijo de Dios y coheredero do su glo-
v el Kvangelio nos ensefla el modo de 
usar'de los bienes terrenos sin detrimento 
de los eternos. 
SANTO E V A N G E L I O 
Fl Evangelio de la Misa de esta Domlni-
ci es del capítulo X V I , versículos 1 al !>. 
•eirfin San Lucas. 
-En aquel tiempo dijo Jcsfis a sus dis-
rínulos esta parábola: Había un hombre 
/nie tenía un mayordomo, ol cual fue 
^flaTo delante de él como disipador. del 
«f,̂  bienes. Y le llamó y le dijo: ;.Que es 
psto Que oigo decir de tí? Da cueüta de 
mavordomía, porqu? ya no podras ser 
rrd 'mayordomo. Entonces el mayordomo 
dlio entre sí • ¿ Qué haré, porque mi Sr me 
nnitn la mayordomía? Cavar no puedo, de 
raéndigar tengo vergüenza. Yo se lo que 
ÍIP de hacer para que. cuando fuere remo-
vido do la mavordomía. me reciban en sus 
,v,<.-is Llamó, pues, a cada uno do los (leu-
dores' de su señor, y dijo al primero: 
•Cuánto debes a mi señor? Y este le res-
nondió. Cien barriles do aceite. Y le dijo: 
Toma tu escritura, y siéntate luego, y es-
cribe cincuenta. Después dijo a otro: Y tú, 
cuánto debes? Y él respondió: Cien coros 
de trizo, Y le dijo: Toma tu vale y escri-
lie ochenta. Y loó el señor al mayordomo 
infiel porque lo hizo cuerdamente, porque 
ios hb"s de este siglo más sabios son en 
su ceneración que los hijos de la luz. Y 
vo os digo: Que os ganéis amigos de las 
viauezas de iniquidad para que cuando ía-
lleciéreis. os reciban en las eternas mora-
das".. -
R E F L E X I O N < 
Nada hav oculto que no sea descubierto, 
ni'escondido que no llegue a ser publica-
da • tal nos lo demuestra el amo de que 
nos habla el Evangelio de este día, a cu-
yos oídos llegaron las iufldeiidadea de su 
administrador. Todo está patente, en efec-
to a los ojos de Dios, juez y testigo, a un 
mismo tiempo, de nuestras acciones y pen-
samientos. ¿ Qué conducta hemos, pues, de 
guardar en todos nuestros actos asi inte-
riores como exteriores? Dichoso aquél que 
eu todo tiempo y lugar camina en la pre-
s seucia del Señor : 
HISTORIA D E LA DEVOCION A L 
SAGRADO CORAZON 
LOS PRIMEROS M A R T I R E S 
(C o n t i n nación) 
Los días. 3 y !! de Septiembre de 1792 
fueron entregados al furor desencadenado 
del populacho de l'arís la flor de los sa-
cerdotes y seglares que pasaban por mo-
: nárijuicos y los mataron bárbaramente en 
los calabozos o en la calle. Los más de 
ellos llevaban una estampa de dos corazo-
nes atravesados de una saeta, con una co-
rona de espinas y. la cruz, y esta depre-
cación al pie: '"Sagrados Corazones, ampa-
radnosC. (Ibid. pág. 2S3). 
El Loira y las cantoras de Gigant y 
Esperomlére podrín contarnos los miles y 
miles que perecieron en manos del sangui-
nario Carriéres. La mayor parte de ellos 
eran ancianos, mujeres y niños. Casi to-
dos llevaban al pecho el escapulario del 
Sagrado Corazón do Jesiis. 
Por donde se ve cuánto se había pro-
pagado la devoción al Corazón divino, y 
que los mismos horrores de la revolución 
dieron pío a los católicos para acudir a 
101 y buscar en tan angustioso trance con-
suelo y fortaleza. 
Los Yendeanos. ese pueblo tan valiente 
de la banda occidental de Francia, conci-
bieron la esperanza de poder abogar pol-
la fuerza de las armas ta revolución, y pa-
ra su árdua empresa tomaron por protec-
tor al Corazón de Jesús. A las órdenes de 
Enrique le Kocbe. Jaquelius, adelautándo 
se el ejército compuesto de nobles y cam-
Kpesinos; todos sin faltar uno, llevaban fi-
ja eu su pecho Ja Imagen del Corazón de 
Jesús, para dar a entender donde cifra-
ban sus esperanzas y cuál era la fuente 
y raiz de su ardimiento. 
(Concluirá). 
LA R E V I S T A "SAN ANTONIO" 
Hemos recibido el número correspon-
diente a la primera quincena del presente 
mes. 
He aquí el sumario: 
De la vida ambiente.—J. Ese. 
Cartas a Kabio.—Fr. J . Antonio Urquio-
la. 
La Indulgencia de las Kosus.—Condesa 
de Pardo Bazán. 
Sacecillos de azucenas, (poesía). —Fr . 
Francisco Iglesias. 
San Francisco. (poesía).—Dolores del 
Río Sánchez Granados. 
Yo te he visto... María Inmaculada, 
(poesía).—Crescendo Rodríguez Rlvero. 
Un saludo a los jóvenes de Sagua. (poe 
sía).—-Rafael de Burgos. 
Santo Recuerdo, (poesía).—Rafael de 
Burgos. 
Movimiento Parroquial Franciscano. 
Indulgen na do la Porciúncula.—Fr. Leo-
poldo de Cherancé. 
Prohibida la lectura de un libro. 
Terimundiales.—Z. A. U. 
Página Autoniana. 
Favores obtenidos. 
Crónica religiosa de la quincena. 





Reina de los cielos. 
FIKSTAS BL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corto de María.—Día 5.—Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de las Nieves. 
S i e m p r e e n l a d i s p e p s i a 
L a opinión do un eminente eirujano. 
Habana, diciembre lo. de 1915. 
Doctor F. Fortún. 
CFP.TIFICO : 
Que en varias ocasiones he usado con 
buen éxito la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que en el tratamiento dé la Dispepsia. 
Knriqnc Fortún. 
La Peusina y Ruibarbo Hosquc es el 
mejor remedio en "1 tratamiento de la 
IMspcnsia, Gastralgia, Diarreas. Vómitos, 
Neurastenia Clásirica, fiases y eu general 
todas las enfermedades dependientes del 
estómago é intestinos. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
F . C a r a b a l l o Soto longo 
ABOGADOS 
O'ItciUy, 4, sitos. Tel. A-280B. 
D« 2 • 4 p. ni. 
L E T R A S 10054 
p i E Í 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Gallano, 
28, bajos. Teléfono A-4515. 
1 •<!. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: BJmpedrado 18; <Ie 12 » B. 
Teléfono A-TSOO. 
IOS, Acular , 108, csqulmi t. Amar-
fpwrn. Hnwr». pageg pnv el ca . 
ble, facüítu.ij oartíts ito cré -
dito y giran letras a corta 
y ¡iir^a vista-. 
ACEiN pagofe -por cable», girar. 
|j letras a corta y larg-a vista 
sobre íodai' las capitales y 
ciuSá^esi Importan'»» ríe los E s t a -
dos Unidos. Méj ico y Europa , así 
corno sobro rodos les pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de crédi to so-
bre New York , Filadelfia, KeW O r . 
leans San Francisco, iLondnes, P a -
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M , V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
ASIJNTOS ADMIN'ISTBATrTOS 
aiKRCADETtüS. >>'JM. 4, AXTO» 
DR DOS A Cl"NCO P. M, 
. B a x s l í s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
H A C E N pagos por et cable y 
| giran letras Ü corta y larga 
Sj vista sobre New York , L o n -
dres, Par ís y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islae 
Balea,res y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O Y A X , . " 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOB 
Habana, 104, bajo». Teléfono A-4Q1S. 
De 9 a 11 y de 3 a fl. 
fl, L A W T O N L H i i i i S Y C O . 
L .Ulvn 'T E D 
CONTTNI7ADOR B A N C A H I O 
T I R S O E Z Q U T C R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' K K r L l i Y , 4. 
Caan originalmente esta-
blecida, en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre la pr inclpaíe" 
ciudades de loa Estados Uni-
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre España . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-13ÓO. Cabio: Ohilds. 
C R I S T O B A L B Í D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V X A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. Pe S a 6. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-JíOTAKIO 
HABAXA, 37. 
TeL A-t3eS. Cable i A X J Z V 
Ba<«8 de despoeho: 
De 9 a 12 a. m. y (1« 2 a 5 p. m 
- i 
C u b a , n ú m e r o s 7f» y 7 8 . 
O B R E Nueva Tork , Nueva 
jrle-ana. Veracrr.z, Méjico, 
Joan de Puerto Rico, 
Londres Par ís , Burdeou, Eyon, B a -
yona, Hamburgo, Roma, Nfipoloa, 
Milán, Qénova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín, B i a p -
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Meslna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provrcL 
olas de 
E S P A S - A E . ISI^^S C A N A R I A S 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, nüraero 53, altos. Teléfono 
A-2432. Do 0 a 12 a. m. y de 2 a 
0 p. ai. 
C o s m e de l a T o r n a n t e 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telésrrafo: "Godelato.' 
XHífono A>2868. 
f. 
H I J O S C E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a c 
E P O S I T O S y Cuenta» co-
rrientes. D e p ó s i t o s de v*,lo. 
Sj rey. h a ^ n d o s e cargo 9é co-
bro y remis ión de dividendos e in. 
tereses. P r é s t a m o s y piernoraclones 
do valores y frutos. Compra y ven-
ta <Se valores p ú b l i c o s o Industria-
J«8. Compra $r venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, onpones, 
«2c., por cuenta ajena. Girón sobre 
la* principales plazas y t a m b i é n 
SOITO los pueblos de España,, Is las 
B a i l a r e s y Canarias. P a s o » pov Ca-
ble if Cartas do Crédito. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bufetes Cuba, 13. Teléfono A-S067. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO T JfOTARIO 
Oompostela, esquina a Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
DIA 5 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asunción 
. ae Nuestra Sefiora. 
PJÍ/ , 60 Circular.—Su Dlviiui Majestad 
o ,:1 ,íle manifiesto en la Iglesia de Santa 
, l-"tanna. 
r^Ue?.tra Señora de las Nieves.—Santos 
r™iSdlo y Osvaldo, mártires, y Casiano. 
coatesiT; santas Afra, mártir y Nona, mtf-
«Te de San Gregorio. 
»=.'»• n?8tra Sef,ora de lusNNieves. Anclo-
n io t.mi,re la Ifflesia católica de rendir 
be a •••• lma Virseu el cxllto ^"e se rte-
Dios, 
bombt 
«- su augusta cualidad de Madre de 
. .niediadora entre Jesucristo v k>í 
r f„ ,res' Iípina i'ielo v de la tierra, 
icxugio fie itjS pecadores, madre de gracia 
*nrt miKerlfordia, no es maravilla que eu 
ni™ partes *e vea tanta multitud de tein 
rirt^ COU!iíigriidos a Dios bajo la advoca-
ñnm y houor de esta Señora. En sola 
CIPIÍI ,Se cuentan más de sesenta iglesias 
ueuicadas a su nombre. Son sin número 
rioUHqu? se eneran desde la antigtiedad, 
r íw^ la cun:l misma de la religión, te-
Peil ^ "tnlnr a la Reina de los An-
^ní^Vi ,Vero t,omo cntre todas las igrle-
ias dedicarlas en su honor, ninpnna hay 
" Ĵs sobresaliente que la de Nuestra Se-
B A N Q U E R O » 
| Te lé fono A-1740. Obispo, atan. 21 
A P A R T A D O N U M E R O 741. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corriente». 
D e p ó s i t o s con j sin Interes. 
Descuentos, pignoraciones. 
C a j a de Aborro*. 
jl I R O de letras y paffoa 'por 
oable sobre toda* las pla-
zas comerciales de 'Os E s -
Tld^Ti Unidos, Ing la tón&. A-lema-
nia, Franc ia . Italia y r e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pu<>>n̂ s de 
de España , Isjas Baleares y Cacea-
rías, así como las principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco rte EB-
p a ñ a en la I s la de Cuba. 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procnr-Jor de los Tribunales de 
J-ustlda. Asuntos judiciales, admi-
nistración de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hlpoíeea», co-
bro de cuentas, desahucios. Progre-
so, 2«. Teléfono A-5024. Bufet»: 
Tacón, 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
e d i c i n a y C i r u g í a D o c t o r e s en 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de aeilorae, 
enfermedades de niños (medicina, 
cirujS» y ortopedin.) 
Consultas! de 12 B 6. 
Trocadero, 31. Tel. A - Í . B M . 
1 L A B O R A T O R I O S 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermednes del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venero sifi-
lltícfis. Consultas-: De 12 a 2, lo« días 
la'.orables. Salud, afimero -̂ 4. Te-
léfono A-MIS.. 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P I 0 
narir«*?»tB 
Gerraslo, 
nar!« y oídos» 
S 3 Í dfi 13 3 IL ] 
iglesia P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
c de B a r i 
El d o m ^ A ^ V ^ R P E T U O SOCOKRO 
•'. m ^,n^01fi f,e Agosto, a las 8 v media 
?o Marw CTÍelír,"rá.,a l1est« (le San Alfon-
os^ fon^rof^^V80^! segundo Patrono de 
^el K?i„ ÍT " - E ' «enuón esta a cargo 
Se • ^ue^1 ^Anchez. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: ?2.O0 moneda oficial, 
loibófatorio Analítico del doctof 
Emiliano Delgado, se practican 
análisis de todas clnsos. Salud, C.Q 
(bajos). Teléfono A-8622. 
^ D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEOICO C I R r j A N O 
£ Milagros 42. entre Bnenaventa-
} ra y San I,ázaro. 
• Cousnltas de 19 a t. Te4. 1-2568. 
1K1.32 
niplica la asistencia 
L e P e t i t T r i a n o n 
^ene D e p a r t a m e n t o e spe -
cial de S o m b r e r o s de L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
ALIMENTO VENENO 
¿Qué »erA mi abono? 
I ¡ANALICELO !! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
D r . C A L V E Z G Ü 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esteridad, • Habnna. 49, 
esquina a Tejadillo. Consulta?: 
do 12 a 4. Especial par* los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las rías 
urinarias y glfínticas. Horas de clí-
nica: de 9 a 11 de la mañana. Con-
•ultcs partlcularae: de 4 a 6 de la 
tarde. Sefiora»; horas especiales pre-
via cltaciOn. Lamparilla, 78. 
11 r 
D r , J a c i n t o M e n é n d e 2 M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
CoBsnlt»»! de 1 a s 9. in. 
*/omloiUa: Manrique, 12(5. 
Teléfono A:T418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
- é d ¿ M c S i ^ V l 188 '«"'itedes «t«r «aiceiona y Habana. Ex-lntei-no por oposición del RosplSl c ¡ ¿ ^ o de Bar-c.ona. especlailsta en enfer" 
t¿ ai mi.» con derecho a XOUÜOUAK 
r operaciones. Teléfono A-1017 
K r . V E N E R O 
Especialista en rías urinarias y st-
ÍUts. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a les en-
fermedades pénito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsau. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a «, 
en Neptnno, 81. Teléfonos ^ S482 
y F-1854. * 
W — » — — 
D r . C b u d i o B a s t e r r e c l i e s 
ALUMNO OE LAS E S C U E L A S I>E 
PARIS T M E N A 
Oarisrantn., Narli y Oídos. 
Consultas: d» 1 a 2. Caliano, 12. 
T K T E F O S O A-.-iSSl. 
15574 31 en. 
D r . R 0 B E U N 
P I E L . S I F I L I S , SANGRE 
Cnra^iAB rápida por sSatema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús MarfH. U . 
T E L E F O N O A -1332. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
d«s mentales y nerviosas. (Tínico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
»«ro, 221. Teléfono A-4Í593. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlfios, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 819. T E L F . A-H11S. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O \ 
Catedrático de Terapéutica de I» |j 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especial mentí 
enfermedades venérea» y de la piel. 
Consultas: de 3 a ó, excepto los do-
mingos. San Miguel, 158, altos. Te-
léfono A-43ia, 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Clrnlano de la Casa de 
Salud '"La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. 7Apéela!!ata en 
enfermedaden de mujeres, parto» y 
cirugía en «eneral. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para Ies pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-SS."». 
D r a . A M A D O ? 
-jpecialls/i» en las enfermeda^e* del 
estómagro. 
T R A T A rOH UN P R O C E O I M I E N -
TO BS-PECIAL LAS U I P E P S I A 8 , 
U L C E R A S OKI, ESTOMAGO Y Î A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CUIiA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salud, 53. T( « r ^ o A-60ff0. 
GRATIS A LOS POBSíig, LUNES 
M I E R C O L E S Y VASRNES. 
CÜRA R A D I C A L T SEGURA Tf*" 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Cansultas: Corrientes eléctricas T 
masaje vlbratorfc, en Cuba, 87, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Tei*. 
fono 1-2090. * 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consaltas a 
$1-00. Saa Mariano, 18, Víbora «O'D 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 a 9. 
ACOSTA. 29, A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
drnjmn» d« la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras T clmgla 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47 Teléfono A f̂iOTl. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrátlre de la «. de Medicina. 
Sistema nerrtoao y enfermedades 
mentales. Consnltas: Lune». mlér-
eoles y vteraes, de I t H a SVfc. Ber-
rín i», S?. 
Ssaetorta. Barrito, Guanaba. 
ce». Teléfono 811L 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so di» loe E*tfldoR Unidos. Inyeccio-
nes de Pfilrnrsnn y auto-suero paM 
las afetr-lones de la piel. San Mi-
guel. 107, de 1 a 3 de la tar*e. Te-
léfono A-5807. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e inteetínos. exclnsira- < 
mente. ConsultasS de 7U, a S»4 * J 
m. y de 1 n 2 p. m. Lamparilla, J 
Teléfono A-3582. 
D r . G A B R I E L M . L A N D 4 ) 
Medicina general. Nariz tare" 
U y oídos. Consultas : de 1 R § O ^ 
po, 54, altos. Domicilio: 19 «^t-l" , 
y B. Teléfono F-S l lC ' ^ t r * ^ 
D r . M . A Ü R E U 0 S E R R A 
MédJro Cirujane d»l Centro ABtnria-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, Co. Telé-
fono A-3813. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A BÍC E N F E R M E D A -
D E S D E vinos. 
CONSULTAS t D E 1 A 8. 
L«>, 11. Habana. Teléfono A-IS3€. 
D r . J . D I A G 0 
Tías urinarias, Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 * 3. 
Empedrado, nújnero 19 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de las órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. >-89©0. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultaj» y tratamiento de Tías mi-
narlas y electricidad médica (Bayo» 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radlcos, etc.) en su Clínica. Manri-
Q«e. 86; de 12 a 4, Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades Ten*-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
vlernee, de 2 a 4. Salud, 55. 
Vo hace visitas a domicilio. L^s 
señores clientes oue quieran con»nl-
taré^. deben adquírlr^-en el mi«mo 
Consultorio—el turno corrospon-
dlentc 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía- síflüs y enfermedades de 
vías urinarias. Cordi tas; Neptu-
no, 38; de 4 a 6. • Teléfono A-5337. 
Particular: Luyanó, 84-A. Teléfo-
no I-229*. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARXZ V OIDOS 
C A T E D R A T I C O D B I>A U N I V E B -
S I E A D 
Prado, n4ínero 38, de 12 a S, todos 
los día», excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
xfes," HTnes, miércoles r rler-4*)tferced , 
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
§echo. Casos Incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de l a 2. 
K«r>tnn«, 128. Toléfono A-ÍM8. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MBUÍCO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, SI, I 
casi esquina a Agurmate.. Teléfona i 
A-2554. ( i 
D r . L A G E 
BnfernnedadeB de la piel, de señoras 
y secretas. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoides y slflles. Tratamien-
to» rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 108, ALTOS. 
CONTSULÍAS: DB 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerge» 
das p íul Hospital núntero Uno. 
CIRUGIA 1ÍN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U B I X A -
RLVS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
1»*«5S VMNERBAS 
INTECCIOI7KS D E L fím X NEO-
SALVAR S AN. 
CONSULTAS: DB 10 A 12 A M. • 
DB 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 6», A L T O S . 
L A B O R A T O I U O O L I X I O O 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 98. Teléfono A-28S9. Habas*. 
Exámenes clínicos en general Ks-
?eclalmente exámenes de la sanar». )Iagnóstlco de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann, $5. Id. del 
embaraao por la reacción da Abder-
balden. 
D r . P E D R O A B A R i L L A S 
Eftpeclallsta de la Escueta de Parla, 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con*-:ít=s: sH i * s. 
Genio», 15. Teléfono A-6«90. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Eapeciallsta de la escuela de París 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a & Prado, número 76. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Luz, núm. 10, de 12 a & 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
fcpeclallsta en enfermedades del pe-
cho Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New Tork y ex-dOrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza.'' 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 7-2342 y A-2553. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 12 a 2 p. m. 
Manrique, 132. Teléfono A-914S. 
C 3000 IN-
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargenta, naris y oídos. Eftpeetc-
llsta d<l Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4485. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficenci* 
y Maternidad. EspeciaPsta ^n lnl1 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas, Consultas i De 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 « X. Con-
eaiado, número 114. 
D r . J . R . R Ü I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De Jo* Hospitales de Filadelfia, New 
York v Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de W 
uretra vejiga v caterismo de los ui*-
teres. Examen del Uñón por los 
RayQft X. San Rafael. 3Q. De 12 a 
3. ' - -" - . -r- * -
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, de'. Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por los Fil»««sen«3 específicos. 
Monte, 52. Consultas d« 2 a 4, Te-
léfono A-6006. 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Ownsultas: da 
1 a á. Consulado, núme.",tr60. Te-
léfono A-4544, 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F B R M E O A O E S D E LOS NISOS 
Y T U B E R C U L O S I S 
Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 3 a 5. 
1«782 a. 
183!)0 24 
«•AHtNETK E L E C T R O TOEN T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
lf, SANTA C L A R A NUMERO 1», 
entre OFICIOS « INQUISIDOR, 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda- ^ 
dern utilidad. Orlflcacionea Incrua-
taciones de oro y porcelana, empaa-
tes, etC;, por dañado que este el 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificia les, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
D r . N I Ñ E Z , ( p a á r e . ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Lsnecialidad 
en 
CONSULTAS: D E 8 A S. 
HABANA, número 110. 
1814S SI a. 
D r . M O N T A D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Hí trasladado su gaMnctp a ündo--
triL, 109. Teléfono A-SÍM1-
D r . J o s é A r t u r o F í g i u i - u » l 
Cirujano-Dentista i 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m, I 
a 12 m. para los socio» del Centro J 
Asturiano. A particulares, de 2 nü 
5 p. m. luneó, miércoles, viernes y I 
sábados. Consulta espieclal y exclu-
siva, sin espera, hora fija, cíe 1 a 2. 
$ó-00 oro nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 5(5, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas. de 3 a 11 y de 1, 
a 5. Neptnno, n-.imero 137. 
—•ii».liii.sjjmikiii •, 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Scnl-
^ A del fentro de Dependleate. 
del Comercio. Ojos nariz, oídos v 
garganta. Horas de'consulta: De 11 
a - ^ ' r S 55 (.previa d a c i ó n . I * , 2 
a 4 p m. diarlas. De 4 a 5 p. m ma-
tes. Jueves y sábados, para ¿ o b r ^ 
1 peso al mes. Calle de Cuba 140 
^lOlZ16"1*4' Te l«o«o 1-7756! 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a S, tarde. 
Prado, número <0-A. Tai. A-446S. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J , San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Kspe-
dalluad en la corrección del es-ra 
blsmo (bizcos.) Zayas, 69-B. San-
ta Clara, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
ÍBI8PO, 78, A L T O S . 
G R A T I S A LOS P O B R E S 
D r . D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 u 12 y de í m*. 
Teléfono A-3940. Agnlla, número &i. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y oporaciones fie t a U 
7 í c 1 « 8- Prado. 10». 
D r . A . F R I A S Y O R A T E 
OCULISTA 
Gargacta, Naris y OIde». 
Consultas: de » a 12 a. m. paja 
pobres un peso al mes. Gallano, as. 
Teléfono F-Ullí. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUTROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uflas, exo-
tosis, onlcogrifosis y todas las a f i -
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-G17a 
A L F A R 0 , Caff irta 
Del Centro Comercial Asturlna* 
Habana. 73. Operación sin <«cWDa 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio | l - ~ 
Teléfono A-SOOO. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento» elenW-
flco de nfias encar-
nadas, c a l l a s , y 
otras afecciones d« 
los pies. Neptuaa, C 
Teléfono A-3 81 7. 
Hay servicia de 
marieure. 
C O M A D R O N A S 
F . M A ^ J A A H A V A Í D E S 
A - ^ A ^ A R I A V . V A L O E S 
COi«ADJí,ONAS 
P ecíos convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle 23, número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
IBCfil 24 Jl. 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario, 2S5-A. TeléfonaA-81í8 
C A R M E N L O P E Z B R í G A I N 
Comadrona facultativa de 1» "Aso-
ciación Cubana de Bereficencla" y 
de "La Bondad." Recibe ArdeaM, 
^-.«•obar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
i ^ j i í Í M t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a Sueca 
Línea, esquina a G. Teléfono F-t3f39. 
Tratamiento de Profesoras, reeltol-
das del mejor Instlti-to de Buecla. 
„ Ana AlbreclJt. Directora Astrid. 
I Engsiroln, Asistenta 
Masage medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constipación, di-
latación del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial psra la ca-
ra y contra Ja obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Ex-masagista de la familia Impe-
rial de Alemania. Villegas 53. Talé-' 
fono A-eg78. 
15740 - s s n r 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . 
San larnado, 25. TeL A-7911. 
Planos, Proyectos, Dlreeolone» da 
obras, construcciones, Infcrmes, me-
didas y tasaciones de te «as clase». 
Horas de Oficinas: 
_ D e l 0 a 12 y de S a » p, a,. 
C 385» aod-r 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos, Peri-
tos en general. L . número 108. entre 
11 y 13. Teléfono F-2124. Velado! 
Habana. Cuba. ' 
G a b r i e l R o s e l l ó y L u b a r e s 
Arquitecto, Maestro de Obras 
y Agrimensor. 
Oficina: Coléalo de Arciuitfte,<i. 
6a» Ignacio. 2I Dpto. „ 2 m e ^ V». 
T E L E F O N O A-7911. 
De 10 a 11 y de 3 a a p. m. 
C 8970 30d-l* 
~ 1 D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E C A S T E L L S . 
Arquitectos-Ingenieros Civiles 
Flanes, Direcciones facultativa», eto. 
Trocadero, 65. T . L A-3ft3ll. 
^ 91 
E L E C T ^ Í C i S T A S 
J i a n riuerrero A r a g o a é i 
Talle, de ^ c l ó j . do A p ^ t 
Monserrate. t4L Teléfono A-«e53. 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 5 D E 191 ff 
DE GOBERNACION 
L A H U E L G A D E R E M E D I O S 
E l alcalde de Remedios comunicó 
ryer a la Secretaría de Gobernación 
que el personal de las indu&tnas ro-
dadas ha vuelto al trabajo, quedando 
la huelga reducida a los escogedores 
de tabaco en rama, alentando espe-
ranzas la referida autoridad de que 
la huelga quede solucionada en ei aia 
Úe h0y- A G R E S I O N 
E n la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer un telegrama del capi-
tán Castro, destacado en E ^ e d i o s , 
dando cuenta de que en la inadrugada 
del dia anterior al transitar Vor el 
barrio de Tetuán el vecino Pastor Va 
reía, fué agredido a tiros por dos in-
dividuos desconocidos qtse vestían e* 
uno saco blanco y pantalón negro y 
el otro pantalón y saco negros. 
De resultas de los disparos Vare a 
recibió dos heridas graves una en la 
cabeza y la otra en el cuello. 
Se ha dado cuenta al juzgado co-
rrespondiente y fuerzas del Ejercito 
nei-siguen a los autores del atentado. 
* S U I C I D I O 
i • E l alcalde municipal de Colón par-
\ ticipó ayer a la Secretaría dê  Gober 
I nación que en Jacán se suicido dispa 
irándose un tiro de revólver el vecino" 
i» Ambrosio Sotolongo. 
D e S a n i d a d 
f R E S U M E N D E L " " S E R V I C I O D E 
í D E S R A T I Z ACION. 
E l Jefe del Negociado do Desrati-
ización ha emitido un informe en el 
(que hace el resumen de los servicios 
'prestados durante la decena que ter 
fminó en 80 del próximo pasado mes. 
• De dicho informe tomamos los si-
! guientes datos: Las casas inspeccío 
| nadas fueron 900, se usaron 2.118 ra-
í toñeras y fueron inyectadas con gas 
i cianhídrico y obtuviadas con piedra 
\y cemento 316 cuevas, 
i ' Las natas capturadas durante "61 
\mes ascendieron a 3.136 y el total de 
fias capturadas desde el cinco de mar 
zo de 1914, a 129.583, no resultando 
ninguna scospechosa de peste bubóni-
ca. 
E l total de ratas capturadas eu el 
Interior de la República durante el 
mes ascendió a 11.717. 
L A C U A R E N T E N A E S P E C I A L 
CONTRA L A " P O L I O M E L I T I S " . 
E L P R I M E R NIÑO Q U E S A L E D E 
L A D E T E N C I O N S A N I T A R I A . 
Ayer fué designado por el Director 
de Sanidad interino doctor López de] 
Valle, el doctor José A. Meyra para 
que realice las primeras curas sani-
tarias últimamente dispuestas por di-
cha Dirección, a los menores de do-
ce años que lleguen a este puerto 
procedentes de los Estados Unidos, y 
que vayan a Tiscornla. 
Dichas curas sanitarias consistí-
irán en pulverizaciones en la boca y 
^ nariz. 
E l primer niño sometido a este 
iplan lo fue José Mato que Uegó en 
/ei vapor americano "Miami", 
E l padre del citado niño garantizó 
Ha residencia donde iría el niño a ha 
Fbitar, que es Cerro 602 y medio, e 
[inmediatamente se autorizó su salida 









Miami, Key West. 
H . M. Flagier, Key West. 
Ollvette, Tampa y Key West. 
H . M. Flagier, Key West. 
Atenas, Bocas del Toro y es-
calas. 





S A L D R A N 
Agosto: 
7 Miami, Key West. 
8 Olivette, Key West y 
8 Abangarez, Bocas del 
Colón. 
8 Limón, Puerto Limón. 
9 Miami, Key West. 
10 Metapain, Colóoi y escalas. 
10 Morro Castie, New York, 
Nassau. 
11 Miami. Kery West. 
11 E l Monte, New Orleans. 
11 Calamares, New York. 
12 Olivette, Key West y Tampa. 
12 México, New York. 
12 At^aas, New Orleans. 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
Caja de 4 latas de 23 übras, de 
13.718 a 14 cts. Ib. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs., a 
15.3|4 cts. Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. . 
De 31 si 45 cts„ lata, caja con 12 la-
tas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.1|2 cts. libra. 
Canilla viejo, de 9.112 a 10 centa-
vos libra. 
Canilla nuevo, de 4.3Í4 a 5 cts. Ib. 
Semilla, a 4.1|2 cts. Ib. 
E- Unidos, de 3.1|4 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 50 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 50 cts. mancuer-
na. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6.3[4 y el moli-
do a 7 cts. Ib. 
A Z A F R A N . 
B A C A L A O . 
Puro, a $13 libra. 
Noruega, a $16 caja-
Escocia, de $14 a $15 caja. 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 9 ets. Ib. 
Halifax, de $13 a $15. 
C A F E . 
Dei país, de 21 a 23 cts. libra. 
Chases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7 centavos cuarto lata. 
C E B O L L A S . 
De Islas, de 2.3|4 a 3 cts. Hbra. 
CHICHAROS-















A b a ñ a r s e t o c a n 
de $1.112 a $1.518 
99 
20 
¿Quién en estos rilas cálidos, enervantes, 
no va a la Playa, a tomar su rico baño 
de mar, gozando las delicias de las olas 
ue le cubren y le mecen? 
# SI hay alguien que se abstenga de go-
tear delicia tal, no debe dejar pasar un 
kdía más y después de Ir a los Grandes 
LAImacenes de Inclán, y proveerse de su 
'Traje de bafio, debe ir a gozar a la Pla-
ya. 
En los grandes Almacenes de Inclán, 
Bltos en Teniente Bey 19, esquina a Cu-
'ba, hay una gran variedad de trajes de 
baños para damas, todos elegantes, co-
f«luetones, con faldltas y pantalones flo-
jos, con gorras, con trenzas, de varios 
/colores, todos típicos, todos verdaderos 
rmodelos, porque este año, todos los mó-
ldelos de trajes de playa, han venido a 
América porque las elegantes europeas, 
, están dedicadas a trabajos en los hospi-
itales y las playas preciosas de sus cos-
>.tns solo se usan por los soldados con-
•valeHentcs. Ya no hay derroches de lujo 
en Trouville, Ostende, Niza, Blarrltz, Ba-
yona y tantos otros lugares. 
Los trajes que allí debían lucirse por 
•las lindas bañistas, están en los grandes 
•Almncenes de Inclán, para las lindas cu-
banitas. 
S E C C i O N ; 
• M E R C A N ' 
( V I E N E D E L A DOS) 
B o q u e s d e c a b o t a j e 
E N T R A D A S 
f . Agosto 4. 
• Coba y escalas, vapor Reina ds los 
i Angeles, capitán Ludhinaga, 25 ea. 
ycos café y efectos. 
¡ Orosco, groifta Caballo Marino, pa-
••itrón Mir, 80 bocoyes miel, 
i Splritu Santo goleta Hermosa 
i guanera, patrón Borrego, 562 sacos 
í.fcarbón, 188 caballos leña. 
| Camiasí, falucího Mallorca, patrón 
¡Mayans, cm lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Caibarién, goleta María Josefa, 
i patrón Ferrer, con efectos. 
1 Cárdemts, goleta Unión patrón Va-
f l^nit, con idem 
Caibañas, goleta Mairía del Carmen, 
patrón Bociho, con efectos. 
Maríel, goleta María, patrón: Ro-
i eelló, com efectos 
Santa Cruz, balandro Deüia, patrón 
•Más, con efectos. 
Bañes, goleta TrinidkTjd, patrón Gil, 
con efectos. 








S E E S P E R A N 
M. Flagier, Key West. 
Indra Knsia, Caldutta y escalas 
Veratyr, Baltimore. 
J . L . Menincke, Estados Uni-
dos. 
5 México, Estados Unido®. 
5 Pió IX . Barcelona y escalas. 
5 Turrialba, Bocas y Colón. 
5 Miami, Key West! 
5 H . M . Flagier, Key West. 
6 Buenos Aires, Veracmz. 
7 H . M. Flagier, Key West. 
7 Karen, Mobila. 
7 E l Monte, New Orleans. 
7 Abangarez, New Orleans. 
7 Morro Castie, New York. 
7 Olivette, Tampa y Key West 
8 H . M. Flagier, Key Weat. 
8 Limón, Boston. 
8 Miami, Key We&t. 
9 H . M. Flagier, Key West. 
9 México, New York. 
9 Metapan. New York. 
iO H . M. Flagier. K*v West. 




E . Unidos, de $1.318 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, do $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S . 
Españoles, de $1.314 a $1.7|8 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
F O R R A J E . 
Maíz de los E , Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argentino a 3.1|4 cts. 
libra y el del país a 4 cts. libra. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, corrientes, de 9 a 9.114 
cts. Ib. 
Blancos de los E . Unidos, de 9. 
a 10.- 1|2 cts. libra. 
Colorados del país, a 10114 cts 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstmos, a 10.112 cts. 
Gordos, de 8.112 a 10 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ibb. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.1|8 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
J A M O N E S . 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna d« 21 a 28.1¡2 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
L A C O N E S . 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6.314 a $7 caja de 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n tercerolas, a 15 cts. Ib. 
Compuesta, a 13.112 cts. Ib. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de libras, de 
34 a 86 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
?3 a 24 cts Ib. y en latas de 112 libra 
& 36.1Í2 centavos. 
M O R C I L L A S . 
De $1.118 a $1.1|4 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
E n barriles, a $4.50 barril. 
P I M I E N T O S . 
Los cuartos a 7.1|2 cts. y los coló* 
rados en 1|2 latas a 11.1|4 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 42 a 45 cts. Ib. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos de 6 a 8.112 cts. 
T A S A J O . 
A l detalle, a 22 cts. libra, según 
clase. 
T O C I N E T A . 
De 15.1|2 a 18 cts. Ib. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib. y sa-
lado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 12.112 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23.112 a 
$25 uno. 
Rloja, (©T cuarto, de $23.1|2 a $25 
uno. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
AGOSTO 4 
Obligaciones, ObUgacmnes Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ten. 
Por 100 Por 10» 




dadas de los F . C. 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial da 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) . . . . . . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id Id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica do 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas ¿Jas 
Haban . a 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba - . 
Bonos la . hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-




Ciego de Avfla . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . 
A C C I O N E S 
Sanco Español de la 
Isila de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P . 
Prínodpe . . . . . 100 
Banco Nacional de Cu 
ba 
Ca. F . C. U . H..v A l -
macenes de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . „ 
Td Id id (Comunes) . 
Oa, F . a Gibara-Hol-
^uín r . 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . 
Vueva Fábrica de Híe 
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Oomunes . . 104 
Ha vana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 107^5 
Id. id. Comunes . . . 101 
3a. Anónima Matan-
zas 
Oa. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
>Juban Telephone Co. 
Pref 
Id- id. Comunes . . . 
Fhe Marianao W . and 
D . Co. (en circula-
ción) 
Ifatadero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulajción) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba . . . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref . ) . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción ($500.000) . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
Naviera Comunes . . 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 












tavos; novillos a (6.114) esas y cuar-i 
fe»; vacas gordas a (5.314) cinco tres-
cuartos centavos. 
Ventas por Tomás Valencia, gana-
do bueno y de yerba a (6.718) seis 
siete octavos y (7) centavos. 
Ganado recibido de Vuelta Arriba, 
consignado a B. Alvarez una parte 
se vendió a (8) ocho centavos y la 
otra a (8.5|8) ocho cinco octavos cen-
ta/vos. 
Ultimas ventas de cerdos en los co 
rrales de (9.518) nueve cinco octa-
vóos a (9 3IO nueve tres cuartos cen-
tavos. 
Carntercs cotizan a (9.1¡4) nue-
vo y cuai tu centavos. 
No q íeronios seguir tratando un 
asunto baladí, que calece de tona 
Importancia para nosotros, lo que sí 
quisimos hacer fué demostrar que 
no ignirábamoa las traquimañas de 
algunos ociosos al pretender que se 
evidenciaran los precios del mercado 
en lo que cabe a la seriedad de los 
mismos, que va en perjuicio de los 
remitentes; pero estos pueden estar 
seguro de que las cotizaciones que 
poilhlica/mos, son bien tnsvesitibadas 
por cierto. 
L o que nos queda por manifestar, 
eg que la conciencia limpia nos que-
dia. Y al que le venga el sayo. . . 
Lo demás lo sabe el lector. 
Cueros 
E l mercado de cueros continúa sin 
demanda por los Estados Unidos, 
motivo por el cual alcance el merca-
do más precio que los cueros del cam-
po a $15.00 y $17.00 quintal los do 
los Rastros de la Habana. Basados 
que que las ofertas de ios Estados 
Unidos ahora son de $17.112 los d?l 
Campo y $19.00 quintal los especiales 
sin piquetes y los mataderos de 
la Habana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en «stos 
días y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborada áfl 
$10.60 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que se cotizoron las 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tomelada. 
V«nta d© Huesos 
Se compran en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crinas de cola de res 
Las crines de las colas de hes se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
D. Buleanchez: 2 cajas estuches. 
Capestany y Garay: 3 cajas cuchillería. 
G. Fernández: 8 cajas porras. 
^a^z y Ca.: 2 cajas barniz, 1 Idem vidrio, 1 Idem crin. 
N. Rodríguez: 3 cajas aulncalla. 
J . Oulralt e Hijos: 1 caja Instrumentos. 
C. Diego: 4 caja8 maleble8. 
García Tufiftn y Ca.: 1 caja tejidos. 
I.lzama Díaz y Ca.: 1 Idem camisetas. 
R. Mcníndez: l ídem ropa. 
™ &a 7Sa- : 1 caja alfombras. 
i " yA,7-: 21 «aja" cápsulas. 
Lasarzábal: 3 barriles vacíos. 
S" ÍV Kildo: 1 ^ a abanicos. 
R. Menéndez C iros. Prieto Hno.: 6 neterio. 
ríCompafiIa Lltográflca 
10 cajas vasijas de ba-
c jas perfumería y bo-
2 cajas perfume-



















M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Oflciales 
B .Pardlas: 2 Idem perfumería. 
E. C.: 1 caja lencería. 
A „ rcl?: 8 cajas tejidos. 
A- Fernández: 11 cajas cuchillería. 
vidrio8 y Ca*: 5 ca-,as Polvoa' 1 cala 
M. Sorlano: 2 cajas soldaduras, 1 Idem accesorios. 
Perfecto Díaz: 1 caja Joyería. 
Fernández Hnos.: 6 cajas lencería. 
Quintana y Ca.: 14 cajas mubefl. 
ti. de Ablanedo: 1 caja sombreros, 
o Suarte^y Besansrulz: 1 caja cuchillería, 
í?el?r efect;os «le caza. 
V. C.: 1000 barriles cemento. 
barrarte Hnos. y Ca.: 6 cajas barniz y clavos. 
L. Prieto: 1 perra. 
í0w?,et: 8 caía8 drogas. 
1 ' -c"bI"as: 1 caja botones, 1 Ídem pa-
Pe¿; 1 Idem postales, 1 Idem pasamanería. Puente, Presa Ca.: 7 cajas efectos de caza. 
B. Menéndez: 
mantequilla. Escalante, Castillo y Ca.: 2 cajas bone-tería. 
Barrera y Ca.: 67 cajas drogas. 
S. Redondo: 288 barriles cemelnto. 
0. Averhoff: 1 caja metal. 
A. Alvarez: 11 cajas muebles. 
K. Lebrun: 6 cajas drogas. 
B. J . C.: 1 cesto, 2 baúles, ropa (del va-
por Navarre). 
E. Sarrá: 250 cajas aguas minerales, 105 
bultos drogas. 
M. Johnson: 67 Idem Idem, 472 cajas 
aguas minerales. 
F. Taquechel: 60 idem Idem, 48 bultos 
drogas. 
DE SANTANDER 
J . López R.: 12 cajas libros. 
J . Albela: 2 idem Idem. 
DE GIJON 
Suárez y Méndez: 2 barriles loza. 
M. Gutiérrez: 8 cajas mantequilla. 
E . Ortlz: 500 cajas sidra. 
1. Nazábal: 300 Idem Idem. 
DE LA CORUNA 
Menéndez y García: 20 cajas peacado, 67 
Pita Hnos.: 100 Idem Idem, 
idem sardinas, 750 cestos cebollas. 
Tauler Sánchez y Ca.: 1320 cajas idem. 
Landeras Calle y Ca.: 18 cajas lacones, 
78 sacos habichuelas, 1 caja ajos, 100 Idem 
901 cestos cebollas. 
Izquierdo y Ca.: 1000 cajas idem. 
F. Toy V.: 60 cajas pescado. 
Lavln y Gómez: 150 Idem Idem. 
Suárez y Lépez: 700 cajas, 800 cestos 
cebollas, 280 kilos ajos. 
Romagosa y Ca.: 300 cajas, 1040 cestos 
cebollas, 11 cajas lacones. 
P. M. Costas: 100 cajas, 50 estos cebo-
llas. 
H. Astorqul y Ca.: 1200 cestos idem. 
Alonso Menéndez y Ca.: 663 cestos, 166 
cajas Ídem, 50 sacos habichuelas. 
Costo Barbelot y Ca.: 150 cestos cebo-
llas. 
M. Miñan: 130 cajas Idem. 
González Tejeira y Ca.: 270 cestos Idem. 
DE VIGO 
Romagosa y Ca.: 380 cajas chícharos, 
C4C idem sadlnas. 
•W'lckes y Co.: 251 Idem Idem, SSO Idem 
chícharos. 
González Tejelro y Ca.: 8282 cajas sar-
dinas (12 cajas menos). 
C. Alvarez González: 5 cajas partn 
Pita Hnos.: 72 barriles sardinas, 
rajos Id^m. 
G. A. C.: 410 Idem idem. 
Q. C.: 90 idem idem. 
.í. I.r.pez y Ca.: 4 bocoyes vino. 
.1 Rodríguez: 0 idem, 10 barriles. 1 
dalesn Idem, 1 bocoy aguardiente. 0 
ones 
¥a ¡ p o r e s ( d l e 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de P í n i l l o s , i z q u i e r d a y ü 
D & C A D I Z 
las horas comprendidas de 7j/j 
a. m., apercibidos de que transe^ J ' 
el citado plazo para el pago de las 
tas que le correspondan el que 
encontrado ocupando terreno de 1 ^ 
pública, o ejerciendo la industria^1 
ambulancia, sin que justifiqUe ^ 1 ei1 
las satisfecho, incurrirá en las n 
señaladas en la Tarifa aprobad 
el Ayuntamiento. P0' 
Habana, Agosto 2 de 1916 
(f) Femando Freyre de Andi^ 
Alcalde. Mnn;.,V 1 ade. 
El rápido vapor español 
C o n d e W i f r e d o 
capitán IÍABRAZABAX., 
saldrá de este puerto fijamente el 13 de las 4 p. m., 








PRECIOS DE PASAJES 
Primera clase $163.00 
Segunda clase "126.00 
TERCERA CLASE: 
Para Coruña, Gijón y Santander . " 46.00 
Para Cádiz y Barcelona " 44.00 
CAMAROTES DE LUJO A PRECIOS 
CONVENCIONALES 
Para más Informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O 




Lanfleras Calle y Ca.: 7 Idem Idem. 
Alonso MMKndez y Ca.: 2 Idem ídem. 



















de Cuba 101% 103 
Id id id. (Deuda Inte-
rior) 95 97 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de ia Habana. . . . 
Id. 2a. id. id. . . . . 
Id l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuesfos N 
Id 2a. id id N 
Id l a . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id l a . Ferrocarril Gl-
bará-Holguín . . . N 
Bonos C a . Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana . . ... . . . 114 125 
M e r c a d o P e c n a r i o 
Agosto 4. 
Entradas del dia 3: 
A Carlos del Valle, de Consolación 
del Sur, 13 machos y 23 hembras. 
A Cirilo Forte, de San Felipe, 59 
machos. 
Salidas del dia 3: 
Pama la Primera Sucursal, a José 
iScbastiiji de Acosta, 6 machos. 
Paira el Cotorro, a Carlos Rodrí-
guez, 2 hembras. 
Para el Calvarlo, a Antonio R a . 
dríguez, 1 yegua. 
Para idem, a Juana Rodríguez, un 
caballo y 1 vaca. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificada® hoy: 
Ganado vacuno 165 
Idem de cerda . 53 
Idem lanar 16 
274 
S© detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29, 30 y 32 cts. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
Lanar, a 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 71 
Idem lanar 0 
141 
Se detalló la carne a los sigulen-
las precios en moneda oficial; 
Vacuno, a 28, 29, 30 q 31 centavos. 
Cerda, a 34, 36 y 40 centavos. 
Carne de res, 32 
Idem idem, de 34 a 40. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos, 8 % a 8 %. 
Cerdos 9 a 11. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ " L a Perla'" granosaJ $14. 
" L a Perla," lisa . .$14. 
Chorizo», secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
" " B : " $0.26 libra. 
" " C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: S0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , B r o s . I n c . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 209.—Ferry boat america-
no HENRY M. FLAQLER, capitón Phe-
lan, procedente de Key West, consignado 
a R. I J . Branner. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Frank Bowman: 800 idem idem. 
Swlft y Co.: 200 Idem idem, 300 cajas 
mantequilla. 
A. Armand: 406 barriles papas. 
Izquierdo y Ca.: 213 sacos trigo. 
La Polar: 620 sacos malat. 
Purdy and Henderson: 4.921 tubos, 5634 
piezas accesorios idem. 
C. Rodríguez M.: 600 piezas, 32 cajas, 2 
barriles, 10 huacales, maquinarla (353 pie 
zas, 2 barriles, 25 cajas no viene). 
Central Adelaida: 1 par ruedas, 104 pie-
zas, 2 huacales, 2 cajas, 4 atados maquina-
ria. 
Baraguá Sugar y Co.: 2 pares rueda», 13 
huacales, 12 cajas, 100 piezas maquinaria. 
W. M. Anderson: 119 piezas, 20 atados, 
1 caja material para calderas. 
A. Komer y SSo;: 1 caja herramientas, 
2 bultos maquinarla y accesorios. 
Havana Frult y Co.: 2 bultos maquina-
ria, 2 cajas accesorios idem. 
B. E. Talckdorff: 4 automóviles, 10 ca-
jas accesorios Idem. 
G. S. Younic: 2 carros del viaje ante-
rior. 
AVhitton Construction Co.: 252 piezas ma 
dera. 
Menéndez Arriregavlrla (Cárdenas): 250 
sacos maiz. 
MAKíF-'ESTO 211. — Vapor amcr^ano 
O L i V K T T K capitón White, procedente de 
Port Tampa y Key West, consignado a T.. 
I . Branner. 
DE PORT TAMPA 
Gulchanl e Hijos: 4 sacos huevos, 1 ba-
rril. 1 casco electos barro. 
Tne CaimlUil Frmt y Co.: 2 cajas ac-.«»-
SOJ.-1OS de liiaquüiaria. - ' . ,4. , 
Soutliem Fxvress y Co.: 1 bulto efectos 
l!" casco cerveza. 1 huacal peras, 1 caja 
fo'sfáto. 4 bultos accesorios para prensa, 
DE K E L WEST 
Armour y Co.. 200 cajas huevos. 
Alfredo Pastor- 5 barriles camaronea. 
Bengochea y Fernández: 4 idem idem. 
E m p r e s a s m e r e s u m -
tiles j S o c i e d a d e s 
F A B R I C A D E F O S F O R O S 
L a D e f e n s a 
No habiéndose celebrado en el día 
M A T A n V R O DE •IEGL11 
Reaes sacrificadas hoy: 
Ga.nado vacuno 
Idem de cerda 
Id«m lanar 
8* detalló la €»rn« a lot si 
*n pr«cio8 «n monada oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 






L A V E N T A E N P I E 
Los precios a que nso detalió el ga-
nado en los corrales durante «1 día-
Vacuno, a 5.3|4, 6.1|4, 6.718, 7, 8 
y 8.518 centavos. 
Cserda, de 9.5|8 a 9.3|4 centavos. 
Lanar, de 9 a 9.1|4 ofliutavos. 
L A P L A Z A 
A l morsaxlo han arr'baxio nn buen 
ntkneíro de animales de varias proce-
dencias. 
Ganado de Vuelta Abajo, ventas 
»por Ignacio González, a (6) seis oen. 
MANIFIESTO 210. — Vapor francés 
FIJADUES. capitán Boissin, procedente de 
Saint Nazaire y escalas, consignado a E. 
Gayé. 
DE SAINT NAZAIRE 
VIVERES :— 
M. Ruiz Barrete y Ca.: 25 cajas vino. 
Pont Reatoy y Ca.: 38 cajas confitería, 
15 idem vino, 100 idem aceite, 37 Idem te 
y chocolate, 37 Idem licores, 365 cajas li-
cores, vino, conservas, cognac, aceitunas y 
sardinas. 
R. Torregrosa : 10 barriles vinagre, 60 
cajas cognac, 25 idem licores, 25 Idem vi-
no. 
J. Dfaz: 3 barriles vermouth. 
Bustillo Sun Miguel y Co.: 100 cajas vl-
napre. 1 caja espejos. 
Dussaq y Co.: 50 cajas llcores.fl 13 idem 
botellas, 6 cajas etiquetas y sellos. 
Pérez Vento : 6 cajas vino. 
C. Parquet y Ca.: 20 cajas Idem. 
D. F. H.: 6 barriles Idem. 
Cruz y Salaya: 2 cajas conservas, 20 
idem sardinas, 100 Idem ceite, 100 Idem vi-
nagre. 
J. Gallarreta y Ca.: 20 cajas licores, 38 
Idem mostaza, aceitunas y conservas. 
MISCELANEA :— 
M. García: 1 fardo paja. 
| Lavln y Gómez: 2 cajas impreso a . 
J. Hendemlc: 1 caja relojería. 
J. Charavay: 24 cajas molinos, 9 cajas 
i hierro. 
i Cuervo y Sobrino: 1 caja relojería, 2 
Idem joyas, 3 cajas relojes. 
García: 1 caja lencería. 
Oteiza, Castrilldn Hnos.: 1 Idem Idem. 
Miranda y Rodríguez: 1 caja pieles 4 cajas juguetes. 
Mnjfi y Colomer: 10 cajas drogas. 
Brunstwlg y Co.: 8 Idem Idem. 
Alvarez Parajto y Ca.: 1 caja lencería. 
V. Campa y Ca.: 3 cajas perfumera. 
F. Sabio y Ca.: 1 caja aceite. 
MI Gándara: 1 caja tejidos. 
J . D6pez R.: 7 cajas libros. 
J . Morlón: 1 Idem Idem. 
H. L . : 3 cajas drogas. 
González y Ca.: 1 Idem Idem. 
J . Rodríguez y Ca.: 1 Idem idem. 
Solls Entrialgo y Ca.: 1 Idem perfume-
ría. 1 caja tejidos. 
Peón Mañizo y Ca.: 1 l<im perfnmerla. 
J . S. G.: 1 caja sombreros. 
Compañía de Accesorios de automóviles: 
247 bultos neumáticos. 
Rodríguez y García: 3 cajas postales. 
E . Meuéndez Pulido: 4 cajas tejidos. 
Rodríguez González y Ca.: 1 Ídem Ídem. 
Valdés In cál ynCa.: 1 idem Ídem. 
González y García: 1 Idem Ídem. 
Fernández Castro y Ca.: 4 cajas pape-
• lerla-
L á t R u t a 
S E R V I C I O 
C I N E A 
d e 
W A R B 
P r e f é r l c T a ! 
Impuesto por fincas urbanas 
Primer trimestre de 1916-17 
Se hace saber a los señores ¿ n s , 
buyentes por el concepto expresad 
que el cobro sin recargo de dicho 
mestre quedará abierto desde el día í? 
del corriente mes hasta el 15 dej 
trante mes de agosto en los bajos deT 
de la Administración Municinaf 
Mercaderes, todos los días habiW 
7 y media a. m. a 11. 3egún ¿ 
condiciones expresadas en el Edicto n 
se publicará en la "Gaceta Oficial" 
"Boletín Municipal;" apercibidos ¿ 
que si dentro del expresado plazo no 
satisracen los adeudos, incurrirán en «1 
recargo del 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se deternn. 
na en la Ley de Impuestos Municipa! 
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana, cuyas* iniciales de la; 





H A B A N A — N U JiV A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y Sábados 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
Primera: desde $40.00. 
Intermedia: $30.00 
Segunda: $20.00 
Se expiden boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y el Canadá a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
barrios apartados de Arroyo Apolo 
Calvario, Cerro y Luyanó, se encuen' 
tran en la Colecturía número 5 y 10} 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arre 
yo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del 
Monte,. Puentes Grandes y Vedado, en 
la número 3, a donde debeu solicitar-
los para su abono. 
Habana, julio 3 de 1916. 
(f) Fernando Freyre de Andrade. 
~ Alcalde Municipal 
C 2572 
iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiinum,^ 
W. H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina Central: Oficio» número 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado número 118. 
iiff(iniiiiiiiriini«n9?nnf«i"mnnimiin« 
HABIENDOSE EXTRAVIADO TJJfOS espejuelos, de distintos cristales y oro 
enchapado, el día lo. del corriente en al-
gún coche, se agradecerá a la persona que 
lo encontrare, lo devuelva a la calle Com-
^postela, 124, altos, por ser de gran nece-
sidad a su dueña; la cual se halla mny ne-
cesitada. 19042 5 a. 
V 
C o s t e r a s 
de ayer la Junta General Ordinaria, 
por falta de suficiente número de se-
ñores Accionistas; de orden del señor 
Presidente de esta Empresa, se cita 
nuevamente a los señores Accionistas 
para la Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar en el Centro de Deta-
llistas, Baratillo, número 1, a la una 
de la tarde del próximo domingo, 6 
de Agosto, con arreglo a la orden del 
día de la convocatoria anterior, de-
biendo advertirse que con arreglo al 
artículo dieciséis del Reglamento de 
esta Compañía, esta junta se celebra-
rá con el número de señores Accio-
nistas que concurran por tratarse dfi 
segunda convocatoria. 
Habana. 31 de Julio de 1916. 
Juan Cillero, 
Secretario. 
G o i D p á i a A z u c a r e r a H i s p a n o 
C u b a n a , S . A. 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y 
acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compañía, se convoca a los accionis-
tas de la misma a Junta General Ex-
traordinaria, que tendrá lugar en el 
local que ocupan en esta Ciudad las 
Oficinas de la Empresa, Lamparrilla, 
número 1. altos, el día 16 del mes en 
curso, a las 3 de la tarde, bajo la si-
guiente orden del día: 
I. —Discusión y resolución de una 
moción presentada, proponiendo se fa-
culte amplia y especialmente a la Jun-
ta Directiva para que inicie y lleve a 
término las negociaciones oportunas 
para el desarrollo y ensanchamiento 
de los negocios a que se dedica la 
Compañía. 
II. —Discusión y resolución de lo 
referente a compra-venta de maquina-
ria, fincas, forma de pago, fomento 
de fincas, etc. y de todo cuanto tuvie-
re conexión con estas materias. 
III. —jConocimiento y resolución de 
las mociones que se presentaren en el 
acto de la celebración de la Junta y 
que se relacionen con los particula-
res antes mencionados. 
Habana, 2 de Agosto de 1916. 
E l Secretario, 
Dr. Evaristo Lámar. 
3d-3. 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA» 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar de! conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada ta mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba* 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para pam-
litas. D i r e c c i ó n : V íbora , 420. Te-
l é f o n o 1-1634. 
• 19240 8 _ 
P R A C T I C A L E N G U S H 
Un competente profesor londinense, ha-
biendo ejercido recientemente en la as-
cuela Berlitz de esta ciudad. Desea dar cia-
ses nocturnas y diurnas. 5 pesos al mes. 
No se admiten más que cuatro alumno» 
en las clases colectivas. Lecciones parn-
culares. Precios módicos. Industria, 
mero 124, esquina a San RafaeL 
19154 • • 
nú-
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Francés. Temdurto « 
Libros, Mecanografía y Piano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons 
r oí o 19170 
UNA SESOKITA, INGLESA, de colocarse de institutriz o de damâ oe 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
A v i s o . 
I N D U S T R I A S E N A M B U L A N C I A S 
compañía. También va. si lo êsean 
traniero. Informan: calle Virtudes, 





Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 ^ 0 ^ l a u Ád-
Clases particulares P^^8ea7u8Ted apren-demia y a domicilio, ¿y"^,"",^? 'Cora 
der pronto y bien el Idioma taglés^ 
pre usted el METODO NOVÍSIñtlu como 
BERTS, reconocido unlversalmcnte 
el mejor de los métodos hafta la lecu ^ 
bllcados. Es el único racional, a i nal. 
sencillo y agradable; con " t l e f f l P » 
qulor persona dominar en p?^ühoy 
la lengua inglesa, tan necesaria noy 
en esta Repúbll—'. 14 a. 
17293 . 
C O L E G I O E S T H E R 
Obispo, 39 , altos. Tel . A - J » ^ , 
Han comenzado las clases de pr 
ria para las niñas y ^ ^ J i a n ? ^ 60 
ingresar en la Segunda ^ hre ComP»; 
el próximo mes de Septiembre g j 
tente profesorado. Las n"e^^eades a 1»! 
el edificio ofrecen más c0™0Wnse & ^ 
internas. Otros Informes, dlrljanbc 
legio y pida prospectos. ,„ ¿, 19. 
C-4065 
OCUPACION UE TERRENO EX X,A VIA 
I'tIBEICA CON KIOSCOS, BARATI-
LLOS, SIEEONE8 BE LIMPIE-
ZA BE CAIiZABO 
Primer Semestre de 1916] 1917. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofi-
cinas recaudadoras de este Municipio, 
Taquillas 8 y 9, situadas en los bajos 
de la casa de la Administración Muni-
cipal, por Mercaderes, todos los días 
hábiles, desde el 7 del actual al 5 de 
Seotie.mbre del año en curso, durante 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G SCHOOl 
AND A C A D E M Y 
(Academia de San JoseJ 
San A g u s t í n . Flonda 
Dirigida Por > s Hermanas 
San J o s é . Espléndidos e d i f ^ 
con equipo completo, las i 
ventajas para la enseñanza. ^ 
delicioso. Precios n 6 ™ ? * ' # 
antigua ciudad española 0^ 
peciales atractivos a âS sen para 
de la Repúbl i ca de Cuba. ^ 
m á s informes, dirigirse a 
mana Superiora. 
C 3952 
SAN M I G U E L 
Colegio 
Clases especlalea para 
6 de la tarde. _̂  ¡nfs 
Director: L U I S B . ^ 
Marqués de la Torre, »7. Aei el coD*V 
La mejor recomendación P?1 ^or si)i 
de Cuba, es el titulo de ^ e i o B » ^ 
bros. q̂ ie esta Academia proi' jg/í* 
ARCANGEL 
y A c a d e n ú a Coff l f f . . 
R R A ^ 
alumno». 
Clases nocturnns 
medio-DUDUO» y externé. 
A G O S T O 5 D E 1 9 1 6 . . Í A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
M U E R E N T O D A S ! ! 
C O N C L U I R Á CON 
T O D A S E L L A S . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O . 
D E VENTA E N C A S A 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comejfn. El único que grarantUa ^ com-pleta extirpación de tan dañino Insecto , Contando con el mejor Procedim ento T e an nrüctica. Kecibe avisos: Iseptuno, ' framfin P-ñol. Jesús del Monte, nfimcro 534. Teléfono I-263rt. 
1CS40 w 
ALQUILA LA CASA CALLE DE LA Salud, número 23, a dos cuadras fie | Gallano, con sala, seis cuartos, etc. En la ] misma su dueño informa. 
10161 9 a. | 
SE ALQUILA UX 2o., PISO EX LA CA-sa Aguacate, número 77, esquina a Sol. ¡ 
10176 11 a. i 
PUOFESOKA. UNGLESA, D E LONDRES: tiene algunas horas libres para ense-Far ingles, frnno?B y alemán. inlormnn: Dominicanas Franceses. G 7 13. o 14_. 
calle F. Teléfono F-140L 
17676 9 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- j 
RIÑA v anunciase en el DIARIO DE i 
LA MARINA 








f o l estarán Ubres de estos dañinos m-
seítolWirida<? garantizados con $1,000-00: S Ü c í í n c J Í . 40 centavos lata, vi rntíis 40 centavos, lata, l̂a a hormigas. 40 centavos, lata ^ra garrapatas. 40 centavos, lata, ffi facarachas. 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
«arrá, Johnson, Taquechel, doctor 
Padrón, Sierra y Ca., Plaza del Vapor 
y Galiano, 89; Ferretena "La Estre-
Ua" Exijan la marca. 
'^OOO-OD de garantía. 
AXTES DE EMPRENDER SUS OBRAS j de concreto o cualquiera otra estruc- | tura pida mi presupuesto. Kands, Agular, número SO. 19139 14 a. 
A L COMERCIO: LAS SOLICITUDES "̂X de marcas mal presentadas las dene-gan clisando pérdida de tiempo y dinero y muchas de las marcas registradas son nulas por no haberse traspasado a! cam-biar las razones sociales. Tendré gusto en Informar gratis a quien me consulte. Bau-dilio Piqué. "D" N. 7, Vedado. Teléfono F-4162. 1907G 1 S. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS de Consulado, 63; sala; cinco habita-ciones muy amplias, gran saleta, comedor y dos patios. I.a llave en la bodega de la esquina de Colún. Para informes al telé-fono A-5504 y en Cuba, frente a!, número 87. en el Convento de Santa Clara. 10193 l.H a. 
A GOSTA, NUMERO 35. SE AEQüSkJt . esta hermosa casa, de alto y bajo, con todas las comodidades. Los altos $60 y los bajos $60. Informan en Línea, número 63. entre 6 y 8, Vedado. 
19188 7 a. 
MAL0JA, NÜM. 132 
Se alquila esta ciisa, compuesta de sala, saleta, seis habitaciones; Llave en la bo-dega esquina de Lealtad. Informan: Te-léfono A-2736. Ruz o Pessino. 
19181 _ 11 a. 
E A L Q U I L A : " O AÑG'.Í E N ~ ^ 5 ~ L O S hermosos y ventilados alto.-! de ca-lle de Vives, número 1S0, a la brisa com-puestos de ocho departamentos y de cons-trucción moderna. Informan: Teniente Bev, 41. Teléfono A-435a 
19207 11 a. 
S~ E ALQUILAN LÓS'BAJOS T¿~AÍ/roS de la casa número 14, de la calle de la i Habana, juntos o separadamente. Informan en la calle de la Muralla, número 70, al-macén de paños; de 1 a 5 p. m. 
19111 7 a. 
Bañes de mar 
" E L ENCANTO" 
Calle 6, Vedado. T. F-4357. 
Afeónos: $ L 5 0 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso ai mes por persona. 
18 a. 
AGÜÍAR' 112, ALTOS 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca-sa, con seis cuartos, cocina y servicios sa-nitarios, etc. Precios módicos. La llave en la misma. Informan en Reina, 129, j altos. 19214 11 a. 




CORTE Y C O N F E C C I O N 
sistema MARTI 
en la que se. garantiza la^ ense-
ñanza de sus aluranas. Directo-
ra: Señora Trinidad Lera de 
Blanco. Clases diarias alternas y 
especiales para las alumnas que 
quieran invertir poco tiempo en 
el aprendizaje, especialmente 
para las del campo. T a m b i é n se 
enseña el Corte de Corsés y se 
hacen a la medida o se cortan 
moldes para los mismos. Por es-
tar situada esta Academia en 
punto por donde pasan todas las 
líneas de los carros, se hace muy 
cómoda y de grandes facilida-
des para sus alumnas. 
Belascoaín, 120, Palacio 
de Antonio Díaz Blanco 
SE ADMITEN PROPOSICIONES PA-ra la demolición y venta de los mate-i ríales de la casa en la calle H, números j 1T0 y 172, entre J e 1, Vedado. Informa: Morales y Cérdeuas, Banco Nacional de 1 Cuba, departamento, 315. 
18960 9 a. 
S E i O 
AS tenemos en nues-
tra bóveda coasfcruí-
Ja con tedos, los ade-
lanios moderno» pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de ios interesados. 
Para más mforntes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú* 
mero 1. 
18830 31 n 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al Instituto de la Habana. Instrucción só-lida y completa en ciencias, idiomas y ar-tes, esmerándose en los conocimientos pe-C(|llares de la mujer. Cursos de Bachille-rato. Academia de Corte y costura, siste-ma Acmé. 
Se admiten internas y medio pensionis-tas. Las condiciones pedagógicas del Co-legio son Insuperables. Pídanse prospectos a la Superíora. 18020 20 a. 
SI BUSCA PROFESORA COMPETEN-te de plano o inglés, avíseme. $10 al mes. Las dos enseñanzas, $15. Milagros, número 78. 
18194 6 a. 
TAQUIGRAFIA, SISTEMA "Orellana," el señor José Guzmán. profesor por oposición de los centros regionales, Astu-riano y Gallego, so ha hecño cargo de es-ta clase noturna en la academia "La Minerva," situada on Reina. 30 y San Ni-colás. 17413 13 a. 
ACADEMIA CASTRO, DE PRIMERA Knseñanza. Comercio y Bachillerato. Es la fínica Academia que emplea en Con-tabilidad los procedimientos mfts moder-aos. Hay clases do noche. Mercaderes. «0. (alcos.i Director: Abelardo L. y Cas-tro- 17138 10 a. 
D ) © § t a M i r a m i i t § j 
j F o l i a d l a s | 
OASA PARTICULAR DE COMIDAS A 
foV,i ci'10' se sirven en cantinas y 
tableros, con puntulidad y aseo, desde 40 
IOO/,08' en adelante. Gloria, 07. 
, 19264 8 a. 
I M P R E S O R 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
m. AS tenemos en nues-tra bóveda construí" da con todos los ade-lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todat clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p < 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
5 OJO, NO CONFUNDIRSE! 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mejores aguas, por su situación mfts batientes y cristalina a, Rágún certificado de ios me-jores médicos. Precios a mitad de otros lados. De primera hay 53 baños reserva-dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1916 12916 30 8p. 
H A B A N A 
SE ALQUILAN 
I^SCOBAB, 14, AZiTOS, SE At,QUIX,A, -i en .'J.'O; se compone de sala, saleta, co-medor, cuatro cuartos, cuarto baño y ser-vicios confortables. 
TENIENTE REY, 93, UN PISO, SE Al-quila en ?60; se compone de sala, sa-leta, comedor y tres cuartos, cuarto ba-ño y servicios completos. 
I EAUTAD, 10. BAJOS, SE ALQUILA EN J $00; se compone de sala, saleta, co-medor y cuatro cuartos y servicios do-bles. Las llaves en las mismas. Más in-formes : D. Polhamus. Casa Borbolla. 19224-26 8 a. 
INDUSTRIA, 94-A, 
casi esquina Neptuno,, ae alquila esta ca-sa, propia para poca familia, para comi-sionista con muestrario, para oficina o pa-ra taller. 19227 9 a. 
BELASCOAIN, I 0 5 y 2 
Se alquilan los espléndidos altos: sala, sa-leta, comedor, ocho cuartos, dos servicios, cocina, electricidad y gas. $85. Se pueden ver de 8 a 12. Informan: Teléfono F-2134. 19096 lo a. 
VIRTUDES, 144-A 
Se alquilan los bajos, en $85, Sala, saleta, comedor, sela cuartos, dos baños, cocina y pantre. Se pueden ver de 2 a C. Infor-man: F-2134. 19097 10 a. 
SALUD, 203, SE ALQUILA EN $43.00. propia para café, bodega, cochera, ta-ller, depósito, etc., cuatro habitaciones, sa-lón para cuatro carros o automóviles, cua-tro caballerizas, revolcadero, pisos cemen-to, higiene completa. Llave e informes: Obrapía, 98, el portero. Teléfono A-771S. 1830 10 a. 
SESfOR SOLO, NECESITA PISO, PRE-flrlendo parte Malecón, cinco piezas y buen cuarto do baño. Informan: C. Gó-mez. Hotel Vanderbllt. Tel. A-Í204. 19073 6 a. ' 
¡ i ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastár tiempo j di-
nero en lugares que no tienen 
garantía-i ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo 5' manejo del automó-
vil? 
Antes de seguí? e? conseio del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comÍFJon veaga a hacer uno 
visita a Is 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE I A HABANA, 
única en su clase automada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2. de 4 y de 6 ci-
lindros, de lo?, mejore* fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estadio y Reparación 
y quedará usted plenamento 
convencido del mérito de la 
G R A N ESCUELA, dirigida por 
eí ún ico maestro experto en la 
República de Cisba. 
Mr. A L E E R T C. K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
r.:óvi!e:, y quien le proporciona-
rá a usted 'o mejor, lo más se-
furo y. pot consiguiente, lo más 
barató. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envsa gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía de! Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
•i bora del día y basta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
V E D A D O 
EN EL VEDADO: SE ALQI II.A EX S22, la casa Pasaje Montero Sánchez, 36. entre 21 y 23. a media cuadra del tranvía de Universidad; tiene. Jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos. Informan en la mls-S>«. 19289 8 a. 
QE DESEA AEQUII.AR PARA OCTU-KíJ bre, una casa en el Vedado, de dos pi-sos, Oe eéquina, que teng-a seis cuartos dormitorios, dos baños, garage, 3 o 4 cuar-tos para criados y que esté entre Lfnea y ¿••>. Dirigirse al Apartado 1166. H. B. E. Habana. 10190 " 0 a. 
VrEDADO: SE ALQUII-AX EOS BAJOS • de la derecha y de la izquierda de la casa ntímero 112 de la Línea, entre 6 v & Informan: Félix Mungol. Prado, nflmero 49. Teléfono A-58S9. 
10182 13 a. 
"Y REDADO: SE AEQTTEA CALEE A. V número 15. entre í) y 11. con comodi-dades para una familia de gusto. Su prer ció tiltimo $75 y obligación por 0 meses, prorrogable a otros 6. Informan en Linea, 93, entre 6 y 8, Vedado. 
19187 7 a. 
N A T U R A L E Z A S Oantadas. Organoa debOItadcm no vlfforlzajn y desarrollan siempre con el JARABE DE HIPOFOSFITOS del DOOTOR GAKiDANO. La Neoraste-ula y sas cansantes ea siempre TCH-
dda. E l cerebro y nervio» recuperan su natural eneâ fa y vi«or: el co-
razón regula sns fundones, el decaimiento «exnal rec:>bra sn natural TÍ-
liridad y no hay caso que Indique en flaquoclmiento, demacración, postra» 
dón, abatimiento, etc., que eo reobíta. I>e venta en drognerma y bode»* 
Depósito: Belascoaín, 117. 
MiSOLUTAMENTE TODO PAPECIMiEKTO DEL 
Sea cualquiera su orfsren y gravedad lo cura siempre el DI. 
G ESTIVO G OID ANO Produce «livio InmcíIIato y segura curación al 
nrobarto. Erestómago recobra la normalidad de sus funciones y permlU 
OIOERIR CU \2fTO OO^IA sin la me ñor molcstm y desaporecerAu pan 
las ¿ ^ E P S I A S , GASTRA DGIAS, AGRIOS ARDOBOES, ÑAU. 
SEAS y VOMITOS cansantes do laa malas digestí enea. En «nuqnler bo-
tica o droguería y en BeiaacoaÍB, número 117. 
QE AEQVILA EA CASA CAEEE 14, NV-O mero 121. entre 13 y 15, en lo más alto y fresco del Vedado. Portal, sala, come-dor, cuatro cuartos, etc.. tiene instalación eléctrica. Cerca de dos lineas dobles de tranvías. Informan en 3a., nfimero 270, en-tre Baños y D. Teléfono F-4079. 
19185 11 a. 
GÜANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA MAKHATTAf 
REGEA: SE ALQCIXA EA COMODA Y fresca casa de Arangureu. 22. frente a la Plaza, cuatro cuartos, sala, comedor, etc. Idave: Milximo Gómez, 40. Informan: Sol, nCimero 79, Habana. 1928S 8 _a.̂  
"pN EE VEDADO, CAI.EE 15. ENTRE I t AN ABACO A: MARTI, MMEKO 48 2 y 4. se alquila esta moderna casa, con I XJC v San Antonio, 24. Se alquilan estría todas Tas comodidades, en CT0 mensuales. I <ios ileimosas casas en $20 cada una, últl-Para informes, en 15, esquina a 2. mo precio. Linea, 93. entre 6 y 8. infor-
l̂ O-*! 10 a. j man. Vedado. ....i yi'8.. ,,M.iii,imiimTiAm 
TTEDADO: SE AEQCILA EX CIEN" I'K- : "'"i*̂ ""*~^m~~'"'"^ '"^"^^BmtBt̂ mmmKm 
V sos. la espaciosa y cómoda casa, si- rMARIANAO, CEIBA, 
tuada en K. entre Linca y 11. La llave e i „ informes en Linea. 20-A, entre J v K. 19087 10 a. 
H O T E L 
TTEDADO: SE AEQCIEA EN" CUAREX-
V ta pesos, la casa número 85 de la ca-
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EUEXA OI'ORTl N'IDAD. SE AEQtJI-la a corta familia de formalidad, par-lle I. entre 9 y 11, con sala, come or, tres te ae la Roill lai reih:l. î gár muy 
cuartos, servicio sanitario, patio y jar- fresco v frondoso, a 100 pasos del paradero 
din. Las llaves en la bodeM. Informan: y 15 nii1Uitos de la Habana. Precio módi Sr. Mego. Cuba. IT, altos. Tel. A-29R4, 19084 8 a. 
T TEDADO; SE AEQCILA EE FRESCO 
V y cómodo Chalet "Villa Susana." ca 
co y convencional. 6 a. 
/"fcCEMADOS DE M A RIA X A O : SE AE-Vif quila la amplia y cómoda casa Má-ximo Gómez, nflmero 84, entre Lee y Nor-lle Nüeve, esquina a Seis. Telefono P-118T, te a un;l cliadra de los tranvías y a dos 
del Palacio Durafiona. La llave e infor-IUPS al fondo. Martí, nflmero 15. 18507 10 a. 
" V A R I O S 
A R R O Y O N A R A N J O 
Se alquila una espléndida quinta por lo que queda del verano. Informan: Tejadi-llo, 38. C 4410 10d-5. 
TTEDADO. SE AEQCIEA CHALET. CA-
V lie 17. esquina a 8, frente al Parque Menocal. Sala, comedor, dos habitaciones en el piso bajo y cinco amplias en el piso alto, garage. Informarán en Obispo. 50. Telefono G497: de 10 a 12 y de 2 a cinco. 19137 10 a. 
"TTEDADO: SE AEQCIEA EN" $50. EA V moderna casa calle 9. casi a Calza-da, nflmero 149. entre K y .T, con las co-modidades siguientes: Jardín, sala, saleta, tres grandes cuartos y cuatro más en los sótanos, todos muy frescos, cocina, baño, con doble servicio, entrada Indepondipnte para criados. Informan : Muralla. 123. Te-léfono A-2573. La llave en el nflmero 151. 18855 5 a. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a !? p. m. Teléfono A-5417. 
C 6.14 IN. lo. f. 
SE AEQCILA EX EOS ALTOS DE EA calle Obispo, sala amueblada, subdivi-dida en saleta y gabinete, adecuada para consultorio médico, bufete o escritorio.. In-forman : G. R. Arango, altos de Obispo, 90 y altos de San Rafael, 36. 
19012 5a. 
SE ALQUILA 
La casa Diaria, 18, moderno, de azotea, sala, comedor y cuatro cuartos, buen pa-tio. Precio $30. Informan en Virtudes. 21. 
6 a. 
REVIEEAGIGEDO, 123, KREXTE AE parque de Jesfls María, se alquila, esta casa, compuesta de sala, comedor, tres cuar-tos, servicios sanitarios, patio, etc.,' en el módico precio de .̂ SO-OO. La llave en la esquina. Informes: Cuba, 140. Teléfono A-4233, de 8 a 11 y de 1 a 3 p. m. 19045 10 a. 
MAEECOX, ESQCIXA A BEAXCO: SE alquila a personas de moralidad, que den referencias, un departamento bajo, de dos habitaciones. Entrada indepe-ndiente por Malecón. Las llaves en la portería de la misma. Informa: A. Pons. Teléfono A-177G. Baratillo, 2. 
19038 6a. 
EN $30, UN SALON EN BAJOS DE 
19 por 4 metros, con 6 metros de 
puntal, muy claro y ventilado, propio 
para comisionista, almacén o cosa aná-
loga, en Compostela, 113, entre Sol y 
Muralla. 18841 10 a. 
AMISTAD, 60, ALTOS, 
entre Neptuno y Snn Miguel. Se alquila; con sala, dos saletas, seis habitaciones, agua -suficiente y servicios sanitarios mo-dernos. La llave en el 43. Informes: Nep-tuno y San Nicolás. "La Filosofía." 19025 9 a. 
CORRALES, 2-A, ESQCIXA A ZCECE-ta, se alquilan 4 pisos altos, indepen-dientes ; un departamento bajo, con entra-da independiente. Las llaves en la porte-ría de la misma. Informa: A. Pons. Te-léfono A-1776. Baratillo, 2. 
19039 .6a. 
SE ALQCIEAX EOS HERMOSOS BAJOS de Suárez, 108, con todas las comodi-dades, para familia de gusto. 
19008 10 a. 
OEICIXA: ESPEEXDIDAMEXTE amue-blada, situada en el sitio más comer-cial de la Habana, se cede o alquila. Apar-tado 1612. 19088 6 a. 
QE ALQCIEAX EOS AMPEIOS Y ERES-Ieos altos de Concordia, 20, con seis cuartos, recibidor, sala, comedor, dos cuartos más para criados y doble servi-cio. La llave en la bodega de la esquina a Aguila e informes en Lamparilla, 9. 1SS91 , 8 a. 
"T̂ RESCOS ALTOS: CCAREXTA PESOS X solo valen de alquiler los amplios al-tos de la casa Vives, número 180. con más dé ocho departamentos y servicio sanita-rio completo. Acera de la brisa. Informan: Teléfono A-4358. 1S854 8 a. 
QE ALQCIEAX EOS ALTOS DE LA ven̂  O tilada y moderna casa Oqnondo, nflme-ro-20. entro Virtudes y Concordia, con sa-la, comedor, tres hermosos cuartos, baño, .amplia azotea. Informnn eri la misma o en la calle 3. nflmero 270. entre Baños y D. Teléfono F-4079. 18859 8" a. 
SE AEQCIEA EA CASA ALCAXTARI-11a, 16, compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos, pisos finos de mosaicos, servicio sanitario.. Alquiler: 34 pesos men-suales. El dueño: Reina, 139, antiguo. 19095 10 a. 
SE ALQCIEAX EOS ALTOS DE LA CA-sa Muralla, nflmero 
OBRAPIA, Cyi, SE AEQCILA CX HER-moso piso, compuesto de sala, saleta, cinco cuartos, baño al centro y fondo pa-ra criados. La llave en los bajos. Ir'or-ma su dueño Francisco Tamames. Telé-fono A-5142. 1S8S2 5 a. 
formes en los bajos. 19119 
29. La ilave 
C\ J O : SE ALQCIEAX EX $30. LOS ES-/ pléndidos altos de la Casa .Tovellar. es-quina n San Francisco, con cuatro habi-taciones, sala y saleta. Informan en la bodetra. 18881 10 a 
6 a. 
C r^S0 TODA CLASE DE LIBROS Y Vov « Ŝ'.l??í&ancl<, los mejores precios. 8151 TÍ̂ ml5nio avisando al teléfono A-
^ J n Z l Z ^ Rey' 3 4 7 r HabaUa9 a6" 
ÉHMBMMMk 
OE~AEQCILA, PROXIMOS A DESOCC-tO parse la otra parte de los espléndidos y ventilados altos de Compostela, 141, 143 y 145, frente al Colegio de Belén, son pro-pios para Colegio, oficina, casa de hués-pedes o numerosa familia. En parte de los mismos, en la actualidad, se encuentra el Consulado Mejicano. Informan: San Lázaro, 37 y en los bajos. 19285 9a. 
SE ALQCIEAX LOS ESPACIOSOS BA-jos de la casa Habana. 210, entre Mer-! ced y Paula. Informan en los altos. 
19247 8 a-
UfALECOX, XCMERO 16 Y 49, EXTRE | ILL Prado e Industria, lindo piso bajo o i alto, para dos personas. Llave en los altos. I 19127 11 a. 
LQCILO LOS BAJOS, OQCEXDO. 25, entre Animas y Virtudes, una cuadra Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, dobles servicios, propios para familia de gusto. Informan: café de la esquinn. 19129 10 a. 
_A LQCILO LOS BAJOS DE SITIOS. 17. XÍL en 30 pesos. Sala, comedor, tres cuar-tos, media cuadra del tranvía. Llaves en los altos. Informan : Tercera, número 403. entre t y 6. Vedado. 19130 10 a. 
Ír'XTRE PARQCE Y PRADO. EX EA 'J hermosa casa de la calle de Virtudes, esquina a Zulueta, se alquila un bonito piso bajo, propio para oficinas o familia corta. Sala, saleta de comer, tres cuartos, galería independiente, patio, cocina, ser-vicio sanitario. Instalación eléctrica, cuar-to de criados. $00. Informa el portero. 1S904 8a. 
"OLAZA DE SAN" ERAXCISCO. EX OFI-.L clos, 36, frente a la nueva casa de Co-rreos, se alquila un piso con sala, come-dor, cuatro cuartos y toilette completa. También sirve para escritorios o comisio-nistas. Sitio muy comercial. 











Apartado 1,054. Habana. 
1T335 
R T E S Y 
O F I C I O 
se alquila este hermoso piso principal, 
con vista a, la Alameda de Paula. Informan 
en los bajos. 19251 19 a- , 
A 
) EL N I Ñ O DE BELEN 
Uieglo y Academia Mercantil. 
£"^ergarien: párvulos de 3 a 6 años. 
Car?arat0ria para coraer"o e Instituto. 
tajas8'4 Comercia, con grandes ven-
piorna inglés Mecanografía "Vidal," 
jaqmgrafm "Pitman." 
1 uevas c¡ases mercantiles y nrenara-
^"as nocturnas: de 7.112 a 9 112 
^«mnos pupilos y externos. * 
facilidades Para f i l i a s del 
í^spectos por correo. 
I C 1 ? ' / Francisco Lareo. 
CiciHn Prov.isional: Amistad, 102. 
íiaes I S t ^ T * ' que ocuPará « 
H 83-87 P 6 próximoí Amis-
^ 3 ( ¿ 6 ' ind. I j . . 
LOCAL 
o establecimiento, en la mejor cuadra de 
la calle de Obispo, largo contrato, se ad-
miten proposiciones. Informan: Seüor 
Barceló. Obispo, número 64. 
192(35 12 a- . 
QE AEQCIEA LA MODKRXA Y VEXTI-
IO lada casa Chacón, 8, compuesta de, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, gran cocina, ba-
ño y doble servicio. La llave e informes 
en Chacón, número 13. 
19279 8 
OE AEQCILA LA MODERXA CASA DE 
O ta callo de Aguacate, entre Sol y Luz. 
Llave e inforines: Sol, 79. 
19287 
A~£TOS DE MOXTE, 149: SE ALQCILAN en SliüüO Cy. estos modernos y venti-lados altos. Tienen cinco habitaciones, sa-
la saleta v comedor; servicios con bana-
dera de lo" míls moderno La llave en los 
bajos informan: Castele ro Vizoso y Co. 
Lamparilla, número 4. Telífono A-6108. 
ir>-'in _ J | n-
T>AJOS DE HABAXA, 18: SE ALQCI-i'J l m tienen cuatro habitaciones, sala y comedor, cuarto para criados, bañadera y ínmiernos servicios. Pueden verse de 1 a modeniob scrvi«o Castelelro. vlzoso y 
L.IJLamparlíra número 4. Teléfono A-6108. 
19292 
T OS MODERNOS 5 FRESCOS ALTOS } j de Malecón. 300. entre Escobar y Ger-vasio, con terraza, escalera de marmol en-trada independiente, etc. Informan: Línea, 17. oí i tro M y N. Telefono F-108o. 
10305 a- ^ 
"BÉRÑAZA, 50, PRIMER PISO 
Re alcmilan los cómodos y ventilados al-
tos fabricación moderna, con sala, sale-
ta V cinco habitaciones y servicio todo 
a la moderna. Informa su dueño segundo 
piso. Teléfono A-G62,.. entre renlente Key 
y Muralla, altos de la librería. 
19302 
AMCEBEADOS. SE ALQUIL AX' LOS altos independientes de Colón. 6. o por 1 habitaciones inrlependientes. Bien amue-i blados. Informes: Prado, 51. Señor Rodrl-I gnez. Son baratos. 10122 12 a. 
| 77 X í?42, SE AEQCILA EA CASA AOCIAR. ! XLi 107. con sala, comedor, tres cuartos y ; baño. T.a llave en el 10."). Informan: Cam-
• panario, número 164. bajos. 
! 18949 9 a. 
ÍTALQCILA EX 45 PESOS, LOS ESPA-ciosos alt.-is de Animas. 143: tienen criá-1 tro cuartos, sala, saleta y doble servicio. ; La l'ave en los bajos. Informan en Aguila, i 113. altos; de 12 a 2. 
-•8944 9 a. 
i " PAULAR NUMERO 19 
' Se alquila, casa nueva, de planta baja, con ' spla. saleta corrida, cuatro cuartos, buen j patio y servicios. Informan en la misma. : Teléfono 1-1993. 
| 18958 : 6 a. 
• QE'AEQCIEAX LOS AETOS DE EA CA-i O sa Estrella, 6. compuestos de cuatro i cuarto-, süla, saleta y servicios nanitarios. ! Infonnan en los bajos. 
I 18952 ^ 
I O E AEQCILA LA CASA DE ALTOS Y 1 ¡O bajos, de Aguila. 130. recién construi-! da. Razón: Industria, 152. i 18965 6 a. 
| BERNAZA. 50, PRIMER PISO 
i Se alquilan los cómodos y ventilados al-tos, fabricación moderna, con sala, sale-ta y cinco habitaciones y servicio todo I a la moderna. Informa su dueño, segundo • piso. Teléfono A'séf&o, entre Teniente Rey i v Muralla, altos de la liberería. ! 18918 11 a. 
BELASCOAIN, 26, 
i esquina a San Miguel, hay para alquilar i una casa preciosa, higiénica y tranquila. ¡ El portero, a toda hora. | 18714 6 a. 
E ALQCIEAX LOS ESPLENDIDOS altos de Aguila, 94. antiguo, compues-tos de sala, saleta, comedor, repostería. ; siete cuartos, tres baños, escalera de ser-! vicio, tros cuartos de criados con su baño. ; Informan en los bajos de la misma: de 1 j a 4 p. m. 18014 6 a. 
ITIO CENTRICO: HABAXA. 71, EN-cre Obispó y Obrapía. con tienda tras-' tienda. 3 habitaciones, cocina, ducha, ino-í dóros, un gran patio, etc. La llave en los i altos. Su dueño: Sra. Iluiz. en Ir. Víbora, i Del'cias, 63, entre San Francisco v Mila-! gros. 18622 1S a. 
T OMA DEL VEDADO. CALEE 15. EX-J-J tve E y P. númerrt 251. bonita casa mo-derna, sala, cinco cuartos, comedor, coci-na, dos baños, patio, mucha agua y fres-co. Informan: F, 148. 18877 S a. 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y BelaicoaÍB 
Todas las habitaciones con bailó priva-
do, agua callente, teléfouo y elevador, dls 
y noche. Teléfono A-C393. ' 
EX BCENA VISTA, PROPIA PARA 2 familias, se alquila la espléndida casa con gaiage. fronte al paradero de Cazado-res, a cinco metros de la línea de Maria-nao del Havana Electric, punto el más cómodo, fresco y saludable. La llave en la casa del lado e informa su dueño en San Ignacio, 21, esquina a Lamparilla. 1S621 5 a. 
TTEDADO. SE AEQCILA. CALLE 8. EX- ¡ ' V tre 17 v 19, casi esquina a 17. snla. | gabinete, comedor y tres habitaciones. Tn- I forman : Obispo. 50. bajos. Teléfono A-640i ; Sfe 10 a 12 y de 2 a 5. 18793 . Ca. • IJMU1ILMMMIIM1IHH1 
T IXEA, 113. EXTRE 6 V 8. BA.TOS. VE-_LJ dado, se alquila, próxima a desocupar-se en S70 oro oficial. Informan en 1a mis-ma o Félix Mungol. Teléfono A-58S9. 18515 5 a; 
TTX-V CASA EX VEDADO. CALLE 10. *J209, entre 21 y 23. con jardín, portal, sala, comedor, tros cu.'irtos. cocina, baño, patio y servicios sanitarios, en $30. Las llaves al lado. Informas: enfé El Bombé, Cuba v Muralla. Teléfono 5498. 
0-4172 1S d. 26. 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYAN0 
H A B A N A 
WWJI  iii iiiii•iiiiiiiiinmikii,. IIBIZ 
X?L PRADO. XCEVA CASA DE HCES-JLJ pedes. Espléndidas habitaciones, con o sin asistencia. Prado. 63 v 65. 19246 . ' 12 a. 
GRAN CASA DE HUESPEDES* 
"Chicago House" 
Especial para familias de moralidad. Si-tuada en el punto ínás hermoso y fresco de la Habana. Espléndidas habitaciones, con balcones al parque Prado. Luz eléc-trica .toda la noche. Servicios esmerados. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
19237 31 a. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones amuebladas, con servicio, electricidad, tim-bres, duchas, teléfono, comida, si se de-sea, precios módicos. En la misma se ven-de un columpio. 18850 15 a. 
/CONCORDIA, 5. SE AEQCILA CXA ES-\ J paciosa habitación, con su comedor pisos mosaico, buenos servicios, preguntai por la encargada, a hombres solos o ma-trimonios sin niños. 
19201 • 11 a. 
PERSONAS DE MORALIDAD Y CON referencias, se¡ da gratis un espacio-so cuarto con alumbrado eléctrico, a cam-bio de ciertos servicios para cuidar la ca-sa. Los que se explicarán e" Industria. 111, antiguo; solo se aceptai--t un matri-monio o dos hermanas de mediana odud en ambos casos sin hijos. 
Sd-S ag. 
î lASA DE IICESPEDES, DEDICADA ES-Kj pécialinente para familias, amplias ventiladas y excelentes habitaciones; tin« trato y absoluta limpieza. Calle Xeptuuo. número 57. Teléfono 1803. 
19049 12 a. 
TT1 X EL MEJOR LEGAR. GALIAXO, 90 Fi antiguo, altos, se alquilan hermosos departamentos y habitaciones, con vista a la calle e interiores, a precios módicos inmejorable servicio. l!)0r>0 C a. 
N" ZCLCETA, 33-A, SE ALQCIEAX HA-i bitaciones de $6 en adelante, én Igua-les condiciones en Amistad, 62 y San Mi-guel, 120. Se desean personas de morali-dad. 19048 51 1 s. 
EX ESPADA, 54, ALTOS. MODERNOS, entre San Miguel y Neptuno, se alqui-la una fresquísima y amplia habitación Vista liace fe. 19062 6 a. 
"PROFESORA DE IDIOMAS. BCSCA 
JL- cuarto fresco en familia respetable y limpia. Diga el precio más barato para estable. Avisen: Erundina Díaz de Abal, 19255 8 a. 
QE ALQLTLA EX LA VIBORA, LA CA-O sa Príncipe Asturias, número .7, casi esquina a Bstradá Palma. Tiene jardín, portal, sala, sálela y cinco dormitorios co-1 Zulueta, 71 
rridos' y una galería a la europea, y sala 1 , ,. .,7 R,R , ,. V R. N V . T , V * TA de comer al fondo y doble servicio rio , T^EI ARTAMEN TO COIS BALCON A LA baños e Inodoros v dos cuartos de cria- calle, luz eléctrica, 18 pesos; también dos y garage. Todo espléndido, propio j ^.v c omida. Monte. 4, al lado de Marte y para una rica familia. Para verla :_de 8 | fm**- 10216 8 'u . 
Se alquila un departamento 
con dos habitaciones, mas la antesa-
PÍ 
a 10 y de 2 a 4. 19262 TT'STRADA PALMA, 109, SE AEQCILA 
JLLi esta hermosa casa en lo mejor de la 
Víbora, Jardín, ' portal, garage y el a-lto i t ' -.^ cénÍTÍcn fn^p Saín Rafael 
de seis cuartos y baño completo. La llave i»» MUO ceninco, entre oan ivaiaei 
e informes en el número 107. e | y San José, Útil para Consultorio mé-
..192-t • '•——• dico, gabinete dental u oficina, con 
JESUS DEL MONTE, 342 | agua corriente y comodidades ^ a la 
Se alquilan los magníficos altos de esta casa compuestos de sala, recibidor, come-dor 7 cuartos y demás comodidades. Pre-cio'875 m. o. Informan: Bufete del doc-tor Jaian Alemán y Fortún. Galiano, nú-mero 26, bajos. Tel. A-4515. 
19055 1 12 £• 
moderna. Industria, 130, a todas horas. 
19094-10275 10 a. 
,i LTOS ESPACIOSOS. LCYAXO, 63. 
j \ Gran sala, recibidor, comedor. cinco 
habitaciones (dos independientes), baño. 
El carro cada cinco minutos. $36. Otro in-
mediato. Sala, comedor, tres habitaciones, 
servicios. $30. A todas horas. 
19138 " 7 
QE AEQCILA CXA SALA CON MCE-
O bles o sin ellos, para un consultorio o cosa análoga. Se da barata. Es casa mo-ral. Aguacate, número 43. 19283 . . . 8 a. 
Í^X CARCEL, XCMERO 31-A. ALTOS, J se alquila una habitación con balcón luz' eléctrica, bles, entre Prado 19298 
fü). con o sin ínue-San Lázaro. 8 a. 
QE AEQCILA SALA Y RECIBIDOR, bas-tante grande. " propio para oficina o profesional, niuy céntrico. O'Ueilly, nú-mero 98. primer piso. Informan en los bajos. 190S5 10 a. 
X'MATRIMOXIO SIX XI5fOS, ALQCI-la a señoras de moralidad un espacio-so cuarto con alumbrado eléctrico, eu ca-sa nueva: no hay Inquilinos. Se dan y pi-den referencias. Cuba, 133, bajos. 
19078 6 a. 
\TCEVA CASA DE HCESPEDES. LOX^ dres House. Habitaciones con balcón a la calle, bien amuebladas, frescas y muy limpias, a $20 y $25; sin muebles son más baratas, una cuadra del Prado. Animas, numero 24. 19123 12 a. 
("\SAS PARA FAMILIAS, DOS SALO-J nes en la azotea, independientes. $15. Monte. 130. otra. $9, Monte 105,' $8, Monte. 177. con balcón $10, otra $12, • 19121 12 a. 
QE ALQCIEAX HERMOSAS HABITA^ O clones y un precioso local para esta-blecimiento, con todas las comodidades. O'Keilly v Habana. 65 y medio, entrada poj: Habana. 1S937 5 a. 
OBRAPIA, XCMERO 14, ESQCIXA A Mercaderes, se alquilan habitaciones a precios módicos. 18980 , 0 a. 
K CEDE UNA HERMOSA HABITACIOX con o sin muebles, en San Rafael, 18, altos de la fotografía, a dos cuadras del Parque y con vista a la calle. Se da con toda asistencia y se piden y dan referen-cias. 19009 5 a. 
Í7IX CASA DE FAMILIA SE AEQCILAX 1J magníficas habitaciones, muebles de primera y todo el servicio, hospedaje mó-dico por mes. comida a la española, luz teléfono. Cárdenas, 17, altos y bajos. Visiten esta casa. 19303 16 a. 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta, j eléctrica, 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
. j _ loeiS- flpl Mrmfe fallp Pn- ! servicio a precios módicos. Esmerado trar 
tranvía de Jesús aei monre. i.aue ro . Estrict£ moralidad, se admiten abo-
CÍto y San LUIS, Víbora. Se alquila O i nados á la raosa a 15 pesos al mes. 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
18961 9 a. 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124. esquina San Rafael. Habi-taciones muy frescas, se alquilan con todo 
CCALZADA JESCS DEL MONTE, XC-j mero 366. se alquila una casa con por-tal, sala, saleta, seis habitaciones, cuarto de baño, comedor y demás comodidades. Llaves en la bodega. Informan en Berna-za. número 34. Teléfono A-1347. 
18751 8 a. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nflmero 13, entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente independientes.) con dos habitaciones cada uno. cocina, du-cha e inodoro y luz eléctrica, po.r SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nuera 
SE AEQCILAX LOS ESPACIOSOS AL- j e.higiénica, y desdê su gran terraza se di-. tf 
SE AEQCILAX DOS HABITACIONES, juntas o separadas, a la calle, propias para familia u oficinas, O'Reilly, 88, al-tos. En la planta sé alquila para hom-bres solos. 
19032 5 a. 
SE AEQCILAX DOS HABITACIOXES altas: una vista a la calle y otra inte-rior, frescas y ventiladas, para hombres solos o matrimonio sin niños de morali-dad. Industria. 121, altos, entre San Ra-fael v San Miguel. 
; 15804 8 a. 
SE ALQUILA CX ESPLENDIDO DE-partamento a la calle y habitaciones grandes, claras y ventiladas, a personas de alguna posición. Casa Niza. Reina, 22. 18828 • 10 a. 
ÍHN PROGRESO, 32, CASA XCEVA, A I J media cuadra del Parque Central, se alquilan espaciosas y muy frescas habi-theiones, amuebladas, con toda comodi-dad y servicio. Se prefieren hombres solos. 1874'̂  , 8 a. 
ÍJIX PRADO, 13, ALTOS, ESQCIXA A I J Genios, café-salón barbería Bonachea, se alquilan hbaitaclones y un departa-mento, frescos, cómodos y baratos y con vista al Prado. Informan en el café. 18767 6a: 
- ôs do Jesús del Monte. G2. entre-Ale- i vlsa el panorama más bello de la Haba-and'-o Ramírez v San Fia icisco. acabados También «e alquilan unos altos, en el de fabricar: sali. saleta, cinco bnhitacic- i Propio edificio, para faiuilta de gusto. nes. gran terra-. a al frente. Informes en I ~' ~ ' ~" los batos. Su- dueño: Arbo! Seco. 58. Te- | léfono'A-5571. 18692 6 a. 
JESUS DEL MONTE, 514 
Se alquila esta esquina, compuesta de sa-1 la. saleta, cinco habitaciones y demás ser-vicios. La llave al lado. Informan: A-273Ü. Habana 91. 18707 . 8 .J. 
QE AEQCILAX HABITACIONES RE-C5 glas. grandes, con o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-cinas y matrimonio sin niños. Se fia luz, lavabo y limpieza del piso. Obrapía. nú-meros 94 y 98, a una cuadra del Parque Narciso, portero. Teléfono A-7718. 
1S304 23 a. 
SE ALQCILA CXA SALA MUY FRESCA y ventilada, con luz eléctrica. Sitios. 17. altos. Habana. 18675 5 a. 
QE AEQCILA EX $40 M. O., LA HER-O mosa casa Santa Felicia, 14, con por- j tal, sala, saleta, tres habitaciones, servi-¡ ció sanitario, traspatio con árboles fruta-j les. La llave en la bodega esquina a Vi-{ Uanueva. Su dueña en Armas. 70, Víbora, I entre Concepción y Dolores. Tel. 1-1442. 18986 9 a. 
X^IBORA. SE ALQCILA CX CHALET V eu la calle de Agustina, entre Avenida ' de Acosta y Lagueruela. Se compone de | jardín, portal, sala, salefn. seis habitacio-| nes. comedor, cuarto baño, cocina, cuarto ¡criados y garage. Informan: Gertrudis, i 24. Víbora. 
1S888 6 a. 
CIARLOS HL 223, ALTOS, CON" 7 CCAB-/ tos escalera de mármol, cielo raso, azo-tea baños, 5 cuartos, zaguán, portal y. 
traspatio, juntos o separados. Las llaves 
enfrente 'número 22. 
19168 7 a-
CRESPO, 24, 
I dos cuadras de Prado, completamen-
i te nueva, alquiler $60 los bajos y$65 
i los altos. 
• 18963 11 «• 
AGCXAS, 86, PROXIMA A BELAS-
coaín, tiene sala, comedor, tres hahl-
I clones baño y demás servicios. La llave 
en la' vidriera del café esquina a Belas-
! coaln Informan en Acosta. 64, altos; do 
• 2 a 4 Teléfono F-1159, alquiler $40 Cy. 
i 18967 6 'i-
SE AEQCILA LOS BAJOS DE LA CA-sa Perseverancia, número 10, a media ! cuadra de San Lázaro, de moderna cons-' trucclón. con sala, cuatro cuartos, cuar-to de baño, con agua fría y caliente, reci-bidor, comedor, cuarto de criado y servl-' ció de criado: precio lijo $75. Informan: i Cuba 66. Teléfono A-6329. 
19000 0 a-
! OE AEQCILAX LOS MODERNOS BA-
' O jos de Habana. 60-A. entre Chacón y 
! Tejadillo. Informes y llave en la bodega 
y el Teléf»™ T-WO? 
i 18860 8 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba. 89. esquina a Luz. segundo piso, sa-ín, saleta, comedor, cinco grandes cuartos. I doblo servicio snnitario, en $50 mensua-; les. Para informes: R. García y Ca., Mu-! ralla. 14. Teléfono A-2S03. 
; 18056 12 a. 
OJO: SE' ALQC1I>AN LOS ESPLENDI-dos altos de San Francisco, número j 5. moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
; Las llaves en la bodega. 
¡ 18071 :1U_ 
| QE ALQCIEAX LOS HERMOSOS T O frescos altos de 19 y 4. on $90. mesua-' les con Bala saleta, 'hall, comedor, cuatro ' habitaciones.' seivicio sanitario moderno, y servicio de criado. Informan: Teléfono 
, •-£187- 18021 31 j. 
SE ALQUILAN 
L- Sociedad "Obreros d* H. Cprninn." 
i aiquila baratas y espaciosas casas nuevas. 
1 en las do¿ níanzanns de su propiedad. In 
i fdiita, de Zapata a San José. En Infaa 
ta, «».> csrretarla. Informarán. Teléfou' 
| A-figW. 4738 38 _ _ 25 ag 
' QE AEQCILAX, EN $80, LOS ALToT . O de la muy fresca casa Reina. 119. IfiílOl 9 n 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, lo?., timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
10or's 31 a. 
CON TRANVÍA A LA PUERTA, 
portal, sala, gabinete, . cuatro cuartos, sa-leta, baño completo entre el primero y segundo cuarto, luz eléctrica interior, tim-bres id., patio, mna traspatio de trece me- i tros por 6. Cuarenta pesos. Concepción, I entre Porvenir y Octava. Lawton. Víbora. I 
1S6S0 6 a. i 
E N ( ATORCK PKSOS, SE ALQCILA LA I i casa Princesa, J6. Jesús del Monte, a j dos cuadras de ambas líneas; tiene sala, i comedor, un cuarto, cocina y patio, sani-dad moderna. Informan: 0"Reilly. núme- I ro 95. sastrería de Peña. 
1S557 8 a. j 
Qt: ALQCILA GRAN KSQCIXA PARA j 
O bodega, tiene vida propia y de mucho: porvenir y reúne toda* las coudicIonHS ¡ sanitarias, en Dolores y Porvenir, fren-te a la •'Mamblsn." Informan en la casa del lado. 16831 7 a. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, IS1/^, esquina a Habs 
GRAX CASA PARA FAMILIAS, EXCE-lentes habitaciones y espléndidos ba-ños, lavabos con agua corriente, te'éfono y mucho iresco, servicio esmerado y pre-cio económico. Hay una habitacirtñ pre-ciosa para dos personas; pregunten al se-ñor que está en la puerta. Villegas. 58; próxima a Obispo. Teléfono A-6878. 17889 10 a. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, nflmerb 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en eí cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
X BELASCOAIN". 126, ALTOS. SE AL-
quila una habitación con toda la asis-tencia; en la misma se sirven comidas a domicilio y se admiten abonados. 17568 15 a. 
1910 ana. 31 
C E R R O 
EN MCH A L E A , N C.MERO 51. \ I TOS se alquila en la azotea un hermoso cuarto y comedor, con baño v agua cons tante. para caballeros o familia "de mora-lidad, con o sin muebles, precios reduci-dos y casa pequeña y muy tranquila pun-to muy bueno y se solicita un socio bue-no de cuarto y otro para la calle 19144 
B . 
16991 
SE ALQCILA LA PLANTA BAJA DR la espaciosa casa San Ignacio, 104. dou-de estuvo '0 •imQ»«6*« 0̂ •̂ •-'••"o, 
16990 9 a. 
TCLIPAX : SE AEQCILAX A 24 PE so.s, las casas Plfiéra A y C, entre Fal güeras y Santa Catalina, con tres cuar toa. sala, comedor, azotea y todos los ser- i vicios a .la moderna y pintadas de nuevo. L"na cuadra de la Calzada, acera nueva y calió asfaltada. 189S4 12 a. . 
ASAS ¿ABATAS: CRCZ DEL PADRE 
y Pedroso. frescas, nuevas; sala, tres cuartos, etc. Quince pesos alquiler., Infor-man en el doce o teléfono F-2127.' 1 18892 10 a. 
SE AEQl ICAX FRESCAS HATíIT \CIO_ nes. con balcón a la calle v luz electri 
ca. Belascoaín y Salud, altos del café hav 
una de 7, una de 8 y una de 12 
. 1̂62 l - L i . 1 «• 
SE ALQCILA CX DEPARTAMENTO"^ ra oficina o a hombres solos. Villecr-is 133. altos, cerca de Muralla VL'LESJS. 
ln™ 11 a. 
CASA DE FAMILIA: OBISPO, 63 ES-, quina Habana, se alquilan hermosas habitaciones, con balcón a la calle 191S3 ' * a 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113. esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
17292 lo a. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
si¿o completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como e- juS otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja,. 
TELEFONO A-9268. 
HABITACIONES. DOS TJXIDA8 lixi" «ta n ^ falle, matrimonio si„ "flo,' a personas de moralhlad. también hav ln 
Í I ^ A S del m * BoiSb1^^: 
C-4172 * .,, „ 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 5 P E T j n » 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
DECANO DF. LOS D£ L.A IHltA 
AAIAKGCKA, 86. TELEFONO A-UMU. 
SUCUKSALESr 
Víbora y Corro: Monte, nAmero 340. 
Pneato do Chároz. Tei. A-4854. 
Vedado: Ranos y One«. 
Ganado todo del o al» -r 
Precios ma* baratos aue nadie. M«rvi-
;lo a domicilio y en Ion establos, a todas 
«oras. Se alquilan y venden burra» >«-
Mdae. airvaae dar los avisos llamando al 
k-4854. 
18075 31 a. 
E N C A M P A N A R I O , 1 2 1 , 
se solicita una criada, para servicio de 
cuartos; que sepa coser y que tenga re-
ferencias. 
SE SOLICITA TJNA CRIADA, QTTB NO sea muy Joven, para i r unos días al 
campo y cuando vuelvan vivir en el Ce-
rro. Informan: Prado, 37, esquina n Ke-
fugrlo. 10159 7 a- _ 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO, bbui-ca. y que sepa coser algro. Informan en 
San Miguel, número 204, antiguo. 
10081 6 a-
CO C T U R E R A S : T R A I G A E L NUMERO del teléfono por donde pueda hablár-
sele en caso necesario. Se les paga el via-
je del t ranvía cuando traen toda la cos-
tura terminada. Ropa de niños, de nlfíns 
y de señoras. Las familias cumplidoras 
pueden contar con trabajo seguro todo el 
año. Se pagan a precios muy razonables. 
Preséntense solamente de S a 10 de la 
mañana. Almacenes de Inclén. Teniente 
Pey, 19, esquina a Cuba. 
4d-4. 
SE SOLICITAN DOS NISA8, PARA AXV-dar en los quehaceres n una corta fn-
mllla y cuidar de los niños. Sueldo: $8. 
casa, comida v ropa limpia, en Campana- I 
rio, 75. 10065 o a-
S' E S O L I C I T A UNA C A S T E L L A N A O asturiana, para criada de mano. Suel-
do. $20 y ropa limpia. Calzada, 66, esqui-
na a F, bajos. 
19131 6 a . 
NECESITO UN MATRIMONIO, SIN N i -ños, para encargado de una casa de 
vecindad; se le dará una habltaclfln y un 
modesto sueldo. Aguacate y O'Ucllly, ca-
fé " E l Pájaro ." 19064 6 a. 
SE NECESITAN DOS JOVENES DE bue-na educación y apariencia, que sepan 
bien máquina de escribir y hacer cálculos. 
Informan: Monserrate v .Neptuno. 
C 4355 3d-R. 
O E S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO 
k5 solo, una criada fie mano, blanca, que 
sepa cumplir con su obligación. No na 
de dormir on la casa, sueldo 10 pesos, sin 
ropa limpia. Calle del Obispo, 123. altos. 
18009 * • 5 . 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. Eeml t l ré muestras. 
Informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
19100 17 a. 
EDIFICIO 
L L A T A 
11 U L U L 
En el centro del distr i-
to comercial, a una cua-
dra de los t ranvías de 
Cuba y Habana. 
Construido especialmen 
te para oficinas, estilo 
americano, con ascensor, 
luz eléctrica y todo ser-
vicio: lavabo de agua co 
rriente, jabón, toallas v 
"toi let" moderno. 
Todas las habita-olones tlen*n luz dlrec -
ta del exterior, muy .frescas, TentUaclón 
perfecta y 'claridad meridiana. 
A G Ü I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
C 4281 12d-lo. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A limpieza de habitaciones y que sepa co-
ser; si no sabe que no se presente. Se pi-
den referencias. Reina, 103, altos de! Ce-
tro de Oro. 10027 0 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, para el comedor, que sea formal 
v trabajadora. Es para el campo. Sueldo: 
$18 v ropa limpia. Informan en Gallano, 
16, altos. 18843 6 »• 
SE SOLICITA UN PENINSULAR, DE _ mediana edad, que entienda de herre-
ría. Se le paga rán de $35 a $45, segün me-
rezca. También se necesitan aprendices 
adelantados. Informan: Hospital, 50. 
9 a. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
POR 
" I N S E C T I 0 L w 
MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
C R I A D O S D E M A N O S 
SE SOLICITA UN CRIADO. QUE SEA de alguna edad y tenga quien le reco-
miende. Zulueta, 85, informan. 
1923S 8 a. 
M É — — — 
C O C I N E R A S 
I ll — — — — l — M—W MÉI 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27, altos, esta acreditada casa, aca-
ba de terminar algunas obras de hlgle-
tie y mejoras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus huéspedes; se al-
quilan cuartos amueblados con toda asis-
tencia y un buen servicio sanitario desde 
$12 hasta 35. Hay teléfono y luz toda la 
noche. 17072 9 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA el campo. Informan, Hotel Flordia. 
EGULAR COCINERA, QUE AYUDE A 
los quehaceres de la casa y duerme 
éb el acomodo, se solicita en ea.. númoro | 
1. esquina 5a.. Vedado. Poco trabajo y 12 i 
pesos de sueldo. 
19256 S 't- I 
E~OLICÍTA~UNÁ~COCINERÁ, P E N I N - ; 
sular. Ha de ser Joven y trabajadora: ¡ 
tiene que dormir en la colocación. Sueldo i 
$17 y ropa limpia. Calle D. entre Línea j 
y 11. "Vi l la Antonia." Vedado. i 
19250 J L i L - . ' 
ARA UN M A T R m O N l b SOLO SE NE-
cesita una señora, blanca, que entien-
da de cocina v demás quehaceres de Ja 
casa, en la casa calle Aguacate, nflmero 
67. altos. Se solicitan informes. 
19280 8 a. 
E~SOÍ7ÍCITA UNA COCINERA, QUE 
sepa bien su oficio. Sueldo 20 pesos. 
Reina, número 83, antiguo. 
10208 ' a-
SE SOLICITA UNA COCINERA, HA DE ser l impia y formal, saber desempeñar 
cocina a la española : dormir en la casa. 
Sueldo 15 pesos. Monte, número 382. 
19202 l *• 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA | aprendiz, que sea formal y aplicado; i 
no siendo así que no se presente. Infor- ! 
man en la fábrica de bragueros. Obispo, 
número 81%. 19028 5 a. 
Se s o l i c i t a n j ó v e n e s p r i n c i p i a n t e s | 
d e e s c r i t o r i o Q U E T E N G A N B U E - 1 
N A L E T R A , a u n c u a n d o c a r e z c a n ! 
d e p r á c t i c a . S u e l d o 2 0 pesos m e n - { 
sua les , casa , c o m i d a y f u m a . Di-1 
r í g i r s e a E n r i q u e R u i z D u r á n . I 
A p a r t a d o 1 7 5 , S a g u a l a G r a n d e . 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
. M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tin excelente primer criado de mano, con 
buenas referencias de las casas que tra-
bajó. Informan: Teléfono F-1010, Calle 
Linea, esquina C. almacén de víveres, Ve-
^ado- 19278 8 a. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PBN1NSU-lar. para servicio de comedor o coser 
en casa particular, es fina y car iñosa; 
tiene garan t ías de su trabajo y conducta. 
No menos de $20. Informan: San Nicolás, 
21. 19104 ' 7 a. 
C 4287 7cl-lo. 
PROFKSORA ALEMANA, SE SOLICITA en Prado, 60, bajos, para dar dos ho-
ras diarias de clase a una niña de 8 años. 
I!i014 5 a. 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o para la limpieza de ha-
bitaciones. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Jesús Peregrino, 53. Telfono 
A-6945. 10128 ti a. 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-
-L- ' ninsular, de dependiente de reatua-
rant o café, criado para comedor, en ca-
sas particulares. Tiene las mejores reco-
mendaciones de las casas que t rabajó . I n -
forman: Oficios, 182. 19298 8 a. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO, PE-nlnsular, con mucha práctica en el ser-
vicio; tiene quien responda por su hon-
radez; es de mediana edad. O'Reilly y V i -
llegas, vidriera. Teléfono A-4C91. 
19293 8 a. 
UN JOVEN SE OFRECE PARA C u i -dar o l impiar oficinas; lo mismo para 
criado; es práctico y tiene especiales re-
ferencias. Informan: Casa Mendl. O' Rel-
Hy, 1 y 3. 10136 6 a. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do, español, muy prác t ico ; tiene in-
mejorables referencias de las honorables 
casas de donde ha servido. Informan en la 
calle 4 y 13, bodega, Vedado. Tel. F-1765. 
18051 5 a. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE, JOVEN, HONRA-do y listo, como dependiente, cama-
rero o particular, habla Inglés. Dirigirse 
a Qalino Hernández Márquez. Avenida 
Atlanta, Arroyo Apolo, Habana. 
10263 8 a. 
JOVEN, CON DOCE ASOS DE PRACTI-ca comercial, so ofrece, para escritorio 
o mostrador. A. Batlle. Amistad, 40. 
18904 5 a. 
LAVANDERA: SE OFRECE UNA FOR-mal y excelente para hotel, casa hués-
pedes o particular; lava ropa fina. Infor-
man: Animas, 121, cuarto número 9. bajos, i 
19158 
UNA P E N I N S U L A R , D E edad, se ofrece para camarera 
cargada de una casa. Tiene referenclí 
buenas. Informan: Tejadillo y Habana, le 
chería. 19195 7 a. 
ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A D O , D E 35 años, desea colocarse de portero en ca-
sa particular; tiene muy buena represen-
tación y respeto; conoce mucho el oficio 
de cochero particular. Dir ig i rse : Inquisi-
dor, 16, cuarto 21. José Puente. 
19216 7 a. 
U R B A N A S 
T T E N T A D E CASAH: I RJ!'!!* 
IANA I V calle Conde, 75x24. T j n ? 0 ^ 
o en- A. Dos solares Calzada T,r.tVe<l 
m las 23x45. Se deja la mitad a ^ t 6 
MEDI  
CBOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE V guisar a la española' y criolla, desea 
colocarse, sin plaza, en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Café América. Pol-
vorín, 7 y 8, por Animas. Tel. A-1386. 
19245 8 a. 
LAVANDERA: SE OFRECE ninsular. para lavar y 
perfección, en casa partic 
menos de $20. Tiene referencias. Informan: 
Calle 16, número 124, entre 11 y 13, Veda-
do. 1910 6 a. 
cada finca al 6 por ÍÓO^anuá l1^0^ 
poner de 4 a 12 mil peSo« ?s ^se, í'' 
¿ Q U I E R E CSIED USA rA«7 
cómoda, moderna, a la WTi GlUv> 
Yo se la vendo: V e a , , , ^ 8 ^ b l ^ 
I  JOVEN, pe- T > U E N NEGOCIO: E L T ~ ^ ^ 
r planchar a la X > Ubre de gastos, da con o?11 CtEv? 
ular. Sueldo no ralos, la casa que vendo e ^11""1 
entre 
dado. 
y 4, lo mí 
19249 
UNA GENERAL LAVANDERA, DESEA encontrar ropa fina para lavar en su 
casa. Angeles, número 51. 
19083 6 a. 
DOS PENINSULARES, DE MEDIANA edad, desean colocarse, en casa de mo-
ralidad. Una de cocinera y otra de mane-
jadora o criada de mano. Duermen en el 
acomodo. Tienen referencias. Informan: 
Oficios, número 70, bajos. 
19272 S a. 
UÑA PENINSULAR DESEA UNA Co-cina, que no tenga plaza, casa de mo-
ralidad; no duerme en la colocación. Vi -
llegas, número 125. 
19148 : 17 a. 
SE SOLICITA UN APRENDIZ ADE-inutado u oficial modesto de Jabonero. 
Informan: Misión, 4, bajos, derecha. 
19007 5 a. 
Q E SOLICITAN MEDIAS OFICIALAS 
O para coser. O'Reilly, 88. 10033 5 a. 
EN REINA, 14, Y EN OTRAS CASAS más, que tiene este señor, se alqu'-
lan hermosas habitaciones, con o sin mue-
bles, departamento para la calle, con to-
das las comodidades, desde $6 en adelan-
te. Se desea que las personas que vengan 
sean de moralidad. 
168S0 « a. 
CASA PARA FAMILIAS , ELEGANTE. Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores, "luz to-
<ia la noche. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
" ^ t S L . III lllllllMlHI^MIIMIIIIWIMIIIIMII^irM 
" ~ V E D A D O 
"17EDADO: PALACIO H , 46, ENTRE 5a. 
v y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, von todas las comodidades, al-
tüs y bajas, a $8 y a $5. J, número 11, $5. 
15 y 22 a $3. 19113 10 a. 
. • «r Í;-«^? •c«^t«ie«<;« «s^ • 
| P E R S O N A S D E 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L del joven Esteban Blasi, de 18 años, 
que llegó en Marzo, de Barcelona. A la 
persona que sepa de él, se le ruega lo co-
munique a G. Castellá, imprenta del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
6 a. 
SE DESEA SABER DE MANUEL G. JO-glár, para asuntos de familia. Calixto 
García, número 90. Guanabacoa. 
1-8773 28 a. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE la señori ta o señora María Teresa La 
Rosa y Valdés, natural de Caslguas, hlia 
de J osé L-x Rosa y Clotilde Valdés, que fué 
recocerlraaa a los fosos de la Habana el 
año 1898; la solicita su hermano Guiller-
mo. Cuenta la mencionada, 26 años que 
fue sacada de los fosos por una familia 
de la Habana. Será gratificada la perso-
na que dé detalles exactos. Se recibirán 
Informes en Monte, 5, Abelardo Bello 
18113 6 a. 
n o t a d 
SE S O L I C I T A 
una cocinera, peninsular, que sepa 
cumplir con su obligación. Calle 23, 
número 260, entre E y D. Vedado. 
i m « a. . 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , d e 
c o l o r , m u y l i m p i a , q u e t a m b i é n 
a y u d e e n l o s q u e h a c e r e s d e l a ca -
sa. S u e l d o 2 0 pesos . M a l e c ó n , n ú -
m e r o 2 9 , t e r c e r p i s o . P . S. L 
C 4341 4d-2. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA cortei familia. Ha de ayudar a la ¡im-
pieza. F. Alvaré. Aguacate, 136, altos. 
10132 6 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que sea de toda formalidad, para 
un Ingenio cerca de la Habana. Si no sa-
be cocinar que no se presente. Informan: 
Prado, 37, esquina a Refugio. 
10117 « a. 
ILLIlllliiW 
V A R I O S 
SOLICITO SOCIO, CON 300 PESOS, PA-ra ponerse en frente de un estableci-
miento, que deja 150 pesos libres mensua-
les, el negocio vale 3 veces el doble. I n -
forman a las 10 en punto, café Trocadero 
e Industria, cantinero. 
10286 8 a. 
Q E SOLICITA SEÑORITA, QUE H A B L E 
k3 el inglés con corrección. Para escuela 
de noche, $25 a $50. No es necesario que 
lo escriba bien; pero sí que lo hable. Pre-
ferible haya estado en el Norte. Detalles, 
sólo por escrito, a A. González, Departa-
mento 1. Reina, 14. 
18915 6 a. 
SE NECESITAN SEÑORAS O SEÍfORI-las, para el cobro de un periódico: que 
tengan referencias. Informes en Gervasio, 
69. Habana. 18932 6 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÍfOUA, DE mediana edad, de criada de mano o 
de manejadora. La dirección: Noptuno, 
número 251-C, t in torer ía . Telefono A-5152. 
19046 0 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA MUCHA-cha, de catorce años de edad, españo-
la, para manejadora. Calzada del Cerro, 
número 510, cuarto, número 19. 
19037 fl a. 
SE OFRECE, UNA PENINSULAR, DE mediana edad, para criada de mano; 
sabe cocinar. Gervasio, 72, esquina a Con-
cordia, puesto de fruta. 
19061 6 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Indalecio, núme-
ro 27, Jesús del Monte. 
19000 6 a. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA PA-ra lavar en la casa, y un muchacho, 
de 10 a 12 años. Campanario, 156, antiguo. 
18033 4 a.. 
Se solicita un joven, que sea entendi-
do en giro de víveres y rápido en 
cálculos mercantiles. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado 236. 
C 4216 lnd-20 j l . 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Báscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
12 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
BOTICA: SE NECESITA UN SEGUN-do dependiente, con buenas referen-
cias y que sepa su obligación. Sueldo 20 
pesos mensuales, casa y comida. Infor-
man : Francisco Gallego. Máximo Gómez, 
número 181. 19284 8 a. 
M U C H A C H O 
trabajador, se solicita uno que venga dis-
puesto a comenzar en seguida. "Libre-
ría Universal", Neptuno, 43. 
10300 • 8 a. 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA PARA UN MATRIMONIO 
KJ una criada, que sepa bien su obliira-
ción, que sea limpia y traiga referen-
cias; si no reúne estas condiciones que no 
19248 • 6 23, nfimero 334. Vedado" 
O E SOLICITA UNA JOVEN PARA 
h? c^ada de ™ano' aue sea aseada. Calle 
Í9260nerO ' *ntre E y F- Vedado 
XpECESITO: DOS CRIADAS R E MANO 
ganando una $16 y otra $18; también 
una cocinera, ganando $20 y los carros 
I n í o r m a n : Villegas, número 92 Carros-
—1'-bS 8 a. 
Q E NECESITA UNA CRIADITA P \ R T 
O ayudar a los quehaceres de la casa on 
Mllaj-ros, 32. (Víbora.) ' en 
19301 c 
a a. 
$ 5 0 A L M E S , C A S A Y C O M I D A 
Se n e c e s i t a u n p r o f e s o r , h o m b r e 
y a d e a l g u n a e d a d , p a r a c u a t r o n i -
ñ a s e n e l c a m p o , c u l t o y d e t a l e n -
t o . $ 5 0 a l m e s , c o n casa y c o m i d a 
o $ 7 5 s i n e l l a s . T h e B e e r s A g e n c y . 
C u b a , 3 7 , H a b a n a . U n a A g e n c i a 
s e r i a , l a m á s a n t i g u a y l a m á s 
a c r e d i t a d a . E s t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 . 
S u c u r s a l e n N u e v a Y o r k . 
C 4415 ;5d-5 
SE SOLICITAN 100 COSTURERAS-PAN-taloneras en la sastrer ía Antigua Casa 
dei84'0 ValléS'" :Rafael e In<iustria. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y CA. 
riran Agencia de Colocaciones. O'ReUv, 
S2. Teléfono A-Í:348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudante»), fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facili tarán con buenas referencias. S» 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trab-nndores para el campo. v 
18027 31 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. No admite tarjetas. Informan; 
Corrales, 153. 18045 5 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano; lleva 
tiempo en el pa í s ; tiene buena referen-
cia. Informan: Mercaderes, número 21 y 
medio, habitación número 6. 
18079 5 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano; entien-
de de cocina y sabe cumplir con su obli-
gación: lleva dos años de sirvienta en el 
país, es honrada y trabajadora; tiene quien 
la recomiende; no paga viajes. Vives, 148. 
18083 ó a. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
VJ crulsar a la española y criolla, desea 
casa moral. Duerme en el colocarse en 
acomodo. Tiene referencias 




y y N A 
( J te 
. SUPERIOR COCINERA-REPOS-
. ^era, desea casa buena, está acostum-
brada a servir eu las mejores casas de la 
ciudad; cocina a la española, a la francesa 
y a la americana; tiene buenas referen-
cias; no hace limpieza ni duerme en la co-
locación ni sale fuera de la ciudad. I n -
forman : Suspiro, número 16. 
19184 ' a- _ 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española, criolla y algo 
americana, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería. Tiene referencias. I n -
forman: Amistad, 136, habi tación 122. 
19205 ' 7 a- . 
DESEA ui COLOCARSE D E COCINERA, na señora, peninsular, en casa par-ticular o comercio; sabe su obl igación; 
no duerme en la colocación. Gallano, 126, 
entrada por Salud. 19116 6 a-^ 
UNA SEÑORA. JOVEN, PENINSULAR, desea colocarse, de cocinera, para cor-
ta familia o para servir a un matrimonio. 
Informan: Zanja, 36. 18057 « a- . 
SE OFRECE UNA SEÍfORA, JOVEN, PA-ra cocinar a corta familia, sin P l a í a ; 
tiene recomendaciones. Sol, número TO, ai-
tos. 19053 6 a-
UNA COCINERA. PENINSULAR, REGU-lar edad, desea colocarse, cumple con 
su deber y tiene recomendaciones. Rema, 
71, sastrer ía . 19052 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora: no se admiten tarjetas. I n -
forman: San Lázaro, 300, por Espada, le-
tra P. 10008 5 a. 
UNA JOVEN, ESPA5fOLA, DESEA Co-locarse para criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias de las casas que 
ha servido. Informan: Aguila, 276 o al 
Teléfono A-1000. 
10011 5 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de mano o de ma-
nejadora : entiende de coser. Informan en 
Villegas, 103, altos. 10035 5 a. 
ESEA COLOCARSE DE MANEJAD O-
ra una joven, de color; no hace l im-
pieza. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Informan: Concordia, o. Tel. A-8447. 
. . . 5 a . 
MA T R I M O N I O : DESEA COLOCARSE peninsular, mediana edad, sin hi jos, ella gran cocinera, él criado u otros que-
haceres: van -juntos; salen fuera; ttenen 
referencias donde han trabajado. í acto-
ría. número 30. altos, Habana. 
10101 a-
/BOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE 
\ J euisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No hace ^ m p r a . 
Tiene referencias. Informan: Empedrado. 
81, bodega. 18968 5 a-
T>EGBNTB DE EARMACIA: SE OFRE-
XV ce para la Habana o para el (am-
po. Informan: Majó y Colomer. Drogue-
ría Americana. Gallano y Zanja. 
10079 6 a. 
JOVEN, ESPASfOL, CON ALGUNOS c o -nocimientos mercantiles, se ofrece co-
mo principlante de oficina o cosa análo-
ga. Tiene persona solvente que lo garan-
tice. A. Gutiérrez. Concordia, 11. 
39080 6 a. 
igual conkrucción s ó U ( i Í n d ° P c n ' i 1 ^ 
cios separados; p e ^ \ í d t « t ^ • " • ^ 
cu.. Podo, se da eu SI" ooo UI1 edto 
-0258 AK'n,lez- Te l«ouo A 1386.PrMo. £ 
San Rafael. $8.500 San i Í 
Virtudes,. $8.750. *¿uto T o t t ^ i 
Carlos, $3.200. Zauiu o*/,,?,- -̂OOO. sí; 
Consulado, ?18.000 A m i s t a d ? íó^«¿oS 
O10294rtíneiC' E m P e d ^ d o ^ , ó ; ^ 0 e 7 - ^ UN SEÍÍOR, DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse, para cuidar enfermos 
nerviosos; está práctico en ello. Informan: 
Aguila, 81; de 1 a 5. 
19030 5 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y c n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I N E R O E 
4.000.000 PARA HIPOTECAS, DESDE 
6 por 100 anual, sobre casas, fincas rús-
ticas. Emplearemos 1.000.000 en casas fin-
cas, rúst icas, solares. Havana Business. 
Industria, número 130. Teléfono A-9115. 
19234 19 a. 
A LOS PRESTAMISTAS: PODEMOS colocar su dinero del uno al 3 por 
100 mensual con garan t ías sólidas e hipo-
tecas, sin gasto alguno para usted. Hava-
na Business. Industria, 130. Tel. A-9115. 
19233 8 a. 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS, SO-bre finca urbana o rúst ica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notar ía del doctor Gon-
zalo Alvarado. 19172 11 a. 
HIPOTECA, A L 9 POR CIENTO ANUAL, se dan $1.820 
esquina de Tejas, 
Informes: Infanta, 3, 
10046 10 a. 
SE TOMAN E N PRIMERA HIPOTECA $5,500, al 7 por 100, sobre una casa mo-
derna, a dos cuadras de tejas, buena ga-
rant ía , sin corredor. Informan: Cerro, 
542. esquina Arzobispo, bodega; de 8 a 12. 
Alvarez. 19003 5 a. 
T^ESKAN COLOCARSE DOS P E M N S U -
U lares: una jovten y la otra de media-
na edad. 1a joven para cocinar o l impiar ; 
duerme en la colocación y la otra para 
l impiar ; entiende algo de cocina, duer-
me en su casa. Angeles, 4. 
SE DAN E N HIPOTECA $1,000, $1,500, $2,000. $3,000 y $3,500 sin corretaje, tra-
to directo. Sr. Ranero. Monte, 197. 
18683 8 a. 
C A S A S E Ñ V E N T A 
Calzada del Cerro, 637. autiKna Q 
Antón Recio, 98, $8 500 ¿ Í l o ^ cn $3.Gto 
$8.500: ídem 207.ViaMO; írte.n'oiT"» ^ 
Empedrado. 40; de 1 a 4 
19205 
Q E V E N D E L A CASA G T r n T í T " — ^ 
g ^ t ^ e 5^x23A S o ™ ^ 
U a. 
F r e n t e a l a P l a z a d e l Vaoor 
Por Reina, se vende una eran „ " 
establecimiento, rentando SlfS Jasa' «I 
mide 11 y medio por 27 y medio X ^ f ^ 
Neptuno, 24, altos; de 10 a s i ^ 
A-2060. 10141 
PRADO: VENDO DOS CASAS ̂ T T ^ dos plantas en $59,500, otra r , ! , ^ P1 
ja. en $45,000. I n f o r á a el sefíor iíra> 
Habana 89. De 1 a 3. 01 10107 
CASAS QUE V A L E N $5,000 SE nTTS' $3,600, una situada en Subirá^ 61 
meros 24 y 28, Carlos I I I son i».'.?4' 
mas Informan: Bodega, número 40 3 
i ? " fojL1?11 Pesos, reconocidos, es' gaV¿ 
T t, 
sin corredor. Teléfono 1-2737 
10192 ¿ 
VEDADO: VENDO PARTE BAJATT^ hermosa casa de esquina, bris¿ « 
derna. grandes cuartos, entrada aiit^í 
v i l , en 14,000 pesos. Otra cerca defe-
que Menocal, de brisa, moderna, en ul» 
pesos. Otra chica, aislada, parte alta,™ 
341 metros de terreno, modema/tre" 
tos servicios, gran paüo. un cuart^ 
criados, etc. en $5,700. ,I¿forma el 8% 
Manas. Habana, 89. De 1 a S. 01 
19108 ^ 7 ^ 
V E v VABIAS DE MIS CASAS 
V Vedado, en precios módicos; las C 
go de $3.000 a $20.000. Trato directo o 2 
corredores: también cambio alguna B 
fincas rúst icas, que estén cerca de la fi 
baña. Inofrman en San José, 6; da 2 
cinco p. m. 
18S9S 5 a. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una muchacha, 
española, en casa formal y moral ; tiono 
buenas referencias. Informan: Cuba, 16, 
habitación 21. 10017 5 a. 
DESEA COLOCARSE D E COCINERO, en casa de comercio, un señor espa-




R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros,, cocineros, 
porteros, ohauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
' L A C U B A N A 7 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 93. Teléfono A-SSGS. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
HOMBRE FUERTE, PRACTICO EN TO-dos los giros del comercio de Cuba y 
en escritorios, empresas agrícolas, ganade-
ría y negocios lícitos en general, se ofrece 
para esta ciudad o cualquier lugar del cam-
po. Posee las más deseables cualidades mo-
rales y las más respetables referencias sa-
tisfactorias. Es soltero, expeditivo y apto 
para trabajos que exijan seriedad, cons 
tanda y laboriosidad, como administracio-
nes, mayordomía. jefatura de departamen-
tos comerciales, etc. No tiene pretensiones 1 
solo desea trabajar, confía en que sus cua-
lidades personales. Una vez probadas, le 
as ignarán ei grado de aprecio que merezca. 
Cuenta con algún capital que Impondría si 
le conviniese. Señor Castillo. Obispo. 59. 
departamento. 10. Teléfono A-0476 v F-4294 
18067 10 a. 
Ó E DESEA COLOCAR UN EXCELEN-
O te cocinero, asiático, cocina a la Ingle-
^ francesa o 'española , en ca^a Particular 
o establecimiento. Informan: Lealtad^ 133. 
18097 0 
B O C I N E R O T REPOSTERO, ESPA-
K J ñol, solicita casa particular » de «o-
niercio no duda salir al campo. Monserra-
te 71 altos, número 5, Informarán 
18996 
C R I A N D E R A S 
SI NECESITA PERSONA SERIA Y com-petente, que le secunde eficazmente en 
sus negocios agrícolas. Industriales o co 
merclales, avísen-.e. Apartado 1251. 
18110 21 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SOLICITO MATRIMONIO. ESPASOL, sin niños, para hacer la limpieza en 
cambio de habitación. Belascoaíu y Salud, 
altos del café 19163 7 a. 
T R A B A J A D O R E S 
de campo, en J a g ü e y Grande, se solici-
tan 500 hombres. Se papa de $1.50, en 
adelante. Informan: Hilarlo Menéndez. Egi-
do. 75. hotel " Cuba." 
1916S 7 a. 
JARDINERO: SE SOLICITA UNO, sueldo: $20, casa y comida. Debe te-
ner buenas referencias. San Miguel, 107; 
do 1 a 4. Doctor Domínguez. 
1974 7 a. 
SE SOLICITA UN HOMBRE O MUJER, que disponga de cien lesos. Ganará 
$1.50 diario. De 7 a 9 y media de la no-
che. Informan : Infanta, 22. a todas horas. 
Señor Rlvero. 19179 13 a. 
C E S O L I C I T A N DOS MANEJADORAS* 
2,í)ellIn<SnlarS8' que tenSan referencias, en Bolascoaín, número 30, altos 
_ i H r l 2 0 a. 
S0^101,1? SEÍFO«A, D E MEDIA! 
br ^ edad. Para acompañar a una seño-
ra Ha de ser persona de cultura y con 
referencias. Preferible hable inglés P« 
P^lUeTld0• T^ - " dlrigirse a 17, número 27 eiure J. y Iv. 181Ü7 Ta. 
C E S O L I C I T A E N G E N E R A L " L E E 27* 
^ una criada de color o blanca, qu¿ nó 
sea muy Joven ; se pagará el víaj¿. Señora 
102(K>m ^ SÍlva- Iia casa "ene agua 
p N L A C A L L E 2, E N T R E 23 Y 25, 8E-
1̂  gunda casa, empezando por 25. acera 
del sol. se solicitan una criada, $15- una 
•muiejadora. $15; una cocinera ' $12; para 
servirles a un matrimonio. SI no tienen 
buenas referencias es inúti l que se pre 
íenten. 10145 7 
SE NECESITAN MUCHACHAS 
para liquidar una buena cantidad de 
zapatos a $1-99 el par; tienen que te-
ner el pie pequeño. Bazar (ngrlés, pe-
letería. San Rafael, esquina a Indus-
tria. Recorte este anuncio. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
coeinei o para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióte, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligacidn, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias v los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 4285 Sld-lo. 
S e © f r e c e n 
C 4370 lSd-4. 
SE SOLICITA UNA JOVENCITA, QUE sepa hacer ojales a máqu ina : puede 
pasar por estos Almacenes de 8 a 10 a. m 
donde se le informará. Almacenes de I n -
clán. Teniente Rey. 10, esqulua a Cuba. 
4d-4. 
SE DESEA UNA SEÑORITA, QUE T E N -ga a lgún conocimiento de oficina v que 
hable español e inglés. Dir igirse: Yates 
Co. Cuba, 54. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Ŝ̂ ^ D E S E ^ T ^ L O C A R T ^ Ñ A ^ ^ ^ A D ^ peninsular, para los quehaceres de la 
casa; sabe coser. Informan: Princesa nú-
mero 10, Jesús del Monte, a todas horas 
^ ' - ^ í 8 a. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E de mano una peninsular lloarada y 
trabajador;!. Tiene buenas referencias. 
Calle L, número 173, entre 17 y 10. Pre-
gunten por liconora. 
JL0261 8 a. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Dan razón: Omoa. 11, antiguo, 
cuarto número 21. 
19270 8 a. 
SE DESEA COLOCAR de . U N A S E S O R A , mediana edad, para la limpieza de 
dos habitaciones o cuidar una señora, de-
sea colocarse una muchacha, de manejado-
ra, las dos en una misma casa; son pe-
ninsulares. Informan en Salud, 16, altos. 
19160 7 a . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para la limpieza de habita-
ciones o para el servicio de un matrimo-
nio solo. Tiene referencias. Informan en 
Habana, 157, cuarto número 0. 
19215 7 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-ra; tiene certificado de Sanidad, seis 
nieges de parida. Informan: San Lázaro, 
número 289, antiguo. No se admiten tar-
jetas. 19266 8 a-
D 
leche; 
ESEA COLOCARSE UNA CRIAN DB-
ra peninsular, a leche entera o media 
'tiene tres meses de parida; puede 
8U 11111 ti . i '^ - — -
en la Habana o fuera. Su casa: 23, nume-
ro 242. Vedado, pregunte al encargado. 19104 
C E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
O criandera, peninsular; lene^ bastante le-
che- de 22 ¿ños de edad. Informan: Cal-
zada de Jesús del Mone, 310-A. Julia Gon-
10125 zález. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR: SE OFRECE A CASA particular o de comercio; va al cam-
po Informan: Calle 16. número 122, entre 
11 y 13. Teléfono F-1765. 
19238 s a-
DESEA UN CHAUFFEUR. ESPAUOL, colocarse, en casa particular: tiene referencias. Informan: Calle 19, 
224, Vedado. 10273-74 
número 
8 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para una corta familia para 
cuartos o comedor. Tomarán informes en 
Revlllagigedo, número 7. 
19217 7 a. 
SE DESEA OLOCCAR UNA CRIADA para habitaciones y coser y en la mis-
ma una señora para cocinar y limpiar, si 
el sueldo lo amerita; no se admiten tarje-
tas. Tamarindo, número 10. tren de lavado. 
Je sús del Monte. 10140 6 a. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O vizcaína, para la limpieza de habitacio-
nes y coser. Calle 10. esquina a G. núme-
ro 228. Vedado. 10118 6 a. 
SESORA, PENINSULAR, SE COLOCA cn casa particular u hotel, para coser y 
| limpieza de alguna habitación. No duerme 
1 eu el acomodo. Monte, 360. Informa el en-
' cargado. 19059 6 a. 
UNA BUENA COSTURERA, D E L PAIS, desea colocarse en casa particular. I n -
forman : Salud, 69-A, altos. 
18050 o a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para limpieza de ha-
, bltaciones; sabe coser de blanco y de co-
lor. Informan: Industria, 53, carpintería , 
i 10016 5 a. 
19151 7 a. 
TENEMOS UN GRAN NEGOCIO PARA ofrecer a todo aquel que poseo un au-
tomóvil. Para informes: Diríjanse a En-
rique Yates Mfg. Co.; de 0 a 12 11. TU. 
Cuba, 54. 19140 7 a. 
EN L A C A L L E SOL, 107, SE 3 0 L I C I -tan oficialas, para hacer sayas eu su 
casa. Deben presentarse de 8 a 11 do la 
mañana. 18067 6 a. 
UNA CRIADA DE MANO, PENINSU-lar, desea colocarse con familia cor-
ta y de moralidad, sabiendo su obligación. 
Responden de ella. San Rafael, 14, entre-
suelo. 10267 8 a. 
ÑA PENINSULAR, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de ma-
no. Informan: San Lázaro, 251. 
10202 
X| N A JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-J locarse para l impiar cuartos, o de co-
medor; es flng.; sabe cumplir y también 
sabe de cocina; tiene buenas referencias. 
¡ Informan en Dmoa, número l.altos. Ata-
1 rés. 10015 5 a. 
a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora; sabe cum-
plir con su obligación. En San Rafael, 150, 
darán razón. 19220 , 8 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE, PARA E L VEDA-do, limpiar una casa por días o por 
) horas, nn criado de mano; tiene buenas 
| recomendaciones. Calle C, número 88. cuar-
1 to, 3. 10060 6 a. 
JOVEN, CHAUFFEUR, CON TITULO español y cubano, sin pretensiones, de-sea colocarse para el campo; "ene buenos 
informes; manden detalles y condiciones 
a J. Pons. Manrique, 21. Habana. 
19134 i i ^ ^ M M i r — 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D A V I D P O L H A M U S 
Da dinero en todas cantidades en prime-
ra hipoteca, al 6, 6%, 7 y 8 por 100 para la 
ciudad, Vedado y Jesús del Monte. Ope-
raciones ráp idas debido a las buenas re-
laciones comerciales. Informa en la Casa 
Borbolla, o en Correa, 17. J. del Monte. 
13 a. 
PARA RENTA, EN M A L E C O N , VE\DO dos casas, cantería, hierro, nuevas T 
de linda fachada, en $22.000 y $28.000 rea. 
tando 10 por 300. Dueño : Malecón, 49-á. 
10 a 3. 19126 u , 
SE TOMAN $6,000 A L 7 POR 100 EN primera hipoteca, para terminar cua-
tro casas, en Jesús del Monte, que ya tie-
nen los techos puestos de hierro y cemen-
to, sin corredores. Informan: Cerro, 542, 
esquina Arzobispo; de 8 a 12, bodega. A l -
varez. 10004 5 a. 
A L 4 P O R 103 
de Interés anual y 25 por d e n t ó dmaen-
do adicional. A lo e-nal tienen derecho 
los depositantes del Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanltiados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 6 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. «14 I N . l o . t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
EN VEDADO; sa moderna, de tres DESEO COMPRAR CA-cuatro habita-
clones, precios razonables. Envíe infor-
mes detallados por escrito a L . de la M l -
yar. Apartado número 129. 
19269 12 a. 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN E N 
O una casa de comercio, de Tenedor de 
Libros. Habla y escribe alemán. Inglés y 
español. Ciudad o campo. "Bremen. Lis-
ta de Correo. . 19290 8 a-
E 8 P ' 36 AííOS, TENEDOR DE ^ libros y demás trabajos de escritorio 
prácticamente, conociendo algo Inglés, de-
Bea trabajo, sin pretensiones, en casa se-
rla No ha trabajado en esta República. 
Rpfprencias de honradez, laboriosidad, eQtc 
Echevarr ía . Monte, 87-89. Teléfono A-1382, 
de 9 n 10 a. m. y de 8 a 9 p. m. 
19152 11 a. 
T e n e d o r d e L i b r o s - M e c a n ó g r a f o 
Se hace cargo de Contabilidad de cual-
quier clase, para llevarla en horas des-
ocupadas: como también de trabajos de 
mecanografía, por horas o coplas. Infor-
ma u cn el Colegio Atenas. Neptuno. 190 
(altos.) 18029 6 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L ¿ M A R I N A 
V A H Í O S 
UN SEÍÍOR, PENINSULAR, D E EDAD de 60 afios, desea encontrar coloca-
ción de una por te r ía ; buenas referencias. 
Calle Empedrado, esquina a Habana, esta-
blpciniiento del Dr. Manuel Hevla. 
19243 8 a. 
D E S E A U N A C O L O N I A 
U n A g r i c u l t o r d e e x p e r i e n c i a , c o n 
m e d i o s y e q u i p o n e c e s a r i o , de sea 
t o m a r 1 0 c a b a l l e r í a s p a r a f o m e n -
t a r u n a C o l o n i a . G a r a n t i z a s e m -
b r a r l a s d e c a ñ a d e F r í o . Se d a n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n es ta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
C 4420 
URGE L A VENTA DE LA CASA SI tuada en la calle de San Lázaro, nú-
mero 42, entre Milagros y Santa Cataüni, 
Víbora. Tiene portal, sala, comedor y trel 
habitaciones. Informan: Gallano, 42, lito-
rior. 19082 6 s. 
S A L U D , 1 8 3 
Se vende esta casa, propia para fabrica:, 
Tiene servicio sanitario moderno. 6 por 3i 
metros. Precio $4,500 . oficial. Informan ea 
el Bufete del doctor Juan Alemán y Por-
tún. Gallano, número 26, bajos. Teléfono 
A-4515. Trato directo. 
19056 121. 
B A R R I O D E C O L O N 
Se vende una hermosa casa ds dos pla-
tas, suelos finos de mosaico, escalera di 
mármol, se da barata. Informan: Oficio! 
y Teniente Bey, dulcería "La Sucursal d( 
Inglaterra." Teléfono A-7172. De 8 a M 
y de 1 a 4. 19111 6 a, 
CA L L E G, VEDADO. PUNTO ALTO, A media cuadra de línea. Construida at 
hierro y cemento, ee vende una bonita a-
sa. $8.000 directo. Obispo, 52, infoman. 
18939 í i v 
CA L L E 17, VEDADO, CASA SOBRE 83) metros terreno 9,000 pesos. Otra, n-
bricacldn muy sólida, moderna, con too' 
comodidad, lindos jardines, 20,000 pesa-
Informan en Obispo, número 52. 
1S040 -v 6 " l . 
C A L L E 1 7 , V E D A D O 
frente al "Parque Menocal," Pre«l0!* ' 
moderna casa, con 700 metros de terreo* 
400 fabricados; con siete habitaciones, at 
baños, tres cuartos de criados, con »" 
baño, entrada para automóvil, etc. Freo". 
$20.000. libre de gravámen. Se ^ . l . . 
hipoteca la cantidad que auieran-
man: Monte, número 1; de 9 a 11 1 a' 
a 5. R. Campa. Teléfono A-7241, 
18062 9 i . 
T 7 E R D A D E R A GANGA: SIN COBBEDOj 
V res, se venden, juntas o « e p a r f ^ 
casas, mamposter ía , modernas, ^ 
medor, dos cuartos y demás serval , 
azotea, patio y traspatio, «. o bo-
man: Cerro, 842, esquina Arzobispo, 
dega; de 8 a 12. Alvarez. g 
19005 . — - - ^ 
VENDEN A $3.600 CADA W A , ^ 
o separadas, las casas Luyau 
y 263. Informan: Tulipán, 23. i 
5846. 18063 
SE ts 
U S T E D D E S E A C O M P R A R 
Casas: yo D 
barato que nadlp y de la forma quf^ ié 
desee. Véame o escríbame en ^ rretfi. 
Monte, 287, ferretería, « e ñ o r ^ a . ^ dj 
también vendo toda clase de m 
construcción y tengo buenas 
Hago trabajos sanitarios 
18090 
EN I pra E L VEDADO: SE DESEA COM-r en precio razonable una casiP p quena, pero con amplio terreno, o un solar 
completo. Infórmese por escrito al señor 
X . Apartado 823, Habana. No se atienden 
cartas que no tengan la dirección com-
pleta del lugar que se vende. 
••• Sd-3. 
C O M P R O 
Finca rúst ica de cuatro caballer ías en 
adelante, terreno que sea de mucho fon-
do, sin piedra, preferible colorado, con po-
zo o río fértil . En la línea de Oeste o 
en el de Guanajay. Esté cerca o en carre-
tera o estación de ferrocarril . Con t í tulos 
limpios. Su precio no pase $0,000. Trato 
directo. Dirigirse por escrito: Mario. Esri-
do, 22. vidriera de tabacos. 
. 1810» 10 a. 
SE COMPRA E N LO ALTO D E L VE-dado una parcela de unos 250 metros 
cuadrados, a la brisa, cuyo valor no ex-
ceda de $1,800. Trato directo. Jovellar v 
M, altos. 18956 5 a 
A V I S O 
A los comisionistas, sastres y talleres so 
les compra toda clase de recortes de ca-
simir, driles u otra clase de tela, limpia 
y de cualquier t a m a ñ o ; ce compra en 
grandes y pequeñas cantidades pudlendo 
avisar por postal para Ir a recogerlos 
cuando tengan cantidad. San Miguel, nú-
mero 224, o en Baratillo, 3. Miguel De Ste-
fano. 18928 15 a. 
ié ^ " f a b r i c o * J £ a ^ * l \ $ 
ié 
onte, 287, ferretería, B^V1 'teriales»' do toda clase de m a t e r ^
al año. en $7.000. La ca*a Conai o9 al 
de tres pisos, nueva. San* ' ¿ ^ 10 S h 
año, en $7.400. Las casas ^astr . si 
a 20 metros de la Calzada, gana mo. 




TTN LO MEJOR DE J E ^ D ^ a g ¿ J l í «o vPnrte sin corredores^^ portíi. 
casa 
sala 
te, se vende sin cor rea^- ' poi 
L, con el t ranvía Por ^ 8 
saia saleta, tres cuartos, cou. trap 
do, cuarto de baño, cocina, pa de isdn 
J l ^ ' - ' ^ - ^ r ^ o ^ n f o r m a n : S f 
l io citarón y ciclo raso 
Emilia. 27. ' \ TRO-
\ 7 K N D O - CONSULADO, ^ « ^ ñ s u ! ^ 
V cadero y otra gran caf voS) 1 | U ^ 
tres huecos, sala, saleta. * cl^0tea. / f ¿ 
los alies, un cuarto en la *0. ^ 8 ^ 
$16.000. Peralta. Trocadero, (¡Ĵ  
18587 - T v c É s T ^ 
T N S T I T Ü T R I Z , Inea ^$o. 
1 pañol, mucha V^tlvi' emP t 
anuí, uiuv-im i " , onlici"* .«n -
lentísimas referencias. lrecclíD-
arla enferma, viajarla. 
exee 
cuida 
V. Lista de Correos 
18778 LTÜRA8 DE ABROVO^ ^ I d a ^ 
A ^ v c n d e ^ u n a casa f.nv¿iiente. ^'pf 
Atlanta, entre Calzada y Vg'ua / 'U par« 
la saleta y .ios c'iaitos, ^ cos t a f^V 
vlclo sanitario y terreno a a ja 
otra casa mayor. Con 1 nta, *a c0ir* 
da y a la Avenida <\%£l%nto* ^ t. 
Su d u e ñ - : José «"n^162 ' 
número 47. 18030 
i f . UMUJiJUMUIHi 
L A " G A , 1 ¿ D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L O E L A 
I S L A D E C O B A . 
| H M W I 1 H lili lilH l i l l l l l i m U l — • I I M M H I I M H H I 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A 
A VISTA DEFECTUOSA Y EL ] SOLARES EN EL VEDADO 
V » ^ 4 - ^ í mrm f A media cuadra de 23. próximo a Paseo. | y qulncnlla 
• Q I X I N T E R V E N C I O N DE COKREDO-
! IO res. Se vende una 
OPTICO BAYA 
vidriera de tabacos 
en punto cf'tnrico y comer-
se 'vende «n"1ote "de "l.'eóo "metros, a $8.00 | claf de la ciudad, con buena venta y buen 
PA R C E L A D E 10 POR 24, A $10.1 tre 21 y 23. G. Mauliz, AjruU bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
mis 
reos. 
PA R C E L A P A R T E A L T A , _ 20 en $4.200. « . Maurlz. Aguinr, 100; bajos: de 2 a 4. Teléfono A-014C. 
Es increíble lo que un buen par de 
Vntei pueden hace: por su vista, sien-
do recetados concienzudamente por 
ópticos, los más sabios en Uuba. 
uited sufre dolores de cabeza, ma-i 
jaquecas, o pesadez en el cere-
Uro todos estos síntomas indican que j 7 
i J d t' be atender a su vista pues t o - M ^ L 
i „<;(pd nierda no podrá recu-; te. se da barato, sin « r1 la que USiea pic iua u« K man: Cerro, 542, esquina 
-ría por ningún precio, luego, l e j g a : de. 8 a 12. Aivarez. 
onserve b que tiene 
H I E L O 
a cinco centavos el quintal 
v" reconocer un'cénso^'H" Mauriz. Afrular, i contrato. Informan : P^ictoría, número 1-D: i ««. ^end© una planta, qne no tlen* ma-l O O ^ f l o f ^ e 2 a ^'Telatono A-014B. de 12 a 2 v de 5 a 8. 1ST34 13 a. nntnnría ni hay gastos de entretenimiento, L W , oajos, ue - a. -t. xeici-uu" . _ i Ile produce una tonelada de hielo crlsta-
T/FTR A FN-TRE 23 v i?. I F M ZIIí IIFTA PROVINHA nF ,ino ,''r,tro de 24 hora8-en !,;5 r>00 cy -pnfs-
«11 • ' ^ r / n SIO-0 Otro n ^ ¿.ULUE. 1 A , F 1\KJ V UE. , ta Pn esta oapi<ai. Iln muchac,10 la maneja; 
. Aíininr baic's: de 2 S A N T A T I A R A no "hesitan f uerras. oon calor se alimen-
O A l ^ l l A ^ l ^ V I V A |t!ln. elnp,eando cal.b*n Ba,tarán 5 cen-, „ ^ f, 
se venden el Teatro Actualidades,! í ^ r e ^ s ^ i r a t r y e ^ ú c r . 
E N l a ^ ^ . . b r ^ , ^ : una .. esquina j que con tanto ac¡erto dirigen ^ ] ^ 1 ^ ^ ^ ^ a " « 1 " ^ " ^ ! 
•LA CRIOLLV 
CA t L E D E un solar 
$10. G. Maurlz, 
a 4. Teléfono A-0146. 
frall¿, a $15.00. G. ' Maurlz, Aguiar. 100 
bajos: de 2 a 4. Teléfono A-014C. ^ : e m p r e s a r i o s , los s e ñ o r e s C r e s p o y j ^ S ^ m p r S ^ ^ i m e ' n t f 
'u^ar: ^ : i R ? d r í g u e . z - Pa l , a ^ o r i n e s : J o s é b1L ^ " J ^ t ^ ^ ^ 
i E l í a S T r e j O - -iaS fun'^onl?ndo. no debe perder si 
DE 20 POR 
GAÑÍ;A: POR $250, blecimlento de tln torerln "T â Cubana 
, . j , I con todos sus enseres y ropa. SI se desea 
10I.ARES A PEAZOS, A S4.00, EN EAS . so traspasa además contrato de arrenda-





_ perder su tiem-
po en escribir cartas. venRa a verlas y ve-
rá haciendo hielo, haciendo helados, con-
VENDO E E FRTA ! Bervaán«1<>,os' dando agur. íria y enfriando 
15d-18 
alumbrado 
VENDE UN HOE.AR I>E ESQUINA 
en !a calle de Correa, Jesús del Xou-
corredores. Infor-
Arzobispo, bode-
5J1 L co «««i'kU ' T OMA D E L MAZO: SE VENDEN 
Hov ^n día no hay excusa posio.c j | ^ co soiare8, juntos o reparados, en el ' „rr-_• .^l^o kupnos nueá mejor lugr.;-. Patrocinio, frente al parque, nara no usar espejuelos Dueños pues ^ ^ Jdan dooe pe8oa metI.0 sin tnterven. 
.,ngo piedras que no sean de pn-
éstas las ponemos con montadu-
venta. Belascoaln, 17. A. Queral. 
18.S72 
ATENCION. GANGAT SE V E N D E UNA ! bodega de esquina, que hace de $35 
para arriba de venta. Paga poco alquiler; 
por no poderla atender y por razónos que 
explicará su duefio. Informes: Campana-
rio. 110; de 6 a 10 a. m. y de 1 a 8 p. m 
1S600 5 a . ' 
¡«rerador de 1,500 pies cúbicos; en e«-
[ te sistema hay plantas de cualquier capa-
cidad aue re desee. Propietario de la pa-
tente ,>ara Cuba: A. Ovles. Malecíin, 75, 
Habana. 17617 18 a. 
L. BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
SE V E N D E , BARATO, UN FAMULIAK, arreos, gran caballo, un chivo, dos 
arreos carro americano. Informan: Obra-
pía. OS, portero. TelOfono A-7718. 
18300 8 a. 
PARA BODAS: S E A E Q U I E A UN EU.JO-so Landaulet, todo de blanco chau-ffeur y page e iluminación Interior; tam-
bién admito abonos para familias a pre-
cios módicos. Genios, 16 y medio. Teléfo-
no A-S314. Gómez. 
19114 12 a. 
ción de corredores 
17745 
mera. 
le oro macizo por $5-00, de oro ntizado en $3-50 y de j 
Reina, 88 
R U S T I C A S 
C A B A L L E R I A D E 
tierra, a quince minutos de la Haba-
lindando con paradero "IJOS Pinos". 
americano gara 
aluminio en $2-UU. 1 . • 
Hago los reconocimientos de ia vi*- . na y ima a o ap -^os rm  
í'aratis) en mi gabinete, desde las j Se cede, muy barata la acción de una fin-
ta KS1"- '_ . . r 1 1 \-xrAf ;{ ca- Tiene palmas, aguada, pozo, corrales, 
"7 de la mañana hasta las o ce ia uiruc./i ?&m (̂ixoíi. toda clase de Arboles frutales 
BAYA. OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
BUENOS NEGOCIOS 
n rasa de planta baja, con 310 metros irados de superficie, en calle ancha, 
• ^ r a la -orlsa, siu tranvía, -
sembrada de frutos menores. E n la 
í misma se vende un carro de cuatro rue-
• das y dos parejas de mulos y bueyes. In-
! forma en Los Pinos, Domingo Gómez, y 
i en Galiano, 50, bajos. 
j 19299 14 a. 
j Q E D E S E A ARRENDAR UNA FINCA, 
O de media, c 1 caballería, en zona de 
tabaco, cafia o ptüh, de frente a una Cal-
zada: también se compra si conviene. Di-
rigirse a M. Pérez. Reina, 10, Habana. 
19143 7 a. 
BELASC0AIN, 61 
Entre Neptuno y San' Miguel, se cede un 
establecimiento con todos sus enseres, 
compuesto de una gran caja de hierro, bu-
ró, mostrador, vidriera y otros objetos. 
Alquiler, $40. Buen contrato. Informes en 
el mismo. Tel. A-4636. 
18607 12 a. 
A T E N C I O N : POR T E N E R OTROS N E -
JTi. gocios. se vende " L a Primera Mon-
tejo," tienda mixta, en Arroyo Apolo, con-
trato 10 afioS, carro para reparto, poco 
alquiler, casa para familias. Trato direc-
to con su dueño en la misma. 
18544 16 a. 
tro. 
rTjí E O T E 
$30 el me-
D E T E R R E N O , D E H.510 
T ^otros con una línea de tranvías por 
^ *n nfP con agua y electricidad, a 15 
Snutos del cenntr? d e U ciudad, en $12.000. 
Ev TA CALZABA D E INFANTA, UNA manlana compuesta de 6.800 metros, congos esquinas, a_$9_el metro. 
" n V F L O R E S Y SAN LEONARDO, UN 
£ / s o l a r de esquina, de 47 por 22 varas, a 
54 la vara. 
.^v NEPTUNO, CASA D E P L A N T A BA-
tl/'-in fabricación moderna, preparada pa 
ta j Í to s f7 por 32 y 9 por 25. a $6.500 y 
S!J00 pesos. 
ION SAN R A F A E L , D E P L A N T A BAJA, 
lL( (W. Por 38. en $7.000. E n Aguila, cer-
V ir' Neptuno. de dos plantas, con 195 
'''tros renta $121. Precio. $15.000. E n San 
" S : de $15.000, $18.000 y $20.000. E n 
i 'v't iá de $20.000 y $28.000. E n San Ni-
;;¡;,VIS.' de $15.000. 
V>\ E L VEDADO Y JESUS D E L MON-
I;Í re tengo encargo de venta de magnífl-
Ssas v chalets. Informo en la Casa 
ri'irbolia o "en Correa. 17. Jesús del Monte. 
CENA 8 
en 
f-N $1.800 SE VENDEN DOS -IIJ J 
¡''j'v nuevas casas de marapostería, 
-ni'"i por necesitarse dinero; una mide 
Polio de frente por 20 de fondo y la otra 
,.! mismo fondo, poro cuatro metros y cen-
•ímetros do fronte. Kentan cincuenta pe-
'oa Ins dos. Si desea usted comprarlas y 
un tiene todo el dinero, puedo dejar $3.000 
MI hipoteca; quiere decir que con $1.800 
miede usted comprarlas. Zequeira. 191, 
informan. 18735 6 »• 
ITENDO CASA D E A L T O Y BAJOS, 
V construcción moderna, punto céntrl-
cu; también traspaso local de esquina pa-
i a "establecimiento, buen contrato, calle co-
mercial Informan: Neptuno, número 82, 
Vidriera. 18S70 ^ a-
Se venden, muy baratas, una casa 
de altos entre Curazao y Picota y 
otra en Picota, entre Merced y 
Paula, sin intervención de corre-
dor. Informan en Merced, 38, 
bajos. 
is 3. C 4044 Ind. 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marianao. 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
13,000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo. 64 Habana. 
0-2171 tn —21 m. 
^ UNA CUADRA 1 
EN EL VEDADO 
se vende una moderna casa, parta alte 
calle de línea, hall, ocho habitaciones, ga-
rage, se da facilidad para el pago. $24.000. 
6. Mauriz, Agular. 100, bajos; de i a 4. 
Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E L P A R Q U E V I -Ualón, bonita casa, moderna, $15.000. 
G. Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
PARQUE ME-
nocal. casa moderna $7.200; urge la 
renta. G. Mauriz, Aguiav, 100. bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CALLE 17, A LA BRISA, MIL METROS , con una casa. $20.000. G. Maurlz, 
*guiar, 100, bajos; de 2 a 4. Tel. A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E 2a, C A L L E D E letras, bonito chalet, mucho terreno; 
flO.OOO. Maurlz, Agular, 100, bajos; de 
8 a 4. Teléfono A-9146. 
CA L L E D E L E T R A S . A UNA CUADRA de 17, casa con solar completo, $12.000, 
•e da facilidad para el pago, G. Maurlz, 
Aguiar. 100. bajos: do 2 a 4. Tel. A-9146. 
CERCA D E 23, BONITA CASA, T E R B E -. no a los lados; $7.500. G. Maurlz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4, Tel A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E 23, CASA DB , altos, $8.500. G. Maurlz, Aguiar, 100, 
oajos; de 2 a -t. Teléfono A-ni46. 
OCASION VERDAD 
Por tener su duefio que atender otro ne-
gocio, se vende un taller de lavado, por 
lo que ofrezcan. Contrato casa; marchan- 11 
tería; exigencias sanitarias todo bien. In-
forman: Estrella, 35, bajos. Miguel Gu-
tiérrez. 18533 6 a. 
TOMO EN ARRIENDO 
un potrero bien cercado, con buenos pas-
tos, aguada y casa, en provincia Habana o 
Pinar del Río. Dirijan informes a Tacón, 
2, altos. Habana. Dr. Covas Guerrero. 
^19133 6 a. 
SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -miento o negocio finca, apropiada pa-
ra caña, de más de 20 caballerías, que ten-
ga facilidades para su embarque en zona ¡ , . 
de competencia, se cuenta con recursos, j w 
Diríjanse a C. Fernández. Paseo, 23, Ve-
dado. Teléfono F-3541. 
10086 10 a. 
WQ c\tt---.±.~- - r- r- iVC»-CĤ -a-CrCH>CKJC>ti-CK> i 
CASA DE MODAS Y ACADE-
MIA DE CORTE Y COSTURA 
dirigida por la acfíorita Fidelia 
Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajo de señora» 
y niñas. 
especialidad en trajeo de bo-
da, trajes salida de teatro y ro< 
pa blanca fina. 
La Academia está en Ingar 
aparte del taller. 
Se enseña utilizando la labor 
en sus propios trajes y por los 
últimos figurines. 
Casa acreditada por su serie-
dad y buenas referencias. 
Se hace toda clase de traba-
jo para el campo y se admiten 
alumnas. 
San José, 34. Tel. A-5270 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
HoiHtein, Jersey, Durahm y Suizas, • ra-
sas, paridas y próximas: de 16 a 88 Utros 
de leche cada pía . 
Todos los lunes llegan remesas nue-
vas de 26 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, ae pu-
ra raza. 
Especialidad en caballos entero» de K«n-
tncky, para cria, bnrros y toros do Wfclas 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bvlascoaf n y Porlt». ToL A-4810. 
Burras criollas todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
borns del día v de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en *e-
enida que se reciban. 
^engo sucursales en Jesús del Monte: 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. ] razai. 
telefona F.18»2j v en Guanabacoe. Calle ; VÍVJS, 14». 
Mfiximo 06tnez. ¿Omero 109, y ea todos j igOTl 
los barrios de la Habana avisando al te- j ~ 
lefono A-4810, que serán servidos inm* 
dlatamente. 
Les que teugun qn» comprar barras pa- ¡ 
ridas o alqunír burras de leche, dlrílanse gítlmos Kema, 16 y !«. *ltos d e l 6 c f é ' 
« su dueño, que estfi a todas horas en Be- l de 3 a < p. m. 
lascoaln y Pocito, teléfono A-4S10. que *o -
ias da mas baratas que nadie. 
>ot«t Suplico a ios numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sn» qne-
Jes si dueño, avisando al teléfono A-^HiO. 
18974 31 a. 
Teléfono A-8122. 
31 a. 
VE R D A D E R A GANGA: POR T E N E R que ausentarse su dueño, se vende un 
carro nuevo, de 4 ruedas, con su par de 
muías. So da en la mitad de su valor. Pa-
ra informes en Muralla y Bernaz.'.. alma-
cén de ropa; de 11 a 2. 
10010 9 a-
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, oaa-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-403J 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z . 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnífloon 
cecheros. Se admiten abonos a preclog 
módicos. Zanja. ímero 142. Teléfono A« 
«528. Almacén; A-468«. Habana. 
Tierras. ¡Verdadera ganga! 
Ofrecemos desde $100 caballería. Titu-
lación ¡ arfecta. Aguada fértil perenne. 
Ricas en pastos naturales. No lejos del 
ferrocarril central. Límite Oeste do Cama-
gliey. Informan: Vergara Co. Obispo, 59. 
Teléfonos A-9476 y F-4294. 
18513 5 a. 
VENTA DE FINCA RUSTICA 
En el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una finca compuesta de seis caba-
llería, excelentes de labranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n úmero 55, Pedro Betan-
court, provincia de Matanzas. 
C 3975 30d-14 
ATENCION, HACENDADOS. VENDO fincas rústicas de cien caballerías en 
adelante, propias para crianza y caña, en 
el término municipal de Manzanillo, 
Orlente. Para más informes diríjanse a 
Kodrlgo Rodríguez, R. Primelles, núme-
ro 80. entre Santa Teresa y Daoiz, Ce-
rro. Teléfono 1-1048. 
18079 5 a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ESTO ES UNA FORTUNA 
se vende una gran bodega, muy surtida, 
hace un diarlo que pasa de cincuenta pe-
sos de contado y tiene un horno de primer 
orden para hacer pan: al que sea pana-
dero, con carros y mulos, se da barato por 
estar desantendldo y por estar su dueño 
ausente. Informan : Calle de Oficios, esquina 
a Teniente Rey, dulcería la sucursal del 
Hotel Inglaterra. También se vende 
otra bodega por lo que den, por hallarse 
el dueño muy enfermo; de 8 a 10 v de 12 
a 3. Teléfono A-7172. 
19180 , 7 a. 
SOLARES YERMOS 
¿DESEA USTED 
ganarse 2 pesos diarios libres y casa pa-
ra vivir? Tráigame 2r>0 pesos y le tras-
pasaré tina casa de inquilinato que tie-
ne en la misma instaladas dos industrias. 
Véame en Jesfis del Monte, 287, ferre-
tería. Navarrate. E s un gran negocio. 
10178 7 a. 
n P B E N D E LAVADO: S E V E N D E E L 
Í tren de lavado de Monserrate, núme-
ro 31, por estar enfermo su dueño; tiene 
de 13 a 14 tareas de ropa, muy bien acon-
dicionados. Informan en el número 29, al 
ladó. 19156 18 a. 
n 
MUSICA VERDAD 
Vendemos esta grafonola M E T E O R tres 
discos dobles de 10 pulgadas conteniendo 
seis danzones, boleros, diálogos, puntos 
cubanos o lo que se desee y 100 agujas 
"Lanza" para tono fuerte o suave, en $19 
L I B R E DE F L E T E a cualquier lugar de 
la República. 
"C0LUMBIA" 
GRAFONOLAS Y DISCOS 
D E V E N T A POR 
Frank G. Robins Co. 
SAN R A F A E L , NUMERO 1. 
OBISPO Y HABANA 
APARTADO, 900. HABANA 
C 4392 3d-4. 
PIANOS D E A L Q U I L E R A $2.50 A L mes. Afinaciones gratis. The American 
Piano. Industria, 94. 
19222 
El sombrero hace a la dama 
Y "LA CASA DE PILAR" 
es la mejor surtida en sombreros ele-
gantes y en estilos modernistas, ar-
tísticamente confeclonados por som-
brereras profesionales de las casas 
más famosas. 
E n sombreros para las playas, hay 
gran variedad, a SO centavos, $1 y 
$1-25. 
Los hay adornados con mucho gusto 
a $1-50, $2, $2-50 y $S. 
E n modelos de París, hay de 4, 5, 
6, y 7 pesos, quo son elegantísimos. 
L A CASA DE P I L A R " 
44, Neptuno, 44, entre Agalla y Amistad 
C 4213 8d-29. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: Mani-
cure, 40 centavos. Lavar la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreglar o perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Masaje. 50 y 60 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horq\ietillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, o2-A, 
entre Galiano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 18002 19 a. 
6 a. 
SE V E N D E UN C A F E , QUE T I E N E V I -j da propia y mucho porvenir, por no 
ser su dueño del giro. Se da barato. In-
forman : Bodega "Los Maragatos." Plaza 
del Polvorín, por Zulueta. 
19155 7 a. 
POR MUY POCO DINERO, SE C E D E un negocio que produce de tres a cua-tro pesos diarios. Informan: San Nicolás, 
número 257. 19206 7 a. 
TA L L E R D E LAVADO, SE V E N D E uno en magníficas condiciones sani-tarias. Por encontrarse enfermo el dueño. 
Informan: Velazco, 5. 19062 10 a. 
SE V E N D E UNA BODEGA, F R E N T E A un paradero y Calzarla y una gran huerta cría, toda hortaliza, no paga ren-
ta ni alquiler y la doy barata, por tener 
que emifrrar. Informan : coja los tranvías 
| de Guanajay v apéese en el paradero de 
i Víbora y pregunte por el Jefe. 
19071 6 a. tTERMOSO T E R R E N O E S T A CIUDAD, 
V ^ S r a n avpnif5íi. dos esquinas, frente o K V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , 
ivi w.?ara Quinta recreo o fabricar ca- , 
^ r 5 800 Vílras- $".000. Havana Busi- 285 





T - N \ V I D R I E R A CON CONTRATO, $15 
TTÜVR^— i U ' d e alquiler, se cede en $100, por no po-
íT : ^ ^ ' K O E N E S T R A D A P A L - j derla atender. Informan en Prado, número 
. ma, entre Estrampes y Juan Delga-
unrt so,lare!s de 10x40, a $1,500 cada 
maí," ^raSvIas Por Juan Delgado. Infor-lOoga Sai? Friincisco, 22, Víbora. 
8 a. 
SErr^EXDEX: 20.000 METROS D E T E -
tiliTJ, V™*'10. Para una industria; lo a^V?nW Jifé?tric¿ ,lel 0eate- lil Calzada bre- i= y„pl nnufntial del mismo nom-Paraderô wo/11'11"̂ - il trca cuadras del 
to" "V?K Ha,b«ua Central," " E l Naranji-
110 eafá ..rTa- flueño: Prado, número 
19186 Columnas." García. 
: i 13 a. 
V ^ ^ P J ^ * 0 0 C A L L E 17, 2,500 me-
03-A. Fotografía Soriano. 
18947 7 a. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA PIANOLA, The Aeolian Company, de muy poco 
uso y garantizada con 00 rollos, en 150 
pesos, eh Compostela, número 4. 
19124 9 a. 
A LOS DUELOS D E C A F E , SE V E N D E un auto-piano "Howard," con 187 ro-
llos,, el estante y su banqueta, ea Cam-
panario, 75. Precio: $500-00. 
19066 6 a. 
OR AUSENTARSE PARA E L E N T R A N -p o i 
cioso piano alemán, casi nuevo y otro más 
sencillo, de uso, en perfectas condiciones. 
De 1 a 5. Animas, 18, 
19090 6 a. 
PIANOS 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Telefono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ~sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores de $ 9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $ 1 2 ; me-
sas de noche, $ 2 ; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
18036 20 i . 
SE V E N D E , E N DRAGONES, NUMERO 20, establo " E l Vapor", dos yeguas 
americanas, de 7Vn cuartas alzada, baratas, 
v un elegante tfap de paseo; el mejor 
de la Habana. 19029 9 «• . ( 
Ñ CANTERAS, 8, SE V E N D E N CUA- ¡ 
tro muías, maestras de tiro y dos ca-
ballos, propios para coche 
4 a 6 p. m. 18953 
paseo. De 
9 a. 
"tA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 31 a. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , S E ven-de en producción y buen local, her-mosa cría de gallinas. Obrapía, número 32, 
esquina a Cuba; de 9 a 12 informan. 
18869 5 a. 
M. ROBAINA 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERÍA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstraye sn edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en ei nuevo lo-
Se venden 50 vacas de raza, parida?, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bneyes maestros. 
Vives. 151. Tel. A-6033 
Una máquina de vapor, de 40 ca-
ballos, cilindro 12x24 y la rueda 
7x14' en buenas condiciones para 
venta. Precio $100. Dirigirse al 
"Vapor" "Diario de la Marina/ 
C 4366 4d-4. 
TENGO MOTOR CASI NUEVO, D E 4% caballos de gasolina, verlo. Zulueta, 
38. 18968 7 a. 
MAQUINAS DE GASOLINA 
Vendemos urgente una de 2 y media HP, 
una de 4 y mediaHP 'y una de 6 HP. B. 
Lange. Calle Compostela, número 71. 
Apartado 2321, Habana. 
18989 5 a. 
Se vende una turbina hidráulica 
de 17 pulgadas, entrada de agua y 20 hasta 
60 HP. 18991 5 a. 
AUTOMOVILES 
AT TOMOVIL HISPANO-SUIZA. 15 POR 20 caballos, siete pasajeros, tipo tor-
Se acaba de recibir en el Aiiaacér de los 
señores Viuda de Carrera». Alvarez jr C»., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53. entre Teniente Rey y Múrala, un gran i 
surtido de los afamados pianos y pianoa 
automáticos Ellington; Monarcb y Hamll-
ton. recomendados por los mejores profe- | 
sores del mundo. Se venden al contado I 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para srui'iarras 
19106 31 a. 
SE VENDE 
Un autopiano en excelentes condiciones; 
. una lámpara de doce luces para gas y 
O E V E N D E POR MOTIVOS D E S A L L O , j electricidad, tres lámparas más pequeñas. 
¡O una panadería y víveres por ¿̂pOO pe- | Todo en excelentes condiciones. También 
sos de contado, paga do alquiler 30 pesos 
contrato lo que se quiera. Para mñs in 
formes: Café Marte y Pelona 
y de 12 a 3. 18957 
de 8 a 10 
so ofrecen otros muebles. Pueden verse 
de 10 a. 12 a. m. en Línea, número 17, ea-
1 quina a J , Vedado. 
' 18087 13 a. 
SE V E N D E UN' C A F E , POR ASUNTOS ; r NSTKUJHE.NTOS aue se dirán al comprador: tiene la j X vador Iglesias. Construcción 
patente pairada, es de mucho porvenir . 
buen contrato y buena venta. Para ma informes: Juan Manso. . Factoría, 
ro 1-I>. Pe 12 a 2 y de 5 a S. 
18978 
nú e-
' U E B L E S Y 
Cal la gran existencia de m u e b l e s Ped0' ""o 1913' ruedas de alambre una 
- j . 1 _ . , ('e repuesto, se vende muy barato. Infor-de todas Clases , los V e n d e b a r a t l - I 1111,11 íl todas horas en Prado, 28, antiguo. 
7 . . £ i 19301 9 a. 
sjmos; t a m b i é n vende joyas tinas i B I C I C L E T A S : SE COMPRAN B I C I C L E -
y r n n q ra«i rexraladrtc H A D i - tas' ê uso tle todas clases; también ropa Casi regdiaOOS. L»A l i l - 1 se compr}m y arreglan máquinas de coser, 
ÑERO SOBRE AI HA IAS COM-1escril,ir y otnis <iue sean de uso domésti-
D U C I W 0\JDS\L. l \L.nn.jn.O, K,\JUl co Habana, 107, tren de bicicletas. Te-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
18969 31 oct. 
ma, 107, tren de bicicletas 
léfono A-8151. K. Herrero. 
19165 11 a. 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGEL F K R R E I R O 
Calmda del Monte, 9. Habana- . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
LAN D O L E T P I A T : GANGA, S E V E N -de uno, do 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor, costó $5,500, 
se da en ^1.200. es de particular que se 
ausenta, puede verse. San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
1073 11 a. 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Infonnan 
a todas horas en la Calzada del Mon 
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
¿Por qué tiene sn espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de- 344 de Ia mism& ca,Ie_ 
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 19ü93 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 31 a. 
S e v e n d e u n a p l a n t a d e h ie lo 
de 4 toneladas completa. Se vende una 
bomba de 3 pistones, de 3 y'media por 3 
pulgadas, E . Lange. Calle Compostela, nú-
mero 71. Apartado 2321. 
18992-93 5 a. 
SE V E N D E MOTOR E L E C T R I C O , A L E -mán, 7 caballos, correa y polea da 
transmisión, todo do poco uso. Cuba, nú-
mero 37. Departamento número 2. 
19001 5 a. 
Trabajos de Calderería de cobre 
Se hacen para Ingenios y Alambiques. Jo-
sé Humbert. Primelles, 88, Cerro. Aparta-
do 946. 18913 1 s. 
VENDO USADO: 
1 tándem de desmenuzadora y 2 moli-
nos 7'x34". 
Presiones hidráulicas con una sola má-
quina Corlis 28"x72" y grúa. 
6 centrífugas de correa 40"x24". 
1 máquina de centrífugas 18"x32". 
1 bomba Magma 14"x8"xl0", 
1 maquinilla conductor, horizontal, 2 ci-
lindros 9"xl4". 
2 calentadores calandria múltiple co-
rriente 600'. 
2 Sinfín para centrífugas o cristalizado-
res. 
1 triple efecto vertical 4,500'. 
1 tacho de 40 toneladas. 
Erancisco Selglle. Cerro, 609. 
18537 e a. 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se vendí 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
máquina horizontal, de 40 caballos,' prác-
ticamente nueva; también máquina In-
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante "Winton, en excelente es-
tado. Puede verse e Informan en la Fun-
dición de Leony, Concha y Villanueva, Je-
sús del Monte. 18302 8 a 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
lae operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. «4 T 90. 
T E L E F O N O A-4778. 
10815 81 oet 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
s K VENDEN T R E S MAQUINAS D E CO-
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
ser, una 7 gavetas, medio gabinete. Son I estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
ruuy baratas. Aprovechen 




yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
DE CUERDA. S A L -
repara-
ción e guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines viejo? 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. ¡mesa v silla giratoria. Lonja del Comer" 
Teléfono A-4767. Habana. • ci0 4ig. De 8 y media a 11 y media y de 
EN $15 SE V E N D E UNA LAMPARA eléctrica oxidada, de tres luces. The 
American Plano. Industria, 94. Planos de 
alquiler, a $2.50 al mes. 
19221 6 a. 
DOS MAQUINAS D E E S -Q E VENDEN 
O crlbir "Cor 
«etra08!^^6?,0' ^"^'V ™ i S6.40 
Lamparilla, DO; 
g E V E N D E UOR E M B A R C A R S E 
luefio, un automóvil francés, muy ele-
gante, torpedo y un Chassis Cadena Fiat, 
en buen estado. Genios, 16 v medio Telé-
fono A-S314. Gómez. 19115 6 a 
Ij^ORD: CASI NUEVO, SE V E N D E A plazos y al contado: un fonógrafo; 
caja contadora; caja caudales, chica. Pla-
za Polvorín, ferretería Pico. 
18946 9 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E L 14 flamante, de poco uso, en 390 pesos. 
Lngueruéla, 17, Víbora. 
18955 ti a 
SE V E N D E UN "I-ORD," D E L J5, E N buen estado, por tener que embarcar-
se su dueño. Informan en Infanta 42 
18977 ' 5 a 
XTN E O R D : ) contado; SE DA E N $420, P E R O A L tiene ruedas de alambre, go-
mas nuevas, radiador metalúrgico, etc 
Informan: Colón, Maloja, 87, 
18985 K ,, 
SE V E N D E UN RENAUT. CUATRO C i -lindros, en perfectas condiciones. Se 
puede ver en .San Lázaro y Blanco. Hijos 
de Fumagallií 
18762 8 a. 
SE_ V E N D E UN DINAMO SIENENS, D E 5 K . TV.. 110 V.. corriente directa con 
su cuadro do distribución v aparatos de 
medida. Pira informes: Pedro P. Fernan-
dez, S. en C . tienda del Central 'Cuba •* 
Pedro Betancourt. 18116 21a.' 
E S C E L A N E i í 
SE OI de fj E R E C E N VARIAS INDUSTRIAS tácil explotación, al que cuente con 
algún efectivo. Son de resultados seguros 
por. tener gran consumo diario v sin com-" 
petencia, por no existir su fabricaciún en 
Cuba. Informan en la oficina de Gloria. 
101, moderno, esquina Florida; de 3 y me-
cha a cinco y media, 
19304 8 a. 
MEDIO MILLON SACOS 
NUEVOS PARA AZUCAR 
De Calcuta, Standard, 29x48, con 
franja azul. Se venden en pequeñas y 
grandes partidas. Vergara & Co. S . 
en C. Obispo, 59. Teléfono A-9476. 
EN EMPEDRADO, NUMERO 5, S E V E N -den las siguientes múquinas de uso-
Locomobile, 7 asientos 
Chalmers, 5 asientos, 
Mltchell. 2 asientos. 
Lozier, 7 asientos. . 
Scatchy, 7 asientos. . 
Mereer, 2 nsientos ül.900 
Todos garantizados en perfecto estado 
de funcionamiento. Teléfono A-4331 






ROGELIO DEL PINO Y CA. 
Gomas y accesorios gasolina v aceites 
Vendemos Fords. de uno y aiítomóviles 
de otras marcas. Compramos máquinas de 
uso. Cómprenos los accesorios para su 
Ford y ahorra dinero. Siempre tenemos 
verdaderas gangas. 
Beliscoaín. 30^. Teléfono A-5095 
18661 17 a. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3D78 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-420«. 
F.f tn* «ios aarcnclas. propiedad :le .1 
Mniía López, ofrece al público en general ! Maxrrel, en perfecto estado. AdmltoTa mí 
un servicio no ipejorado por ninguna otra tad al contado y el restante hasta los seis 
Jesús del Monte, 571. 
GANGA: chauffeur POR y NO PODER PAGAR -ítrage, se vende un 
casa similar, pata lo cual dispone de per-
ÍOUMI idóneo y material Inmejorable. 
19021 3i 
u n ^ o f a r ^ T ' ^ « A R C A R M E ven-
»n solar, tiene fabricado una ca-slt 
ríos, informan 
19013 
D E H U E S P E D E S , E N LO MEJOR 
ÍJ de la calle de Prado, con muebles finos 
de 2 0 
1,8837 
S ,T. Martínez. 8 a. 
8 Por 50ClnaeOri^rtOSL <1"eda Por f"hricar 
tetros \nfnr™„ y barí>to, mide todo 650 | OH .- . .^ — «•->-wo vile ^OOO un i"8-. lrirorman en la mUm.i oí -F^.,^^, I -i- rmpvos como ganga en .>-..ÍUU. vaie •̂ÍUUU. ^ ^ S a n Mariano, ^ | ^ ^ n ^ a un U o ^ r o de . . n a ^ 
vendo ^VÍBORA" H 
ye°Sa0ntan CataUna ^n.?11' ™*S™s I 
asleuto de la finca ,?„e 0,8taba la «««t 
» la brisa de 5M nUt'' 80la!; de centro, 
50. situado en ^ t e ^ta% C„Uadrdiios' 10 1 ' 
f'a del tranvía, único so^n cuadra ^ me-
"ene un hermoso árbol' ,WfPor f r i c a r , 
íe agua y luz, aceras of,n e n ^ ' abuudan-
tarlllado, etc. Escritu™ ^ ^ « d o , alcun-
^avámen. Lo dov en%^ , de ^ 
iietro y pldo $6.-No r T e S o fal| a $7 el 
Porte puedo dejar t-ran parVi \?ñ0 el lm-
^ r é s . ju„án K e r ^ á K 
' VENI>EV ACCIONES P E T R O L E R A S 
O de ¡as princir"1 
Obrapía, 32, esqi 
lo ¡-xs principales compañías mejicanas, 
á- . uina a Cuba; de 9 a 12. 
1SS68 
i P A R A L A S 
¡ D A M A 
escribir Remlngton, último modelo, con 
su mesa de caoba. Malecón, número 23; 
de 8 a 11 a. m. 1977 7 a. 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, nuevo y se da barato. Aguacate, núme-
ro 70, altos. 19120 
S E VENDEN 
"\"rn:i)A E HIJOS D E J . F O R T E Z A , 
V Amargura, 43. Teléfono A-5039. Haba-
na. Se venden billetes al contado y a 
, plazos, con efectos de primera clase y ban-
i das de gomas automáticas. Constante sur-
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Telefono A-34S4. 
Esta casa ofrece sus servlcloi.. con toda la 
equidad que reauieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial 
meses. 
18409 10 a. 
GOMAS Y CAMARAS: 34 x 4. A ¡MO Y 3-50 respectivamente. Accesorios y tra-
solina a precios bajos. Reparación de to-
da clase de automóviles, soldadura autó-
gena. " L a Hispano Cubana," Monse-rate 
127, entre Muralla y Teniente Rev 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
61. Tel. A-iniS. 
de mutbles en cV 
•7 . Llv—, „ %„_;5j„„ _ „ ' tido de accesorios para los mismos 
Zapatos blancos, carillos y negros, 19020 
Acoat» 
Lt s traslado? oe utoies en ci Veda 
do. Cerro y Jesüs del Monte, se hacen a 
igual precio que de nn ¡ugar a otro da ta 
ciudad. 
que antes valían a $6.00 y $5.50, PARA ESTABLECERSE h $2 50 $2 99 x Este pri-
esquina en barrio _nuevo, pobla- i . i ^ • w» » 
ESTANTE PARA LIBROS 
Alquilo 
Industria 
R E ^ a * T ? S3^ARI>,I>0' * 
Pesos fnf^ ««^A. y Sanidad, por í M?, 
s «. 
i í ^ i o VERDAD, E X I S T E N C I A U E I CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, JS un artículo de gran utilidad y ense-
res por solo $650, o cedo el local con ense-
res José Fernández. O'Reilly, 32. Habana. 
18935 10 «• . 
FONDA, C A F E Y POSADA E N UN pueblo cerca de la Habana. Negocio garantizado. No hay competencia. Manuel 
González. Morro y Colón, fonda. Teléfo-
no A-sata, 6 
sosieneaores de pecho, última eipresfíOn 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, auuque 
éste no se preste; pero para est* hay que 
SE VENDEN DOS MESAS D E B I L L A R nuevas, que están trabajando en el 
café "Galicia Moderna, calle Sevilla en 
Casa Blanca, se dan baratas. Informan en 
mismo lugar. 10987 5 a 
T > I L L A R E N GANGA. SE V E N D E UNO 
tener gusto. No se haga cors=t o faja' JL> nuevo, grande, completo, con todos sus 
sin verm»' 5 llamarme antes. Sol. número enseres por la mitad de su precio; puede 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 1 verse a todas horas en Martí, número IOS. 
de Ceballo. • * Regla. ISV11 9 ^ ^ 
SE V E N D E N C I E N G A L L I N A S A M E R I -canas, de diferentes clases, urge la ven-
ta por ausentarse el dueño. Informan • 
Bodega de Almelda. Caserío del Luyanó 
númer'» 
U: automévil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en ei garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
Tn. 2J. C 3000 
AUTOMOVIL: S E V E N D E ÜN C H \ J niers acabado de reparar, alumbra-
do eléctrico, gomas y cámaras nuevas v 
también tiene de repuesto. Se da bara-
to. Taller de Mecánica "La Híspano Cu-
bana," Monserrate, 127. entre Muralla v 
17259 11 a. * 
V A R I O S 
Teniente Bey. 
A B E L L O : S E V E N D E N CARROS nue 
vos y de uso, para todas las indus 
trias un familiar vuelta entera ím trap 
comblnac ón. E n la misma reparaciones en 
general. Zanja, número 68. ^^""es en 
19147 15 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y Ca. 
16248 31 de. 
T N CURADORA, GANGA: SE V E N DE^TNA 
X marca "Búfalo." con su madre artifi-
cial, nueva, de 60 huevos, solo ha hechó-
una saca, se da menos de la mitad dl sn 
costo. Prado, 31, altos "^uiu ae su 
19171 
11 a. NEGOCIO, PARA LOS D E L cam-
po. Se vende una buena colección d« 
aparatos automáticos, que funcionan con 
^;aJn°neí^d_e.„dos ^ntavos, juntos o ^ parados. Informan v puede verse" ».n 




O L A L N D E N MUV BARATAS V A R l T s 
p puertas rejas y barandas de hierro en 
19098 ^ en Carmel1. 58, herrería! 




SE V E N D E 
3 parabanes. 
1 escaparate, propio p i„ 
quilla para cine o algo o 
1 motor eléctrico, 7 ca l . 
1 polea y correa 
1 pesa. 
2 estanques de zinc. 
1 caja de hierro. 
3 tanques con llaves, propio mro 
tes y latas para medir p opl0 P*™ acei-15 mesas, propias para fábricas d« baco o gaseosa, "uiii-ds ae ta-
2 cocinas pequeñas de gas 
2 calentadores eléctricos " 
1 prensa para copiar 
1900 '̂ nÚInero 37- D"ePa epartamento 2 
5 a. 
MAQUINAS DE ESCRÍBIR-
ALAMBRE DE COBRE ÑÜMT 





Compostela, Vúmero^Ap^Vt ldo11?^, C-alla 18990 Ha-
T > A S A D E R A E S M A L T A D A , C A R T 
JL> va. se vende, en San Inr ^DE- . 
10 31. Jesús del Monte. Iudalecl0. núme. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, reparan 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136, 
A G O S T O 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O 
n - N e p ^ L L A ' C U 1 U K K A H ^ U P 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - v r C L I P E 4 - T E l ! 1 2 7 3 6 - n A B A N A 
B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S 
L U H M E - R A M O S 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o : « L A B O R A T O R I O B L U H W I E R A M O S " 
S a a L á z a r o , 2 1 2 y 2 1 4 . - T e l é f o n o A - 5 8 7 9 
T e l é g r a f o : B L U M R A , H A B A N A , 
i C A 
E L A U M E N T O D E S U E L D O A LOS i 
F E R R O V I A R I O S 
N U E V A S G E S T I O N E S 
D E L SEÑOR G A S S E T 
Madrid, 4. . 
E l ministro de Fomento ha celebra, 
do una conferencia con el Director , 
de la Compañía de Ferrocarriles del j 
Norte. ¡ 
Trató el señor Gasset de vencer la ; 
negativa de la Compañía a aceptar la j 
cláusula del informe dado por ©1 Ins- i 
titulo de Reformas Sociales en que , 
se pide un aumento de 25 céntimos j 
diarios para aquello sobreros y em-
pleados que perciben sueldos meno- ] 
res de cuatrocientas pesetas mensua-
E l director prometió al ministro 
someter el caso a la Directiva de la 
Compañía. 
L A R E C O N S T I T U C I O N N A C I O N A L 
seguir la más pronta reconstitución; 
nacional. 
E n la circular les recuerda el mi- i 
nistro log ofrecimientos que hicieron I 
anteriormente al Gobierno de ayudar 
le en todo aquello que pudiera redun-
dar en beneficio del país. 
L A G U E R R A E U R O P E A 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
R E P U B L I C A N A 
Madrid, 4. 
Los periódicos republicanos comen 
tando la situación de Europa en la 
entrada del tercer año de guerra, afir 
man que se ha operado un notable 
cambio a favor de los aliados. 
Los citados periódicos dan por se-
gura la derrota de los imperios cen-
trales. 
C I R C U L A R D E L MINISTRO 
D E F O M E N T O 
Madrid, 4. • 
E l ministro de Fomento, señor Ga- ^ 
sset, ha enviado una circular a todas 
las corporaciones y entidades de Es -
paña-, excitándolas a que faciliten la 
preparación de un plan general de 
trabajos ayudando al Estado a con-
B O L S A D E MADRID 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 4. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 23.44. 
Los francos a 83-60. 




e. 4505 Síd-T 
Todos esos hombres m í e se ven 
caminando suavemente, pisando bo-
nito, como se dice vulgarmente, h a n 
empleado en la e x t i r p a c i ó n de sus 
callos, " P a r d i e Oriental", que los h a -
ce desaparecer en 72 horas, sin do-
lor alguno. IVo se pega a l a media y 
se pueden lavar los pies,, pues no se 
caen. E n v i a n d o seis sellos rojos a l 
doctor R a m í r e z , apartada 1244, se 
reciben parches para tres callos y 
luejío se p isará bonito para siempre, 
libre de callos. 
(a). 
L A N D A U L E T . D E L A Ü -
N A Y , B E L L E V Í L L E 
m A g n f ñ c o estado. Se vende o 
camWa. 
ARAMBURO, 28. T E L . A-7445» 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
MENOR LESIONADO 
El menor Pedro Pablo Piñón Sán-
chez, vecino de Santa Felicia núme 
ro 22 fué asistido ayer en el Centro 
de Socorros de Je sús del Monte de 
una herida contusa con lesión ósea so 
bre el tercio medio de la región occi 
pito frontal, que dijo haberse causado 
casualmente en el taller de maderas 
de los señores Gancedo Toca y Com 
pañía, Marina número 3, al darse en 
dicho lugar con un madero, en oca-
sión de estar trabajando en el sótano 
de esa casa. 
AGOIAR 116 
1. 
n r i a d o r e s d e " B A I R 
HERIDO DE B A L A 
En ei Hospital Mercedes ingresó 
ayer Jenaro García González vecino 
de la calle de Loreto en Madruga, pa-
ra ser asistido de una herida ele bala 
en la pierna derecha que dijo haberse 
causado el dia veinte y siete de jul io 
último al d isparársele una escopeta 
de salón que limpiaba. 
HURTO E N G A L I A N O NUMERO 75 
Manuel Rodríguez Montero de vein 
te y un anos de edad y José María 
Bravo Pezuela de diez y ocho años, 
ambos estudiantes y vecinos de dos 
habitaciones contiguas situadas en la 
azotea de la casa Galiano 75 denuncia 
ron ayer a la policía que de sus res-
pectivos aposentos habían notado la 
falta, el primero de cincuenta y nue 
ve pesos que guardaba en un pan-
talón de su propiedad y el segundo 
de 76 pesos y un reloj enchapado de 
rsut-ocrio 
• d E L L » 
J U B O 
D E P I Ñ A 
L a f á b r i c a d e t u s l c i g a r r o s , q u e 
e l a b o r a l o s e x q u i s i t o s B a i r e 
O v a l a d o s y B a i r e A r r o z F i n o , h a c a m b i a d o d e d u e ñ o , q u i e n m a n t e n d r á p u j a n t e e l b u e n n o m -
b r e d e " B a i r e " , e l c i g a r r o d e c a l i d a d s u p e r i o r , p r e d i l e c t o d e l o s f u m a d o r e s q u e s a b e n f u m a r . 
T u r n a r B a i r e , o n o T u t n a r 
D e p o s i t o : D r a g o n e s . 108. T e l é f o n o : A 4 6 t & 
oro con su leontina que aprecia en 
diez pesos sospechando ambos sea 
el autor de ese hecho el ayudante de 
cocina de esa casa que lo es de hués-
pedes, Apolonio Márquez Moya, de 23 
años de edad. 
El vigilante 967 al practicar un re-
gistro en dicha casa encontró el reloj 
y la leontina de Bravo no asi la can-
tidades a él y a su compañero hur-
tadas pueri ambos es tán contestes en 
afirmar que habían dejado las puer-
tas de sus habitaciones abiertas. 
A T E N T A D O D E U N MENOR 
E l juez correccional de la sección 
tercera elevó al de instrucción del pro 
pió distrito una causa iniciada a vi r -
tud de denuncia de hurto de una ca-' 
ja de herramientas de barber ía , for-
mulada por José Fernández Cofiño 
de Municipio 39, contra, el menor Ri -
cardo Hernández Rabasa de siete 
años de edad y vecino de Cristina nú-
mero 26. 
Funda su resolución el licenciado 
Leopoldo Sánchez en el hecho de ha-
ber declarado el vigilante 746 que al 
detener a Ricardo hubo de morderlo 
en la mano por lo que se estima que 
cometió un delito de atentado. 
U N A I N H I B I C I O N 
El señor Juez Correccional de la 
Sección Primera, remit ió ayer al se-
ñor juez de instrucción de su mismo 
distrito el juicio seguido contra Anto-
nio Hernández Acosta, vecino de Flo-
rida número 72, acusado de escánda 
lo resistencia y amenazas, por enten-
der que dicho sujeto incurrió en un 
delito de atentado al atrepellar en 
su persona al vigilante 1345, José M. 
Arroyo. 
A M E N A Z A S CONDICIONALES 
Carmen Aguiar y Agular natural 
de la Habana d© veinte y cuatro años 
de edad y vecina de Teniente Rey 
número quince denunció ayer en la 
segunda estación de policía que Fé-
lix Hernández y Pérez, natural de Ca-
magüey , de 23 años de edad y sin do-
micilio conocido la había amenazado 
de muerte si no le entregaba a una 
hermana de ella que ha recogido por 
que el acusado la trajo a pie desde 
Camagiiey a Guanabacoa abandonán 
dola en esta Vi l la en una casa clau-
surada. 
Hernández fué remitido y presenta 
do ante el señor juez de instrucción 
de la sección primera quien después 
de instruirlo de cargo lo remit ió al 
Vivac. 
QUEMADO E N U N A EXPLOSION 
El doctor Catasús, médico de guar 
dia ayer en el'Centro de Socorros de 
Regla, asistió al menor de veinte me-
ses de nacido Roberto Paz y Mcnsón, 
vecino de Calixto García número 62, 
en dicho pueblo, por presentar varias 
heridas y quemaduras en la mano iz 
quierda con pérdida /del dedo índice 
I 
¡ W l 
de dicha extremida corporal, que ai 
eausó,_ según manifestó a la policíí 
su señora madre Angela Monsóii ) 
Díaz, al explotar una bala que amartl 
•liaron él y su hermanito de tres año; 
nombrado Juan Manuel jugando en el 
patio de su domicilio. 
De este suceso conoció el señor 
juez de instr-ucción de la -Sección pri-
mera doí tor Piñeiro. 
Zona F i s c a l de la 
REGA1MGI0Ü DE A Y B 
A G O S T O 5 
CABELLOS NEGROS i 
Para conservarlos en la P 1 ^ ^ 
de su bello color, con la flexibiMafl 
natural y la frescura de los cortos 
años, es :nd¡speiisable a caballeros > 
damas, que empiezan a ^ c m ^ r , n \ 
uso inmediato del Aceite Kabul, 
no mancha y transforma el ca06' 
cano, volviéndolo a su primitivo 
lor. Evita la caída del cabello y » 
vende en sederías y boticas. i>» ^ 
tintura. Ĵ̂S 
C 4409 alt 4d 
•> 








































































S í : E s l a ú n i c a G o m a f a b r i c a d a e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a s T r o p i c a l e s . 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I Q S . 
«is ta casa sur te ai 5,0 p°5ber: % 
los que venden camas, a boápi 
r r e t e r í a s , m u e b l e r í a s , cUnK can,^ 
vales y casas de salud. ^ 
hierro l levaj i bas t idor de 
Inmune a los microbios 
cía. 
T e n i e n t e R e y N ú m . 10. 
y precios sin competen^.-- gft 
rry * » , ' F á b r i c a : H O S P I T A L . 
T e l e f o n e A - 4 5 2 3 Teléfono A-7545 
C e r v e z a m e d i a i c a r ' ! 
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